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INTRODUCCION 
 
Las practicas actuales en la Gestión de Recursos Humanos consideran a la 
Seguridad e Higiene Ocupacional como un elemento importante dentro de los 
sistemas de compensación que las organizaciones ofrecen a sus empleados. 
Múltiples empresas del mundo adoptan estrategias encaminadas al 
perfeccionamiento de las condiciones en que los recursos humanos desempeñan 
su labor, permitiendo así lograr niveles superiores en las condiciones de trabajo y 
en la prevención de los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales, 
lo que conduce a incrementar la satisfacción laboral y la productividad del trabajo. 
 
Las organizaciones modernas son cada vez mas conscientes de que el talento 
humano es su recurso mas valioso, es por que se pretende contar con 
trabajadores en las mejores condiciones de salud posible y con las demás 
características acordes con los requerimientos de sus cargos. Como es obvio la 
tendencia al autocrecimiento y el impulso interno de la empresa a la productividad 
deberán motivar el autocuidado, la capacitación de los trabajadores, el desarrollo 
de sus habilidades, las posibilidades de promoción y el incremento de la 
tecnología, así como la optimización de los métodos de trabajo y de las 
condiciones laboral y de salud del trabajador. 
 
La Salud Ocupacional es actualmente una herramienta fundamental orientada a 
lograr una cultura de prevención en todas y cada una de las personas que laboran 
en las empresas , por eso la Gestión en Seguridad e Higiene Ocupacional  se ha 
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convertido en un elemento de gran importancia para lograr los niveles de calidad, 
productividad y competitividad requeridos en los momentos actuales, por lo tanto 
la prevención de accidentes y la producción eficiente se complementan, pues 
cuando se previene, la producción es mas alta y la calidad mejor, por lo tanto se 
puede decir que la Salud Ocupacional es un requisito fundamental para una buena 
productividad con altos niveles de calidad. Desde esta perspectiva, los esfuerzos 
que se encaminan a la capacitación y formación en materia de Salud Ocupacional, 
brindan a las organizaciones y al capital humano la posibilidad de ser mas 
competitivo al tiempo en que se contribuye al crecimiento del capital social, sea 
este visto como mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de trabajo y 
como una manifestación de la responsabilidad social de las organizaciones. 
 
El Modelo Cero Accidentes diseñado y asesorado por la ARP SURATEP es una 
herramienta que está en la misma dirección de estrategias corporativas y 
orientado al logro de los objetivos en cuanto al bienestar y salud de los 
trabajadores, pues es una metodología que apoya el autocuidado, el 
empoderamiento y el cambio de comportamiento apuntándole a la consolidación 
de la cultura de la seguridad. Cabe destacar que este modelo esta documentado e 
integrado totalmente con otros procesos de mejoramiento continuo como Calidad, 
Buenas Practicas de Manufacturas, ISO 9000, ISO 1400, entre otros. 
 
La realización del presente trabajo de grado, desarrollado en la empresa Molino 
Santa Marta S.A., mediante el modelo Cero Accidentes, permitió proponer la 
implementación de nuevas herramientas partiendo de un análisis de las 
condiciones de trabajo y salud para intervenir de acuerdo con las necesidades 
mas criticas. 
Además este modelo diseñado por la A.R.P. SURATEP permite la concientizacion 
de los trabajadores estableciendo la visión de Cero Accidentes y la disponibilidad 
de la organización hacia la mejora continua, encaminada hacia el cumplimiento del 
principal objetivo “ LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES”, 
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demostrando que la productividad será beneficiada manteniendo buenos hábitos 
de seguridad, excelentes y prácticos procedimientos y estándares de seguridad 
para desarrollar comportamientos seguros. 
 
 
 
0. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Miles de trabajadores son victimas de accidentes de trabajo que dejan como saldo 
un sin numero de lesiones incapacitantes y en algunos casos la muerte, además 
de millones en perdidas de todo tipo de recursos. Por lo tanto el comportamiento 
inseguro de las personas y las condiciones técnicas peligrosas son factores que 
directamente están presente en todos los accidentes de trabajo y que dicho 
factores son los responsables de la mayoría de las lesiones. 
 
El aspecto central de la Seguridad e Higiene del trabajo reside en la protección de 
la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la familia y el desarrollo de la 
comunidad, y para lograr que la empresa Molino Santa Marta S.A. sea altamente 
productiva es necesario que todos sus empleados cuenten con un estado de salud 
físico y mental optimo en un ambiente organizacional propicio para el desempeño 
de sus actividades laborales bajo condiciones de seguridad e higiene que 
garanticen el normal funcionamiento y el mejor desempeño en el trabajo es vital y 
necesario llevar a cabo el programa Cero Accidentes, ya que actualmente la 
empresa no cuenta con un programa eficiente de gestión de salud ocupacional 
para cumplir con los objetivos de Cero Perdidas, Cero Defectos y Cero 
Accidentes.  
 
Molino Santa Marta S.A. es una empresa de alimentos dedicada a la molturación 
de trigo para la producción de harina de trigo y sus derivados, y es considerada 
líder en empresas molineras por el alto grado de calidad de sus productos, 
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cumpliendo con todas las normas y legislación referentes al aseguramiento de la 
calidad y / o inocuidad de los alimentos, así como también con las buenas 
practicas de manufacturas ( Decreto 3075/1997) , propiciando  el mejor ambiente 
de trabajo. 
 
Todo lo anteriormente señalado es fundamental para el propósito de nuestra 
investigación el cual es la Implementación del Modelo Cero Accidentes, que busca 
el respectivo control de todos los riesgos operacionales mediante la organización y 
coordinación de todas las actividades del Programa de Salud Ocupacional y el 
desarrollo de Estándares, Manuales y Procedimientos de Seguridad, que permiten 
intervenir en los comportamientos y condiciones inseguras de trabajo para el 
mejoramiento continuo de los procesos organizativos y productivos y gestar 
cambios en las actitudes de las personas logrando mayor productividad, 
competitividad, cero perdidas, cero accidentes dentro de la organización, lo cual 
beneficiaria no solo la salud mental, física y social de los trabajadores, sino que 
también hará despertar la participación y el potencial del personal para la creación 
de un cultura de prevención y seguridad. 
 
Teniendo en cuenta los enunciados anteriores, cabe plantear los siguientes 
interrogantes: 
 
¿Cuál será el rol de la Gerencia de la empresa en el proceso de implementación 
de un Modelo de Gestión en Salud Ocupacional y Seguridad, con criterios 
estandarizados? 
 
¿En que medida el Programa Cero Accidentes desarrollado en Molino Santa Marta 
S.A. ayudará a la disminución de la accidentalidad de los trabajadores y estimulará 
la participación y la toma de decisiones del personal en el mejoramiento no solo de 
las condiciones de salud y seguridad, sino también de la calidad y productividad 
de los procesos? 
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¿Cómo el diseño e implementación de las actividades del Programa de Salud 
Ocupacional puede mejorar las condiciones laborales del talento humano en la 
búsqueda de su satisfacción, seguridad, bienestar laboral y la productividad de se 
desempeño?. 
¿De que manera el Desarrollo de Manuales, Estándares y Procedimientos de 
Seguridad normalizados y establecidos en la empresa Molino Santa Marta S.A. 
hará efectivo el control de los riesgos operacionales y la disminución de 
Accidentes de Trabajo? 
 
0.1. DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
0.1.1. DELIMITACION ESPACIAL :  La investigación y desarrollo del proyecto se 
realizó en la empresa Molino Santa Marta S.A. ubicada en la Av. Ferrocarril Nº 20-
01 del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de la ciudad de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena. 
 
0.1.2. DELIMITACION TEMPORAL :  El tiempo que se tuvo en cuenta para la 
Implementación del Modelo Cero Accidentes para el efectivo control de los riesgos 
ocupacionales en la empresa Molino Santa Marta S.A. fue transcurrido entre los 
meses Enero- Julio 2006, durante el cual se ejerció un control de la accidentalidad, 
acompañando a la empresa en el logro de una mayor competitividad y protección 
del personal, mediante el diseño y planificación de las actividades del programa de 
salud ocupacional, el desarrollo de estándares y procedimientos de seguridad, así 
como también todas las actividades establecidas en la resolución 1295 de 1994 
fomentando así, la filosofía de Cero Accidentes y la formación de lideres en 
seguridad en los puestos de trabajo. 
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0.2. OBJETIVOS 
 
0.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la Gestión Empresarial en Molino Santa Marta S.A. en el área de Salud 
Ocupacional mediante la Implementación, Desarrollo y Ejecución del Modelo Cero 
Accidentes. 
 
0.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Involucrar a todo al personal de la organización en el desarrollo y puesta 
en marcha de las actividades del Programa Cero Accidentes para asumir 
responsabilidades y generar autocuidado, prevención y seguridad. 
 
 Cumplir con la normatividad, legislación y actividades concernientes en el 
área de salud ocupacional. 
 
 Fomentar herramientas y estrategias administrativas y operativas para el 
mejoramiento de la calidad de vida laboral y seguridad en los procesos para el 
control de la accidentalidad. 
 
 Identificar oficios críticos desde el punto de vista de seguridad para 
determinar los factores de riesgos potenciales y sus consecuencias en cada una 
de las tareas. 
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 Desarrollar estándares y procedimientos de seguridad para la ejecución de 
tareas y hacer de estos procesos normalizados para que ayuden a evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
 
0.3. JUSTIFICACION 
 
La seguridad en el trabajo está vinculada a la interrelación entre las personas y la 
actividad laboral, a los materiales, a los equipos y maquinaria, al medio ambiente y 
a los aspectos económicos como la productividad. En teoría, el trabajo debe ser 
sano, no dañino y no exageradamente difícil, buscando así un ambiente laboral 
seguro, donde se labore tranquilo y se tomen medidas para la identificación de 
condiciones y actos inseguros para evitar cualquier accidente de trabajo. La 
producción es mayor y de mejor calidad cuando no ocurren accidentes. 
 
La creación de la Cultura de la Seguridad y la Salud, actualmente se ha convertido 
en una estrategia importante para impulsar otros procesos de mejoramiento 
continuo en el campo de la Calidad, la Comunicación Efectiva, la Administración 
por Objetivos, la Evaluación del Desempeño y la Motivación en el Trabajo. Por tal 
razón a medida que la SEGURIDAD aumenta también aumenta la productividad 
como resultado de un mejor ambiente de trabajo, mejor usos de los recursos y 
menor trastornos en los procesos. Además hay que garantizar que todo el 
personal comprenda que la SEGURIDAD es un valor de importancia superior. 
 
La importancia del MODELO CERO ACCIDENTES es crear un entorno seguro y 
grato para todos los trabajadores. Implementar y ejecutar este modelo se justifica 
por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan causar daños a los 
trabajadores, además permite a la organización involucrar a la gerencia y a todo el 
personal en los aspectos de salud y seguridad con criterios estandarizados y 
mejorar su desempeño, así mismo se realizaran estándares y procedimientos de 
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seguridad y organizativos, para desarrollar condiciones y comportamientos 
seguros en la ejecución de las diversas tareas y en la organización de los 
procesos. 
 
La proyección social del proyecto esta enfocada en el correcto manejo y contacto 
con equipos y maquinaria, puesto que estos tienden a deteriorarse, averiarse o 
causar problemas, repercutiendo esto en fallas por parte de los operarios dado 
que no tienen una formación en cuanto a la seguridad. Lo básico de este proyecto 
es dirigir al personal a hacia una cultura de seguridad, establecer una filosofía que 
le permita desempeñar sus funciones cotidianas laborales libres de factores de 
riesgo, para que no se ocasionen lesiones graves ni leves. 
 
El proyecto se sistematiza dentro de la organización en la manera de ejercer un 
control de la accidentalidad de sus trabajadores, encaminando a la empresa hacia 
el logro de una mayor competitividad, por medio de estrategias que permitan 
despertar el potencial de las personas y estimular la participación y la creatividad 
para el mejoramiento no solo de las condiciones de salud y seguridad, sino 
también de la calidad y la productividad. 
 
Creando en la organización una cultura de seguridad y salud, esta se convertirá en 
la estrategia mas importante para impulsar otros procesos de mejoramiento 
continuo en el campo de la calidad, la comunicación efectiva, la administración por 
objetivos, la evaluación del desempeño y la motivación en el trabajo. 
 
Para lograr lo anterior, el modelo dispone de una serie de herramientas 
administrativas e instrumentos de verificación y auditoria, mediante los cuales se 
logran mantener bajo control, los factores de riesgo generadores de 
accidentalidad; en la sistematización del proyecto se debe contar con una 
evaluación de la reducción de la accidentalidad y mejoramiento otros índices 
variables del negocio como son la productividad y la calidad, que permitan no solo 
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evaluar el desempeño del programa en el tiempo, sino también la transferencia de 
información y de recursos para el logro de los objetivos. 
 
 
0.4. MARCO TEORICO Y LEGAL 
 
0.4.1. MARCO TEORICO  
 
Desde el origen mismo de la especie humana y debido la necesidad innata de 
proveerse de alimentos y medios de subsistencia, surge el trabajo y en 
consecuencia la existencia de accidentes y enfermedades producto de la actividad 
laboral. 
El hombre aprendió a defenderse para poder sobrevivir creando herramientas de 
trabajo y armas de protección, y la prevención de accidentes se constituyo así en 
un asunto de esfuerzo individual mas que una forma de procedimiento organizada. 
En Colombia, a diferencia de otros países, la Salud Ocupacional tardo en 
establecerse, sin embargo , a principios del siglo XX, empezaron a surgir ideas en 
cuanto a la importancia de la seguridad del trabajador. La primera política de salud 
ocupacional fue planteada en Colombia por el General Rafael Uribe Uribe quien 
impulso beneficios para el trabajador en su ambiente laboral ante el Congreso de 
la Republica, dando paso a la aprobación de leyes para proteger al trabajador( Ley 
57 de 1915 ), que obligaba a las empresas públicas y privadas con mas de quince 
trabajadores a otorgar asistencia medica a sus empleados y pagarles 
indemnizaciones en caso de incapacidad toral o muerte. 
 
La Salud Ocupacional busca la promoción y mantenimiento de un mayor estado 
de bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores en su sitio de trabajo, 
y con sus componentes básicos de Higiene y Seguridad Industrial, Medicina 
Preventiva y del Trabajo, Y Educación, pretende promover y mantener la salud 
integral de todos los trabajadores.  
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La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales 
del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad, 
y visto así, un individuo sano se constituye en el factor mas importante de los 
procesos productivos. 
El trabajo tiene una función constructora de individualidad y se relaciona 
estrechamente con la salud dado que las condiciones laborales predominantes en 
un lugar de trabajo la afectan. De manera que trabajando se puede perder la 
salud, circunstancia que conlleva a la perdida de la capacidad de trabajar y por 
tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país. Lo anterior se 
evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad, el accidente y los 
secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de producción y 
sobre el bienestar de la familia, la sociedad y el país. Esta situación hace que las 
empresas controlen los riesgos que atenten contra la salud de los trabajadores y 
contra sus recursos materiales y financieros. 
La Salud Ocupacional actualmente representa una de las herramientas de gestión 
mas importantes para mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores de las 
empresas y con ella su competitividad, y esto es posible siempre y cuando se 
promuevan en las empresas espacios que estimulen en todo momento la creación 
de una cultura en seguridad y salud que debe estar sincronizada con los planes de 
calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, 
desarrollo del recurso humano y la reducción de costos operacionales, teniendo 
como objetivo fundamental la reducción o no gestación de accidentes de trabajo y 
/ o enfermedades profesionales y ante todo generar ambientes de trabajo sano 
para que las personas desempeñen sus tareas y funciones. 
La Prevención y Cero Accidentes dentro de la empresa no puede seguir 
considerándose como un gasto de difícil recuperación sobre el coste final del 
producto. La estrategia en la prevención de riesgos laborales en la consecución de 
Cero Accidentes, Cero Condiciones y Comportamientos Inseguros tiene que ir 
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unida a la integración del trabajador con respecto a su empresa, a su deseo de 
mejorar, de querer hacer las cosas bien, de querer compartir con sus compañeros 
los resultados. La contingencia y apoyo entre Dirección y trabajadores, así como 
con sus representantes, debe dar como resultado mejores condiciones de trabajo 
donde el individuo pueda desarrollar su capacidad, su espíritu innovador, el 
sentido de la colaboración efectiva. La mayor fuerza para investigar y desarrollar 
las mejores prácticas está en las personas, en su experiencia y en su deseo de 
sentirse integradas y reconocidas. Es en estas condiciones donde el trabajador 
adopta un comportamiento activo ante la seguridad. 
Uno de los ejes claves de la Salud Ocupacional es el PRINCIPIO CERO 
ACCIDENTES y garantizar una producción que contemple el mínimo riesgos tanto 
del factor humano como los equipos, herramientas, maquinas y edificaciones. 
Toda Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, tiene una meta, el control total 
de perdidas, consiguiéndose con esto el buen desempeño de actividades de 
producción sin accidentes, lesiones, enfermedades profesionales y / o perdidas 
materiales. Esto implica cero perdidas, evitando accidentes de las personas, de 
los bienes materiales, incluyendo en este ultimo concepto, la producción y el 
medio ambiente, esperando como resultado la calidad total. 
El Modelo Cero Accidentes propone la aplicación de nuevas y diferentes 
herramientas a través de las cuales la empresa realiza la gestión de control de 
accidentalidad y sus consecuencias. Es de importancia porque dispone de 
estrategias integrales para atacar el problema de accidentalidad mejorando la 
productividad y competitividad en los procesos, generando cultura de prevención 
de riesgos en los trabajadores.  
El Modelo Cero Accidentes debe entenderse como un proceso dinámico de 
constante perfeccionamiento, que requiere el uso de sistemas de información y 
control que permite la implementación de nuevas herramientas partiendo de un 
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análisis de las condiciones de trabajo y salud para intervenir de acuerdo con las 
necesidades mas criticas, minimizando todos estos riesgos y conductas 
inadecuadas. 
El éxito del modelo depende del control que se tenga sobre las causas básicas 
de los problemas de seguridad en el trabajo, el cual se traduce en una serie de 
acciones tales como: definir indicadores claros de gestión, definir toda la 
estructura legal del programa de salud ocupacional, mejorar las condiciones 
básicas de seguridad en el ambiente de trabajo, establecer estándares de 
seguridad, evaluar el desempeño de las personas; elaborar y aplicar sistemas de 
permisos para trabajos de alto riesgo y permitir la solución de problemas de 
manera participativa, entre otras.  
Para lograr lo anterior, el modelo dispone de una serie de herramientas 
administrativas e instrumentos de verificación y auditoria, mediante los cuales se 
logran mantener bajo control, los factores de riesgo generadores de 
accidentalidad. 
 
El Modelo Cero Accidentes esta dividido en los siguientes componentes: 
 Caracterización de la Problemática en salud y seguridad y el 
compromiso y Acción Gerencial. 
El concepto CERO ACCIDENTES es un concepto paralelo a CERO defectos, 
CERO emisiones.  Avanzar en la meta de CERO ACCIDENTES, tiene una 
recompensa inmediata cuando la Gerencia claramente comprometida, promueve 
sus políticas de salud en el trabajo y los empleados responden de manera 
consistente a dicho reto. 
La Gerencia debe ser el eje principal para la definición de la problemática en 
salud y seguridad, y su apoyo es trascendente en el desarrollo de las actividades 
de la Gestión en Salud Ocupacional involucrándose totalmente en la prevención 
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de accidentes e impulsar la creación de la Cultura de Autocuidado, Prevención y 
Control de Riesgos Operacionales. 
La caracterización de la problemática en salud y seguridad comienza con el 
diagnostico de las condiciones de trabajo y salud de la empresa, analizando 
todos los elementos y / o factores que tienen la capacidad potencial de causar 
disfunciones en el sistemas (accidentes, daños a maquinarias, equipos, 
instalaciones, desperdicios ). Todo esto nos lleva al desarrollo de una planeación 
estratégica mediante la definición de políticas, objetivos, programas, para el 
mejoramiento de los procesos y las condiciones de trabajo. 
 
 Motivación, Capacitación y Formación de Lideres. 
La industria moderna y la competitividad empresarial no requiere de personas 
que trabajen mecánicamente, requiere de seres humanos, capaces de tomar 
decisiones y de actuar con autonomía y responsabilidad durante la realización de 
sus actividades. La motivación, capacitación y formación de líderes tiene como 
propósito promover, en los coordinadores y trabajadores, el liderazgo de sus 
propios procesos de calidad, salud y bienestar. En otras palabras el modelo 
CERO ACCIDENTES, contiene una serie de herramientas y estrategias que 
estimulan la autogestión de la gente teniendo como guía una visión y unos 
valores compartidos, y aprovechando las capacidades de cada uno de los 
miembros, en función de las metas colectivas propuestas. 
El MODELO CERO ACCIDENTES de SURATEP, pone especial atención al 
proceso de motivación, capacitación y formación de líderes, como condición 
básica para que el proceso de cambio penetre en la cultura de la organización y 
la gestión de la seguridad, armonice naturalmente con la gestión general de cada 
área o sección. Lo que se busca es formar lideres en el puesto de trabajo que 
fomenten una actitud de seguridad y practiquen el autocuidado, la autogestión y 
se concienticen que la seguridad en el trabajo es un valor de alto rango que 
depende del comportamiento y responsabilidad que asuma en su  área de 
trabajo.  
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 Mejoramiento y Verificacion de las Condiciones de Seguridad 
Es la parte básica practica del modelo, pues en el se identifican todas las 
condiciones y oficios críticos, así como también se observa el comportamiento, 
para el desarrollo de los estándares y procedimientos de seguridad, mediante la 
verificacion de las condiciones de seguridad en las áreas, procesos, oficios y 
actividades desarrollados en la empresa. 
Dentro de los objetivos de este componente están: 
 Verificar de manera sistemática el cumplimiento de los planes de acción 
para el mejoramiento de las condiciones de seguridad de cada una de las 
áreas, con el fin de estandarizar procesos o tareas. 
 Hacer un inventario de las tareas de alto riesgo en las empresas, y que 
incluya tanto las que se desarrollan en forma ocasional como continua 
 Investigar y analizar los accidentes e incidentes de trabajo y establecer los 
planes de acción de manera integral, mediante los procedimientos a 
seguir. 
 
Actualmente la gestión de la seguridad está soportada en estándares o guías de 
seguridad, que se definen de manera concertada con el trabajador, y en un 
sistema de refuerzos apoyados por procesos de tutorías o contratos 
psicológicos, que responsabilizan al trabajador por su desempeño inseguro y 
permiten que la disciplina mantenga su valor como un reforzador del 
comportamiento seguro. Los estándares o guías de seguridad son niveles de 
referencia aceptados, que contienen las condiciones mínimas de seguridad que 
deben estar implícitas en los procedimientos y métodos de trabajo, con el fin de 
orientar a los trabajadores en la manera de prevenir lesiones o daños materiales. 
La aplicación del MODELO CERO ACCIDENTES, requiere de un nuevo tipo de 
liderazgo en seguridad, que estimule espacios de reflexión con los trabajadores 
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para incrementar su autoestima y replantear su sistema de valores; que 
promueva la participación en la solución de problemas y toma de decisiones, que 
facilite la negociación de los estándares que deben orientar las prácticas en el 
trabajo y que les permita definir sus propias metas de desempeño.  
 Evaluación del Modelo Cero Accidentes 
La información tiene sentido si se utiliza como herramienta para la fijación de 
prioridades en la acción preventiva, el control de las intervenciones, la medición 
del rendimiento en seguridad y el logro de los objetivos. Por lo tanto para una 
adecuada administración de la seguridad se debe contar con sistemas de 
información para la recolección, análisis y evaluación de las acciones, tendientes, 
en este caso, a la disminución de los accidentes de trabajo y el cambio de 
comportamiento. "La evaluación permite corregir errores, es la guía de la decisión. 
Además permite medir las acciones realizado en un periodo definido, respecto a lo 
planeado y analizar los factores que determinaran el logro total o parcial de las 
metas propuestas, por lo tanto se deben mirar los objetivos propuestos y las metas 
e indicadores ejecutados y alcanzados. 
 
0.4.2. MARCO LEGAL 
 
La Salud Ocupacional hace parte del Régimen Contributivo de la Ley 100 a través 
del Sistema General de Riesgos Profesionales, y esta encargada de prevenir 
enfermedades y accidentes profesionales, mantener las condiciones de trabajo y 
mejorar las salud individual y colectiva de los trabajadores en su medio laboral. 
 
Las normas sobre salud ocupacional son nuevas en el lenguaje jurídico 
colombiano, y han mantenido un constante cambio con el fin de suplir las nuevas 
exigencias que surgen en materia laboral, aunque desde hace mucho tiempo se 
ha reglamentado lo referente a la salud de los trabajadores ya que es una 
condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país, su 
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preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en la que 
participan el gobierno y particulares. 
 
El conocimiento de los contenidos de las bases legales de la salud ocupacional, 
del conjunto de normas técnicas especificas, así como las normas básicas y 
técnicas relativas al control de riesgos, facilitan la toma de conciencia de las 
responsabilidades, deberes y derechos de empresarios y trabajadores, 
permitiendo orientar las políticas de salud ocupacional en la empresa. 
 
En Colombia se han expendido varias leyes desde 1915 y hasta la fecha entre 
ellas las mas importantes son: 
 
 Ley 57 de 1915 : Conocida como la Ley Uribe Uribe, de gran importancia 
en lo referente a la reglamentación de los Accidentes de Trabajo y/o 
Enfermedades Profesionales, consagra las prestaciones económico-asistenciales, 
la responsabilidad del empleador, la clase de incapacidad, la pensión  de 
sobreviviente y la indemnización en caso de limitaciones físicas causadas por el 
trabajo. Esta Ley se fundamenta en la similitud del trabajador con la situación de 
los lisiados de guerra. Históricamente establece la primera y estructurada 
definición de Accidentes de Trabajo. 
 
 Decreto 2663 y 3743 de 1950 : Establece el actual Código Sustantivo del 
Trabajo. 
 
 Ley 9 de 1979 :  Esta ley marca la pauta hacia una legislación organizada 
en materia de Salud Ocupacional, también ha sido llamada  “Código Sanitario 
Nacional” porque dicta las medidas sanitarias sobre protección del medio 
ambiente, suministro de agua, alimentos, drogas , entre otras.  La Ley 9 de 1979, 
es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia que busca preservar, 
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conservar y mejorar la salud de los individuos en sus operaciones. El Titulo III 
establece la organización en los lugares de trabajo. 
 
 Resolución 2400 de 1979 : Conocida como el "Estatuto General de 
Seguridad", trata de disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
 Decreto 614 de 1984 : Crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional en el país. 
 
 Resolución 2013 de 1986 : Reglamenta la organización y funcionamiento 
de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 
 
 Resolución 1016 de 1989 : Reglamenta los Programas de Salud 
Ocupacional en empresas y establece pautas para el desarrollo de los 
Subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad 
Industrial y el Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
 
 Ley 100 de 1993 :  Se crea el Régimen de Seguridad Social Integral. 
 
 Decreto 1281 de 1994 :  Reglamenta las actividades de Alto Riesgo. 
 Decreto 1295 de 1994 : Establece la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
 Ley 776 de Diciembre de 2002 : Por lo cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
 
Molino Santa Marta S.A. por ser una empresa de alimentos sigue la regulación del 
Decreto 3075 de 1997, que trata sobre las Buenas Practicas de Manufacturas, es 
decir, son los principios básicos y prácticos generales de higiene en la 
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manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 
distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que 
los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan 
los riesgos inherentes a la producción. 
 
 
0.5. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
Las mas recientes investigaciones muestran con claridad que el trabajo 
desempeña una función primordial para el desarrollo de la sociedad, pero así 
como ofrece beneficios a los trabajadores, trae consigo riesgos que suelen causar 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La orientación moderna de la 
seguridad laboral empezó hace muchos años con el advenimiento de la 
Revolución Industrial. Al mismo tiempo que surgían las primeras leyes que hacían 
hincapié en la vigilancia de condiciones peligrosas en el ámbito laboral, se dejó 
sentir la influencia de Frederick Taylor cuya contribución mas importante a la 
administración fue el empleo de la investigación científica y la preocupación por un 
manejo eficaz de los recursos, a fin de establecer condiciones de trabajo lógicas y 
racionales que influyeron en la producción y la seguridad de las organizaciones, y 
en el mejoramiento del diseño de equipos y procedimientos para la reducción de 
los accidentes. 
 
Destaca Drucker que hoy en día esta de moda menospreciar a Taylor y 
desacreditar su anticuada psicología, pero el fue el primer hombre del que se 
tenga noticia, que no aceptó el trabajo como un hecho cierto, sino que lo examino 
y estudio a fondo. A pesar de que Taylor en su enfoque del trabajo haya sido un 
hombre del siglo XIX, partió de los objetivos sociales y no de la ingeniería del 
lucro. Lo que llevó a Taylor a su trabajo y le proporcionó la motivación de su 
existencia fue, en primer lugar, el deseo de liberar al trabajador del trabajo y 
cargas excesivas, después, fue la esperanza de romper la ley de hierro de los 
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salarios, de los economistas clásicos. La esperanza de Taylor era hacer posible 
para el trabajador una vida digan por medio de una productividad mayor de su 
trabajo. 
 
La Salud Ocupacional en los últimos años ha tomado su importancia y relevancia 
dentro de la organizaciones, pues busca, la promoción y el mantenimiento del 
mayor estado bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores en sus 
sitios de trabajo de cualquier riesgos existente para su salud, por la ubicación y 
mantenimiento de los trabajadores en un ambiente ocupacional adaptado a su 
condiciones fisiológicas y sicológicas, en suma , de adaptar el trabajo a la persona 
y a cada persona a su trabajo, para la prevención de accidentes de trabajo y / o 
enfermedades profesionales. 
 
La ARP Suratep consciente de la importancia que representan para las empresas 
el tener una propuestas sistemática y basada en el mejoramiento continuo para la 
intervención de los factores de riesgos prioritarios asociados al accidente de 
trabajo, desde mas de ocho años ha venido desarrollando el Modelo Cero 
Accidentes. El modelo ha sido implementado en mas de 500 empresas en todo el 
país demostrando ser una propuesta coherente con las necesidades del mercado, 
orientado hacia los sistemas de gestión y de fácil sinergia con los procesos de 
calidad y medio ambiente vigentes hoy en día. 
 
0.5.1. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA. 
 
Molino Santa Marta S.A. es una industria molinera colombiana encargada que 
busca ser el mejor y mas confiable proveedor de harinas de trigo y sus derivados y 
texturizado de proteína vegetal para empresas productoras de alimentos. 
 
PLANTA SANTA MARTA 
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PLANTA BUGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molino Santa Marta S.A. inició actividades en el año 1923 con una planta ubicada 
en la ciudad de Santa Marta, posteriormente entre 1943 y 1968 operó como 
Molinos Roncallo S.A. de Roncallo Hnos. & Cía. S.A.  Como Sociedad Cereales e 
Inversiones S.A. (CELSA) entre 1968 y 1970.  Como Western Continental Co Inc. 
entre 1970 y 1974.  Luego entre 1974 y 1980 se llamó J.F. Montoya & Cía. y Jesús 
Montoya y Cía. S. en  C.  Desde 1980 funciona como Molino Santa Marta S.A., 
sociedad que fue constituida con el objeto social de una empresa de molturación 
de granos y el desarrollo de los negocios y actividades que se relacionen 
directamente con esta industria. 
 
Desde el año 1995 se cuenta con otra planta en donde funciona también un 
molino de trigo,  localizado en Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca.  Este 
molino inició sus operaciones como Industria harinera el Dorado S.A. entre 1978 y 
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1985.  Entre 1985 y 1995 funcionó como Derivados del Trigo S.A. y desde este 
último año como una agencia de Molino Santa Marta S.A. 
El 1 de abril del año 2005 inicia sus operaciones en la planta de Buga el proceso 
de texturizado de proteína vegetal, funcionando como maquila para la Compañía 
de Galletas Noel S.A.  Este proceso realizaba sus actividades en la planta de 
Compañía de Galletas Noel S.A. en la ciudad de Medellín desde 
aproximadamente el año 1975. 
 
0.6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
0.6.1. TIPO DE ESTUDIO :  Se realizó a través de una Investigación de tipo 
Descriptivo-Analítico y explicativo, donde se describen las condiciones y el 
diagnostico actual que en materia de salud ocupacional presenta la empresa, de 
esta forma se analizaron los aspectos mas relevantes como las tares, los 
procesos, los métodos de trabajo para explicar la situación actual y emitir así, los 
conceptos y recomendaciones para mejorar los procedimientos, operaciones y 
condiciones de trabajo y salud en la empresa que contribuyan al logro de una 
gestión empresarial eficaz. 
 
0.6.2. VARIABLES DE ANALISIS 
 
0.6.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 El resultado de la Implementación del Modelo Cero Accidentes va encaminado al 
logro de una gestión empresarial en salud ocupacional basado en el 
aprovechamiento del talento humano y la creación de una cultura de seguridad y 
prevención mediante la aplicación de herramientas, estándares y procedimientos 
para lograr que la empresa realice la gestión del control de accidentalidad y sus 
consecuencias mediante la intervención de condiciones y riesgos críticos e 
inseguros, buscando así brindar  a todos los trabajadores el mejor ambiente y 
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condición laboral y salud para que puedan desarrollara al máximo sus 
capacidades. 
 
La eficacia de los procesos dentro de una empresa es satisfacer una necesidad 
con producto ( bienes o servicios ), pero para esto es muy importante que el 
recurso humano se les ofrezca la mejor calidad de vida laboral, desarrollando sus 
capacidades, participación y que promueva el mejoramiento continuo y que 
perciba la seguridad en el trabajo como el valor de vida mas alto. 
 
0.6.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 ELABORACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL : Estructura del Programa de Salud Ocupacional como el 
conjunto de acciones que realiza la empresa para prevenir y controlara los 
Accidentes de Trabajo y / o Enfermedades Profesionales. 
El Programa de Salud Ocupacional es una herramienta fundamental que consiste 
en a la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas 
actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y 
colectiva de los trabajadores, con el fin de evitar accidentes de trabajo. Consta de 
los Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo y del Subprograma de 
Higiene y Seguridad Industrial. 
 
 DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD : 
Conocimiento de la situación que ofrecen las condiciones de trabajo y el estado de 
salud en los trabajadores. Observación del comportamiento laboral. 
El Panorama de Factores de Riesgos es una forma sistémica de identificar, 
localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgos laborales a que están 
expuestos los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de 
intervención y prevención. 
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 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION :  En este programa se deben 
consignar todos aquellos aspectos que tienen que ver con la prevención y 
atención de emergencias, para garantizar, en caso de cualquier emergencia, la 
menor cantidad y severidad de daños, tanto a las personas como a los bienes de 
la empresa. Este plan incluye como mínimo el análisis de vulnerabilidad e 
identificación de amenazas presentes y Procedimientos de Emergencias 
administrativos y operativos. 
 
 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y COMPORTAMIENTOS 
 
Estandarización de Procesos de Riesgo : Los Estándares o guías de seguridad 
son niveles de referencias aceptados que contienen las condiciones mínimas de 
seguridad que deben estar implícitos en los procedimientos y métodos de trabajo, 
con el fin de orientar a los trabajadores en la manera de prevenir lesiones o daños 
materiales. Se elaboraran Estándares de seguridad como: 
-Limpieza de ventanas en edificio de producción. 
-Trabajo en Espacios Confinados: Limpieza interna de los silos de 
Acondicionamiento, Silo de Harina , Silo de Mogolla. 
-Limpieza y Mantenimiento de los transportadores ubicados en la parte superior de 
los silos de almacenamiento. 
-Trabajos con Químicos : Manipulación de Insecticidas ( Preparación, Dosificación 
y Aplicación). 
-Trabajos en Caliente :-Esmerilado de piezas dentro del taller de mantenimiento 
-Procesos de Soldadura y/o Pulimento dentro y fuera del taller de mantenimiento. 
 
 PROCEDIMIENTOS PARA LOS SISTEMAS DE PERMISOS DE ALTO 
RIESGO 
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-Permisos para Trabajos en ESPACIOS CONFINADOS: Busca controlar las 
perdidas y reducir las lesiones causadas por asfixia, sofocamiento, intoxicación, 
choques eléctricos, caídas y fatigas por calor, promover actitudes positivas de 
seguridad y de salud, estimulando la cooperación y participación de todos los 
trabajadores implicados en este tipo de actividades. 
-Permisos para Trabajos en ALTURAS: Busca controlar las perdidas y reducir 
las lesiones causadas por caídas desde altura. 
 
- Permisos para Trabajos en CALIENTE : Pretende dar las pautas y criterios 
para que en las empresas se pueda diseñar y administra de forma pro-activa una 
herramienta eficaz en la prevención de accidentes. Un trabajo en caliente es una 
operación que tiene la capacidad de convertirse o crear una fuente de ignición, 
para cualquier material combustible o inflamable que este presente en el sitio o en 
los alrededores. 
 
 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE INDUCCION AL 
PERSONAL: Desarrollo del estado de inducción al personal nuevo en seguridad 
en el trabajo. 
 
 PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACION DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO : Manejo de la metodología para llevar a cabo una 
investigación de Accidente de Trabajo y la forma de cómo se actúa en caso de 
existir uno de ellos. 
 
 MANUAL Y NORMAS BASICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD : Para 
afianzar el proceso de inducción y así impulsar al personal en las practicas 
seguras de sus actividades y se concienticen de su liderazgo y la forma de actuar 
con seguridad en el trabajo sin cometer actos inseguros y reportar cualquier 
anomalía y / o condiciones inseguras 
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 MANUAL DE CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EHIGIENE 
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS : Pautas que deben cumplir la empresas 
contratistas que desempeñan cualquier tarea dentro de la organización. 
 
 SENSIBILIZACION GRUPAL EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO : 
Conjunto de conferencias y / o charlas para crear, fortalecer conocimientos que 
impulsen el desarrollo y la participación del personal en la toma de decisiones para 
actuar con prevención , autocuidado y seguridad en el trabajo. 
 
0.6.3. POBLACION Y MUESTRA : La población para la realización de la 
investigación fue el grupo de 97 trabajadores, 47 de planta, 37 temporales, y 13 
contratistas. 
 
0.6.4. TECNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: La 
utilización de diversas técnicas de recolección de información tuvo como base la 
observación directa y la valoración de opiniones y sugerencias de los trabajadores, 
así como el soporte y la asesoría de la ARP Suratep para alcanzar los objetivos 
planteados e identificar elementos, características y situaciones respecto a las 
actuales condiciones de salud y trabajo en la empresa Molino Santa Marta S.A. 
La recolección  de la información se llevó a cabo a través de las siguientes fuentes 
de información primaria y secundaria : 
 
TECNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 
Observación Directa Inspección a  la Planta Primaria 
Asesoria Suratep Información y Visitas, 
Guía de Personal 
Especializado 
Primaria 
Entrevistas Indagación Primaria 
Revisión Bibliografica Libros, Documentos, Secundaria 
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Legislación, Manuales, 
Revistas , Folletos 
Consulta e Internet Paginas Web, 
Documentos. 
Secundaria 
 
0.7. LIMITACIONES 
 
Todo proceso de cambio experimenta cierto de grado de rechazo y resistencia 
inicial por parte de las personas afectadas por dicho proceso. El presente trabajo 
no fue la excepción. El principal obstáculo por superar fue la inercia laboral que 
naturalmente se da en todas las organizaciones.  
Modificar la actitud de las personas hacia un ideal que va en contra de sus 
costumbres implica un verdadero reto. 
 
Otra limitación importante radica en el tiempo necesario para controlar y evaluar la 
implementación de un sistema de gestión empresarial. En el presente trabajo no 
se consideraran fases posteriores a la implementación. 
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1. PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA MOLINO SANTA 
MARTA S.A. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Las organizaciones modernas son cada vez mas conscientes de que el talento 
humano es su recurso mas valioso, es por ello que se pretende contar con 
trabajadores en las mejores condiciones de salud posible y con las demás 
características acordes con los requerimientos de sus cargos.  
 
El trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus 
necesidades básicas y obtener unas condiciones de vida acordes con su dignidad 
humana y poder realizarse como persona, tanto física como intelectual y 
socialmente. Para trabajar con eficiencia, es necesario estar en buenas 
condiciones de salud, pero desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo 
contribuye a deteriorar la salud del individuo, debido a las condiciones 
inadecuadas bajo las que se realiza. 
 
La salud no es únicamente ausencia de enfermedad, sino que es un estado de 
bienestar físico, mental y social al que tiene derecho todo ser humano y es 
irrenunciable. Si se mejoran las condiciones de trabajo, se mejoran las 
condiciones de salud y estas a su vez, mejoran la calidad y eficiencia del trabajo, 
repercutiendo directamente sobre el proceso productivo a través del control total 
de pérdidas. 
 
La Salud Ocupacional es actualmente una herramienta fundamental orientada a 
lograr una cultura de prevención en todos y cada una de las personas que laboran 
en las empresas, por eso la Gestión en Seguridad e Higiene Ocupacional se ha 
convertido en un elemento de gran importancia para lograr los niveles de calidad, 
productividad y competitividad en los momentos actuales. 
 
Gracias a la salud ocupacional se logra mejorar la calidad de vida laboral en las 
empresas y con ello ser más competitivos al reducir los costos generados por los 
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accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional, para lograr esto, 
se debe promover en todos los niveles de la organización una cultura de seguridad 
y salud. 
 
Molino Santa Marta S.A. tiene entre sus propósitos integrar la seguridad con la 
calidad y productividad, buscando no solo obtener productos de la más alta 
calidad, sino además generar mejores ambientes laborales, lo cuál beneficia a 
todos y cada uno de sus colaboradores; por tal razón se estructuro el presente 
programa en el que se tuvo en cuenta las condiciones actuales diagnosticadas en 
el panorama de factores de riesgo, los recursos existentes para la administración 
de la Salud Ocupacional y las percepciones que tienen los trabajadores sobre sus 
condiciones de trabajo y salud. 
 
Dicho programa incluye un conjunto de actividades o acciones orientadas a 
prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a través de la 
promoción, educación, prevención, control, rehabilitación y readaptación de los 
trabajadores y  protección de las personas a los riesgos ocupacionales, todo esto 
administrado con un enfoque de gestión de acuerdo a los lineamientos generales 
del concepto PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) cuya base es el proceso de 
mejoramiento continuo, que ayuda a la generación de una cultura sostenible de 
seguridad en la empresa. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
Objetivo Generales. 
 
 Evitar y minimizar las perdidas humanas, materiales y económicas generadas 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales optimizando los 
recursos e incrementando de esta manera la productividad de la empresa; 
cumpliendo con la legislación vigente en salud ocupacional, contemplada en la 
ley 9/79 los decretos 614/84, resolución 2013/86 y decreto ley 1295 / 94 y 
demás normas complementarias. 
 
 Garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro, mediante la aplicación de 
medidas de prevención y control para accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, asegurando de esta manera un alto nivel en la calidad de vida 
de sus trabajadores y una mayor productividad. 
 
Objetivos Específicos. 
 
 Crear en el personal la cultura de prevención en tal forma que sean activos 
en la identificación y reporte de situaciones de riesgo, accidentes e 
incidentes de trabajo, y adicionalmente para que todas sus labores sean 
realizadas bajo las normas de seguridad establecidas. 
 
 Coordinar las actividades de capacitación al personal de acuerdo a los 
factores de riesgo de la empresa asegurando una cobertura de toda la 
población especialmente la mas vulnerable. 
 
 Evaluar la gestión en Salud Ocupacional en la disminución de los índices de 
ausentismo por accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional 
y en el cumplimiento de las actividades programadas.    
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 Generar y crear en la empresa Cultura de la Prevención y Autocuidado, 
donde la seguridad debe tener un enfoque Proactivo y se comprenda como 
el valor de mas alto rango y de importancia superior. 
 
 Formar lideres de Seguridad en el área de trabajo, para que todos los 
trabajadores asuman la responsabilidad de su propia salud y seguridad, 
mediante el empoderamiento y el compromiso de sus funciones, buscando 
así, el mejoramiento continuo. 
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1.3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
  
1.3.1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
Molino Santa Marta S.A. es una industria molinera colombiana encargada que 
busca ser el mejor y mas confiable proveedor de harinas de trigo y sus derivados y 
texturizado de proteína vegetal para empresas productoras de alimentos. 
 
Razón social:  Molino Santa Marta S.A. 
Nit:  891.701.595-1 
Dirección de la empresa:  Avenida Ferrocarril No. 20-01. 
Teléfono:  4233348    Fax:  4319097 
Ciudad:  Santa Marta. 
Departamento:  Magdalena. 
Actividad Económica:  Molturación de granos y producción de harina 
de trigo. 
Clase de riesgo:  Tres (3) 
Administradora de Riesgos Profesionales:  Suratep S.A. 
Temperatura ambiente:  32 0 C en promedio. 
Altitud:  0 metros sobre el nivel del mar. 
Límites Norte:   Colegio La Milagrosa. 
Sur:   Lote desocupado. 
Oriente:     Cra 13 
Occidente:  Avenida ferrocarril. 
 
 
Las principales características de cada una de las plantas se describen a 
continuación: 
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Planta de Santa Marta 
 
Ciudad Santa Marta 
Dirección Avenida Ferrocarril N° 20-01 
Distancia hasta el puerto marítimo 1 kilómetro 
Distancia hasta Santa fe de Bogotá 950 kilómetros 
Distancia hasta Medellín 850 kilómetros 
Terreno 6.059 metros cuadrados 
Área construida 4000 metros cuadrados aprox. 
 
Equipos de molturación de trigo 3 unidades 
Molino N°1 
Marca Ocrim 
Año 1979 
Capacidad 110 toneladas/24 horas 
Molino N°  2 
Marca Ocrim 
Año 1980 
Capacidad 110 toneladas/24 horas 
Molino N°  3 
Marca Buhler 
Año 1994 
Capacidad 220 toneladas /24 horas 
Almacenamiento de trigo 5 silos metálicos de 2.500 toneladas cada 
uno 
Capacidad de recepción de trigo 3.600 toneladas/24 horas 
Capacidad de almacenamiento de 
harina. 
345 toneladas 
 
Laboratorio de fisicoquímico y de   
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Microanálisis 
Productos  Harina de trigo suave  
Harina de trigo duro 
Harina de laminación 
Derivados Salvado, Mogolla,  Graham 
 
Planta de Buga 
 
Ciudad Buga (Valle del Cauca) 
Dirección Carretera central frente al SENA 
Distancia hasta el puerto 
marítimo 
121 kilómetros 
Distancia hasta Santa fe de 
Bogotá 
450 kilómetros 
Distancia hasta Medellín 407 kilómetros 
Distancia hasta Santiago de Cali 66 kilómetros 
Terreno 20.000 metros cuadrados 
Área construida 2.700 metros cuadrados aproximadamente 
Equipos de molturación de trigo 1 unidad 
Molino 
Marca Ocrim 
Año 1997 
Capacidad 140 toneladas/24 horas 
Almacenamiento de trigo 2 silos metálicos para 1250 toneladas cada 
uno, más 2 silos metálicos para 3300 toneladas 
cada uno. 
Capacidad de recepción de trigo 960 toneladas/24 horas 
Laboratorio fisicoquímico  
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Productos Harina de trigo suave 
Harina de trigo duro 
Subproductos Salvado, Mogolla, Graham 
Texturizado de Proteína Vegetal 
Capacidad 24 toneladas/24 horas 
Almacenamiento  materia prima. 100 toneladas en bodega. 
Producto Texturizado de proteína vegetal. 
 
La Planta de Santa Marta cuenta con 97 trabajadores y es una de las mayores 
plantas molineras  del País, cuyos esfuerzos están dirigidos a fortalecerse como el 
mejor y más confiable proveedor de harinas de trigo y sus derivados y texturizado 
de proteína vegetal. 
 
1.3.1.1. MISIÓN 
En Molino Santa Marta S.A. aseguramos y mejoramos nuestra gestión, 
optimizando los recursos, desarrollando rentablemente las operaciones y actuando 
con responsabilidad social. 
 
1.3.1.2. VISION 
Ser el mejor y mas confiable proveedor de harinas de trigo y sus derivados y 
texturizado de proteína vegetal, para empresas productoras de alimentos. 
 
1.3.1.3. VALORES 
Trabajo en equipo. 
Responsabilidad 
Integridad y Liderazgo 
 
1.3.1.3.4. POLÍTICA DE GESTION DE CALIDAD  
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Ofrecer satisfacción a nuestros clientes con productos y servicios acordes a sus 
necesidades y expectativas promoviendo el mejoramiento continuo de nuestra 
gestión. 
 
1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las etapas del proceso de fabricación son 4:  Limpia, Acondicionamiento, 
Molturación y Empaque. 
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1.4.1. Limpia del trigo:  La Limpia del Trigo se divide en dos etapas: Primera y 
Segunda Limpia, que consiste en la eliminación de materias extrañas que viene 
con el trigo. 
La limpia de la materia prima es el paso del trigo por una serie de máquinas 
utilizadas para eliminar las materias extrañas, impurezas, granos diferentes al trigo 
o de granos de trigo que han sido mermados, partidos, o dañados por el calor, el 
frío o los hongos, y así obtener un producto final de muy buena calidad. Es decir 
en esta etapa se trata de liberar el lote de la mayor cantidad de impurezas 
posibles.  
 
1.4.2. Acondicionamiento del trigo:  El Acondicionamiento consiste en preparar 
el trigo para la molturación, de tal forma que se facilite la separación del 
endospermo del salvado.  
El Acondicionamiento consiste en la adición de agua y el tiempo de reposo que se 
le da al trigo en los silos de acondicionamiento antes de entrar a la etapa de 
molturación. En si lo que se busca es dejar en reposo el trigo para que se ablande 
y dejarlo humedecido, logrando así que la humedad penetre a través del 
endosperma del grano y se difunda a través de el. 
 
1.4.3. Molturación:  Este proceso se inicia con el transporte del trigo desde los 
silos de reposo donde fue acondicionado, hasta una serie de bancos que son los 
encargados de triturar o comprimir el trigo. 
En si,  la Molturación consiste en la trituración o reducción de tamaño del trigo por 
paso entre cilindros estriados lo cual permite la separación del endospermo de las 
cubiertas externas del trigo (salvado). El trigo limpio y acondicionado se envía a 
los primeros cilindros donde se trituran, el producto terminado pasa a una maquina 
tamizadora llamada Plansister donde se clasifica la harina y la separa de los 
demás subproductos. 
Las partículas mayores separadas en el plansister de la primera trituración van a 
la segunda, en esta los granos triturados se abren completamente y el producto se 
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extrae otra vez. Luego las partículas de esta extracción de mayor tamaño se 
envían a los terceros cilindros de trituración para triturarlos mas, a lo que le sigue 
una tercera extracción y así sucesivamente . 
Luego de la trituración, continua con el proceso de compresión donde las sémolas 
se convierten en harina, después se clasifican en el plansister hasta convertirse en 
harina mas fina. Este proceso se repite varias veces( según diagrama de cada 
molino) con los distintos tipos de sémolas hasta obtener la harina. 
 
1.4.4. Empaque:  En el momento en  que la harina de trigo está lista,  el molinero 
de turno autoriza el empaque de harina y decide de que silo se debe empacar y el 
tipo de empaque de acuerdo al cliente que puede ser en papel o polipropileno con 
capacidad de 50 o 45 Kg., también existen empaques en Big – Bag el cual tienen 
una capacidad de 800 Kg. c/u. 
 
1.5. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS 
 
NOMBRE PRESENTACIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
Materia Prima: 
Trigo duro y/o suave 
americano. 
A granel. Tonelada Métrica. 
Insumos: 
Fortificante Premezcla 
Vitamínica  D 1944/96  
Caja corrugada con bolsa        
coextruída de 25 Kg. cada 
caja. 
kg
Empaque. Sacos de papel con 
capacidad de 50  
cm 
Empaque. Sacos de polipropileno 
blanco con capacidad de 
50 kg 
cm 
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Empaque. Lámina de polietileno para 
el empaque de harina en 
libras. 
cm 
Empaque. Bolsa de polietileno Cx25. cm 
 
1.6. PRODUCTOS TERMINADOS  
 
NOMBRE PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA 
Productos Terminados: 
Harina de trigo suave. Sacos de polipropileno de 
50 kg 
kg 
Harina de trigo duro 
americano. 
Sacos de papel de 50 kg kg 
Harina de trigo. Bolsa de 500 g y/o una 
arroba de 25 unidades. 
lb. 
Harina de trigo Tipo 1  Sacos de polipropileno de 
50 kg 
kg 
Harina de trigo Tipo 2  Sacos de polipropileno de 
50 kg 
Kg. 
Harina de Laminación Sacos de polipropileno de 
50 kg 
kg 
Harina de trigo Duro 
Referencia 6705. 
Sacos de polipropileno de 
50 kg 
kg 
Harina de trigo Duro 
Referencia 6703 
Sacos de polipropileno de 
50 kg 
kg 
 
 Harina de Trigo : Polvo fino de color blanco cremoso, proveniente del trigo rojo 
de invierno (HRWW/SRWW). El trigo suave se utiliza para la elaboración de 
galletería y pastelería y el trigo duro se utiliza en el proceso de panificación. 
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Presentación 
CLIENTE REFERENCIA TIPO DE EMPAQUE ROTULO 
NOEL TIPO 1 Polipropileno de 50 K 
Big Bag de 800 K 
 
N.A. Exportación 
COMPAÑÍA 
NACIONAL DE 
CHOCOLATES 
6706 Papel con franja 
amarilla Marca 
Corona 
Rosado 
FRIGORÍFICO 
CONTINENTAL 
TIPO 1 Polipropileno de 50 K 
Marca El Trigal 
Blanco 
GRIFFITH DE 
COLOMBIA 
TIPO 1 Polipropileno de 50 K 
Marca El Trigal 
Blanco 
OTROS CLIENTES TIPO 1 Polipropileno de 50 K 
Marca El Trigal 
N.A. 
FRIGORÍFICO 
CONTINENTAL 
N.A. Polipropileno de 50 K 
Marca El Trigal 
Blanco 
INDUSTRIA DEL 
MAIZ 
N.A. Polipropileno de 50 K 
Marca El Trigal 
Blanco 
 
Su registro sanitario para la Marca el Trigal el registro sanitario es: 
RSAF14I00100. El Registro Sanitario de la Compañía Nacional de Chocolates es: 
RSIAA14M01592. Para las otras marcas Molino Santa Marta S.A. no posee 
registro sanitario, ya que solo se encarga de maquilar el trigo convirtiéndolo en 
harina que hace parte de las materias primas utilizada por los clientes en sus 
procesos productivos. 
Harina de Trigo Tipo 2 (T-2) : Polvo fino de color blanco cremoso, proveniente 
del trigo suave rojo de invierno (SRWW) y con una extracción del 1% más que la 
extracción de la tipo 1, se utiliza para la elaboración de galletas.  
Su presentación es de Sacos de polipropileno de 50 Kilos con rótulo azul en cada 
saco. 
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Harina de Laminación:  Polvo granuloso de color blanco cremoso, proveniente 
del trigo, con las mismas características de la harina de trigo, con mayor tamaño 
de partículas, utilizadas en los procesos de laminación. 
Su presentación es de Sacos de polipropileno de 50 Kilos con rótulo verde en 
cada saco. 
Harina de trigo Duro referencia 6705 : Polvo fino de color blanco, olor neutro y 
sabor característico proveniente de la mezcla del 50% trigo duro y 50% trigo 
suave, se usa en productos de repostería. Su Presentación es  
CLIENTE 
REFERENCIA TIPO DE 
EMPAQUE 
ROTULO 
COMPAÑÍA 
NACIONAL DE 
CHOCOLATES 
6705 Papel Corona 
Franja Amarilla 
Blanco 
 
Harina de trigo Duro referencia 6703 : Polvo fino de color blanco, olor y sabor 
característico, se obtiene de la molturación de trigo duro se utiliza en los procesos 
de panificación. Su Presentación es: 
 
1.6.1. SUBPRODUCTOS. 
NOMBRE PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA 
Subproductos: 
Salvado de trigo. Sacos de polipropileno de 
de 25 kg 
kg 
CLIENTE REFERENCIA TIPO DE 
EMPAQUE 
ROTULO 
COMPAÑÍA NACIONAL 
DE CHOCOLATES 
6703 Papel Corona 
Franja Azul 
Marrón 
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Mogolla. Sacos de polipropileno de 
28 kg 
kg 
Graham Sacos de polipropileno de 
40 kg 
kg 
 
 Salvado de Trigo :  Material proveniente de la molienda de trigo, constituido por 
la cubierta externa del grano con un mínimo porcentaje de endospermo adherido. 
Se utiliza en productos integrales de galletería y panificación. Su Presentación es 
de Sacos de polipropileno de primera de 25 Kilos. 
Mogolla de Trigo: Material proveniente de la molienda de trigo, constituido por la 
cubierta externa del grano con un mínimo porcentaje de endospermo adherido 
más la adición de las impurezas retiradas en la limpia. Se utiliza en alimentos 
concentrados para animales. Su Presentación es de Sacos de polipropileno de 
primera y/o segunda de aproximadamente 28 Kilos. 
Harina Graham: Salvado de trigo finamente molido con poco contenido de harina 
se utiliza en el proceso de Galletería. Su Presentación es de Sacos de 
polipropileno de 40 Kilos con rótulo blanco en cada saco. 
 
1.7. TURNOS DE TRABAJO 
 
En la empresa se tienen los siguientes turnos de trabajo: 
 
 Personal Administrativo: 08:00 - 12:00 y 14:00 - 18:00 Lunes - Viernes 
 
 Personal de Producción: 06:00 - 14:00Primer Turno 
14:00 - 22:00Segundo Turno 
22:00 - 06:00Tercer Turno 
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 Personal de Mantenimiento: 07:00 - 12:00 y 14:00 - 17:00 Lunes – Sábados 
 
 
1.7.1. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR SEXO Y TIPO DE VINCULACIÓN. 
 
 
Población Planta  Temporales Contratistas Total 
Hombres 40 36 12 88 
Mujeres 7 1 1 9 
Total 47 37 13 97 
 
 
1.7.2. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DE PLANTA Y TEMPORALES 
POR RANGOS DE EDAD  
 
 
EDAD NUMERO DE TRABAJADORES 
18-20 2 
21-25 10 
26-30 16 
31-35 20 
36-40 14 
41-45 12 
46-51 7 
52-56 2 
57-62 1 
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1.7.3.DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DE PLANTA Y TEMPORALES 
SEGÚN GRADO DE ESCOLARIDAD 
 
 
 
PRIMARIA 6 
BACHILLERATO 48 
TECNICO O TECNOLOGO 22 
PROFESIONAL 8 
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1.8. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
1.8.1.   ORGANIGRAMA ANTERIOR 
 
 
 
 
 
ASAMBLEA DE ACCIONISTA
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
JEFE DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD
JEFE DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD
JEFE DE GESTION HUMANA
JEFE DE MANTENIMIENTO Y 
OPERACIONES
JEFE DE PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN
FACILITADOR DE 
CALIDAD
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO
JEFE DE TURNO
AUXILIAR DE 
TURNO
OFICIOS VARIOS
JEFE DE LOGÍSTICA
JEFE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD
ASISTENTE TÉCNICO DE 
PRODUCCIÓN
REVISOR FISCAL
COORDINADOR 
TEXTURIZADO DE 
PROTEINA VEGETAL
AUXILIAR DE 
PRODUCCION
OPERARIOS DE 
PRODUCCION
COORDINADOR DE TPMCOORDINADOR DE TPM
FACILITADOR DE 
CALIDAD
DIRECCIÓN PLANTA 
BUGA
JEFE DE TURNO
AUXILIAR DE 
TURNO
OPERARIOS 
EMPAQUE
OFICIOS VARIOS
AUXILIAR DE 
LOGISTICA
AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO
AUXILIAR DE 
LOGISTICA JEFE DE LOGÍSTICA
JEFE DE CONTABILIDAD
JEFE DE ALMACEN
ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD
CALDERISTA
OPERARIOS 
EMPAQUE
FACILITADOR DE 
METROLOGIA
DIRECCIÓN PLANTA 
SANTA MARTA
JEFE DE MANTENIMIENT0
JEFE DE SISTEMA
AUXILIAR DE 
ALMACEN
SECRETARIASECRETARIA
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1.8.2.  ORGANIGRAMA ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAMBLEA DE ACCIONISTA 
JUNTA 
DISIDIRECTIVA 
GERENCIA 
JEFE DE ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD 
JEFE DE ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD 
EFE DE GESTION HUMANA 
JEFE DE MANTENIMIENTO Y  
OPERACIONES 
JEFE DE PRODUCCIÓN 
JEFE DE PRODUCCIÓN 
FACILITADOR DE  
CALIDAD 
AUXILIAR DE  
MANTENIMIENTO 
JEFE DE TURNO 
AUXILIAR DE  
TURNO 
OFICIOS VARIOS 
JEFE DE LOGÍSTICA 
JEFE DE CONTABILIDAD 
ASISTENTE DE  
CONTABILIDAD 
ASISTENTE TÉCNICO DE  
PRODUCCIÓN 
REVISOR FISCAL 
COORDINADOR  
TEXTURIZADO DE  
PROTEINA VEGETAL 
AUXILIAR DE  
PRODUCCION 
OPERARIOS DE  
PRODUCCION 
COORDINADOR DE TPM 
COORDINADOR DE TPM 
FACILITADOR DE  
CALIDAD 
DIRECCIÓN PLANTA  
BUGA 
JEFE DE TURNO 
AUXILIAR DE  
TURNO 
OPERARIOS  
EMPAQUE 
OFICIOS VARIOS 
AUXILIAR DE  
LOGISTICA 
AUXILIAR DE  
MANTENIMIENTO 
AUXILIAR DE  
LOGISTICA JEFE DE LOGÍSTICA 
JEFE DE CONTABILIDAD 
JEFE DE ALMACEN 
ASISTENTE DE  
CONTABILIDAD 
CALDERISTA 
OPERARIOS  
EMPAQUE 
FACILITADOR DE  
METROLOGIA 
DIRECCIÓN PLANTA  
SANTA MARTA 
JEFE DE MANTENIMIENT0 
JEFE DE SISTEMAS 
AUXILIAR DE  
ALMACEN 
SECRETARIA SECRETARIA 
      JEFE DE SALUD 
         OCUPACIONAL 
DIRECTIVA 
DISIDIRECTIVA 
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1.9. POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Molino Santa Marta S.A. fomenta una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional 
para Prevenir y Controlar los peligros relacionados con la Salud y Seguridad del 
Personal y de los procesos. 
 
 Molino Santa Marta S.A. considera la Prevención de Riesgos Laborales como 
una vertiente de mejora continua en los recursos humanos internos, considerando 
prioritaria la formación e información a todos los empleados de aquellos aspectos 
que pueden incidir en su salud y seguridad.  
 
Molino Santa Marta S.A. garantiza un ambiente de trabajo sano y seguro, 
mediante la aplicación de medidas de prevención y control para accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, asegurando de esta manera un alto nivel  
en la calidad de vida de sus trabajadores y una mayor productividad. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior la Dirección de Planta se compromete a: 
 
 Mantener una constante retroalimentación con los trabajadores en lo referente  
a las condiciones inseguras que puedan generar accidentes de trabajo. 
 
 Corregir oportunamente las condiciones de riesgo identificadas y comunicadas 
por los trabajadores. 
 
 Comprometer a los jefes de área para que velen por la salud y  seguridad de 
las personas a su cargo, así como también por el buen estado de los bienes 
materiales. 
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 Suministrar oportunamente los elementos de personal requeridos de acuerdo a 
los factores de riesgo a los que esta expuesto, exigiendo su uso permanente 
durante el desarrollo  de sus labores, creando así la cultura del autocuidado. 
 
  Desarrollar actividades de capacitación y motivación permanentes dirigidas a  
jefes, trabajadores y contratistas. 
 
 Asegurar que todos los trabajadores sean competentes en las tareas 
asignadas, brindando el entrenamiento necesario para ello. 
 
 Asegurar el mantenimiento planeado de las instalaciones, maquinas y equipos 
para evitar accidentes o enfermedades en las personas que allí trabajan. 
 
 Mantener registro de información referente a la Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial, lo cual permitirá orientar los  planes estratégicos de la empresa. 
 
  Darle a la Salud Ocupacional un enfoque de Gestión  de tal manera que pueda 
medirse la efectividad en el cumplimiento de los objetivos  planificados, 
promoviendo de esta manera la mejora continua.  
 
 Asegurar los recursos humanos, técnicos y económicos para una optima 
operatividad del programa en Salud Ocupacional.  
 
 
________________________ 
Esther Segrera C 
Representante legal 
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2.  ORGANIZACIÓN  DE  LA SALUD OCUPACIONAL 
 
La salud ocupacional en la empresa Molino Santa Marta S.A. está actualmente 
organizada de la siguiente manera: 
 
2.1.  Personas asignadas  para La coordinación del Programa de S.O 
 
 Nombre:  :  Luis Alberto Vanegas Cotes  
 
Profesión:  Ingeniero Industrial. 
 
Cargo:  :  Jefe Aseguramiento de la Calidad. 
 
 Nombre: Juan Aquiles Guerra Loaiza 
 
Profesión: Estudiante de Ingeniería Industrial 
 
Cargo: Jefe de Salud Ocupacional. 
 
2.1.1.  Principales funciones del cargo Jefe de Salud Ocupacional: 
 
 Coordinar las actividades de prevención de riesgos para fomentar prácticas de 
trabajo seguros y saludables. 
 Recopilar y analizar la información relacionada con la gestión de la salud 
ocupacional. 
 Coordinar los recursos disponibles para cumplir con el cronograma de 
actividades. 
 Generar Cultura de Seguridad en el Trabajo, Autocuidado y Prevención de 
Accidentes. 
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 Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y conocimientos 
técnicos a mantener un interés activo por la Salud Ocupacional en todo el 
personal. 
 Analizar y Difundir información sobre cada subprograma y experiencias 
adquiridas a través de lesiones, daños o perdidas con el fin de que se tomen 
las medias de prevención y control respectivo. 
 
2.1.2.  Comité paritario de salud ocupacional (COPASO) 
Número de la resolución del registro, ante el Ministerio de Trabajo, del 
Comité  Paritario de Salud Ocupacional:  08-de Julio de 2005. 
 
Presidente:  Liz Mary García Epieyu 
 
Suplente:  Laurentino Laverde. 
 
Secretario:  Luis Alberto Vanegas Cotes 
 
Suplente:  Juan Aquiles Guerra Loaiza 
 
Representantes de los Trabajadores :  Marcos Uribe Robles 
                                                                  Luis Carlos Hernández Silva 
                                                                   
 
2.1.3. Reglamento de higiene y seguridad industrial. 
Número de la resolución del registro, ante el Ministerio de Trabajo:  116 del 
30 de Noviembre de 1995. Este reglamento se encuentra publicado en dos puntos 
de la planta. 
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3. BRIGADA DE SEGURIDAD 
 
La Brigada de Seguridad de la empresa Molino Santa Marta S.A. es un grupo de 
apoyo (Trabajadores Voluntarios) que tiene como función la prevención y control 
de emergencias dentro de la empresa. 
 
La Brigada de seguridad en Molino Santa Marta S.A. está conformada  por el 
siguiente grupo de trabajadores, con competencias en primeros auxilios, 
salvamento y rescate, y en técnicas bombariles para enfrentar cualquier 
Emergencia en la Empresa. 
La Brigada de Seguridad de Molino Santa Marta S.A. es un grupo multidisciplinario 
estructurado de la siguiente forma: 
 
 Gerencia : Es quien suministrará los recursos necesarios para la óptima 
operatividad de la Brigada de Seguridad y el Plan de Emergencia. 
   
 Brigadistas Activos: Grupo voluntario de aproximadamente veinte personas, 
en el cual habrá un jefe de Brigada, un coordinador de brigada y  brigadistas, 
los cuales recibirán un entrenamiento mas especializado sobre el manejo de 
situaciones de emergencia y apoyaran los entrenamientos de las brigadas de 
seguridad de todo el personal de la empresa. 
 
 Brigadistas pasivos: Grupo conformado por la totalidad de trabajadores de la 
empresa que reciben entrenamiento básico en Seguridad Industrial.  
 
 Grupos de apoyo: Grupo de entidades que brindan apoyo en situaciones de 
emergencia entre las cuales se tienen: 
 Bomberos Voluntarios       tel 119                    
 Policía Nacional                tel 112 
 Cruz  Roja                         tel 132  
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 Defensa  Civil                    tel 116 
 Ejercito Nacional                tel 147 
 
4. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
4.1  Servicio de Primeros Auxilios. 
 
La prestación de primeros auxilios estará a cargo del personal responsable de los 
botiquines que se encuentre en el turno de trabajo,  por el Coordinador de Salud 
Ocupacional, o según sea el caso por personal integrante de la brigada de 
seguridad (brigadistas activos o pasivos) siguiendo el procedimiento en caso de 
accidente de trabajo, para lo cual en la empresa existen 3 botiquines ubicados así: 
 
 Portería Entrada Principal  ( 1 fijo) 
 Área de Mantenimiento (1 fijo) 
 Área Administrativa (1 fijo) 
 
Los Botiquines fijos tienen  un formato preestablecido en el cual se llevará el 
registro para llevar el control de los elementos utilizados, verificando sus 
existencia, estados y fechas de vencimiento. Este documento será diligenciado por 
los responsables de estos  botiquines o el coordinador de salud ocupacional. 
 
4.2  Actividades preventivas de enfermedades comunes. 
 
Estas actividades se realizarán con la colaboración de las EPS , donde se 
desarrollaran jornadas de salud, de vacunación  y educativas, ( generalmente con 
periodicidad de seis meses o un año) para la prevención y control de 
enfermedades , como el resfriado común o gripa, la faringitis, las cuales son 
generalmente de origen viral y se desarrollan en épocas invernales, La bronquitis y 
bronconeumonía, que comúnmente es de origen bacteriano, enfermedades del 
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aparato digestivo como gastritis y úlceras duodenales, asociadas con malos 
hábitos alimenticios y desorden en el horario de las comidas, control de 
hipertensos y diabéticos, enfermedades de transmisión sexual,  y cáncer de 
próstata para los hombres mayores de 40 años. 
 
4.3 Actividades de Bienestar Social. 
 
En la empresa se realizaran actividades de Bienestar Social, Recreación y 
Deportes para que los empleados que laboran tengan momentos de esparcimiento 
y se liberen de la monotonía y del estrés generado por el trabajo.   
 
4.4 Exámenes médicos ocupacionales. 
 
A todos los empleados de la empresa se les realizaran  los  exámenes médicos, 
clínicos y paraclínicos ocupacionales de acuerdo con los factores de riesgo que 
existen en cada una de las áreas de la empresa.  Estos exámenes se realizaran 
antes de que el empleado ingrese a la empresa; en forma periódica cada año o 
cuando sea requerido dadas las condiciones de salud del personal; y cuando se 
retire del trabajo a algún empleado, independientemente de la causa. Además 
estos  exámenes permitirán tener una Historia Clínica Ocupacional de los 
trabajadores. 
 
Dichos exámenes se relacionan a continuación para cada área de la empresa. 
 
4.4.1. EXAMENES OCUPACIONALES PARA  TRABAJADORES DE PLANTA Y 
TEMPORALES POR  AREA  
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AREA No. EMPLEADOS TIPO DE EXAMEN 
OCUPACIONAL 
 
PRODUCCION: 
Molineros, Empaque de Mogolla, 
Harina, Libras, Recepción de 
trigo, Personal de Cargue y 
Descargue y Personal de Patio de 
Silos y Maniobras, Oficios Varios 
56 Audiometría. 
 Espirometría 
Visiometria 
Serología 
Cultivo Nasofaríngeo 
Examen Médico General 
Colinesteraza - KOH 
ADMINISTRACIÓN: 
Gerencia, dirección de planta, 
recepción, Mensajero, Almacén, 
TPM, Sistema, Contabilidad,  
Logística y Salud Ocupacional. 
12 Visiometria 
Serología 
Cultivo Nasofaríngeo 
Examen Médico General 
 
MANTENIMIENTO: 
Auxiliares de Mantenimiento,  
Electricista. 
9 Audiometría. 
Espirometría. 
Visiometria. 
Serología. 
Cultivo Nasofaríngeo. 
Examen Medico General. 
ASEGURAMIENTO CALIDAD: 
Jefe Aseg Calidad,  y 
Facilitadores de Calidad. 
 
 
7 
 
Audiometría. 
Espirometría. 
Visiometria. 
Serología. 
Cultivo Nasofaríngeo. 
Examen Medico General. 
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4.5. Proceso de Inducción 
 
El proceso de inducción debe contener básicamente tres etapas:  Una en la que 
se brinda información general sobre el proceso productivo y las políticas generales 
de la organización; otra en la que se orienta al trabajador sobre aspectos 
importantes del oficio a desempeñar tales como:  Inducción al Programa de Salud 
Ocupacional, Factores de riesgo a los que estará expuesto y consecuencias para 
la salud, Capacitación sobre Perdidas en Accidentes de Trabajo, Cultura de la 
Prevención, y una tercera consiste en la evaluación del proceso anterior con el fin 
de solucionar dudas que hayan quedado. 
 
Es fundamental que se le de a este proceso un enfoque integral y que se 
desarrolle en un ambiente de excelente comunicación y participación, para que se 
puedan alcanzar los objetivos planteados. 
 
4.5.1 Inducción General 
 
En la inducción general se otorga información relativa a la organización como 
sistema.  En ella se presentan los siguientes aspectos básicos: 
 El organigrama, la visión, la misión, políticas, valores y los objetivos de la 
empresa. 
 Aspectos relativos a la relación contractual laboral y seguridad social.  
 Reglamentos y normas internos. 
 
4.5.2 Inducción especifica 
 
Se deben considerar los siguientes aspectos: 
 Las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador en el campo de la 
salud ocupacional. 
 Panorama de factores de riesgo, de acuerdo al área de trabajo. 
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 Estándares o normas de seguridad por oficio 
 Manual de normas básicas en seguridad en el trabajo. 
 Dotación de ropa de trabajo e Implementos de protección personal (a quién 
solicitarlos, cómo usarlos y cuidarlos, cada cuanto cambiarlos) 
 Procedimiento en caso de accidente de trabajo. 
 Procedimientos básicos de emergencia. 
 Información relativa al área en donde se desempeñará. 
 Turnos y horarios de trabajo. 
 
4.5.3 Evaluación de la inducción. 
Consiste  en hacer una retroalimentación al nuevo trabajador que se vinculara a la 
empresa y preguntarle a cerca de Normas básicas de Seguridad y Procedimientos 
de Seguridad, para así identificar los aspectos en los cuales haya que reforzar o 
dar una nueva explicación. Además existe un registro de Inducción donde se 
consta que el nuevo empleado a recibido capacitación sobre los factores de 
riesgos en su área de trabajo y la utilización de los elementos de Protección 
Personal. 
El responsable del proceso de inducción del trabajador será su respectivo jefe 
inmediato con la colaboración del Coordinador de Salud Ocupacional. Esto muy 
importante en el marco de la normatividad, por eso debe firmarse un acta de 
proceso de inducción. 
 
5. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
5.1 Prácticas y normas higiénico – sanitarias. 
 
Esta parte esta cubierta por el sistema de aseguramiento de la calidad, en el 
programa eco-sanitario, el cual abarca las normas higiénicas que debe cumplir el 
personal como manipuladores de alimentos, el control de roedores y plagas y la 
disposición de los desechos y desperdicios generados en la empresa. 
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5.2  Aplicación de permisos para trabajos de alto riesgo. 
El panorama de factores de riesgo determinó que en la empresa existen 
actividades o trabajos que requieren de la aplicación de permisos especiales, por 
ser  trabajos de alto riesgo como son: Trabajos en alturas superiores a 1.80 
metros,  los trabajos en espacios confinados, y para los trabajos en caliente. 
 
El procedimiento para el diligenciamiento y ejecución de un permiso especial es el 
siguiente: 
 
 Se debe seleccionar el personal mas idóneo para que lleve a cabo el 
trabajo de alto riesgo. 
 La persona que realizará el trabajo deberá revisar las características del 
sitio y área de trabajo, y deberá identificar los riesgos según la actividad que se 
van a ejecutar. Debe realizarse una verificación de las condiciones del lugar donde 
se hará el trabajo de alto riesgo. 
 Se debe solicitar el permiso a la(s) persona(s) definida(s) previamente por 
la empresa. Se diligencia el permiso por dicha persona.  
 Se firma el permiso por parte del jefe de Salud Ocupacional o su delegado 
para esta actividad, previa verificación del cumplimiento de las        
recomendaciones establecidas. 
 El jefe de Salud Ocupacional o su delegado para autorizar los trabajos de 
alto riesgo, deberá hacer seguimiento a las condiciones de Seguridad 
establecidas. 
 
5.3. Actividades de formación en higiene y seguridad industrial. 
 
La realización de estas actividades se coordinará con la A.R.P. y la entidad 
asesora para la formación y entrenamiento de la brigada de seguridad con la cual 
se realizara la respectiva planeación en los meses de diciembre y enero para el 
año que inicia, en los siguientes temas: 
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- Higiene y Seguridad Industrial 
 
 Modelo de Valoración de Riesgos. 
 Inspecciones de Seguridad. 
 Estudios y Mediciones Periódicas de Ruido, Temperatura, Vibraciones, 
Material Particulado, entre otros. 
 Estadísticas del Nivel Ausentismo. 
 Investigación y Análisis de Accidentes de Trabajo. 
 Modelo Cero Accidentes y Momentos Sinceros. 
 Permisos para Trabajo de Alto Riesgos. 
 Gestión Integral del Riesgos para la Prevención de Enfermedad de Origen 
Profesional. 
 Plan de Emergencias: Plan de Evacuación y Evaluación. 
 
- Primeros auxilios. 
 
 Signos Vitales. 
 Reanimación Cerebro Cardio-pulmonar. 
 Lesiones Músculo-esqueléticas. 
 Inmovilización y Vendajes. 
 Traslado y Transporte de Lesionados. 
 Intoxicaciones. 
 Temas relacionados con los Riesgos Propios de la Empresa. 
 
- Técnicas bomberiles. 
 
 Química del Fuego. 
 Clases de Fuego. 
 Tipos de Extintores. 
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 Manejo de Extintores y Mangueras. 
 Inspecciones de Riesgos de Incendio. 
 Inspección de Extintores. 
 Incendios en las Oficinas. 
 Incendios en Vehículos. 
 
- Técnicas de salvamento y rescate. 
 
 Identificación de la Estructura Física de la Empresa y sus Espacios Confinados. 
 Rescate en Espacios Confinados. 
 Equipos de Aire Auto-contenido. 
 Utilización de Camillas. 
 Clasificación de Lesionados. 
 Nudos y Amarres. 
 Manejo de Cuerdas y Anclajes. 
 
De cada capacitación se hará una retroalimentación entre el coordinador de Salud 
Ocupacional y la persona que recibió dicha capacitación, para indagar que 
aspectos o nuevos conocimientos adquiridos pueden ser implementados en la 
empresa, buscando de esta manera el mejoramiento continuo en materia de Salud 
Ocupacional. Adicionalmente de cada capacitación ya sea de la brigada de 
seguridad o de Suratep, quedara registro, en donde se especificara la actividad 
realizada y  los trabajadores que recibieron dicha formación. 
 
5.4 . Equipo contra incendio. 
 
La empresa actualmente cuenta con 59 extintores, distribuidos estratégicamente 
para afrontar alguna emergencia que implique conatos de incendio. Existen 25 
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extintores de CO2, 9 extintores de AGUA, 23 extintores Multipropósito, y 2 
extintores de SOLCAFLAN. 
 Los extintores deberán estar debidamente identificados y codificados y se les 
deben hacer  revisiones mensuales sobre su estado con un formato que permite 
chequear el estado general de estos. 
 
MOLINO SANTA MARTA S.A. 
RELACION DE EXTINTORES 
No. UBICACIÓN TIPO DE 
EXTINTOR 
CAPACIDAD 
1 OFICINA SEGUNDO PISO SOLCAFLAN 10LIBRAS 
2 OFICINA PRIMER PISO ABC 10 LIBRAS 
3 PRIMER PISO ENTRADA ARCHIVOS ABC 1O LIBRAS 
4 ENTRADA AL ALMACEN ABC 10 LIBRAS 
5 DENTRO DEL ALMACEN CO2 15 LIBRAS 
6 BASCULA PATIO DE MANIOBRAS AGUA 21/2 GALON 
7 EMPACADORA SALVADO AGUA 21/2 GALON 
8 BAÑO DEL PERSONAL ABC 10 LIBRAS 
9 BODEGA ALTERNA AGUA 21/2 GALON 
10 BODEGA ALTERNA AGUA 21/2 GALON 
11 PORTERIA ABC 10 LIBRAS 
12 ENTRADA SUBESTACION 
ELECTRICA 
CO2 15 LIBRAS 
13 PATIO  DE MANIOBRAS  AGUA 21/2 GALON 
14 ENTRADA EMPACADORA SALVADO AGUA 21/2 GALON 
15 EMPAQUE DE SALVADO ABC 10 LIBRAS 
16 PORTON EMPACADORA DE HARINA ABC 10 LIBRAS 
17 SILO 8y9 EMPACADORA DE HARINA CO2 15 LIBRAS 
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18 PUERTA DE ACCESO BANCOS 
MOLIENDA 
CO2 15 LIBRAS 
19 BANCOS DE MOLIENDA MOLINO 1 ABC 10 LIBRAS 
20 EDIFICIO VIEJO PRIMER PISO CO2 15 LIBRAS 
21 ENTRADA ESTACION EDIFICIO 
VIEJO 
CO2 15 LIBRAS 
22 ENTRADA EDIFICIO VIEJO  CO2 15 LIBRAS 
23 ENTRADA SUB ESTACION 
ELECTRICA 
CO2 15 LIBRAS 
24 DENTRO SUBESTACION ELECTRICA  CO2 15 LIBRAS 
25 EDIFICIO VIEJO PRIMER PISO CO2 15 LIBRAS 
26 BANCOS DE MOLIENDA MOLINO 2 ABC 10 LIBRAS 
27 PLANTA DE SILOS EN LA TORRE ABC   
28 EMPACADORA DE HARINA ABC 10 LIBRAS 
29 EMPACADORA DE HARINA AGUA 21/2 GALON 
30 EMAPCADORA DE LIBRAS AGUA 21/2 GALON 
31 EMPACADORA DE LIBRAS ABC 10 LIBRAS 
32 EDIFICIO VIEJO 2 PISO  CO2 15 LIBRAS 
33 EDIFICIO VIEJO 2 PISO  CO2 15 LIBRAS 
34 EDIFICIO VIEJO 2 PISO CO2 15 LIBRAS 
35 EDIFICIO NUEVO 2 PISO  CO2 15 LIBRAS 
36 EDIFICIO NUEVO 2 PISO 
PLANSISTER 
CO2 15 LIBRAS 
37 EDIFICIO NUEVO 3 PISO ESCLUSAS CO2 15 LIBRAS 
38 EDIFICIO NUEVO 3 PISO  ABC 15 LIBRAS 
39 EDIFICI VIEJO 3 PISO CO2 15 LIBRAS 
40 EDIFICIO NUEVO 3 PISO CO2 15 LIBRAS 
41 EDIF. VIEJO 3 PISO ESC MADERA CO2 15 LIBRAS 
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42 EDIFICIO VIEJO 4 PISO CO2 15 LIBRAS 
43 EDIFICIO VIEJO 4 PISO CO2 15 LIBRAS 
44 EDIFICIO VIEJO 4 PISO ESC. 
MADERA 
CO2 10 LIBRAS 
45 EDIFICIO VIEJO 5 PISO CO2 15 LIBRAS 
46 EDIFICIO VIEJO 5 PISO CO2 15 LIBRAS 
47 SUBESTACION ELECTRICA PATIO CO2 15 LIBRAS 
48 SALIDA AL PATIO AGUA 2 1/2 Galones 
49 TOLVAS RECEPCIÓN DE TRIGO ABC 10 LIBRAS 
50 PRELIMPIAS ABC 10 LIBRAS 
51 SILO PULMON ABC 10 LIBRAS 
52 PATIO TANQUE DE AGUA DE LIBRAS ABC 10 LIBRAS 
53 TALLER ENTRADA ABC 1O LIBRAS 
54 TALLER ENTRADA ABC 10 LIBRAS 
55 TALLER ENTRADA ABC 10 LIBRAS 
56 TALLER ENTRADA ABC 10 LIBRAS 
57 PLANTA DE SILOS EN LA TORRE ABC 10 LIBRAS 
58 BODEGA DE EMPAQUE BIG BAG ABC 10 LIBRAS 
59 LABORATORIO MICROANALISIS SOLCAFLAN 10LIBRAS 
 
 
5.5 CONTROL DE PERDIDAS. 
 
5.5.1  Identificación, comunicación y corrección de riesgos. 
 
Todo trabajador esta en el derecho y la obligación de reportar todas las 
condiciones de riesgo identificadas en sus puestos de trabajo que puedan generar 
perdidas humanas y/o materiales. 
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 El procedimiento para el reporte de riesgos o de condiciones inseguras en los 
puestos de trabajo es el siguiente: 
1. Identificar y comunicar en el registro o formato de comunicación de riesgos, la 
condición insegura que ha sido detectado. 
2. Reportar y hacer firmar del jefe inmediato el respectivo formato de reporte. 
3. Remitir el formato diligenciado al coordinador de Salud Ocupacional para que 
este gestione las acciones correctivas pertinentes. 
 
El trabajador que reporta la situación de riesgo deberá hacerlo de una  forma muy 
clara y detallada. 
 
Diariamente el coordinador de Salud Ocupacional deberá recoger las sugerencias 
del personal en cuanto a condiciones inseguras , actos inseguros  en la medida de 
lo posible verificando así la situación de riesgo manifestada. Esta verificación 
deberá hacerse en conjunto con el trabajador que detectó el riesgo, con el fin de 
que pueda dar detalles más precisos al coordinador de salud ocupacional sobre la 
situación, dado su mayor conocimiento sobre el área y el puesto de trabajo. En 
este punto será importante que el coordinador de Salud Ocupacional tome en 
cuenta las sugerencias  e ideas planteadas por parte del trabajador de cara a la 
determinación de una solución viable y efectiva. 
 
5.5.2  Inspecciones de Seguridad. 
 
Periódicamente se realizaran inspecciones de seguridad, con el objetivo de 
identificar las condiciones de riesgo o subestandares de trabajo.  Las inspecciones 
permitirán conocer las condiciones generales de seguridad, lo que  incluye el 
estado de las maquinas  y equipos, las instalaciones locativas y eléctricas. 
 
Las inspecciones deberán planearse de acuerdo a un cronograma y plan de 
trabajo y es realizada por el Asistente  de Salud Ocupacional. De la planeación y 
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ejecución de las inspecciones quedara registro donde se especificara los aspectos 
a inspeccionar, la frecuencia  y el cumplimiento de dichas inspecciones.  
Para las inspecciones se utilizaran listas de chequeo  acordes a las condiciones 
actuales de la empresa.  Como resultado de cada inspección se realizara un 
informe, el cual deberá ser archivado como registro de inspección y 
adicionalmente se debe remitir una copia a dirección de planta para gestionar las 
acciones correctivas que hayan que realizarse. 
 
Una vez se hayan determinado con dirección de planta las acciones correctivas o 
preventivas  que serán llevadas a cabo, el coordinador de salud ocupacional 
deberá realizar seguimiento a la ejecución de los controles también manteniendo 
registro de esto. 
 
5.5.3  Análisis de seguridad en puestos de trabajo. 
Periódicamente el Asistente de Salud Ocupacional realizará análisis de tareas 
criticas, con el objetivo de determinar cual es la manera o procedimiento mas 
seguro  para realizar dichas tareas. 
Cuando se compruebe la efectividad de los procedimientos establecidos, estos se 
estandarizaran y quedaran por escrito a disposición del personal que realiza 
dichas tareas criticas. 
 
El proceso para la elaboración de procedimientos estándares de seguridad es el 
siguiente: 
 
a) Se debe dividir cada actividad en sus pasos 
b) A cada paso se le deben identificar los peligros asociados. 
c) A cada peligro se le establecen los controles necesarios. 
d) Se debe verificar que los controles establecidos para cada peligro sean los 
correctos, de no ser así, se deben tomar las acciones correctivas. 
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Según el panorama de factores de riesgo  las actividades que requieren 
procedimientos estándar de seguridad son  aquellas que involucran los trabajos de 
altura, espacios confinados , trabajos en caliente y con riesgo de atrapamiento por 
maquinas o equipos.  Adicionalmente se deberán tener en cuenta los registros de 
ausentismo e incapacidades por accidentes de trabajo y enfermedades de origen 
profesional para  realizar los análisis de riesgos para las tareas u oficios que las 
están generando. 
 
5.6. Elementos de protección personal. 
 El Asistente de Salud  Ocupacional será el encargado de asegurar que todos los 
trabajadores tengan los elementos de protección personal(EPP) adecuados para 
el desarrollo de sus labores especificas,  verificando y exigiendo  su uso mediante 
inspecciones diarias a los sitios de trabajo donde haya que utilizarlos. 
El Asistente de Salud Ocupacional  deberá mantener registro sobre la entrega de 
EPP, como evidencia de que se ha suministrado; igualmente al momento de 
ingresar un trabajador nuevo a la empresa se le debe dar instrucción sobre su uso 
y cuidado, realizando y manteniendo el registro al respecto.  
 
Los elementos de protección de personal que deben ser utilizados por los 
trabajadores por área u oficio de trabajo  de trabajo son: 
 
5.6.1 TABLA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
REQUERIDOS POR ÁREA U OFICIO 
 
AREA U OFICIO EPP REQUERIDOS 
Recepción de trigo Protectores Auditivos Tipo Inserción, 
Mascarilla Material Particulado 
Respiradores Contra Polvo, Gafas de 
Seguridad, Monogafas Autoajustables 
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Edificio de producción Protectores auditivos Tipo Inserción y 
Tipo Copa, Mascarilla Material 
Particulado 
Empaque de mogolla Protectores Auditivos Tipo Inserción ,  
Respiradores contra polvo, Guantes 
Uveflex 
Empaque de Libras y Harina Protectores Auditivos Tipo Inserción ,  
Respiradores contra Polvo 
Taller de mantenimiento Guantes Tipo Ingeniero Reforzado, 
Polainas de cuero,  Gafas de Seguridad 
y de Soldadura, Careta Facial, 
,Protectores auditivos Tipo Inserción, 
Delantal de cuero, Guantes Resistentes 
al corte, Guantes para Aceite, 
Lubricantes 
Cargue de vehículos Protectores Auditivos, Cinturón 
Ergonómico, Respiradores contra Polvo 
Limpieza de silos de acondicionamiento Protectores auditivos Tipo Inserción 
Respirador Contra Polvo, además del 
equipo de Trabajo de Alto Riesgo(casco, 
arnés de seguridad, eslingas, cuerdas, 
cordinos, etc.) 
Fumigación de Silos Respirador contra vapores y gases 
orgánicos, Monogafas para salpicaduras 
de productos químicos 
 Aseo Botas y guantes de caucho 
 
El Jefe de Salud Ocupacional deberá verificar en el día la utilización de los EPP 
por parte de los trabajadores, reportando a los que no los estén usando, para 
aplicar las posteriores medidas correctivas. 
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5.7.   Reporte e investigación de Accidentes e incidentes  de trabajo. 
 
Es deber de todo trabajador que sufra un accidente o incidente 
independientemente de sus consecuencias, reportarlo a su jefe inmediato y 
coordinador de Salud Ocupacional, el cual tiene a la  vez la obligación de 
atenderle, reportarlo a la ARP para el caso de los trabajadores propios de Molino 
Santa Marta o  a la empresa temporal respectiva según el caso, e investigarlo con 
la colaboración de los miembros del COPASO.  El reporte de los accidentes e 
incidentes  deberá registrarse para asegurar la efectividad en la posterior 
investigación y para las estadísticas de la empresa. ( Vease Instructivo para 
Investigación de Accidentes de trabajo en las Págs 290-294 ) 
 
Los procedimientos a seguir en caso de accidentes e incidentes de trabajo son los 
siguientes: 
 
5.7.1. Procedimiento en caso de incidente. 
 
La persona que sufra o que presencie un incidente debe comunicarlo al respectivo 
jefe inmediato, al coordinador de salud ocupacional, en el menor tiempo 
posible. 
 
El jefe inmediato escuchará atento lo que le comunique el trabajador y al mismo 
tiempo diligenciará el formato de notificación incidentes (Véase Instructivo 
Incidentes de Trabajo Pág 284 ). Si la solución está dentro de la competencia y 
funciones del jefe inmediato, este deberá tomar las acciones correctivas y 
preventivas del caso . 
 
El Jefe de Salud Ocupacional revisará el reporte de notificación del accidente y lo 
investigara en un tiempo máximo de 48 horas después de haber ocurrido el 
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incidente para determinar las causas, físicas o humanas que lo ocasionaron, 
para poner en marcha las acciones correctivas necesarias.  
Para dicha investigación se deberá utilizar el formato interno de investigación 
de incidentes de trabajo.  ( Vease Anexo I ) 
 
 El Coordinador de Salud Ocupacional coordinarán o remitirán las acciones 
correctivas a través del Director de Planta. 
 
5.7.2. Procedimiento en Caso de Accidente. 
Véase el Instructivo de Accidentes de Trabajo en las Págs. 287-288 
 
5.8.  INDICADORES DE GESTION 
 
Para medir el desempeño en salud ocupacional y la efectividad en la gestión, se 
utilizaran los siguientes indicadores cuyo responsable de calcularlos y analizar su 
tendencia será el coordinador de Salud Ocupacional. 
 
Los índices que se analizarán serán los siguientes: 
 
-Incapacidades generadas por accidentes de trabajo y                            
enfermedad profesional. 
 
Este indicador permite controlar el numero de incapacidades generadas por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con base en un valor meta. 
La consolidación de este valor será trimestral y el valor meta será de cero 
incapacidades generadas por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
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- Indicador de condiciones de riesgo solucionadas. 
 
Este indicador mide el grado en el cual la empresa corrige oportunamente las 
condiciones de riesgo identificadas y reportadas por los trabajadores. 
La relación matemática de este indicador es: 
 
Numero de condiciones de riesgo solucionadas x 100 
Numero de condiciones de riesgo reportadas 
 
La frecuencia de calculo de este indicador será trimestral, y el valor meta será de 
100%. 
 
- Indicador de formación de las Brigadas de seguridad. 
 
Este indicador mide la proporción de trabajadores (sin incluir algunos de oficina) 
que asisten a las capacitaciones de la brigada de seguridad.  
 
La  relación matemática de este indicador es: 
 
No.de trab que asisten a la formación de la Brigada de seguridad x 100 
Numero de trabajadores que deben asistir a la brigada de seguridad  
 
La frecuencia de calculo de este indicador es mensual y el valor meta es 90%. 
La frecuencia de cálculo de este indicador es mensual y resultado meta es del 85 
al 90%, ya que se debe descartar el personal administrativo que no asiste a las 
capacitaciones de La brigada. 
Es un indicador que mide en qué medida se ha disminuido o aumentado la 
exposición de las personas a los factores de riesgo definidos como prioritarios en 
el diagnóstico. Para ello se calcula el % de personas expuestas en cada uno de 
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los factores de riesgo prioritarios (máximo tres) tanto al final del período anterior 
(PI) como al final del período actual (Pf) 
 
% de variación:   Pi - Pf  X 100 
   Pi   
 
5.9. INDICES DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
- Índice de frecuencia de accidentes de trabajo.  
 
Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin 
incapacidad, registrados en un periodo y el total de horas hombre trabajadas 
durante el periodo considerado multiplicado por K. Esta constante es igual a 
240.000 y resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboran 48 horas semanales 
por 50 semanas que tiene el año. 
 
IF AT      = No. total de AT en el año   x    K 
 No. HHT año 
 
El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo ocurridos 
durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. Este mismo 
índice se puede utilizar para los incidentes de trabajo. 
 
-  Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad. 
 
Es la relación entre el número de accidentes con incapacidad en un periodo y el 
total de las horas hombre trabajadas durante el periodo considerado multiplicado 
por K. Expresa el total de accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el 
último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 
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Si no se tienen registros, el número de horas-hombre trabajadas (No. HHT) se 
obtiene mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró 
durante el período evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo 
suplementario. 
 
IFI AT     = No. de AT con incapacidad en el año   x   K 
 No. HHT año 
El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo con 
incapacidad ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo 
completo. 
 
- Proporción de letalidad de accidentes de trabajo. 
 
Expresa la relación porcentual de accidentes mortales ocurridos en el periodo en 
relación con el número total de Accidentes de Trabajo ocurridos en el mismo 
periodo. 
Letalidad AT= No. de AT mortales en el año  x 100 
 No. total de AT año 
 
- Índice de severidad de accidentes de trabajo. 
 
Se define como la relación entre el número de días perdidos y cargados por los 
accidentes durante un periodo y el total de horas hombre trabajadas durante el 
periodo considerado multiplicado por K. 
IS AT  = No. días perdidos y cargados por AT en el año   x  K 
 No. HHT año 
Expresa el numero de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante 
el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 
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- Índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo. 
 
Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de 
Accidentes de Trabajo con incapacidad. Es un índice global del comportamiento 
de lesiones incapacitantes, que no tiene unidades. Su utilidad radica en la 
comparabilidad entre diferentes secciones de la misma empresa, con ella misma 
en diferentes periodos, con diferentes empresa o con el sector económico a la que 
pertenece. 
ILI AT     = IFI AT x IS AT 
      1000 
  
  
- Proporción de prevalencia general de enfermedad de origen  profesional. 
 
Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) existentes 
en una población en un período determinado. 
 
P.P.G.E.P= No. Casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EP año  x  K 
No. promedio de trabajadores año 
 
- Grado de satisfacción de usuarios con el Programa de Salud Ocupacional  
    
Expresa la condición de complacencia o no de los trabajadores como usuarios y 
beneficiarios del Programa de Salud Ocupacional  con su desarrollo. Su cálculo se 
basa en la realización de una encuesta entre un grupo de trabajadores y su 
tabulación de resultados. 
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TABLA :  RESUMEN PARA LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD DEL 
PROGRAMA  DE SALUD OCUPACIONAL: 
 
NOMBRE 
INDICADOR 
AÑO  
ANTERIOR 
PERIODO 
ACTUAL 
VARIACIÓN 
I.F ACCIDENTES    
I.F.A.T INCAPACITANTES    
I.S ACCIDENTES    
% LETALIDAD  AT    
T. PREV. GRAL E.P    
T. AUSENTISMO POR AT    
GRADO DE SATISFACCIÓN 
USUARIOS DEL 
PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL. 
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 MOLINO SANTA MARTA S.A. 
6. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Panorama de Factores de Riesgo permite Identificar, Localizar y Valorar las 
situaciones de RIESGO EXISTENTES en el Ambiente de Trabajo, con el fin de 
Priorizar y Planificar las medidas de Previsión, Previsión y Protección mas 
convenientes y adecuados, según sea el tipo de exposición y severidad de las 
consecuencias. 
 
El Panorama de Factores de Riesgo es una herramienta que permite a las 
empresas detectar, identificar, evaluar y priorizar aquellas condiciones que ponen 
o pueden poner en riesgo la vida y/o la integridad física del trabajador en el 
desarrollo de sus actividades laborales.   
El análisis de un panorama de factores de riesgo adecuadamente elaborado 
permite a las organizaciones mejorar de forma ostensible y brindarle al trabajador 
unas condiciones y un ambiente laboral libre de peligros que puedan perjudicarlo, 
mediante la implementación de medidas que permitan prevenir y corregir estos 
riesgos; además de permitir la actualización y mejora continua del programa de 
salud ocupacional. 
 
Por medio de este documento se busca obtener un esquema general sobre las 
condiciones de trabajo, los factores de riesgo presentes en molino Santa Marta y 
los efectos que éstos ocasionan sobre la salud de los trabajadores expuestos a 
ellos, con el fin de establecer prioridades preventivo-correctivas que permitan 
mejorar la calidad de vida laboral y a su vez sirva como punto de partida para 
fortalecer el Programa de Salud Ocupacional 
 
6.2. JUSTIFICACIÓN 
 
La población trabajadora está expuesta a un conjunto de riesgos específicos en el 
ambiente de trabajo, los cuales varían según la actividad económica de cada 
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empresa. Estos riesgos están ligados a la génesis de algunas enfermedades 
profesionales y a la ocurrencia de accidentes de trabajo, pudiéndose establecer 
claramente la relación causa efecto entre el ambiente laboral y la patología 
desarrollada. 
 
El desconocimiento de los aspectos ocupacionales en el origen las enfermedades 
profesionales ha conllevado no solamente un notable desmejoramiento en la 
calidad de vida y en  la salud de los trabajadores, sino también perjuicios a los 
mismos patronos, por el mayor índice de ausentismo y el menor rendimiento de 
los trabajadores.  Además de los problemas de orden jurídico laboral, cuando no 
se cumplen los requerimientos mínimos establecidos por la ley para prevenir la 
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Legalmente es obligación de toda empresa, desarrollar un programa de salud 
ocupacional, el cual debe contener el Panorama de Factores de Riesgo (Decreto 
614 de 1.984, Art. 29.  Resolución 2013 de 1.986.  Resolución 1016 de 1.989 Art. 
10, 11, 14). 
 
La Elaboración de los Panorama de Factores de Riesgos implica una actividad 
inicial de Levantamiento, Registro, Valoración y Análisis de la información y una 
Actualización Continua , así como también la sistematización base para el diseño 
y programación de las actividades de Medicina Preventiva y de Seguridad e 
Higiene. Por lo tanto, el Panorama de Riesgos es una herramienta que nos facilita 
identificar todas aquellas Sustancias Físicas, Químicas, Biológicas, Ergonómicas, 
Psicosociales y de Seguridad que atentan contra la integridad física de los 
empleados, la productividad, la calidad y los bienes materiales de la empresa. 
 
Así pues, que de la efectiva elaboración de un panorama de factores de riesgo, se 
pueden obtener grandes beneficios como son : Aumento del nivel de salud de 
todas las personas de una empresa , efectivo manejo de los recursos destinados a 
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la salud ocupacional, aumento de la calidad y la productividad de empresa, 
satisfacción en general por todo lo anterior y por cumplir con lo legalmente 
establecido por los Ministerios de Trabajo y de Salud. 
 
6.3. METODOLOGÍA  
 
Para la elaboración del Panorama de Riesgo de Molino Santa Marta S.A., se 
utilizó como metodología, la participación de todos los niveles jerárquicos de la 
empresa, así como también los informes anteriores y antecedentes históricos de la 
misma. 
 
6.4. OBJETIVO GENERAL 
 
 Reconocer, valorar y priorizar los factores de riesgo presentes en los procesos y 
ambientes laborales. 
 Establecer los sistemas de vigilancia epidemiológica necesarios según el grado 
de peligrosidad de los factores de riesgo. 
 Realizar un diagnóstico periódico para orientar las actividades del programa de    
salud ocupacional. 
 
 
 
6.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar Inspecciones periódicas, para actualizar los riesgos en los puestos de 
trabajo. 
Crear Indicadores que permitan evaluar el nivel de riesgo en que se encuentra la 
empresa y sus procesos. 
Dar inmediata solución a los riesgos que presenten mayor grado de peligrosidad 
para los trabajadores. 
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6.6. AREAS DE TRABAJO 
 
Las funciones derivadas de Molino santa marta S.A. se pueden conceptualizar con 
el siguiente esquema : 
 Descargue o desembarque del Trigo 
 Molienda 
 Empaque del producto terminado 
 Cargue del producto terminado 
 Administrativo 
 
El significado y alcance de cada uno de estos bloques funcionales se presenta a 
continuación : 
 
6.6.1. DESCARGUE O DESEMBARQUE DEL TRIGO 
 
El proceso de molturación del trigo se inicia con el desembarque de la materia 
prima del buque en donde se abren las compuertas de los depósitos para 
oxigenar el área y posteriormente proceder a extraer el trigo.  El trigo se extrae 
ya sea con cucharas o grúas y la depositan en las volquetas para transportarlos 
a la empresa. 
Para estas actividades la empresa dispone de aproximadamente 20 
trabajadores repartidos en Tres (3) turnos de 8 horas cada uno y se encargan 
de recepcionar el trigo en el patio de silos. 
 
6.6.2. MOLIENDA 
 
Es el proceso por medio del cual se moltura el trigo, en él encontramos 
maquinas que generan calor, ruido y riesgos de tipo mecánicos como es el caso 
de las cepilladoras, esclusas, rodillos entre otras.  En esta parte, la materia 
prima es procesada hasta convertirla en harina de trigo.  
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6.6.3. EMPAQUE DEL PRODUCTO TERMINADO 
 
Este procedimiento consiste en empacar el producto terminado de acuerdo a 
las especificaciones del cliente, existe tres (3) modalidad de empaque: 
 Empaque de bultos 50 kilos 
 Empaque en Big Bag de 800 kilos 
 Empaque de libra de pacas de 1 arroba 
 
Esta operación es realizada el mayor tiempo de pie y las personas se 
encuentran expuestas principalmente a riesgos de tipo ergonómicos. 
 
6.6.4. CARGUE DEL PRODUCTO TERMINADO 
 
Es la etapa final del proceso de producción y consiste en transportar el producto 
terminado a nuestro cliente.  En esta operación participan los facilitadores de 
calidad, el personal de logística y empaque.  
 
6.6.5. ADMINISTRACION 
 
Su función es asesorar, organizar, dirigir y controlar los recursos de la empresa 
desde el punto de vista administrativo 
 
6.6.6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOLINO 
 
Se incluye dentro de otras actividades, lo correspondiente a la Limpieza 
General, la cual tiene como propósito fundamental efectuar la limpieza general 
del molino (equipos, herramientas, maquinarias, silos) se considera una 
operación de alto riesgo debido a que se incrementan las condiciones inseguras 
de trabajo debido a: 
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 Trabajo en superficies elevadas. 
 Trabajo en espacios cerrados (Silos) 
 Trabajo en superficies resbalosas a causa de materia prima en el piso. 
 Limpieza de equipos y herramientas. 
 Manipulación de herramientas. 
 Limpieza a maquinas de Sistemas de Transmisión de fuerza 
(Cepilladoras, Esclusas, Rodillos) 
 
Como consecuencia es necesario cumplir con las siguientes normas de 
seguridad. 
 
 Realizar previo a la limpieza charla de Seguridad con el objeto de prevenir 
los accidentes de trabajo. 
 Implementar supervisión permanente en las diferentes áreas de trabajo. 
 Garantizar los elementos de protección personal necesario para la 
actividad a desarrollar y exigir la utilización de los mismos 
 Adiestrar al personal en el manejo y utilización de herramientas 
manuales. 
 Utilizar personal con experiencias en la limpieza de maquinarias, equipos 
o áreas  de alto riesgo.(silos, esclusas, cepilladoras, rodillos) 
 Implementar bloqueos eléctricos para evitar que los equipos sean 
encendidos equivocadamente. 
 Por  ningún motivo operar las maquinas sin el bloqueo eléctrico e 
introducir las manos cuando estas estén funcionando. 
 
6.7. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
Son todos aquellos agentes ambientales que pueden llegar a tener efectos 
nocivos sobre los trabajadores expuestos.   ( Vease Págs 87-92 ). 
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6.8. VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
El Panorama de Factores de Riesgos es una evaluación de las condiciones de la 
empresa que afectan o podrían afectar al trabajador durante el desarrollo de su 
labor.  Estos riesgos deben ser identificados claramente para proceder a su 
eliminación o por lo menos a su control.  Este panorama debe definirse con 
respecto a su alcance, naturaleza y planificación del tiempo para asegurar que sea 
mas preventivo que reactiva; además debe proveer los medios para la 
clasificación de riesgos y la identificación de los que se deban eliminar o controlar, 
ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de 
control de riesgo empleadas. Una vez se recolectó  toda la información 
relacionada con el panorama de riesgos, se procedió a hacer el respectivo análisis 
y valoración de cada riesgo con el fin de clasificarlos de mayor a menor respecto 
al grado de peligrosidad, es decir, a la potencialidad de daño que cada uno 
represente para la empresa. ( Vease Págs 116-119 ). 
 
La metodología seguida para la valoración del Grado de Peligrosidad de los 
riesgos encontrados, es la que recomienda el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (ICONTEC). La GTC 45 (Guía para el Diagnostico de condiciones de 
trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración ) 
 
Con el objeto de determinar Prioridades se establece un sistema de valoración de 
riesgos, basados en el grado de peligrosidad establecido por las siguientes 
variables: 
 
6.8.1. CONSECUENCIAS (C) 
 
Es el resultado mas probable que podría ocurrir si el factor de riesgo se 
potencializa, incluye daños personales y materiales. 
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Consecuencias Interpretación  Valor 
Catástrofe Muerte o daño superior al 90% del capital de la 
empresa 
10 
Grave Lesiones incapacitantes permanentes o daño entre 
el 50 y 89% del capital de la empresa. 
6 
Media Lesiones con incapacidad no permanente o daños 
entre el 20 y 49% del capital de la empresa. 
4 
leve Pequeñas heridas, lesiones no incapacitantes o 
daños menores al 20% del capital de la empresa. 
1 
 
 
6.8.2. PROBABILIDAD (P) 
 
Grado de inminencia u ocurrencia real del evento dada la presencia del factor 
riesgo. Es la posibilidad de que se presente el evento bajo las condiciones 
normales de trabajo. 
 
Probabilidad Interpretación  Valor 
Alta  Inminente es el resultado más probable y esperado si la 
situación de riesgo tiene lugar. 
10 
Media  Cuando es muy posible, nada extraño que ocurra. 6 
Baja Consecuencia remota pero posible. Se sabe que ha 
ocurrido. 
3 
Muy baja Nunca ha sucedido, casi imposible que ocurra. 1 
 
Criterio de Valoración William T.Fire y R. Picker 
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6.8.3. EXPOSICIÓN (E) 
 
Período de tiempo laboral en el cual el trabajador o la estructura entra en contacto 
con el factor de riesgo. 
 
Exposición  Interpretación  Valor 
Continua Las situación ocurre continuamente (8 horas al día) o 
muchas veces al día. 
10 
Frecuente Frecuentemente (de 2 a4 horas diarias) o una ves al día. 6 
Ocasional Ocasionalmente (menos de 10 horas a la semana o una 
vez por semana) 
3 
remota Remotamente posible, (una ves al mes) o pocas veces al 
año.  
1 
 
 
6.8.4. GRADO DE PELIGROSIDAD Y ACTUACIÓN  
 
GRADO DE PELIGROSIDAD  =CONSECUENCIA X PROBABILIDAD X EXPOSICIÓN. 
GP = C X P X E 
Grado de 
Peligrosidad 
Interpretación-Actuación Valor 
Muy alto Se requiere actuación inmediata la actividad 
debe ser detenida hasta que el riesgo se haya 
disminuido. 
>800 
Alto No se paraliza la producción pero se requiere 
corrección urgente. 
600-799 
Importante  Requiere programar una corrección. 300-599 
Medio El riesgo debe ser eliminado sin demora, hay que 
mantenerse  alerta. 
100-299 
Baja Situación aceptable hay que mantener el control <100 
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6.8.5. VALORACIÓN DEL GRADO DE RIESGOS O REPERCUSIÓN 
 
Se define como el producto existente  entre el grado de riesgo y un factor de 
ponderación definido en función al número de empleados afectados por el riesgo. 
Este concepto es necesario establecerlo, ya que las medidas de intervención 
deben orientarse inicialmente con mayor intensidad y prontitud que afecten a la 
salud del mayor numero de trabajadores. 
 
GRADO DE REPERCUSIÓN DE RIESGOS = GRADO DE PELIGROSIDAD X FACTOR DE PONDERACIÓN 
GR = GP X FP 
 
Donde el FACTOR DE PONDERACIÓN (FP) se obtiene de la siguiente forma ( de 
acuerdo al numero de trabajadores afectados) 
 
6.8.6. TABLA DE FACTORES DE PONDERACIÓN 
   
Nº de empleados Factor de ponderación 
1 – 5 1 
6 – 10  2 
11 – 20 3 
21 – 30 4 
30 < 5 
 
 
6.8.7. ESCALA DE PRIORIZACIÓN 
 
La Priorización de Factores de Riesgos es el ejercicio mediante el cual se asignan 
valores estandarizados a los factores de riesgos identificados, con el objeto de 
establecer la urgencia en la ejecución del plan. 
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   G.R. BAJO      G.R. MEDIO          G.R. ALTO 
0                               399 400                               599                                       600 EN ADELANTE 
 
 
NOTA: Ver PRIORIZACION DE FACTORES DE RIESGOS DE LA EMPRESA.  
 ( Vease Pág. 120 )               
 Ver PRIORIZACION DE FACTORES DE RIESGOS DE LIMPIEZA GENERAL 
DEL MOLINO.  ( Vease Pág. 121 ) 
 
        El análisis parte de las siguientes consideraciones:  
 
 El Grado de Riesgo es función de la Probabilidad de que se presente un evento 
y de las Consecuencias de dicho evento.  A mayor probabilidad, mayor grado 
de riesgo y a mayores consecuencias, mayor grado de riesgo. 
 
 La probabilidad Como no es posible obtener una verdadera probabilidad de 
eventos relacionados con un factor de riesgo específico porque no se cuenta 
con instrumentos de medición adecuados, se emplea una estimación que ésta 
basada en las siguientes afirmaciones: 
 
  La probabilidad es mayor si hay más personas expuestas. 
  La probabilidad es mayor si la exposición al factor de riesgo es más 
prolongada. 
  La probabilidad es mayor si las medidas de control implementadas son más 
pobres o inexistentes. 
 
 Las consecuencias de un factor de riesgo que es mirado con el enfoque de 
control total de perdidas, no son sólo sobre la salud de los trabajadores, aunque 
éstas deben tener un mayor peso en la priorización. 
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 La prioridad es el resultado de un análisis de costo-beneficio; es decir, no 
siempre el mayor riesgo es prioritario, porque es posible que el costo de su 
control o mitigación sea muy alto, o las posibilidades de impactarlo sean muy 
bajas o inexistentes. 
 
 El beneficio real de un programa o sistema de control de un factor de riesgo, 
está dado por el grado de éxito en su control y la disminución del grado de 
peligrosidad.
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6.9.  CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
 
FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL 
F.R 
POSIBLES CONSECUENCIAS 
 
1.  Químicos: 
 
 
 
 
Se refiere a aquellos elementos o 
sustancias orgánicas e inorgánicas 
que pueden ingresar al  organismo por 
inhalación, absorción o ingestión y 
dependiendo de  su nivel de  
 
2.1 Líquidos 
 nieblas 
 rocíos 
 
Lesiones en piel; intoxicaciones agudas y 
crónicas. 
Concentración y el tiempo de 
exposición, pueden generar lesiones 
sistémicas, intoxicaciones o 
quemaduras. 
2.2 Aerosoles 
 Material  Particulado 
 sólidos 
 polvos 
 humos 
 fibras 
 
Neumoconiosis: enfermedad pulmonar, 
por depósito de partículas en los tejidos, 
y respuesta inflamatoria. 
 2.3  Gases y Vapores Lesiones agudas pulmonares y en piel; 
intoxicaciones agudas y crónicas; daño 
odontológico ocasionalmente. 
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FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL     F.R POSIBLES CONSECUENCIAS 
 
2. Físicos:  
Son todos aquellos factores ambientales de 
naturaleza física que al “ser percibidos” por 
las personas, pueden provocar efectos 
adversos a la salud según sea la intensidad, 
la exposición y concentración de los mismos.   
 
 
 
1.1 Ruido 
 
 
Sordera.  Efectos extraauditivos: cambios conductuales y del 
sistema autónomo (irritabilidad, ansiedad... Esto depende 
mucho de la susceptibilidad particular) 
 
 
 
1.2 Temperaturas 
extremas : Altas y bajas. 
Mayor desgaste, deshidratación la cual conlleva cambios 
hemodinámicas (vasodilatación, mayor riesgo de cálculos 
renales, aumento de la densidad de la sangre lo que aumenta 
el riesgo de trombosis).. Alta temperatura.  
Cambios hemodinámicos (vasoconstricción, se reduce la 
circulación sanguínea, lo que induce enfermedades de los 
nervios).. Baja temperatura. 
 1.3 Radiaciones  
 Ionizantes 
 no ionizantes 
Lesiones en piel, alteración de tejidos u órganos internos; 
trastornos de la función reproductiva, malformación fetal (muy 
discutidos); reducción de la expectativa de vida. 
  Lesiones en piel ,endurecimiento o modificación del tejido.  
Conjuntivitis, inflamación de la córnea (queratitis), cataratas y 
cambios retínales si hay exposición visual.. 
   
 1.4 Iluminación  
       inadecuada por 
exceso o defecto 
Fatiga visual, dolor de cabeza, menor rendimiento, mayor 
accidentalidad. 
 1.5 Humedad relativa Eventuales lesiones de piel; aumento de sintomatología 
respiratoria de origen alérgico;  eventuales infecciones del 
tracto respiratorio. 
 1.6 Vibraciones Degeneración de las articulaciones. Cambios en la dinámica 
de la sangre. 
 1.7 Presiones 
      anormales 
 
Lesiones pulmonares; enfermedad por descompresión. 
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FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL F.R POSIBLES CONSECUENCIAS 
 
3. Biológicos: 
Se refiere a los  micro y macroorganismos 
con características patogénicas y  a los 
residuos, que por sus características físico-
químicas, pueden ser tóxicos para las 
personas que entren en contacto con ellos, 
desencadenando enfermedades 
infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 
intoxicaciones. 
 
 
3.1 Animales 
 vertebrados 
 invertebrados 
 
 
 
 
Infecciones o infestaciones agudas o crónicas. 
Reacciones alérgicas. 
Enfermedades infectocontagiosas. 
  
3.2 Vegetales 
 musgos 
 helechos  
 semillas 
 
 
 3.3 Exposición a 
microorganismos como: 
 hongos 
 amebas 
 bacterias 
derivados de animales y 
vegetales 
 
4.. Mecánicos: se refiere a todos aquellos 
objetos, máquinas, equipos y herramientas, 
que por sus condiciones de funcionamiento, 
diseño, estado, o, por la forma, tamaño y 
ubicación, tienen la capacidad potencial de 
entrar en contacto con las personas, 
provocando daños o lesiones. 
 Fricciones 
 Golpes 
 Atrapamientos 
 Proyecciones 
 Caídas 
 
 
Contusiones, heridas, traumas, amputaciones 
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FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL F.R POSIBLES CONSECUENCIAS 
 
5. Eléctricos: se refiere a los sistemas 
eléctricos de las máquinas, los equipos que 
conducen o generan energía dinámica o 
estática y que al “entrar en contacto con las 
personas” por deficiencias técnicas o 
humanas pueden provocar lesiones, según 
sea la intensidad y el tiempo de contacto con 
la corriente. 
 
 Alta tensión 
 electricidad  estática 
 
 
Quemaduras, shock, fibrilación ventricular, electrocución. 
 
 
6.  Físico-químicos: 
Abarca todos aquellos objetos, materiales 
combustibles, sustancias químicas y fuentes 
de calor que bajo ciertas circunstancias de 
inflamabilidad o combustibilidad pueden 
desencadenar incendios y explosiones. 
 
 Producción de chispas 
 almacenamiento o 
manejo inadecuado de 
sólidos y líquidos 
inflamables 
 
Incendios o explosiones. 
Quemaduras. 
Muertes. 
Contaminación 
  Producción y manejo 
inadecuado de vapores 
y gases inflamables 
 
 
7. Factores de Riesgo por Carga Física 
((Ergonómicos) 
Son todos aquellos objetos, puestos de 
trabajo y herramientas, que por el peso, 
tamaño, forma o diseño,(sillas, mesas, 
controles de mando, superficies de apoyo...)  
encierran la capacidad potencial de producir 
fatiga física o lesiones osteomusculares, por 
obligar al trabajador a realizar 
sobreesfuerzos, movimientos repetitivos y 
posturas inadecuadas. 
 
7.1 Carga estática 
 de pie 
 sentado 
 otros 
7.2 Carga dinámica 
 esfuerzos 
 movimientos 
 
 
Agotamiento; mayor desgaste; lesiones del sistema 
músculo-esquelético ; desórdenes de trauma acumulativo 
(DTA) 
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FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL F.R POSIBLES CONSECUENCIAS 
 
8. Psicolaborales: 
Comprende aspectos de organización, 
sistemas de trabajo, calidad de las 
relaciones humanas, la interacción entre el 
trabajo, el medio ambiente, la satisfacción 
laboral, las condiciones de organización, 
las capacidades del trabajador, sus 
necesidades, cultura.  Todos ellos 
interactúan  repercuten sobre el clima de 
la empresa y sobre la salud física y mental 
de los trabajadores 
8.1 Organización del 
tiempo de trabajo. 
 turnos 
 incentivos 
 estándares 
8.2Relaciones 
interpersonales: 
 clima laboral 
8.3 Ambiente de trabajo 
 espacio, temperatura, 
iluminación.. 
8.4 contenido de la tarea: 
 grado de variedad 
 posibilidad de 
decisiones 
 nivel de responsabilidad 
 posibilidad de 
creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
Reacciones de estrés. 
 
9.  Administrativos: 
Se refieren a la falta de políticas en salud 
ocupacional y a los procesos 
administrativos deficientes relacionados 
con esta problemática. 
 
9.1 Inducción y 
entrenamiento deficiente. 
9.2 Estándares y 
procedimientos de trabajo 
inadecuados. 
9.3 Carencia de 
estándares (normas) de 
seguridad. 
9.4 Carencia de recursos 
para el control efectivo de 
los F.R. 
9.5 Selección inadecuada 
del personal. 
 
Mayor incidencia de accidentes y enfermedades 
profesionales;  mayor índice de gravedad de lesiones 
y enfermedades. 
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FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL F.R POSIBLES CONSECUENCIAS 
10. Humanos: 
Incluye, no sólo aquellos factores que 
tienen que ver con los hábitos o conductas 
inseguras, sino también los relacionados 
con la vulnerabilidad individual, es decir, 
con las características biológicas y 
orgánicas de las personas. 
 Hábitos y costumbres 
inadecuadas 
 Poca conciencia 
preventiva 
 Insatisfacción 
 Poca motivación 
 Poca habilidad y aptitud 
de aprendizaje 
 Deficiencias físicas 
 Talla, peso y fuerza 
inapropiadas 
 Tiempo de reacción 
lento 
 Disturbios emocionales 
 
Mayor incidencia de accidentes y enfermedades 
profesionales; mayor índice de gravedad de lesiones 
y enfermedades. 
FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL F.R POSIBLES CONSECUENCIAS 
11. Públicos: 
Son todas aquellas circunstancias ajenas 
a la empresa y de origen social, a las 
cuales se ve expuesto el trabajador por las 
características propias de su oficio 
(mensajero, vendedor...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Delincuencia y 
desorden público 
 Incumplimiento de 
normas de tránsito 
 
Mayor incidencia de accidentes y enfermedades 
profesionales; mayor índice de gravedad de lesiones 
y enfermedades. 
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6.10. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE MOLINO SANTA MARTA S.A. 
DESCARGUE 
 
Factor de 
Riesgo 
Indicador del 
Factor de 
riesgo 
Fuente de 
Generación 
Posibles 
Consecuencias 
Medidas de Seguridad 
 Físico Calor 
 
 
 
Ruido 
 
 Exposición a los 
rayos del sol 
 
 Turbinas y 
Prelimpiadora 
Deshidratación  
Cefalea . 
 
Alteraciones Auditivas 
agudas 
Utilizar Casco en el puerto 
Reposición de líquidos y 
sales minerales. 
Utilice Tapones Auditivos 
 Químico Material 
Particulado 
(trigo) 
Gases Tóxicos e 
inflamables 
Gases Tóxicos 
 
Fumigación de 
Vehículos 
 
 Manipulación del 
trigo. Material 
Particulado 
 Transporte de la 
materia prima 
 Bodegas de los 
buques. 
 Uso de fosfamina 
Enfermedades 
respiratorias frecuentes. 
Lesiones en los ojos 
Intoxicación 
Alergias 
Seleccione el respirador 
apropiado para la actividad 
que va a realizar. 
Inspecciones 
permanentemente los 
respiradores a utilizar. 
Recuerde que los 
respiradores para partículas 
no lo protegerán contra 
gases o vapores. 
 Mecánico 
 
 
 
 Mecánico 
Atrapamientos 
 
 
 
Golpes 
 Sistemas de 
Transmisión de 
fuerzas 
 
Traumas 
Fracturas- 
Aprisionamiento 
 
Lesiones en diferentes 
Utilice la herramienta 
apropiada para cada clase 
de trabajo. 
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Caídas de Altura 
 
Caídas de 
Objetos de 
Altura 
 Maquinarias  
pesadas  
 
 Subir por las 
Escaleras 
hacia los Silos. 
 Trabajos en 
Silos 
partes del cuerpo 
 
 
 
 
Muerte o Incapacidad 
Permanente 
 
Concéntrese en lo que 
hace. 
 
 
 
Utilice Arnés de Seguridad 
para Trabajo de Alto Riesgo 
 
 
 
 Ergonómicos Trabajo 
prolongado de 
pie y Carga 
Física Total 
 
 
 Puesto de 
trabajo 
 
 
 
 
Deformaciones 
Lumbalgias  
 
 
 
  
Mantenga las herramientas 
en buenas condiciones. 
Trabaje en la mejor posición 
posible. 
Minimice la fuerza 
Permita tiempo de 
recuperación 
 Eléctricos Contacto 
Eléctrico 
Indirecto 
 Tableros de 
Control, 
Motores, 
Elevadores e 
Instalaciones 
Eléctricas 
Choque Eléctrico- 
Quemaduras 
Mantenga las tapas de las 
cajas eléctricas cerradas. 
Efectúe inspecciones 
periódicas  
Verifique que las maquinas 
estén desactivadas. 
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MOLIENDA 
 
 
Factor de 
Riesgo 
Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de 
Generación 
Posibles 
Consecuencias 
Medidas de Seguridad 
 Físico Ruido Continuo 
 
  Calor 
 
 
 
 
 
 
Vibraciones 
 
 Motores de los 
Equipos. 
 Equipos de 
Producción 
General 
 Soplantes 
 Vibros, 
Deschinadora, 
Sasores. 
 Comprensores de 
aire 
 Bancos 
 Motores 
 Plansister 
 Zaranda 
 Planta de 
Energía 
Interferencia en la 
comunicación 
Perjuicio en la 
capacidad de atención 
Sordera permanente o 
irreversible 
Trauma acústico  
Deshidratación  
Cefalea  
Fatiga visual 
 
Utilice los elementos de 
protección personal (tapones 
auditivos, mascarillas) 
Cumpla con los avisos de 
señalización. 
Reposición de líquidos y 
sales minerales 
Control médico periódicos. 
 Químico Material 
Particulado (polvo 
de harina) 
 Empaque de 
Producto 
Terminado en 
Sacos 
 Tapas en punto 
de control 
 Fuga en los 
vibradores 
 Sellos 
Enfermedades 
respiratorias 
frecuentes. 
Utilice la mascarilla. 
Solicite las reparaciones 
inmediata de las fugas. 
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defectuosos en 
equipos. 
 Mecánico Atrapamientos y 
Fricciones. 
 
 
 
 
 
 
Golpes por choque 
con objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caídas 
 Sistemas de 
Transmisión 
de fuerzas. 
 Bandas y 
Poleas de 
Transmisión 
de los 
Equipos 
 Tuberías 
sobre el piso y 
Tubos 
Transportador
es de Harina 
 Movimiento 
de los 
Plansister 
 
 Escaleras 
inadecuadas 
Amputaciones 
Traumas 
Fracturas 
 
 
 
 
 
 
Golpes, Contusiones, 
Hematomas 
Mantenga los resguardos en 
perfecto estado. 
No introduzca las manos en 
maquinas encendidas. 
 
 
 
 
 
Mantenga su puesto de 
trabajo limpio y organizado . 
 
 
 
 
 
 
No se apresure, desplácese 
lento y seguro. 
 Eléctricos 
 
 
 
 
Sistema eléctrico 
en general  
 
 
Contacto Eléctrico 
Directo e Indirecto 
 
 
 Cajas 
Eléctricas 
 Alta tensión 
 
 Instalaciones 
Eléctricas y 
Tableros de 
Control y PLC 
Quemaduras 
 
Mantenga las tapas de las 
cajas eléctricas cerradas. 
Efectúe inspecciones 
periódicas  
Verifique que las maquinas 
estén desactivadas. 
 Ergonómico Trabajo prolongado Puesto de trabajo Deformaciones Mantenga las herramientas 
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de pie 
Intensidad de calor 
Exposición a los 
rayos solares 
 
Lumbalgias  
Estrés 
Fatiga  
en buenas condiciones. 
Trabaje en la mejor posición 
posible. 
Minimice la fuerza 
Permita tiempo de 
recuperación 
 
AREA DE EMPACADORA DE HARINA 
 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de Generación Posibles 
Consecuencias 
Medidas de 
Seguridad 
 Físico Ruido 
 
 
 
 
 
Calor 
 
 
 
Vibraciones 
 
 Carrusel, 
Soplantes , 
Bascula de Big 
Bag. 
 
 Motores y 
Ambiente de 
Trabajo 
 
 
 Vibro 
 
 
Interferencia en la 
comunicación 
Perjuicio en la 
capacidad de atención 
Deshidratación  
Cefalea y Fatiga 
Visual. 
 
Alteraciones 
Vasomotoras 
Utilice los elementos 
de protección 
personal (tapones 
auditivos, 
mascarillas) 
Cumpla con los 
avisos de 
señalización. 
 
 Químico Material Particulado 
(polvo de harina) 
Gases y Vapores 
Tóxicos 
 Empaque de 
Producto. 
 Fugas en los equipos 
 Carrusel 
 Sellos defectuosos 
Enfermedades 
respiratorias 
frecuentes. 
Seleccione el 
respirador apropiado 
para la actividad que 
va a realizar. 
Recuerde que los 
respiradores para 
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en equipos. partículas no lo 
protegerán contra 
gases o vapores. 
 Mecánico Fricciones, Cortes y 
Golpes 
Atrapamientos 
 
 
Caídas y 
Resbalones 
 
 Operación de 
Cosedoras, 
Sistemas de 
Transmisión de 
fuerzas 
 Subir-Escaleras  
inadecuadas 
Laceraciones, Cortes 
y Punciones. 
Traumas 
Fracturas 
 
 
Caídas 
Mantenga los 
resguardos en las 
maquinas. 
Mantenga acceso 
fácil al área de 
trabajo. 
Tomar Precaución-
Mantenga el Área 
Organizada y 
Limpia. 
 Ergonómicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga Postural 
Estática. 
 
 
Carga de 
Manutención 
 
Transporte de 
herramientas y/o 
equipos. Trabajo 
Prolongado de Pie 
Operaciones Manuales 
Lumbalgias 
Fatiga física 
Lesiones 
osteomusculares 
Mantenga las 
herramientas en 
buenas condiciones. 
Trabaje en la mejor 
posición posible. 
Minimice la fuerza 
Mantenga el mínimo 
de esfuerzos en la 
parte inferior de su 
espalda 
 Psicosociales Condiciones 
Relacionados con 
la Tarea 
 
 Carga Física y 
Mental por la 
Repetitividad y 
Monotonía 
 
 
Desconcentración, 
Fatiga, Estrés , 
Aburrimiento 
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AREA DE EMPAQUE DE MOGOLLA 
 
 
 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de Generación Posibles 
Consecuencias 
Medidas de 
Seguridad 
 Físico Ruido 
 
 
 
Vibraciones 
 
 
 
Calor 
 
 
 
 
 Molino Martillo 
 
 
 
 
 
 
 
 Motores y 
Ambiente 
Interferencia en la 
comunicación 
Perjuicio en la 
capacidad de atención 
Trauma acústico  
  
Deshidratación  
Cefalea y Fatiga 
Visual. 
 
Utilice los elementos 
de protección 
personal (tapones 
auditivos, 
mascarillas) 
Cumpla con los 
avisos de 
señalización. 
 
 Químico Material Particulado 
(polvo de harina) 
 
 Bocas de Silos. 
 Empaque de 
Producto Terminado 
 Tolva de Empaque y 
Empaque 
reutilizados. 
Enfermedades 
respiratorias 
frecuentes. 
Seleccione el 
respirador apropiado 
para la actividad que 
va a realizar. 
Recuerde que los 
respiradores para 
partículas no lo 
protegerán contra 
gases o vapores. 
 Mecánico Fricciones y  Cosedoras de Amputaciones Mantenga los 
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Atrapamientos. 
 
 
 
Caídas y 
Resbalones 
sacos y 
Abrazadera Boca 
N°1. 
 
 Subir escaleras  
Traumas 
Fracturas 
 
 
Caídas 
resguardos en las 
maquinas. 
 
Mantenga acceso 
fácil al área de 
trabajo. Tomar 
Precaución-
Mantenga el Área 
Organizada y Limpia 
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 Eléctricos Contacto Eléctrico 
Indirecto 
 Cosedoras y Caja 
Eléctricas 
 Equipos e 
Instalaciones 
Eléctricas. 
Quemaduras 
 
Mantenga las tapas 
de las cajas 
eléctricas cerradas. 
No realice 
mantenimiento en 
maquinas sin 
encontrarse en un 
Estado de Energía 
Nulo.  
 Ergonómicos Carga Postural 
Estática 
 
 
 
Carga de 
Manutención 
 
 
Sobreesfuerzo 
 
 Trabajo 
Prolongado de Pie 
y Posturas 
Inadecuadas. 
 
 Operaciones 
Manuales 
 
 Manejo y 
Levantamiento de 
Cargas. 
 Apilamiento de 
Bultos. 
 Exigencias 
Posturales 
mantenidas 
Lumbalgias 
Fatiga física 
 
Lesiones 
osteomusculares. 
 
 
 
Alteraciones Músculo-
Esqueléticas. 
Desviaciones de la 
columna vertebral 
Mantenga las 
herramientas en 
buenas condiciones. 
Trabaje en la mejor 
posición posible. 
Minimice la fuerza 
Mantenga el mínimo 
de esfuerzos en la 
parte inferior de su 
espalda 
 Psicosociales Condiciones 
Relacionados con 
la Tarea 
 
 Carga Física y 
Mental por la 
Repetitividad y 
Monotonía 
 
 
Desconcentración, 
Fatiga, Estrés , 
Aburrimiento 
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AREA EMPACADORA DE LIBRAS 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de Generación Posibles 
Consecuencias 
Medidas de 
Seguridad 
 Físico Ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Equipos de 
Producción y 
Molino Martillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interferencia en la 
comunicación 
Perjuicio en la 
capacidad de atención 
Trauma acústico  
Deshidratación  
Cefalea  
 
Utilice los elementos 
de protección 
personal (tapones 
auditivos, 
mascarillas) 
Cumpla con los 
avisos de 
señalización. 
 
 Químico Material Particulado 
(polvo de harina) 
 
 Empaque de Harina Enfermedades 
respiratorias 
frecuentes. 
Seleccione el 
respirador apropiado 
para la actividad que 
va a realizar. 
Recuerde que los 
respiradores para 
partículas no lo 
protegerán contra 
gases o vapores. 
 Mecánico Fricciones y 
Atrapamientos. 
 
Quemadura 
 
 
 
 Mordaza de la 
Empacadora de 
Libras. 
 Plancha de 
Sellado 
 
 Tanque 
Amputaciones 
Traumas 
Fracturas 
 
 
 
Caídas 
Mantenga los 
resguardos en las 
maquinas. 
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Caídas desde 
Altura 
Empacadora de 
Libras 
 Eléctricos Contacto Eléctrico 
Indirecto 
 Empacadora de 
Libras. 
 Aspiradoras e 
Instalaciones 
Eléctricas.. 
Quemaduras 
 
Mantenga las tapas 
de las cajas 
eléctricas cerradas. 
No realice 
mantenimiento en 
maquinas sin 
encontrarse en un 
Estado de Energía 
Nulo.  
 Ergonómicos Carga Postural 
Estática 
 
 
 
Carga de 
Manutención 
 
 
Sobreesfuerzo 
 
 Trabajo Prolongado 
de Pie y Posturas 
Inadecuadas. 
 
 Operaciones 
Manuales 
 
 Manejo y 
Levantamiento de 
Cargas. 
 Apilamiento de 
Bultos. 
 Exigencias 
Posturales 
mantenidas 
Lumbalgias 
Fatiga física 
 
Lesiones 
osteomusculares. 
 
 
 
Alteraciones Músculo-
Esqueléticas. 
Desviaciones de la 
columna vertebral 
Mantenga las 
herramientas en 
buenas condiciones. 
Trabaje en la mejor 
posición posible. 
Minimice la fuerza 
Mantenga el mínimo 
de esfuerzos en la 
parte inferior de su 
espalda 
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AREA DE EMPAQUE DE BIG BAG 
 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de Generación Posibles 
Consecuencias 
Medidas de 
Seguridad 
 Físico Ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Equipos de 
Producción y 
Molino Martillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interferencia en la 
comunicación 
Perjuicio en la 
capacidad de atención 
Trauma acústico  
Deshidratación  
Cefalea  
 
Utilice los elementos 
de protección 
personal (tapones 
auditivos, 
mascarillas) 
Cumpla con los 
avisos de 
señalización. 
 
 Químico Material Particulado 
(polvo de harina) 
 
 Acumulación de 
Polvo en elementos 
almacenados. 
Enfermedades 
respiratorias 
frecuentes. 
Seleccione el 
respirador apropiado 
para la actividad que 
va a realizar. 
Recuerde que los 
respiradores para 
partículas no lo 
protegerán contra 
gases o vapores. 
 Eléctricos Contacto Eléctrico 
Indirecto 
 
 Aspiradoras e 
Quemaduras 
 
Mantenga las tapas 
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Instalaciones 
Eléctricas.. 
de las cajas 
eléctricas cerradas. 
 Ergonómicos Posiciones 
inadecuadas 
 
 
Carga de 
Manutención 
 
 
Sobreesfuerzo 
 
 
 
 
 
 
 
 Trabajo 
Prolongado de 
Pie.  
 
 Movimientos 
Repetitivos 
 
 
 Levantamiento y 
Transporte de 
Empaque de Big 
Bag 
 
Lumbalgias 
Fatiga física 
Lesiones 
osteomusculares 
Mantenga las 
herramientas en 
buenas condiciones. 
Trabaje en la mejor 
posición posible. 
Minimice la fuerza 
Mantenga el mínimo 
de esfuerzos en la 
parte inferior de su 
espalda 
 Psicosociales Condiciones 
Relacionados con 
la Tarea 
 
Carga Física y Mental 
por la Repetitividad Y 
Monotonía 
Desconcentración, 
Fatiga, Estrés , 
Aburrimiento 
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 CARGUE DE PRODUCTO TERMINADO MOGOLLA-COTEROS 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de Generación Posibles 
Consecuencias 
Medidas de 
Seguridad 
 Ergonómico Carga de Trabajo 
Dinámica y 
Sobreesfuerzo 
 Acarrear el Producto 
terminado hasta el 
vehículo. 
 Sobreesfuerzo : 
Manejo y 
Levantamiento de 
Cargas. 
 Continuos 
Desplazamientos 
Alteraciones 
Músculo-
Esqueléticas. 
Desviaciones de la 
columna vertebral. 
Lumbalgias y 
Dolores 
Osteomusculares 
Trabaje en la 
mejor posición 
posible. 
Minimice la 
fuerza 
Mantenga el 
mínimo de 
esfuerzos en la 
parte inferior de 
su espalda 
 
 Ergonómicos Lumbalgia Posiciones inadecuadas 
Procedimiento inadecuado 
Dolores 
osteomusculares 
Tenga cuidado al 
bajar del 
vehículo. 
Utilice escaleras. 
 
 
 
 LIMPIEZA GENERAL DEL MOLINO 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de Generación Posibles 
Consecuencias 
Medidas de 
Seguridad 
 Físico Ruido 
Calor 
Vibraciones 
Poca Iluminación 
Soplantes 
Comprensores de aire 
Bancos 
Motores 
Interferencia en la 
comunicación 
Perjuicio en la 
capacidad de 
Utilice los 
elementos de 
protección 
personal (tapones 
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Plansister 
Zaranda 
Planta de Energía 
atención 
Sordera 
permanente o 
irreversible 
Trauma acústico  
Deshidratación  
Cefalea  
Fatiga visual 
auditivos, 
mascarillas, 
cinturones de 
seguridad) 
Cumpla con los 
avisos de 
señalización. 
Seleccione el 
personal 
adecuado. 
En caso de 
intenso calor 
reponga líquidos 
y sales minerales. 
 
 Químico Material Particulado 
(polvo de harina) 
Gases y Vapores 
Tóxicos 
 Limpieza de los equipos 
 Limpieza de los Silos 
 Barrer los pisos 
 Utilización de sopletes y/o 
aspiradoras. 
Enfermedades 
respiratorias 
frecuentes. 
Seleccione el 
respirador 
apropiado para la 
actividad que va 
a realizar. 
Recuerde que los 
respiradores para 
partículas no lo 
protegerán contra 
gases o vapores 
 Mecánico Fricciones 
Golpes 
Atrapamientos 
Caídas 
 
 
Sistemas de Transmisión de 
fuerzas 
Tuberías herramientas sobre 
el piso 
Amputaciones 
Traumas 
Fracturas 
Incapacidad Parcial 
y/o permanente 
 
Mantenga los 
resguardos en las 
maquinas. 
No introduzca las 
manos en 
maquinas 
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Escaleras inadecuadas 
Limpiezas de esclusas, 
cepilladuras, rodillos 
Limpiezas en superficies 
elevadas, de vidrios y 
ventanas 
encendidas. 
Mantenga su 
puesto de trabajo 
limpio.   
Verifique si la 
maquina esta 
desactivada 
 Biológicos  Bacterias 
Virus 
 
Limpieza de baños, 
comedores 
Manipulación de producto 
contaminado y/o en mal 
estado 
Infecciones 
Epidemia  
Utilice los 
elementos de 
protección 
personal 
 Eléctricos Equipos Energizados Cajas Eléctricas 
Alta tensión 
Quemaduras 
 
Mantenga las tapas 
de las cajas 
eléctricas cerradas. 
No realice 
mantenimiento en 
maquinas sin 
encontrarse en un 
Estado de Energía 
Nulo. 
 
 Físico Químico Producción de 
chispas 
almacenamiento o 
manejo de sólidos y 
líquidos inflamables 
Almacenamiento de harina 
Conexiones eléctricas 
inadecuadas. 
Explosiones 
Incendios 
Quemaduras 
Daños a la 
Propiedad 
Mantenga 
controlado todas 
las fuentes de 
ignición. 
Conocer la 
ubicación y 
clasificación de 
los extintores 
cerca al lugar de 
trabajo. 
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 Ergonómicos Posiciones 
inadecuadas 
 
Transporte de herramientas 
y/o equipos. 
Trabajos en lugares de difícil 
acceso 
Posiciones inadecuadas 
Herramientas inadecuadas. 
Lumbalgias 
Fatiga física 
Lesiones 
osteomusculares 
Mantenga las 
herramientas en 
buenas 
condiciones. 
Trabaje en la 
mejor posición 
posible. 
Minimice la 
fuerza. 
 
 
PLANTA Y PATIO DE SILOS  
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de Generación Posibles 
Consecuencias 
Medidas de 
Seguridad 
 Químicos Material Particulado. 
Vapores 
Deficiencia de 
Oxigeno 
Silos de la Planta:  
Almacenamientos, Metálicos( 
Espacios Confinados) 
Limpieza y Fumigación 
 
Enfermedades 
respiratorias 
frecuentes. 
Seleccione el 
respirador 
apropiado para la 
actividad que va 
a realizar. 
Recuerde que los 
respiradores para 
partículas no lo 
protegerán contra 
gases o vapores 
 Mecánicos Caída de Altura 
 
 
 
Limpieza y Mantenimiento de 
los silos. 
Personal Suspendido dentro 
de los Silos 
Muerte o 
Incapacidad 
Permanente 
 
Utilice el Arnés 
de Seguridad 
para trabajo de 
Alto Riesgos 
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Atrapamiento 
 
Maquinas, Elevadores y 
Transportador 
 
Amputaciones 
Traumas 
Fracturas 
Incapacidad Parcial 
y/o permanente 
 
 
 
Mantenga los 
resguardos en las 
maquinas. 
No introduzca las 
manos en 
maquinas 
encendidas. 
Mantenga su 
puesto de trabajo 
limpio.   
Verifique si la 
maquina esta 
desactivada 
 Físico Químico Explosión-
Producción de 
Chispas 
Trigo Almacenado en los silos 
de la Planta 
Explosión, Muerte, 
Destrucción, 
Mutilación,  
Almacenar el 
Producto en las 
mejores condiciones. 
No Producir chispas 
dentro de la planta 
 
 
AREA DE MANTENIMIENTO 
 
Factor de 
Riesgo 
Indicador del 
Factor de 
riesgo 
Fuente de 
Generación 
Posibles 
Consecuencias 
Medidas de Seguridad 
 Físico 
 
 
 
 
Ruido 
Intermitente 
 
 
 
 Esmeril, Pulidora. 
 Trabajo con 
Piezas Metálicas 
 
 
Deshidratación  
Cefalea . 
Alteraciones Auditivas 
agudas 
 
Reposición de líquidos y 
sales minerales. 
Utilice Tapones Auditivos 
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 Locativos 
 
Radiación no 
Ionizante 
 
 
Organización del 
Trabajo 
 
 Soldadura de 
Piezas. 
 
 
* Área  de Trabajo. 
Alteraciones Oculares y 
Cutáneas, 
Quemaduras. 
 
Desorden, 
Desorganización, 
Caídas al nivel 
 
Utilice los Elementos de 
Protección Personal-
Caretas Facial. 
 
Optimizar las Condiciones 
de Orden y Aseo en el lugar 
de Trabajo 
 
 
 
 Mecánico Atrapamientos 
 
 
 
Golpes 
 
 
 
 
 
Fricciones y 
Cortaduras 
 
 
Proyección de 
Partículas 
 
 
 
 
 
 Sistemas de 
Transmisión de 
fuerzas 
 
 Herramientas y 
Materiales 
 
 Maquinarias  
pesadas  
 
 Esmeril, 
Taladro, 
Pulidora. 
 
 Esmeril, 
Taladro, 
Pulidora 
 
 
 
Traumas 
Fracturas 
 
 
Incapacidad Parcial y/o 
permanente 
 
 
 
 
 
 
 
Lesiones en diferentes 
partes del cuerpo 
 
Utilice la herramienta 
apropiada para cada clase 
de trabajo. 
 
 
Mantenga los resguardos 
en las maquinas. 
 
Mantenga acceso fácil al 
área de trabajo 
 
 
 
 
 
Utilice Careta Facial 
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 Ergonómicos Trabajo 
prolongado de 
pie y Carga 
Física Total 
 
Intensidad de 
calor 
 Puesto de 
trabajo 
 
 
 
 Exposición a 
los rayos 
solares 
 
Deformaciones 
Lumbalgias  
 
 
 
Estrés 
Fatiga  
Mantenga las herramientas 
en buenas condiciones. 
Trabaje en la mejor posición 
posible. 
Minimice la fuerza 
Permita tiempo de 
recuperación 
 Eléctricos Contacto Directo 
e Indirecto 
 Instalaciones 
Eléctricas. 
Quemaduras Mantenga las cajas 
eléctricas cerradas. 
Verifique estado de las 
maquinas. 
 
 
 
 ADMINISTRACIÓN : Gerencia , Dirección de Planta, Recursos Humanos, TPM, Contabilidad y Sistemas 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de 
Generación 
Posibles 
Consecuencias 
Medidas de Seguridad 
 Mecánico Caídas 
Resbalones 
Material sobre el 
piso. 
 
Traumas. 
Fracturas 
Mantener en perfecto orden y 
limpieza el puesto de trabajo 
 Físico -Químico Incendio 
 
 
 
 
Instalaciones 
Eléctricas 
Daños a Equipos 
y Materiales 
Elementos en Polo a Tierra 
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 Ergonómicos Malas posiciones 
 
 
Trabajo  
Prolongado en 
Posición Sentada 
Sillas en mal 
estado.Posiciones 
inadecuadas al 
sentarse 
 
Funciones del 
Cargo 
Lumbalgias 
Fatiga física 
Lesiones 
osteomusculares 
Trabaje en la mejor posición 
posible. 
Minimice la fuerza 
 
 
 
 
 
ALMACEN 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de 
Generación 
Posibles 
Consecuencias 
Medidas de Seguridad 
 Mecánico Caídas de Objetos 
de Altura 
 
 
Elementos que 
están encima de 
los estantes 
Golpes 
 
Organización del Área de 
Trabajo 
 Ergonómicos Malas posiciones Sillas en mal 
estado posiciones 
inadecuadas al 
sentarse 
Puesto de Trabajo 
 
Lumbalgias 
Fatiga física 
Lesiones 
osteomusculares 
Trabaje en la mejor posición 
posible. 
Minimice la fuerza 
 
 
 
 Físico -Químico Incendio 
 
 
 
 
Materiales Sólidos 
Combustibles 
Daños a Equipos 
y Materiales 
No producir chispas 
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OFICIOS VARIOS 
 
Factor de Riesgo Indicador del 
Factor de riesgo 
Fuente de 
Generación 
Posibles 
Consecuencias 
Medidas de Seguridad 
 Físico Ruido  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Calor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motores de los 
Equipos. 
 Maquinas y 
Equipos de 
Producción 
General 
 
 
 
Rayos del sol 
Ambiente de 
Trabajo 
Interferencia en la 
comunicación 
Perjuicio en la 
capacidad de 
atención y posible  
trauma acústico 
 
  
Deshidratación  
Cefalea  
Fatiga visual 
 
Utilice los elementos de 
protección personal (tapones 
auditivos, mascarillas) 
Cumpla con los avisos de 
señalización. 
 
 
 
 
Reposición de líquidos y sales 
minerales 
Control médico periódicos. 
 Químico Material Particulado 
(polvo de harina) 
 
 Acumulación 
de Polvo 
Inhalación de 
Polvo. 
Enfermedades 
respiratorias 
frecuentes. 
Seleccione el respirador 
apropiado para la actividad que 
va a realizar. 
. 
 Mecánico Caídas y 
Resbalones 
 Subir 
escaleras  
Caídas Mantenga acceso fácil al área 
de trabajo. Tomar Precaución-
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Mantenga el Área Organizada 
y Limpia 
 
 Ergonómicos Sobreesfuerzo y 
Posiciones 
inadecuadas 
 
Continuos 
desplazamientos 
Transporte de 
herramientas y/o 
equipos 
Lumbalgias 
Fatiga física 
Lesiones 
osteomusculares 
Mantenga las herramientas en 
buenas condiciones. 
Trabaje en la mejor posición 
posible. 
Permita tiempo de 
recuperación 
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7. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE MOLINO SANTA MARTA 
S.A. 
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7.1. INTRODUCCION 
 
Una situación de emergencia requiere de un manejo que se sale de los 
procedimientos normales de una organización y que puede requerir a sí mismo la 
utilización de recursos internos y externos y por sobre todo necesita poner 
herramientas y procedimientos que posibiliten su recuperación en corto tiempo. 
 
No existe oficina o planta industrial alguna, ni empresa de ninguna clase, que sea 
inmune al desastre.  Las situaciones de emergencia pueden surgir en cualquier 
momento y originarse por causas muy diversas y siempre el peligro es el mismo: 
daños a personas y a la propiedad. Este plan de emergencia, así como cualquier 
otra función desempeñada por el Gerente, debe hacerse por adelantado; así es el 
único modo de reducir al mínimo el peligro de posibles daños a la propiedad y a 
las personas. La organización e implementación de la brigada de seguridad con su 
correspondiente plan de emergencia es el principio fundamental de este manual. 
 
El esquema de planificación de emergencia lo constituye la seguridad del 
personal, clientes y visitantes, para esto es necesario que existan los medios 
adecuados para prestar la debida atención a las personas, que puedan resultar 
lesionadas, teniendo en cuenta además que en caso de desastre puede hacerse 
necesaria la evacuación. 
 
El segundo lugar en el orden de prioridades debe corresponder a la protección de 
los bienes y de las operaciones de la oficina, para ello se debe disponer de 
equipos especializados de control de incendios, labores de salvamento y 
operaciones de limpieza, para ser utilizados en forma inmediata cuando se 
presente el evento, es indispensable garantizar su perfecto funcionamiento en 
forma permanente, mediante un estricto plan de preparación y mantenimiento. El 
no tenerlas, muchas empresas no han podido sobrevivir a las consecuencias de 
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incendio u otra emergencia, por ultimo, la planificación debe apuntar a la 
normalización de las actividades. 
 
Este presente documento tiene como objetivo la formación y estructuración de un 
grupo reducido de personas quienes abandonan sus zonas de trabajo al sonido de 
la alarma y se encargan de realizar determinadas funciones, como: la atención y la 
prestación de Primeros Auxilios. Aun en los casos en que se dispone de ayuda 
exterior, la existencia de un plan propio constituye la mejor garantía de que las 
perdidas serán mantenidas dentro de un limite. 
 
La organización y el óptimo funcionamiento de la Brigada de Seguridad se 
constituyen en el apoyo básico del Programa de Salud Ocupacional, la Brigada de 
Seguridad estará conformada por un grupo voluntario de la empresa que estarán 
capacitados para actuar técnicamente ante incendios, evacuaciones, primeros 
auxilios, corte de energía y como apoyo las comunicaciones internas y externas. 
 
La brigada de Seguridad y el Plan de Emergencia a través de su conocimiento y 
practica, mediante entrenamientos, simulacros e inspecciones se convierte en la 
mayor justificación para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud, 
bienestar y la vida de la población trabajadora mas la protección del patrimonio de 
la empresa. 
 
La Prevención de Emergencias es una de las mas importantes acciones de un 
Programa de Seguridad, por tal razón requiere la cooperación, el compromiso y el 
apoyo decidido de todos los niveles organizacionales de la empresa. 
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7.2. OBJETIVOS 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar, implementar y mantener la Brigada de Seguridad y el Plan de 
Emergencia para que a las personas de Molino Santa Marta S.A. de la planta 
Santa Marta, les permita actuar de manera correcta e inmediata en un evento de 
emergencia evitando o disminuyendo las consecuencias generadas por este 
evento.  
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Organizar y planificar las acciones de alerta, evacuación y asistencia que 
deben realizarse en caso de emergencias a través de actividades educativas y 
de capacitación a todo el personal y el entrenamiento del grupo de respuesta y 
apoyo. 
 
 Establecer un Procedimiento normalizado de evacuación para todos los 
usuarios y ocupantes de las instalaciones (Operarios, empleados, contratistas 
y visitantes). 
 
 Implementar las acciones que impidan la ocurrencia de eventos que causen o 
den lugar a situaciones de emergencia. 
 
 Desarrollar programas que busquen reducir las consecuencias de las 
emergencias que puedan ocurrir mediante la capacitación de las personas y el 
cuidado del material expuesto. 
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7.3. POLITICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS 
Molino Santa Marta S.A., consciente de la responsabilidad que le compete para 
preservar, mantener y mejorar la calidad del ambiente laboral, ha decidido 
implementar y desarrollar el Plan para la Prevención y Control de emergencias, el 
cual será de funcionamiento permanente, debiendo ajustarse a las exigencias 
propias de nuestra actividad cada vez que las circunstancias así lo determinen. 
El plan para Prevención y Control de Emergencias de  Molino Santa Marta S.A. 
esta concebido como una organización de recursos y acciones encaminadas a la 
protección integral de nuestros funcionarios y la comunidad circundante a nuestra 
sede. Los Directivos y funcionarios de la entidad deberán prestar todos su apoyo 
al plan y a los encargados de su ejecución, cumpliendo y desarrollando las 
diversas actividades en el contempladas. 
Molino Santa Marta S.A., no escatimará esfuerzo alguno para lograr que el Plan 
para la Prevención y Control de emergencias alcance los objetivos propuestos, 
para ello destinará el talento humano y los recursos físicos y financieros que se 
requieran al respecto. 
El Plan para la Prevención y Control de emergencias de  Molino Santa Marta S.A., 
será eficaz en la medida en que sea aceptado y apoyado por los trabajadores, 
toda vez que en el desarrollo de los programas y actividades su concurso es vital. 
Molino Santa Marta S.A. por su parte, continuará implementando los 
correspondientes controles en la fuente, el medio y en el receptor, a fin de 
disminuir la gravedad de los riesgos inherentes a nuestra actividad. 
En consecuencia, la prevención y control de las emergencias en Molino Santa 
Marta S.A., son de suma importancia, al igual que la calidad y los costos de 
nuestras operaciones. 
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Solo con el compromiso de todos alcanzaremos el éxito del programa y el 
bienestar individual y colectivo de nuestros funcionarios y de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Esther Segrera C-     Laurentino Laverde  
Directora de planta.    Coordinador del Comité  
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7.4. MARCO LEGAL DE REFERENCIA 
 
Ley 9° de 1979. (Código Sanitario Nacional) 
 
- Articulo 114 – En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal 
adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la 
prevención y extinción de incendios. 
 
- Resolución 2400 de 1979 (Se establece disposiciones sobre vivienda higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo). 
 
- Articulo 14 – Todos los locales de trabajo deberán tener una cantidad suficiente 
de puertas y escaleras de acuerdo a las necesidades de la industria. Las 
escaleras que sirven de comunicación entre los distintos pisos del edificio 
ofrecerán las debidas condiciones de solidez, estabilidad y seguridad. 
 
- Articulo 16 – Los locales de trabajo contaran con un numero suficiente de 
puertas de salida, libres de todo obstáculo, amplias y bien ubicadas y en 
buenas condiciones de funcionamiento para facilitar el tránsito en caso de 
emergencia tanto las puertas de salida, como las de emergencia deberán estar 
construidas para que se abran hacia el exterior y estarán provistas de 
cerraduras interiores de fácil operación. No se deberán instalar puertas 
giratorias, las puertas de emergencia no deberán ser de corredera ni de 
enrollamiento vertical. 
 
- Decreto 989 de 1989 – Por la cual se organiza el sistema para la prevención y 
atención de desastres. 
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- Resolución 1016 de 1989 – Reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional. 
 
- Articulo 11 – Actividades de su subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 
numeral 18 – Organizar y Desarrollar un Plan de Emergencias teniendo en 
cuenta las siguientes ramas: 
 
a. Rama Preventiva – Aplicación de normas legales y técnicas sobre 
combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas 
propias de la actividad económica de la empresa. 
 
b. Rama Pasiva o Estructural – Diseño y construcción de edificaciones con 
material resistente, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación 
de acuerdo con los riesgos existentes y el numero de trabajadores. 
 
c. Rama Activa o Control de Emergencias – Conformación y organización de 
brigadas (Selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación). 
Sistemas de detección, alarmas, comunicación, selección y distribución de 
equipos de control fijos o portátiles contra incendio (manuales o automáticos), 
inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control.  
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7.5. INVENTARIO DE AMENAZAS 
 
De acuerdo a la localización y a la actividad que se desarrolla en la planta de 
Molino Santa Marta S.A., se ha distribuido en áreas en las cuales se han valorado 
los niveles de peligrosidad que tienen cada una de las amenazas que se pueden 
presentar, tales áreas a niveles de riesgos son: 
 
7.5.1. Identificación de Amenazas. 
 
Área Uno: Área Administrativa. 
Área Dos: Planta de Silos y Taller de mantenimiento 
Área Tres: Edificio de Producción. 
Área Cuatro: Bodegas de Almacenamiento. 
Área Cinco: Patio de Maniobra 
 
Nivel de Riesgo – Rango de calificación (Relacionando la amenaza con la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos): 
A: Alto. 
M: Medio. 
B: Bajo. 
 
1. De Origen Técnico. 
 
Area 1 
 
Area 2 
 
Area 3 
 
Area 4 
 
Area 5 
1.1 Incendios. B M M A B 
1.2 Explosiones. B A M A B 
1.3 Fallas de Equipos y Sistemas. B M M B M 
1.4 Accidente de Transporte. B M M B B 
1.5 Corto Circuito. B M M B B 
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2. De Origen Social. Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 
2.1 Terrorismo. B B M M B 
2.2 Atentados. B B M M B 
2.3 Asaltos. M B M M B 
2.4 Incursión Guerrillera. B B M M B 
2.5 Robos. M B M M B 
 
 
3. De Origen Natural. 
 
Area 1 
 
Area 2 
 
Area 3 
 
Área 4 
 
Área 5 
3.1 Movimiento Sísmico. M M M M M 
3.2 Inundaciones. B M B B M 
 
 
7.5.2. Interpretación del Nivel de Riesgo. 
 
El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor especifico de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de 
exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno con una intensidad especifica y la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. 
 
De acuerdo al resultado del análisis de vulnerabilidad frente a la amenaza o al 
riesgo se califica de la siguiente manera. 
 
Riesgo Alto: Significa que del 75% al 100% de los valores, están en su punto 
máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en 
la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente. 
Riesgo Medio: Significa que del 50% al 74% de los valores son altos, por lo que 
las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden 
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ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo 
alto. 
 
Riesgo Bajo: Significa que del 25% al 49% de los valores calificados, representan 
valores intermedios o que están controlados. Se espera que sus efectos sociales, 
económicos y del medio ambiente representen perdidas menores. 
 
7.6. ORGANIZACIÓN DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD 
 
Molino Santa Marta S.A. cuenta con personal conocedor de todas las áreas de la 
empresa con los cuales sea conformado la Brigada de Seguridad, cuyos 
integrantes se encuentran debidamente entrenados y capacitados para enfrentar 
una emergencia. Para ello la gerencia suministra los recursos necesarios para la 
prevención y atención de emergencias, manteniendo un soporte técnico y practico 
para la Brigada de  Seguridad y el Plan de Emergencia. 
 
7.6.1. INTEGRANTES. 
 
La empresa Molino Santa Marta S.A. ha orientado la política a invitar a vincularse 
en forma voluntaria a todos sus  empleados y trabajadores en misión a la brigada 
de seguridad, en forma directa como Brigadistas Activos y en forma indirecta como 
Personal Pasivo, considerándose de todos modos el conocimiento mínimo por 
todo el personal de la empresa ante una emergencia, para actuar, aplicando el 
plan de emergencia. Para un mejor cumplimiento ante las labores de emergencia 
la Brigada de seguridad estará capacitada y entrenada en forma técnica y 
organizada a través de sus brigadistas activos para actuar con seguridad y 
responsabilidad ante cualquier emergencia y el personal pasivo ante una 
necesidad eventual de evacuar. 
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La Brigada de Seguridad de la empresa Molino Santa Marta S.A. es un grupo de 
apoyo (Trabajadores Voluntarios) que tiene como función la prevención y control 
de emergencias dentro de la empresa. 
La Brigada de seguridad en Molino Santa Marta S.A. estará conformada  por el 
siguiente grupo, quienes deben ser altamente entrenado y capacitado en primeros 
auxilios, salvamento y rescate, y en técnicas bombariles para enfrentar cualquier 
Emergencia en la Empresa. 
La Brigada de Seguridad de Molino Santa Marta S.A. es un grupo multidisciplinario 
estructurado de la siguiente forma: 
 
 Gerencia : Es quien suministrará los recursos necesarios para la óptima 
operatividad de la Brigada de Seguridad y el Plan de Emergencia. 
   
 Brigadistas Activos: Grupo voluntario de aproximadamente veinte personas, 
en el cual habrá un jefe de Brigada, un coordinador de brigada y  brigadistas, 
los cuales recibirán un entrenamiento mas especializado sobre el manejo de 
situaciones de emergencia y apoyaran los entrenamientos de las brigadas de 
seguridad de todo el personal de la empresa. 
 
 Brigadistas pasivos: Grupo conformado por la totalidad de trabajadores de la 
empresa que reciben entrenamiento básico en Seguridad Industrial.  
 
 Grupos de apoyo: Grupo de entidades que brindan apoyo en situaciones de 
emergencia entre las cuales se tienen: 
 Bomberos Voluntarios      tel 119                    
 Policía Nacional                tel 112 
 Cruz  Roja                         tel 132  
 Defensa  Civil                    tel 116 
 Ejercito Nacional                tel 147 
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7.6.2. SELECCIÓN DE LOS BRIGADISTAS ACTIVOS 
La  selección de los brigadistas se realiza teniendo en cuenta las aptitudes de 
cada uno de los empleados voluntarios inscritos. 
APTITUDES 
  Buena aptitud física y mental. 
 Capacidad de mantener la calma en situaciones de crisis. 
 Alto sentido de compromiso y responsabilidad. 
 Capacidad de liderazgo y organización. 
 Disposición permanente y voluntaria. 
 Permanencia y conocimiento de la empresa. 
 Disposición de tiempo para capacitarse y entrenarse. 
PERFIL 
 Dinámico. 
 Sereno. 
 Sentido de compromiso y de iniciativa. 
 Responsable. 
 Excelentes relaciones interpersonales. 
 Facilidad para la toma de decisiones, soluciones y alternativas. 
 Dispuesto a cumplir las funciones como brigadista. 
 
7.6.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
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La acción y razón de ser de los brigadistas no pueden estar medidas 
exclusivamente por la motivación y la buena voluntad de sus integrantes. Es 
absolutamente indispensable que los brigadistas además posean los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que los fortalezcan para ejercer 
con idoneidad una responsabilidad tan variada y exigente como lo es la de 
contribuir a la prevención y enfrentamiento a emergencias ocasionada por los 
riesgos existentes en la empresa. 
Brindar a los brigadistas una serie de experiencias de aprendizaje es una 
necesidad absoluta por que así les permite adquirir los conocimientos teóricos 
prácticos, metodológicos y técnicos necesarios para abordar eficientemente el 
desarrollo y seguimiento de los programas de Prevención y Seguridad, así como la 
reacción inmediata para afrontar una emergencia de manera correcta si esta se 
llegare a presentar. 
 
Temas a Desarrollar: 
 Primeros auxilios. 
 Signos vitales. 
 Reanimación cerebro cardio – pulmonar. 
 Lesiones músculo – esqueléticas. 
 Inmovilización y vendajes. 
 Traslado y transporte de lesionados. 
 Intoxicaciones. 
 Temas relacionados con los riesgos propios de la empresa. 
 Técnicas Bomberiles. 
 Química del fuego. 
 Clases de fuego. 
 Tipos de extintores. 
 Identificación de la red contra incendios. 
 Manejo de extintores y mangueras. 
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 Inspecciones de riesgos de incendio. 
 Inspección de extintores. 
 Incendios en las oficinas. 
 Incendios en vehículos. 
 
 Técnicas de salvamento y rescate. 
 Identificación de la estructura física de la empresa y sus espacios confinados. 
 Rescate en espacios confinados. 
 Equipos de aire auto-contenidos. 
 Utilización de camillas. 
 Clasificación de lesionados. 
 Nudos y amarres. 
 Manejo de cuerdas y anclajes. 
 
 Otras actividades. 
 Visitas a otras empresas. 
 Actividades deportivas y recreativas. 
 Actividades de capacitación a todo el personal de la empresa. 
 Participación en encuentros, congresos, seminarios que se efectúen en el 
municipio o departamento. 
 
 Dotación de Equipos. 
 Un equipo de respiración dependiente 
 Linternas con pilas. 
 Herramientas Manuales  
 Escaleras de extensión 10 metros. 
 Extintores adicionales ABC-CO2 de 10 y 15 libras. 
 Camilla rígida y plegable. 
 Camilla Tipo Miller. 
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 Botiquín portátil de primeros auxilios. 
 Cuerdas, ochos y mosquetones. 
 Arnés de Seguridad. 
 Equipos portátiles de comunicación. (Radio, Celular, Megáfonos) 
 Tablillas inmovilizadotas. 
 
 Dotación Personal. 
 Guantes Tipo Ingeniero Reforzado y Poweflex 
 Guantes Resistentes al corte 
 Monogafas de seguridad ajustables 
 Cascos de Seguridad con Barbuquejo. 
 Casco Tipo II, para Trabajos en altura 
 Gafas de Seguridad. 
 Botas Antideslizantes. 
 Chaleco reflectivo. 
 
7.6.4.FUNCIONES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA BRIGADA DE 
SEGURIDAD 
 
 Gerencia 
 Reconocer y apoyar constantemente la brigada de seguridad y el plan de 
emergencia. 
 Asegurar los recursos  y disponibilidad de tiempo para el normal 
funcionamiento de la brigada de seguridad. 
 Aprobar el manual de procedimientos y normas para actuar en emergencias. 
 Atender y valorar las necesidades, recomendaciones y sugerencias recibidas 
por el coordinador de la brigada de seguridad. 
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 Reunirse periódicamente con el coordinador y el jefe de la brigada, para valorar 
el estado y el buen funcionamiento de la  brigada de seguridad  y el plan de 
emergencia. 
 
 Coordinador de la Brigada de Seguridad 
 Atender las necesidades de la brigada de seguridad. 
 Informar a la gerencia las necesidades y el funcionamiento de la brigada de 
seguridad 
 Ser apoyo de la brigada de seguridad. 
 Asistir a las reuniones del comité paritario de salud ocupacional . 
 Recibir, valorar y llevar el archivo de las diferentes actividades de la brigada de 
seguridad. 
 Reunirse periódicamente con la gerencia para dar informe del funcionamiento y 
estado de la brigada de seguridad. 
 Controlar el cumplimiento del plan de capacitación y entrenamiento de la 
brigada de seguridad y difusión del plan de emergencia. 
 Suministrar y controlar la dotación de  los elementos de protección personal de 
la brigada de seguridad. 
 Velar por el buen funcionamiento  de los equipos accesorios y señalización con 
que cuenta la empresa para el buen desempeño de la brigada de seguridad y 
plan de emergencia. 
 Jefe de la Brigada de Seguridad 
 Dar ejemplo actuando y trabajando dentro de las normas de seguridad 
establecidas  
 Informar al coordinador de la brigada las necesidades y sugerencias de los 
brigadistas activos. 
 Mantener control de los diferentes equipos y accesorios con los que cuenta la 
empresa a través  de inspecciones rutinarias. 
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 Velar por la buena presentación de la brigada  de seguridad en los diferentes 
eventos donde se participe. 
 Ser el responsable directo  como orientador y líder durante la emergencia 
 Impartir la orden de que la emergencia ha finalizado. 
 Valorar y corregir las acciones realizadas durante una emergencia. 
 Coordinar la disponibilidad de los brigadistas para su asistencia a 
entrenamiento y otros eventos. 
 Representar a la brigada de seguridad en forma general. 
 
 Brigadistas activos 
 Valorar la importancia de ser un brigadista activo. 
 Actuar dando ejemplo al cumplir con las normas y procedimientos de seguridad 
establecidos. 
 Asistir a las diferentes actividades programadas para la seguridad. 
 Actuar en forma activa decida y responsable ante una emergencia. 
 Informar al jefe de la Brigada de Seguridad sus inquietudes y necesidades 
como brigadista. 
 
 Personal Pasivo 
 Apoyar las diferentes actividades de la brigada de seguridad. 
 Dar ejemplo al cumplir con las normas y procedimientos de  seguridad 
establecidos en su puesto de trabajo. 
  Recibir  y aplicar la  difusión del plan de emergencia. 
 Cumplir con las normas de evacuación establecidas por el plan de emergencia. 
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7.7. PLAN DE EMERGENCIA 
 
Es la aplicación técnica y física de los recursos humanos, materiales y de equipos 
que garantizan una actuación segura y efectiva de la brigada de seguridad ante la 
ocurrencia de un evento que genere perdidas humanas o materiales. 
 
El plan de emergencia consiste en que cualquier persona estando dentro de las 
instalaciones de la empresa, descubra un evento o emergencia que ponga en 
inminente peligro la vida de una persona o atente contra las instalaciones o 
equipos de la empresa, actué en forma precisa y rápida. 
 
Los Planes de Atención de Emergencias deben reunir operaciones de control del 
siniestro y propiedades. Debe tener claras las jerarquías, los relevos del personal, 
los lesionados y las medidas de control y de conservación. Los requisitos para que 
el plan de atención de emergencias funcione es que esté escrito, publicado, 
enseñado, evaluado y actualizado. Para la operación del plan de atención de 
emergencias, el personal debe reunir las siguientes características permanencia, 
disposición, experiencia, habilidad y condición física. 
 
7.7.1. Como Actuar en una Emergencia 
 
7.7.1.1 .Visitante o personal ajeno a la empresa 
 
 Si usted sabe actuar en una Emergencia: 
 Actué en forma rápida y precisa; no pierda tiempo. 
 Si al actuar, la emergencia continua de inmediato pida ayuda informándole 
al primer empleador o trabajador de la empresa para que se entere de lo 
que esta ocurriendo y en el sitio exacto. 
 Permanezca  en el sitio de la emergencia si no corre peligro. 
 Infórmele a los brigadistas que van llegando lo que ocurre y el sitio exacto. 
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 Acatar las ordenes de los brigadistas y diríjase a la zona de refugio o zona 
fuera de  peligro y espere allí hasta que la emergencia halla terminado. 
 
 Si usted no sabe actuar ante la Emergencia: 
 
 Pida ayuda informándole al primer empleador o trabajador de la empresa 
para que se entere de lo que esta ocurriendo y en el sitio exacto. 
 Permanezca  en el sitio de la emergencia si no corre peligro. 
 Infórmele a los brigadistas que van llegando lo que ocurre y el sitio exacto. 
 Acatar las ordenes de los brigadistas y diríjase a la zona de refugio o zona 
donde no corra peligro y espere allí hasta que la emergencia halla 
terminado. 
 
7.7.1.2. Empleado o trabajador en misión  de la empresa 
 
 Si usted recibe la noticia de la emergencia por un visitante: 
 
 Dirigirse inmediatamente al sitio de reunión de la brigada de seguridad. 
 Ubíquese en el área del Punto de Encuentro delimitado con circulo blanco y 
en su interior de color verde aledaño al parqueadero de Bicicletas y a partir 
de ese momento es el informante de la emergencia. 
 Accionar la sirena de emergencia oprimiendo el interruptor de color rojo que 
se encuentra en el área del Guarda de Seguridad. 
 A medida que van llegando los brigadistas debe informarle cuantas veces 
sea necesario sobre la emergencia y el sitio exacto de la misma. 
 Acatar las ordenes de los brigadistas. 
 
Nota: la recepcionista al escuchar la sirena de emergencia, debe dejar colocadas 
las líneas telefónicas para la portería. 
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 Si usted descubre la emergencia: 
 
 Actué en forma rápida y precisa; no pierda tiempo. 
 Si al actuar, la emergencia continua dirigirse inmediatamente al sitio de 
reunión de la brigada de seguridad. 
 Ubíquese en el área del en el área del Punto de Encuentro delimitado con 
circulo blanco y en su interior de color verde aledaño al parqueadero de 
Bicicletas y a partir de ese momento es el informante de la emergencia. 
 Accionar la sirena de emergencia oprimiendo el interruptor de color rojo que 
se encuentra en el área del Guarda de Seguridad. 
 Infórmele a los Brigadistas que van llegando lo que ocurre y el sitio exacto. 
 Acatar las ordenes de los Brigadistas y diríjase a la zona de refugio donde 
no corra peligro y espere allí hasta que la emergencia halla terminado. 
 
7.7.1.3. Brigadistas 
 
 Si usted descubre la emergencia: 
 
 Actué en forma rápida y precisa; no pierda tiempo. 
 Si al actuar, la emergencia continua dirigirse inmediatamente al sitio de 
reunión de la brigada de seguridad. 
 Accionar la sirena de emergencia oprimiendo el interruptor de color rojo, 
ubicado en el área del Guarda de Seguridad. 
 Infórmele a sus compañeros Brigadistas que van llegando lo que ocurre y el 
sitio exacto. 
 Acatar las ordenes del jefe de la brigada. 
 
 Si usted escucha la sirena de emergencia: 
 Suspender las actividades y actuar con responsabilidad. 
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 Apagar los equipos que estén bajo su mando, para no generar un riesgo 
productivo. 
 Debe tomar el extintor más cercano al sitio donde se encuentre en ese 
momento. 
 Diríjase de inmediato al sitio de reunión de la brigada de seguridad para 
enterarse de lo que esta ocurriendo y el sitio exacto. 
 Acatar las ordenes del jefe de la brigada. 
 Una vez enterado de la emergencia, Si es por incendio debe llevar el 
extintor al sitio de la misma y actuar bajo las normas y procedimientos 
establecidos. 
 Una vez enterado de la emergencia, Si es por accidente debe llevar la 
camilla y el botiquín de primeros auxilios al sitio de la misma y actuar bajo 
las normas y procedimientos establecidos. 
 
7.7.1.4. Vigilancia 
 
 Si usted descubre la emergencia: 
 Actué en forma rápida y precisa; no pierda tiempo. 
 Si al actuar, la emergencia continua debe accionar la sirena de emergencia 
oprimiendo el interruptor de color rojo. (Interruptor auxiliar ubicado en la 
portería) 
 Dirigirse inmediatamente al sitio de reunión de la brigada de seguridad. 
 Ubíquese en el área del en el área del Punto de Encuentro delimitado con 
circulo blanco y en su interior de color verde aledaño al parqueadero de 
Bicicletas y a partir de ese momento es el informante de la emergencia. 
 Infórmele a los Brigadistas que van llegando lo que ocurre y el sitio exacto. 
 Delegue la función del informante al primer empleado que llegue al sitio de 
reunión y regrese inmediatamente a mantener el control de la portería. 
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 Debe saber en forma precisa y clara que clase de emergencia es, que esta 
ocurriendo y el sitio exacto. 
 Llamar a los grupos de apoyo que sean necesarios para atender la 
emergencia. 
 Dar el nombre de la empresa, la dirección, numero telefónico, nombre y 
apellido completo, lo que esta ocurriendo; para todos los grupos de apoyo 
que han solicitado. 
 Al llegar los grupos de apoyo, orientarlos para su desplazamiento al sitio de 
la emergencia. 
 Mantener atento al llamado telefónico de los grupos de apoyo, para 
confirmar el llamado de auxilio que se ha hecho. 
 Tener presente que el jefe de la brigada declara por finalizada la 
emergencia. 
 
 Si usted escucha la sirena de emergencia: 
 
 Desplazarse hasta el área del Punto de Encuentro delimitado con circulo 
blanco y en su interior de color verde aledaño al parqueadero de Bicicletas 
para enterarse de lo que sucede y regrese inmediatamente a mantener el 
control de la portería y debe saber en forma precisa y clara que clase de 
emergencia es, que esta ocurriendo y el sitio exacto. 
 Llamar a los grupos de apoyo que sean necesarios para atender la 
emergencia. 
 Dar el nombre de la empresa, la dirección, numero telefónico, nombre y 
apellido completo, lo que esta ocurriendo; para todos los grupos de apoyo 
que han solicitado. 
 Al llegar los grupos de apoyo, orientarlos para su desplazamiento al sitio de 
la emergencia. 
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 Mantener atento al llamado telefónico de los grupos de apoyo, para 
confirmar el llamado de auxilio que se ha hecho. 
 Tener presente que el jefe de la brigada declara por finalizada la 
emergencia. 
 
Importante: Responsable de suministrar e informar claramente los 
procedimientos a seguir en casos de emergencia, a quines se encuentren de 
visitas en la empresa. 
 
7.7.2. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS BASICAS PARA ACTUAR EN 
EMERGENCIA. 
 
Los procedimientos y normas que se describen a continuación son aplicables para 
todo el personal administrativo y de producción, incluyendo al personal ajeno a la 
empresa como trabajadores en misión, contratistas y visitantes. 
 
7.7.2.1. Corte de Energía. 
 
 Antes de la Emergencia: 
 Es la acción responsable del corte, mantenimiento y establecimiento del fluido 
eléctrico durante la emergencia. Además, del funcionamiento adecuado de los 
sistemas de alarma, sirena de emergencia, y los mecanismos del corte parcial 
o total de la energía. 
 
 Durante la Emergencia: 
 Con base en las decisiones tomadas por el Jefe de la Brigada de Seguridad, se 
procederá a realizar el corte o restablecimiento del fluido eléctrico, por parte de 
los Brigadistas capacitados técnicamente para esta actividad, con el apoyo del 
personal de mantenimiento. 
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 Después de la Emergencia: 
 Una vez finalizada la emergencia, hará el restablecimiento del fluido eléctrico 
por orden exclusiva del Jefe de Brigada de Seguridad y con el apoyo del 
personal de mantenimiento. 
 
7.7.2.2. Comunicaciones 
 
La comunicación es responsable del buen funcionamiento de la información antes, 
durante y después de emergencia. 
 Vigilancia es responsable de mantener actualizado el listado de teléfonos, 
celulares de las entidades y personas involucradas en una emergencia. 
 Vigilancia es responsable durante la emergencia de solicitar la ayuda de las 
entidades de apoyo en forma inmediata, entregando la información requerida, 
con base en la orden dada por el Jefe de Brigada de Seguridad. 
 Vigilancia debe atender las llamadas que se produzcan durante la emergencia, 
canalizando la información necesaria a los involucrados. 
 Vigilancia y la Recepcionista de la parte administrativa son responsables de 
velar por que las líneas telefónicas y radios estén disponibles exclusivamente 
para la emergencia. 
 El Jefe de la Brigada debe verificar cada vez que haya cambios en la vigilancia 
privada, que las funciones y los procedimientos sobre comunicación sean 
claramente entendidos. 
 
7.7.2.3. Incendios o Explosiones. 
 
 Antes de la Emergencia: 
 
 La Brigada de Seguridad debe capacitarse para cumplir con sus funciones, 
para desarrollar en forma precisa y ordenada el plan de emergencia. 
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 Los Brigadistas deben adoptar hábitos y actitudes propias de la prevención, de 
igual forma que el personal pasivo. 
 
 Los Brigadistas deben conocer los puntos críticos de la empresa, circuitos 
eléctricos de control, como también el suministro de agua. 
 La Brigada de Seguridad, el Coordinador de Salud Ocupacional deben realizar 
inspecciones de seguridad periódicas con el propósito de detectar las 
condiciones inseguras y efectuar las acciones correctivas correspondientes. 
 La Brigada de Seguridad debe velar continuamente por el buen estado y 
funcionamiento de los equipos de seguridad con los que cuenta la empresa, y 
solicitar el mantenimiento oportuno según el caso. 
 
 Durante la Emergencia: 
 
 Los Brigadistas y el personal pasivo deben actuar bajo de acuerdo a sus 
conocimientos y funciones establecidas. 
 
 Los Brigadistas a la llegada de los grupos de apoyo actuaran en forma integral, 
para un acción rápida y segura ante la emergencia. 
 
 Los Brigadistas deben desarrollar las actividades tendientes a la atención y 
control de la emergencia evitando la propagación de sus efectos. 
 
 Después de la Emergencia: 
 
 Los Brigadistas deben participar en la remoción de escombros, preservar las 
evidencias o pruebas que sirvan para la investigación de las causas del 
incendio. 
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 Los Brigadistas deben hacer inventario de perdidas, con el apoyo del personal 
pasivo asignado por la gerencia. 
 
 Los Brigadistas deben regresar los equipos de seguridad no utilizados al sitio 
correspondiente y que estén en buen estado y funcionamiento, reportar los 
equipos utilizados durante la emergencia y exigir el mantenimiento inmediato. 
 
La prevención y extinción de incendios cuenta y dispone con los siguientes 
extintores portátiles ( Vease Pags 61-64) 
 
7.8. PLAN DE EVACUACIÓN 
 
Se entiende por evacuación, la acción tendiente a establecer una barrera 
(distancia) entre una fuente de riesgos y las personas amenazadas, mediante su 
desplazamiento. 
El Plan de Evacuación el Conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que 
las personas amenazadas por un peligro protejan su vida y la integridad  física, 
mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menos riesgos. 
El objetivo de la Evacuación es Garantizar a los trabajadores que laboran en la 
empresa Molino Santa Marta S.A., la protección de la vida y la integridad física de 
los  riesgos que probablemente puedan afectarlos, mediante las acciones 
organización, planeación, coordinación, capacitación y puesta en practica del 
desplazamiento de los trabajadores desde su ubicación al interior de la edificación 
hasta un lugar seguro a través de rutas de menor riesgo. 
 
 Antes de la Emergencia: 
 
 Conocer las rutas de salida de emergencia por parte del personal en general. 
 
 Mantener un listado actualizado de las personas que laboran en la empresa. 
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 Efectuar inspecciones de seguridad y control por parte del Coordinador de 
Salud Ocupacional y  los Brigadistas. 
 
 Realizar simulacros del plan de emergencia. 
 
 Planear el salvamento de bienes irrecuperables, asignar responsables y definir 
el sitio de disposición final de los elementos a rescatar. 
 
 Durante la Emergencia: 
 
 Proceder a inspeccionar el área y actuar según el plan. 
 
 Verificar cuantas personas hay en el área y controlar su correspondiente 
evacuación a las zonas de refugio que están ubicadas así: 
Zona de Refugio N° 1: Producción – Zona Exterior a la empresa 
Zona de Refugio N° 2: Salida Parte Administrativa -Porterito  
 
 Impedir que las personas evacuadas regresen a las zonas de peligro. 
 
 Verificar que ninguna persona se encuentre encerrada en el área de 
emergencia, en trampas o espacios confinados. 
 
 Repetir consignas establecidas como “no corran”, “avancen agachados”, 
“conserven la calma”, “circulen por la derecha”, etc. 
 
 Tomar acciones especiales para proteger equipos delicados, archivos y otros; 
asegurarse de dejar a tras de sí todas las puertas y ventanas cerradas, pero 
sin llave o seguro y desconectar los circuitos eléctricos. 
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 Evacuar aquellos elementos, documentos o archivos que realmente, ameriten 
rescatar y ubicarlos en el lugares seguros.  
 
 Verificar que todos las personas hayan salido de la zona de riesgo. 
 
 Después de la Emergencia: 
 
 Verificar que todas las personas evacuadas estén bien. 
 
 Valorar la acción de los Brigadistas, al igual que la de las condiciones 
anómalas que se presentaron durante la evacuación. 
 
 Recordar que la coordinación de las actividades para poner en orden y en 
funcionamiento las labores, es responsabilidad del jefe de la brigada. 
 
7.8.1. RESPONSABILIDAD: Son responsables del presente plan de Evacuación 
la Directora de Planta, el Coordinador del Comité de Emergencias, Los miembros 
del comité paritario de salud ocupacional y comité de emergencia. 
 
7.8.2. COORDINACIÓN: De acuerdo a lo establecido por el comité de 
Emergencias se designó como Coordinador General del plan de evacuación al Sr. 
MARCOS URIBE   y un coordinador de la evacuación por piso así: 
 
AREA RESPONSABLE 
Administración Segundo Piso EDELSY PINTO-ELUNI AYALA 
Administración Primer piso:     LIZ MARY GARCIA – LUIS 
HERNANDEZ 
Puerta Administración  LUIS HERNÁNDEZ -ELUNI AYALA 
Patio de Silos JOSE NICOLA 
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Edificio Viejo de Producción ASEADORES 
Edificio Nuevo de Producción ASEADORES 
Puerta de Principal GUARDA DE TURNO 
Bloqueo de red eléctrica MOLINERO DE TURNO  
 
 
7.8.3. ALARMAS: Es el medio de transmisión de la orden de evacuación. La 
activación de la alarma para evacuar debe ser autorizada únicamente por el 
Coordinador del Plan y los coordinadores de evacuación ejecutan de acuerdo a la 
señal el procedimiento para evacuar. El tipo de alarma es sonora y es diferente al 
sonido de salida de turno. 
 
Cuando se escuche la señal, abandone el puesto de trabajo según las ordenes del 
coordinador de evacuación por la vía normal. Esta señal debe ser dada por el 
coordinador general de evacuación. Por medio de el timbre el cual tendrá una 
duración aproximadamente de 30 segundos. 
 
Se estableció por el comité de emergencias que ante las situaciones que generen 
RIESGO COLECTIVO se activará la señal de alarma para activar el plan de 
evacuación. Tales situaciones serán: 
A. Que amenace simultáneamente a varias personas. 
B. Que puedan amenazar a varias personas en forma secuencial. 
C. Incendios declarados 
D. Posibilidades de explosión 
E. Escape de vapores tóxicos 
F. Falla de estructuras 
G. Inundaciones 
 
7.8.4 RUTAS DE EVACUACIÓN: Las rutas de escape se determinó por el comité 
de emergencias para los pisos así: 
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7.8.4.1. ÁREA ADMINISTRATIVA: PRIMER PISO: Los trabajadores y visitantes 
de Oficina de mantenimiento, almacén, calidad, laboratorio Microanálisis y 
Fisicoquímico evacuarán por la ventana de emergencia del centro de 
documentación y se dirigirán hacia el parqueadero al punto de encuentro señalado 
por el coordinador de evacuación del piso. ( Vease Anexo E )  
SEGUNDO PISO: Todos los trabajadores y visitantes evacuarán por la escalera 
central del edificio hasta alcanzar el primer piso en busca de la ventana de 
emergencia ubicada en el centro de documentación y se dirigirán al punto de 
encuentro delimitado con circulo blanco y en su interior de color verde identificado 
en esta zona.  
 
7.8.4.2. PLANTA DE PRODUCCIÓN : PRIMER PISO: Los trabajadores del taller 
de mantenimiento, Empaque de Libras, Mogolla, Harina, Molienda, Patio de Silos, 
Coteros, evacuarán hacia el patio de maniobras y se dirigirán hacia la puerta 
principal en busca del punto de encuentro delimitado con circulo blanco y en su 
interior de color verde aledaño al parqueadero de bicicletas. ( Vease Anexo E ) 
 
SEGUNDO PISO, TERCER PISO, CUARTO PISO Y QUINTO PISO: Los 
trabajadores que se encuentren laborando en cada uno de estos pisos, deberán 
descender por la escalera más cercana a ellos (Escalera de madera o escalera 
metálica), hacia el patio de maniobras  y posteriormente dirigirse a la salida 
principal en busca del punto de encuentro delimitado con circulo blanco y en su 
interior de color verde aledaño al parqueadero de bicicletas. 
 
7.8.5.  PUNTOS DE ENCUENTRO 
Los coordinadores de evacuación señalaran los sitios de reunión de acuerdo al 
riesgo. 
Ante el riesgo de incendio el sitio de reunión puede ser determinado para los 
trabajadores de administración, en la esquina de la carrera 11 con calle 19 y para 
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los trabajadores de planta, antes de la entrada del Colegio La Milagrosa a una 
distancia del mismo de 30 metros ubicados desde la salida. 
 
Ante el riesgo de explosión la ubicación del sitio de reunión debe conservar una 
distancia mínima de 100 metros. 
 
7.8.6.  PROCEDIMIENTOS PARA GUARDA DE SEGURIDAD 
Al ser dada la señal de alarma de evacuación, las personas encargadas de la 
vigilancia de acceso a la Planta buscaran mecanismos para que las puertas de 
salida queden abiertas al máximo hacia el exterior. 
Darán aviso inmediato a la empresa de seguridad para que ésta a su vez solicite 
la ayuda inmediata de los cuerpos de socorro de la ciudad. Además velarán por la 
seguridad de la empresa y serán los encargados de estar pendiente  de evitar que 
entren personas extrañas a los cuerpos de socorro.  
 
7.8.7.  PROCEDIMIENTO PARA COORDINADORES DE EVACUACIÓN 
Ante la señal el coordinador de evacuación debe informarse del tipo de riesgo y 
las condiciones existentes para la evacuación.  
Una vez conocido el riesgo y determinada la viabilidad de la ruta y de escape  se 
coloca el chaleco de emergencia y procede a dar la orden de evacuación, 
organizando a su grupo. 
Al salir el ultimo del grupo debe cerrar la puerta sin seguro, y cuando lleguen al 
punto de encuentro debe verificar la lista de personal.  
De faltar alguien del grupo debe informarlo al grupo de brigadistas y estar atento 
hasta que aparezca  o sea rescatado.  
 
7.8.8. CONTROL DE ENERGÍA 
En caso de incendio, el MOLINERO DE TURNO será el encargado de cortar el 
fluido eléctrico de la empresa colocando en OFF los breaker de la caja de control, 
ubicados en los tableros de mando. 
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7.8.9. PRIORIDADES 
Cada coordinador de evacuación de piso determinará las prioridades en la 
evacuación por piso de acuerdo al estado de salud de los funcionarios, grados de 
discapacidad, edades y los equipos de acuerdo a su valor y volumen. 
 
7.8.10. EVALUACIÓN 
Se realizará después de cada practica una evaluación de la misma teniendo en 
cuenta el tiempo de salida y los tiempos en cada fase, activación de alarmas, 
cadena de llamadas, adiestramiento del personal, recuperación de equipos. 
 
7.8.11. FASES PARA LA EVACUACIÓN 
 
PRIMERA FASE : DETECCION DEL PELIGRO: Tiempo transcurrido desde que 
se origina el peligro, hasta que alguien lo reconoce. 
EL TIEMPO DEPENDE DE: 
Clase de Riesgo 
Medios de detección disponibles 
Uso de la edificación (oficinas, parqueaderos, bodegas, etc) 
Día y hora del evento 
 
SEGUNDA FASE 
ALARMA : Tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro, hasta que se toma 
la decisión de evacuar y se comunica a la gente. 
TIEMPO DEPENDE DE: 
Sistema de alarma 
Adiestramiento del personal 
 
TERCERA FASE 
PREPARACION PARA LA SALIDA: Tiempo transcurrido desde que se comunica 
la decisión de evacuar, hasta que empieza a salir la primera persona. 
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EL TIEMPO DEPENDE DE: El entrenamiento y de algunos aspectos importantes 
en la fase de preparación como: 
Verificar quienes y cuantas personas hay 
Disminuir nuevos riesgos 
Proteger valores (si es posible) 
Recordar lugar de reunión final 
 
CUARTA FASE 
EL tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona, hasta que 
sale la ultima, a un lugar seguro 
 
EL TIEMPO DEPENDE DE : 
Distancia a recorrer 
Numero de personas a evacuar 
Capacidad de las vías 
Limitaciones de riesgos 
FORMULA PARA EL CALCULO APROXIMADO DEL TIEMPO DE SALIDA 
                                         N                  D 
                             TS = ---------      + ---------- 
                                     ( A * K )            V 
TS: TIEMPO DE SALIDA 
N:    NUMERO DE PERSONAS 
A:    ANCHO DE SALIDA EN METROS 
 
K:    CONSTANTE EXPERIMENTAL 
        1,3 PERSONAS / METRO-SEGUNDO  
D:   DISTANCIA TOTAL DE RECORRIDO EN METROS 
V:  VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO; 0,6 METROS / SEGUNDO 
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7.8.12. ASPECTOS IMPORTANTES EN LA SALIDA DE PERSONAS 
 
 No deben correr, sino caminar rápido. 
 Conserve la calma y no provoque pánico 
 NO DEVOLVERSE POR NINGÚN MOTIVO 
 En caso de humo desplazarse gateando(sobre rodillas y palmas de manos) 
 Antes de salir, verificar el estado de las vías de evacuación 
 Cerrar las puertas después de salir (sin seguro) 
 Dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo 
 En edificios altos evacuar los dos pisos superiores e inferiores al incendio 
 Si hay que refugiarse, dejar una señal 
 Siga las instrucciones del coordinador de evacuación 
 Verificar la lista del personal en el punto de reunión final. 
 
7.8.13. PROCEDIMENTOS DE SEGURIDAD EN EVACUACION Y 
EMERGENCIAS 
 
7.8.13.1. PARA COORDINADORES DE EVACUACIÓN  
 
 Recibida la señal de evacuación por parte del coordinador general de evacuación 
debe : 
 Determinar el tipo de riesgo para determinar la ruta de salida. 
 Organizar las personas para la evacuación. 
 Da la orden de salida y controla el pánico.  
 Confirmar el numero de personas en el punto de encuentro 
 Informar al Coordinador de Emergencia si todas las personas evacuaron o 
no. 
 No debe regresar al piso sin autorización de quien atiende la emergencia.  
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7.8.13.2 PARA ASISTENCIA MEDICA 
 Prestar primeros auxilios a la persona que lo necesite. 
 Determinar la necesidad de trasladar al herido a una institución hospitalaria.  
 Establecer en donde se encuentra afiliado el herido (EPS-ARP), esta 
información se encuentra registrada en la lista de empleados. 
 Debe asignarse un brigadista que se encargue de acompañar al herido. 
 Cuando la lesión sea una fractura debe el coordinador de primeros auxilios 
del piso o Coordinador general realizar la inmovilización de la víctima y 
realizar con los miembros de la brigada el transporte de la persona 
lesionada. 
 Ante una situación de heridos múltiples, la brigada de primeros auxilios 
realiza una evaluación de la situación y evacua los heridos hasta el primer 
piso donde se le brindan los primeros auxilios.  
 Informar a los familiares de las víctimas a que clínica fue trasladado. 
 
7.8.13.3. PRIMEROS AUXILIOS  
Por primeros auxilios en la empresa se entienden los cuidados inmediatos, 
adecuados y provisionales presentados a los lesionados, antes de ser atendidos 
por el medico o un centro asistencial, con el fin de evitarle complicaciones, aliviarle 
el dolor y prevenir la muerte. 
 
En la prestación del primer auxilio deben tenerse en cuenta los siguientes normas: 
 
 Observar detenidamente la situación, asegurar el área y priorizar las acciones 
a seguir. 
 
 Aislar el área de los accidentados mediante acordonamiento del sitio, 
procurando la comodidad y aire libre para las personas lesionadas. 
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 Valorar a cada uno de los accidentados o lesionados, prestándoles de forma 
inmediata los primeros auxilios. 
 
 Remitir a centros asistenciales de salud, de acuerdo con el estado de 
gravedad. Clasificando los lesionados según el caso y así poder realizar una 
adecuada remisión de los mismos. 
 
 Las víctimas de una emergencia deben ser atendidas en el lugar del evento a 
menos que allí corran peligro, para lo cual será necesario evacuarlos a una 
zona segura. 
 
7.8.13.3.1. Primeros Auxilios en caso de accidente al personal visitante o 
ajeno a la empresa 
 
Si usted descubre al accidentado, y si sabe de primeros auxilios actúe en primera 
instancia, si ve que continua el peligro solicite ayuda informándole a cualquier 
empleado o trabajador en misión de la empresa, y hasta que no lleguen los 
miembros de la brigada debe estar junto al accidentado.   
Tener presente que para regresar al lugar donde se encontraba se hace 
solamente cuando se reciba la orden del jefe de la brigada. 
 
7.8.13.3.2. Primeros Auxilios en caso de accidente del personal de la 
empresa 
 
Cuando se ha informado de un accidentado los Brigadistas serán los encargados 
de evaluar la situación de salud del accidentado, estabilizándolo para ser enviado 
al centro de salud más cercano e inmediatamente comunicándonos con la ARP 
Suratep en su línea salvavidas. 
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Acordonar el área para evitar el exceso de personas y poder así tener el espacio 
suficiente y libre para poder atender al accidentado. 
Transportar técnicamente al accidentado a un vehículo disponible para ser 
trasladado al centro asistencial de salud.  
El jefe de La brigada de seguridad debe enviar un brigadista para que acompañe 
al accidentado en el momento del transporte  hacia el centro de salud. Será el Jefe 
de la Brigada quien informe al personal de la empresa el estado de la salud de la 
persona accidentada. 
 
7.8.13.4. PARA BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 
 
Iniciado el conato, el coordinador de piso, informa al vigilante para que por radio o 
celular avise a la central de radio y a su vez le informa al cuerpo de bombero 
inmediatamente (telefónicamente 119 o por Radio y al coordinador de brigada ).  
De fallar la comunicación se enviara un funcionario en moto a la estación de 
bomberos. 
Controlado el conato por parte de la brigada se le informa a la central y esta a su 
vez al cuerpo de bomberos. 
No controlado el conato y se presenta un incendio declarado, el coordinador de 
brigada acciona la alarma de evacuación y se inicia el plan de evacuación.  
 
7.8.13.5 PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD 
 
 Deben hacer cumplir las normas para control de accesos. 
 No permitir el parqueo de vehículos en la avenida.  
 Una vez que se activa la alarma de emergencias el vigilante debe asegurar 
que las puertas de salida faciliten el proceso de evacuación. 
 Debe suspender el fluido eléctrico en caso de incendio. 
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 Debe colocarse el chaleco reflectivo ubicado en el estante de la portería de 
elementos de trabajos de alto riesgos para luego salir a la avenida y 
controlar el flujo vehicular. 
 
7.8.13.6. PARA INFORMACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Una vez controlada la emergencia debe reunirse el comité de Emergencias 
constituido por el jefe de la brigada, el coordinador de evacuación, el jefe de salud 
ocupacional, los coordinadores de evacuación de los diferentes pisos y la directora 
de planta para realizar una evaluación de la emergencia, sus causas, daños 
materiales y humanos, funcionamiento del plan.  
Concluido la evaluación debe ser comunicada al Director y este una vez analizado 
el informe lo dará a conocer a los medios de comunicación, determinará cual parte 
será reservada y cual de información general. 
 
7.8.13.7. SISMOS Y TERREMOTOS 
 Siga las instrucciones de mantener la calma y tratar de calmar a otros 
compañeros. 
 Cuando se encuentre bajo techo ubíquese en un área donde este protegido 
contra la caída de objetos, como debajo del marco de puertas, mesas o lugares 
resistentes. 
 
 Cuando se encuentre en área descubierta, aléjese de edificaciones, postes, 
cables o elementos que puedan caerse. 
 
 Si se encuentra operando algún equipo, deténgalo, apague el motor y quédese 
dentro del mismo. 
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 En caso de producirse “replicas” del mismo, desplácese hacia uno de los sitios 
especificados en el Plan de Evacuación. Allí recibirá instrucciones sobre los 
procedimientos a seguir. 
 
 Pasado el Terremoto , Inspeccione la estructura del edificio la estructura del 
edificio y Revise el cableado eléctrico, tuberías, posibles lesionados. 
 Una vez finalizada la emergencia, recibirá la orden del Jefe de Brigada para el 
regreso a los puestos de trabajo y el restablecimiento de las actividades 
operativas de producción. 
 El personal de la Brigada debe seguir las normas de mantener la calma y tratar 
de tranquilizar a otros compañeros. 
 
7.8.13.8.  INUNDACIONES Y TORMENTAS ELÉCTRICAS 
 
 Cuando se encuentra bajo techo ubíquese en un área donde esté protegido 
contra las descargas eléctricas que puedan ser transmitidas a través de 
equipos, si usted está en área descubierta aléjese de los pararrayos, árboles y 
postes. 
 Si la emergencia es de inundación la recomendación es que se ubique en 
zonas altas y permanecer en éstas hasta que pase la emergencia. 
 Finalizada la emergencia espere la orden del Jefe de la Brigada para el regreso 
a su puesto de trabajo y restablecer las actividades operativas. 
 
 Personal de la Brigada 
Al observarse evidencia de tormentas eléctricas o inundaciones los Brigadistas 
deben desplazarse al sitio de reunión de la brigada, si no está en riesgo, de lo 
contrario establecer nuevo sitio y el  Jefe de la Brigada determinará las acciones a 
seguir y la necesidad de apoyo externo. 
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7.8.13.9. TERRORISMO Y ATENTADOS 
 
Si recibe una  amenaza de bomba o percibe la colocación de un artefacto 
sospechoso, no lo toque y dé aviso de inmediato a cualquier vigilante o brigadista 
más cercano y entregue la mayor información posible del caso.  
No difunda comentarios o rumores sin ser confirmados. 
En caso de darse la orden de evacuación por parte de la Brigada desplácese 
hacia la zona de refugio más cercano que no corra peligro hágalo sin correr ni 
atropellar a los demás. 
Finalizada la emergencia recibirá la orden del Jefe de la Brigada de  seguridad 
para el regreso a su puesto de trabajo para restablecer las actividades operativas. 
 
 Personal de la Brigada 
Cuando sea informado de una amenaza de bomba o artefacto sospechoso actúe 
con calma y responsabilidad e informe al Jefe de la Brigada para que éste 
verifique la situación, ordene la evacuación del lugar y solicite ayuda de los grupos 
especializados e informe a éstos a su llegada la información necesaria requerida. 
En caso de confirmarse la sospecha por parte de los grupos especializados, se 
acordonara  el área  para evitar que personas ingresen a la zona de peligro. 
Vigilancia en coordinación con el Jefe de la Brigada y orientación con los grupos 
especializados mantendrán el control de salidas de personas, materiales y 
equipos. Una vez finalizadas las acciones los grupos especializados en conjunto 
con el Jefe de la Brigada evaluarán la situación para reanudar las operaciones. 
Como apoyo a este tipo de emergencias la empresa cuenta también con alarma 
de seguridad, la cual deberá ser accionada por el  personal de oficinas (o por 
cualquier trabajador que se encuentre  en la zona de oficinas), al  enterarse de la 
ocurrencia de algún suceso delictivo como un intento de atraco o secuestro. 
 
 Una vez se halla accionado la alarma de seguridad, se debe evitar hacer mucho 
ruido y adicionalmente se debe tratar de mantener la calma   
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 Al momento de accionar la alarma, seguridad privada se comunicará 
inmediatamente con el vigilante de turno, para preguntarle que es lo que esta 
sucediendo, luego este ira al sitio de las oficinas para averiguarlo, si  usted fue  
quien acciono la alarma o sabe exactamente que es lo que esta ocurriendo y si ve 
que no corre peligro, trate de decírselo al vigilante de alguna manera. 
 
Sea o no crítica la situación de emergencia, recuerde que siempre debe mantener 
la calma por encima de todo.  
      
7.9. PLAN DE AYUDA MUTUA  Y EVALUACION PERIODICA 
 
Se entiende la ayuda mutua como la colaboración entre organizaciones de un 
mismo sector geográfico, con el objeto de prestarse ayuda técnica y humana en la 
eventualidad de una emergencia que sobrepase o amenace hacerlo, las 
posibilidades propias de protección. 
Las ventajas del plan están dadas por la mayor disponibilidad de recursos y menor 
inversión e inventario de equipos. Se recomienda solamente aplicarlos cuando 
existan grandes amenazas y riesgos progresivos o similares. Así mismo, cuando 
exista incapacidad técnica o imposibilidad de una rápida respuesta del cuerpo 
oficial de bomberos. 
Los vínculos institucionales permiten un rápido enlace en los momentos de 
emergencia. En este sentido, vale la pena identificar los recursos de salud y de 
socorro públicos y privados que se encuentren en las inmediaciones con el fin de 
contactarlos y lograr su cooperación oportuna en casos de emergencia. 
 
El Plan de Evacuación debe ser evaluado en forma anual, siendo aspectos a 
evaluar la modificación del perfil del riesgo, grado de cumplimiento de las tareas, 
ocurrencia de emergencias en el periodo, respuesta ante las emergencias, grado 
de compromiso de la administración con el plan, funcionamiento del comité y las 
brigadas, cumplimiento de la capacitación y cobertura de la misma entre otros. 
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8. ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN 
ESPACIOS CONFINADOS 
 
8.1. OBJETIVOS 
 
- Identificar los conceptos de Permiso de Trabajo y de Trabajo en Espacios 
confinados. 
- Aplicar los procedimientos de diligenciamiento de permisos para trabajos en 
espacios Confinados.  
- Verificar que los requerimientos y especificaciones del permiso se cumplan 
totalmente. 
 
8.2. ALCANCE 
 
 Aplica para todos los trabajos en espacios confinados  realizados por  áreas de 
mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, Producción, Oficios Varios, 
Patios de Silos,, obras civiles, montajes, proyectos, desarrollo de ingeniería, y 
empresa contratista. 
 
8.3. INSTRUCCIONES 
 
Toda persona recibirá formación para adquirir el conocimiento sobre los peligros 
relacionados con la actividad de espacios confinados y como podemos prevenirlos 
y cuales son los elementos de protección personal requeridos. 
 
8.4. ESPACIOS CONFINADOS 
Se entiende por Espacios Confinados a todo ambiente que tiene medios limitados 
para entrar y salir. Se entiende por medios limitados, a todos aquellos que no 
permiten una entrada ni una salida en forma segura y rápida de todos sus 
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ocupantes, por ejemplo, alcantarillas, ductos, tuberías, calderas, tanques, 
excavaciones, espacios cuyo ingreso o egreso sea a través de una escalera, 
silleta o arnés con sistema de elevación. 
Los Espacios Confinados no tiene una ventilación natural que permita: 
 Asegurar una atmósfera apta para la vida humana (antes y durante la 
realización de los trabajos).  
 Inertizarlo de manera de eliminar toda posibilidad de incendio y/o explosión 
(antes y durante la realización del trabajo).  
Los Espacios Confinados se caracterizan por ser  sitios suficientemente grandes 
que no están diseñados para ser ocupados por las personas de forma permanente 
pero que permiten que un trabajador pueda ingresar de cuerpo entero a su interior 
y desempeñar una tarea asignada. Estos sitios tiene restricciones para la entrada 
y la salida y poseen las siguientes características: 
 
- Puede existir un potencial conocido de atmósfera peligrosa (Exceso o deficiencia 
de oxígeno, acumulación de sustancias inflamables, materiales tóxicos o inertes y 
cualquier otra condición atmosférica que sea peligrosa para la salud y la vida). 
- Pueden contener materiales y equipos que tienen el riesgo de atrapamiento. El 
espacio tiene una configuración interna tal que pueden atrapar al entrante o 
asfixiarlo por deslizamiento sobre las paredes o el piso que se curva 
conduciéndolo a una sección mas pequeña con escasa ventilación. 
- Potencial de tragamiento a causa de un líquido o un sólido finamente dividido 
que conduce a la muerte por aplastamiento del sistema respiratorio o que ejerce 
suficiente fuerza en el cuerpo para causar la muerte por estrangulación, 
constricción o quebradura (lana de roca, perlita, catalizador). 
- Existencia de cualquier otro peligro serio que ponga en riesgo la salud de los 
trabajadores. 
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Los espacios confinados, se pueden dividir en tres clases  A, B o C, de acuerdo al 
grado de peligro para la vida de los trabajadores. 
CLASE A: corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. 
Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos, deficiencia o 
enriquecimiento de oxigeno). 
CLASE B: en esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado 
pueden ser de lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud 
y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal. Por 
ejemplo : se clasifican como espacios confinados clase B a aquellos cuyo 
contenido de oxígeno, gases inflamables y/o tóxicos, y su carga térmica están 
dentro de los límites permisibles. 
CLASE C: esta categoría, corresponde a los espacios confinados donde las 
situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos 
normales de trabajo o el uso de EPP adicionales. Por ejemplo: tanques nuevos y 
limpios, fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, etc. 
8.5. RIESGOS DE LOS TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 
 
 Los principales riesgos y las posibles causas y efectos que se presentan en la 
ejecución de trabajos en espacios confinados: 
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RIESGO CAUSAS EFECTOS DETALLES 
Deficiencia 
de oxigeno o 
enriquecimie
nto de 
oxigeno 
Combustión o 
inflamación de 
sustancias, 
reacciones 
químicas como 
oxidación, 
acumulación de 
otros gases 
Trabajadores pueden 
colapsar 
inmediatamente por 
asfixia. 
En el caso de la 
atmósfera enriquecida 
con oxígeno, se 
puede producir un 
calentamiento 
espontáneo y 
eventualmente la 
ignición o explosión 
de determinados 
productos, materiales 
combustibles o 
productos fácilmente 
oxidables. 
Deficiencia de 
oxigeno menos de 
19.5%   
Enriquecimiento de 
oxigeno mayor de 
23% 
Gases 
Tóxicos o 
vapores 
Monóxido de 
carbono, sulfuro 
de hidrogeno, 
dióxido de sulfuro, 
otros gases  
tóxicos 
Pueden irritar la piel, 
ojos, nariz, garganta.  
Pueden lesionar o 
matar.  Los 
trabajadores pueden 
colapsar. 
Atmósfera tóxica 
mayor a 50% del 
Limite de Exposición 
Permisible. 
Algunos gases 
tóxicos no tiene olor 
y pueden no ser 
detectados. 
Gases 
combustibles 
o vapores 
Incluye algunos 
combustibles y 
solventes 
Puede causar 
incendios y 
explosiones. 
Atmósfera 
inflamable mayor de 
10% del Limite 
Inferior de 
Explosividad 
Algunos gases 
combustibles y 
vapores son tóxicos. 
Polvos 
molestos 
Material 
almacenado con 
anterioridad, 
procesos de 
manufactura 
Perdida de visibilidad, 
Irritación de vías 
aéreas superiores. 
Visibilidad menor de 
1.8 m suspender los 
trabajos y ventilar 
Riesgos físicos 
Calor Altas temperaturas Cansancio, 
calambres, mareos, 
etc. 
Los efectos pueden 
ser acelerados 
debido a una pobre 
ventilación y/o 
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RIESGO CAUSAS EFECTOS DETALLES 
inadecuados 
equipos de 
protección personal 
o vestimenta. 
Ruido Eco o retumbo del 
sonido 
Puede interferir en la 
comunicación; puede 
causar perdida 
auditiva 
Los efectos 
dependen de la 
intensidad, 
frecuencia y 
duración de la 
exposición 
Equipos 
mecánicos 
Motores y otras partes 
con movimiento 
Puede causar chispas 
o lesiones físicas 
Deben ser 
bloqueados y 
tarjeteados antes de 
entrar. Los 
materiales de las 
herramientas deben 
ser antichispa y los 
equipos que se 
ingresen deben ser 
antiexplosión 
certificados(no 
generan chispas) 
Caídas Obstáculos, superficie 
insegura, etc 
Los trabajadores 
pueden caer y ser 
atrapados 
La forma del 
espacio puede 
ocasionar caídas 
Radiación Formas ionizantes 
(radiaciones alpha, beta 
y gama). Formas no 
ionizantes (radiaciones 
de radio, microondas, 
infrarrojas y ultravioletas  
Riesgo de cáncer por 
formas ionizantes; 
varios efectos por 
formas no ionizantes 
Tiempo, distancia y 
protección son 
controles primarios 
para radiaciones 
ionizantes 
 
8.6. CONDICIONES PARA EL ACCESO: Las siguiente tabla describe las 
condiciones atmosféricas para permitir o prohibir el acceso a un espacio confinado 
de acuerdo a la clase de espacio confinado. 
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PARAMETRO CLASE C 
ACCESO CON 
PERMISO 
CLASE B 
ACCESO CON 
PERMISO Y 
PROVISIÓN DE 
RESCATE 
CLASE A 
ACCESO 
PROHIBIDO 
TIPO DE GAS CONCENTRACIÓN 
EN AIRE 
CONCENTRACIÓN 
EN AIRE 
CONCENTRACIÓN 
EN AIRE 
Oxigeno 19.5% - 23.5% 19.5% - 23.5% < 19.5%,  > 23.5% 
Hidrocarburos < 1% de LEL < 1% - 10% de LEL ≥10% de LEL 
Ácido Sulfhídrico 
(H2S) 
< 10 ppm 10 ppm – 100 ppm ≥100 ppm 
Dióxido de azufre 
(SO2) 
< 2 ppm  2 ppm – 100 ppm ≥100 ppm 
Dióxido de 
Carbono (CO2) 
< 10000 ppm 10000 ppm – 50000 
ppm 
≥50000 ppm 
Monóxido de 
Carbono(CO) 
< 35 ppm 35 ppm – 350 ppm ≥350 ppm 
LEL: Limite Inferior de Explosividad 
PEL : Limite de Exposición Permisible 
ppm: Partes por Millón 
 
8.6.1. ASFIXIA 
El valor normal de O2 en aire es del 21%. Si este disminuye aparecen síntomas de 
ASFIXIA, que es la falta de oxigeno para alimentar las células y se ocasiona por el 
consumo del mismo o el desplazamiento de este por otros gases. 
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 8.7. INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO A UN ESPACIO CONFINADO 
Antes de que cualquier operario entre a un espacio confinado solicite el permiso 
para trabajos en espacios confinados.   
Es esencial que los emisores, vigías (asistente externo que monitorea la seguridad 
de la operación de entrada, ayuda en caso de una emergencia y debe mantener la 
comunicación continua con la persona que esta adentro) y personal entrante 
conozcan las especificaciones del espacio. Nadie debe entrar a un espacio 
confinado si no cuenta con un vigía o asistente que pueda prestarle auxilio en 
caso de emergencia. 
Para realizar un trabajo en espacio confinado deben seguirse las siguientes 
instrucciones: 
 - Asegure o señalice el área para evitar que personal no autorizado ingrese a 
ella. 
 
- Monitoree la atmósfera: Las mediciones deberán ser realizadas previamente a  
ejecución del trabajo y de forma continuada mientras se ejecutan éstos y sea 
susceptible de producirse variaciones en la atmósfera interior.  Antes de entrar a 
un espacio confinado, se debe monitorear el nivel de gases. Además hay que 
[O2] % Tiempo exposición. CONSECUENCIAS 
21 Indefinido Concentración normal de oxigeno en aire 
20.5 No Definido Concentración mínima para entrar sin equipos 
de suministro de aire 
18 No Definido Problemas de coordinación muscular y 
aceleración del ritmo respiratorio 
17 No Definido Riesgo de perdida de conocimiento sin signo 
precursor 
12-16 Seg a Minuto Vértigo, dolores de cabeza, diseñas e incluso 
alto riesgo de inconsciencia. 
6-10 Seg a Minuto Nauseas, perdida de conciencia seguida de 
muerte en 6-8 minutos 
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realizar prueba del aire en todas los espacios confinados antes de que alguien 
entre en ellos. Se debe monitorear el aire continuamente mientras que el espacio 
este ocupado. Se debe realizar una reevaluación atmosférica cuando se realicen 
trabajos en caliente dentro del espacio confinado o cuando se interrumpe el 
trabajo por una hora. 
El instrumento que se vaya a utilizar para cualquiera de estas mediciones, debe 
contar con el aval de normas nacionales e internacionales, debe ser controlado y 
certificado por personal calificado para tal fin por lo menos una vez al año y 
verificar su correcto funcionamiento y calibración cada vez que se vaya a utilizar . 
Una vez que se cuente con todo el instrumental necesario, para realizar las 
determinaciones de acuerdo a los riesgos existentes en el ambiente del espacio 
confinado, el Dpto. de Gestión Ambiental y Salud Ocupacional deberá hacer 
mediciones para poder autorizar el ingreso. 
Se debe comenzar a realizar las mediciones de oxígeno, expresividad, o 
contaminantes con el sistema de ventilación detenido y comenzando por la boca 
de ingreso continuando luego con el interior en la parte superior, media e inferior. 
En caso de que haya residuos u óxido deberá removerse con mucha precaución y 
medir el ambiente en las proximidades. Todas las determinaciones deben 
realizarse desde el exterior del espacio confinado, para lo cual puede ser 
necesario utilizar prolongaciones para la toma de las muestras. 
Todo el personal que ingresa al espacio confinado, para realizar, inspecciones, 
mediciones o supervisión, deben cumplir con los mismos requisitos que las 
personas que van a realizar trabajos y ejecutar las medidas de monitoreo a 
intervalos señalados en el permiso de trabajo. 
- Aísle el espacio de trabajo: Asegúrese que todos los equipos energizados 
asociados al espacio confinado estén completamente aislados. Mientras se 
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realizan estos trabajos se deberá garantizar que estos estaban completamente 
aislados frente a dos tipos de riesgos: 
* Suministro energético intempestivo que ponga en funcionamiento elementos 
mecánicos. 
* Aporte de sustancias por perdidas o fugas. 
Asimismo, habrá que señalizar con información clara y permanente que se están 
realizando trabajos en el interior  los elementos de bloqueo que no deben ser 
manipulados, su desbloqueo sólo debe ser factible por personas responsables y 
herramientas específicas. 
- Use buena iluminación:  Al entrar a un espacio confinado debe tener al menos 
una fuente de luz de respaldo y si se utilizan luces de cableado, deberá también 
de disponer de una linterna. 
- Ventile el espacio confinado: La ventilación es la medida preventiva 
fundamental para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la 
realización del trabajo como durante la ejecución del mismo. Los espacios 
cerrados se ventilan por medio de aire forzado con el fin de despejar las 
atmósferas de vapores inflamables o de gases, antes de que se inicien labores en 
ese lugar.  
Nunca se usara oxigeno para ventilar un espacio confinado. 
Cuando utilice equipos que consuman oxigeno, como por ejemplo, sopletes de 
acetileno, soldadura oxiacetilénica o estén presente motores que usen 
combustible, coloque un extractor (tiro inducido) para que haya suficiente aire 
respirable y  una buena evacuación de los gases producto de la combustión de los 
motores. 
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- Elimine y controle los riesgos: El emisor debe discutir cada riesgo encontrado 
con todos los entrantes autorizados y vigías, como también las consecuencias de 
la exposición a cada riesgo. 
El responsable de emitir el permiso debe tener los conocimientos claros sobre las 
instrucciones generales sobre el permiso de trabajo confinados y debe verificar las 
condiciones para llevar a cabo la operaciones sean seguras. 
Se deben evaluar todos los riesgos que se pudieran encontrar durante la 
ocupación del espacio confinado, estos deben ser eliminados o controlados antes 
de hacer el ingreso.  Por ejemplo, un disco ciego correctamente instalado elimina 
el riesgo de que algún material pueda ser introducido a través de una tubería, la 
ventilación es una forma de control. 
- Diligencie el permiso para trabajo en espacio confinado: Antes de comenzar 
cualquier entrada a un espacio confinado, el emisor debe diligenciar y firmar el 
permiso. Terminado el trabajo, el permiso es cancelado por el supervisor o emisor. 
( Véase Formato en el Anexo F ) 
EL permiso es valido únicamente para trabajar en el sitio especificado con las 
personas descritas y durante el periodo designado en el. Además es valido para el 
turno de trabajo realizado y mientras se cumplan con las condiciones de seguridad 
verificadas. El Emisor y el Responsable de realizar la tarea firman el permiso. 
Para situaciones de trabajo en caliente o en altura, debe agregarse una 
notificación al permiso de entrada al espacio confinado o un permiso separado de 
trabajo en caliente o en altura.  
Una vez completado los permisos de ingreso a espacios confinados, una de las 
copias debe exhibirse en la zona donde se realiza el trabajo, es decir, se debe 
mantener una copia del permiso en el área de trabajo para verificar  que las 
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personas que realizan la tareas y las condiciones para las cuales fue emitido el 
permiso se mantengan. 
8.8. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL COMPLETO.   
 Trajes especiales para la protección corporal 100% cuando se requieran. 
 Mascaras respiratorias con cartucho para vapores orgánicos o inorgánicos 
cuando se requieran. 
 Mascara con líneas de aire cuando las condiciones lo requieran. 
 Protección auditiva tipo copa o tapones cuando se requiera. 
 Botas de seguridad. 
 Escaleras de acceso adecuadas. 
 Guantes apropiados al tipo de trabajo. 
 Extractores, ventiladores, mangueras, etc. 
 Iluminación antiexplosivas cuando se requieran. 
 Extensión y conectores antiexplosivos cuando se requieran. 
 Arnés de seguridad Integral con anclajes laterales, frontal y dorsal. 
 Eslinga con absorción de choque. 
 Eslinga sin absorción de choque para posicionamiento. 
 Cascos con Barbuquejo. 
 Cuerda de Trabajo. 
 Cordinos 
 Gafas de Seguridad o Monogafas de Ventilación Directa. 
 Sistemas de Comunicación. 
8.9.  NORMAS DE SEGURIDAD  
 
Las medidas de precaución mas importantes en este tipo de trabajos, se deben 
tener en cuenta con los siguientes elementos: 
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- Para los Trabajos en Espacios Confinados se debe elegir al personal apropiado, 
que no sea claustrofóbico, ni temerario, con buenas condiciones físicas y mentales 
y, preferiblemente menores de 45 años. 
 
- Evacuar inmediatamente la (s) personas si se observa, escucha y / o siente 
algún  movimiento fuera de lo normal. Debe interrumpir inmediatamente si en el 
transcurso del trabajo se presentan acontecimientos imprevistos e informar al 
responsable del permiso y al coordinador del área y si es preciso  a la brigada de 
seguridad. 
 
- Garantizar que ningún tipo de energía peligrosa pueda ser liberada.  Además que 
se cumpla con las normas y reglas de la empresa relacionadas con el   
aseguramiento de energías peligrosas (Candados y tarjetas). 
 
- Es necesario desalojar todo material que pueda ser peligroso.  De ser necesario 
se debe limpiar, neutralizar o lavar el área para eliminar residuos peligrosos. 
 
- Ventilar el área con suficiente anticipación de manera que el aire este libre de 
contaminantes antes de iniciar las labores.   Si el espacio confinado está caliente 
(por encima de 35C) se deberá mantener ventilado lo suficiente para enfriarlo a 
una temperatura aceptable. 
- Cualquier trabajo en caliente en un área confinada requiere la verificación de las 
condiciones de seguridad  más exhaustivas. Los trabajos en caliente consumen 
oxígeno y pueden generar materiales peligrosos. 
 
- .El lijar, aflojar o remover residuos puede desprender materiales particulados 
peligrosos que incrementan el riesgo de trabajos en espacios confinados. 
 
- Cuando se utilicen materiales inflamables, tales como solventes, dentro del área 
de permiso, se deben aplicar correctivos necesarios como polo a tierra de 
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seguridad, buena ventilación, así como el uso de elementos de protección 
personal especializados. Mientras existan solventes en el espacio confinado, no se 
podrá soldar ni producir chispas. 
 
- Cada vez que se realicen trabajos en espacios confinados  debe existir como 
mínimo una personas más que vigile y apoye desde afuera el trabajo que se está 
realizando; dicha persona debe estar entrenada para actuar ante una emergencia 
y permanecerá comunicada permanentemente con el personal entrante.  Esta 
persona no debe tener otra responsabilidad anexa en el momento del trabajo, es 
decir no puede desarrollar tareas anexas que lo alejen de su principal 
responsabilidad en ese momento como es la supervisión del trabajador o 
trabajadores que se encuentren en el espacio confinado. 
  
8.10. PREPÁRESE PARA EMERGENCIAS: Ante una emergencia: 
- Cualquier equipo requerido para un rescate debe estar disponible, en buenas 
condiciones y que se encuentre funcionando antes de comenzar la entrada. 
- Los equipos de recuperación o extracción externa que pueden ser usados por el 
asistente deben estar en el lugar de trabajo cuando sea apropiado. 
- La Brigada de emergencia puede hacer presencia cuando se trate de manejo de 
material caliente o para un rescate donde se requiera equipos de rescate 
especializados como: 
* Equipos respiratorios no autónomos: Estos pueden ser de aire fresco o de línea 
de aire comprimido. 
* Equipos respiratorios autónomos: Equipo autocontenido, que debe estar 
disponible en el área de trabajo para el equipo de rescate, si existe un riesgo para 
la respiración. 
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8.11. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ESPACIOS 
CONFINADOS 
La lista de verificación es la herramienta que permite identificar y corregir las 
condiciones de riesgo que pueden estar presentes en el sitio donde se realizará el 
trabajo. Consta de algunas preguntas las cuales deben ser revisadas y 
supervisadas por la persona que diligencia el permiso, para garantizar que el 
riesgo no se materialice o al menos se controle. 
A continuación se describen las observaciones que deben realizarse en el sitio de 
trabajo para  el correcto diligenciamiento del permiso: 
 
¿ Se ha notificado a los departamentos afectados por la suspensión del 
servicio ?  
Si el trabajo a realizar afecta algunos departamentos u otras áreas de la 
compañía, debe haber una notificación que incluya:  el  motivo del trabajo, el  
responsable de realizar la tarea y el tiempo estimado de ejecución. 
¿ Se ha purgado o limpiado el sitio de trabajo? 
Cuando el sitio donde se realizará la tarea contenga cualquier tipo de residuos , 
se debe hacer una limpieza  especial que garantice su total eliminación. Antes 
de abrir un espacio confinado , bombee fuera, drene o ventee todos los 
productos o presiones residuales. Purgar, vaciar o neutralizar podría ser 
también necesario para remover contenidos o vapores desde el espacio 
confinado. 
¿ Se han realizado las evaluaciones ambientales? 
Antes de emitir un permiso de trabajo en cualquier espacio cerrado, se deben 
efectuar pruebas atmosféricas, que incluyan: porcentaje de oxígeno, límites de 
inflamabilidad, presencia de gases tóxicos, y otras pruebas que se requieran 
para un trabajo seguro. El instrumento de medición debe estar calibrado y son 
de lectura directa. El orden de verificación es el siguiente: 
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 Contenido de oxígeno 
 Gases y vapores inflamables 
 Contaminantes tóxicos y/o irritantes potenciales del aire 
¿ Se han instalado barreras o guardas en el área para restringir el acceso? 
Cuando el desarrollo de la actividad afecte personas o equipos de otras áreas, 
se deben colocar mamparas de protección u otros elementos que informen 
acerca de los riesgos existentes por la realización de los trabajos. 
¿ Se ha ventilado suficientemente el área ? 
Antes de ingresar o realizar pruebas en tanques o espacios cerrados, se debe 
liberar los gases o ventilar el lugar por lo menos 24 horas continuas, y dejar 
reposar el ambiente 30 minutos , antes de tomar muestras de calidad de aire. 
¿Se ha asignado la guardia de una persona afuera? 
Siempre que se realicen trabajos en espacios confinados debe asignarse como 
mínimo una persona, para que vigile y apoye en caso de emergencia al 
personal que realiza la tarea.  
¿Se dispone de extintores suficientes para el uso en caso de conato de 
incendio? 
Para cada trabajo se deben colocar más extintores, independientemente de los 
existentes en el área.  Es de anotar que también debe existir la certeza de que 
las personas que realizarán el trabajo están entrenadas para manipular un 
extintor. 
¿Se le ha recordado al personal los riesgos específicos y métodos de control 
antes de ingresar ? 
Al personal encargado de realizar el trabajo, es necesario recordarles las 
condiciones inseguras y los métodos de control, utilizando estrategias tales 
como : capacitación en el puesto de trabajo, folletos, películas, entre otras.  
¿ Los contratistas conocen y han diligenciado el permiso para trabajos en 
espacios confinados? 
Cuando el trabajo esté a cargo de contratistas, se les debe capacitar y entrenar 
en el diligenciamiento de los permisos y  métodos de identificación y control de 
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riesgos.   En estos casos los responsables de firmar los permisos de trabajos 
son los representantes de la empresa que han sido entrenados para ello y que 
tienen responsabilidad directa en el área a trabajar. 
¿ Se han diligenciado permisos adicionales? 
Cuando el trabajo en espacios confinados implique otros riesgos tales como: 
trabajos en altura, trabajos en caliente, operación de sistemas eléctricos, entre 
otros, se deben verificar y controlar todos las condiciones de seguridad exigidas 
por los respectivos permisos. 
¿ Se requieren sistemas de comunicación? 
Cuando el sitio de trabajo es lo suficientemente grande o profundo o alejado de 
las bocas o registros de ingreso, se debe contar con equipo de comunicación tal 
como: radios, señales,  para la coordinación de trabajos. 
 12. ¿ Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros 
equipos requeridos? 
Toda instalación eléctrica y trabajo con equipos en espacios confinados, deben 
tener la respectiva descarga a tierra para eliminar el riesgo de descarga 
eléctrica. 
13. ¿Fuentes de energías peligrosas están controladas o eliminadas? 
Físicamente es necesario bloquear todos los sistemas eléctricos , líneas que 
suministran energía hidráulica o sistemas de transmisión mecánica. Esta 
medida busca que ninguna persona ajena al proceso pueda accionar este tipo 
de mecanismos y liberar energías al momento del trabajo en el espacio 
confinado. Los procedimientos de etiquetado y de candado son muy efectivos 
para el control de estas energías. 
14.¿Se han revisado los equipos de protección personal y los elementos 
accesorios para realizar el trabajo en el espacio confinado? 
Una vez realizadas las evaluaciones ambientales y con base en el conocimiento 
previo del espacio a trabajar se deben determinar y revisar todos y cada uno de 
los elementos de protección personal y equipos a utilizar de tal manera que 
estos no representen riesgo adicional al encontrado en el espacio. Si los 
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equipos requeridos deben ser antiexplosión, verificar que estén certificados, 
verificar el estado de conexiones, material de accesorios que no generen 
chispas, etc. Si hay deficiencia de oxígeno proveer  oxígeno de manera 
independiente al trabajador bien sea con un equipo de aire autocontenido o con 
suministro permanente por línea de aire, siempre y cuando este sea generado 
por un compresor especial de aire respirable. 
15. ¿Han recibido entrenamiento los trabajadores sobre la correcta 
utilización de elementos de protección personal y elementos accesorios para 
realizar el trabajo en el espacio confinado? 
La capacitación y entrenamiento para los trabajadores que realizan trabajos en 
espacios confinados es fundamental, un pequeño error puede ser la diferencia 
que origine una emergencia con consecuencias muy graves para la empresa. 
No basta con dar instrucciones generales, es muy importante comprobar la 
efectividad de los procesos de capacitación mediante entrenamientos prácticos 
y periódicos. 
16. ¿Los trabajadores involucrados en el trabajo, entrantes y guarda, 
conocen los riesgos a los que pueden enfrentarse en el espacio confinado? 
Es fundamental que los trabajadores conozcan cuales son los riesgos a los 
cuales pueden enfrentarse durante la entrada al espacio, incluyendo 
información sobre el modo, signos o síntomas de la exposición y sus 
consecuencias. 
17¿ Otros? 
Se debe especificar cualquier otro riesgo detectado por el personal que realiza 
la tarea,  en caso de existir también se debe controlar y especificar la medida de 
control utilizada. 
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9. ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN 
ALTURAS 
 
9.1. OBJETIVOS 
- Asegurar la integridad y la vida del personal que va a realizar trabajos en altura, 
mediante la definición e implementación de procedimientos y prácticas en donde 
se asegure que las condiciones de seguridad han sido verificadas, y que los 
riesgos presentes e inherente, se han evaluado  antes, durante y después de su 
ejecución han sido evaluados. 
- Proteger los bienes de la compañía cada vez que se realice un trabajo en alturas. 
- Identificar los conceptos de Permiso de Trabajo y de Trabajo en Alturas. 
- Aplicar los procedimientos de  diligenciamiento de permisos para trabajos en 
alturas. 
- Verificar que los requerimientos y especificaciones del permiso se cumplan 
totalmente. 
 
9.2. ALCANCE 
Este procedimiento es de obligatorio cumplimiento para todo colaborador de 
Molino Santa Marta S.A. y todos los Contratistas que deban realizar cualquier 
trabajo a una altura mayor o igual de 1,80 m dentro de las instalaciones de la 
Empresa. 
 
9.3. ASPECTOS GENERALES 
 
- Según la norma OSHA un Trabajo en Altura es todo trabajo que se realiza a mas 
de 1.80 mts de altura sobre un nivel mas bajo y en lugares donde no exista 
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plataformas permanentes protegidos en todos sus lados con barandas y 
retenciones para evitar la caída.  
- Todo trabajo que se realice a una altura igual o superior a 1,80 m sobre el nivel 
del piso requiere el diligenciamiento y aprobación del permiso para trabajos en 
altura; excepto aquellos trabajos que son rutinarios y para los cuales se requiere 
lista de verificación. 
 
- Según las estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo el 14% de los 
Accidentes Mortales se dan por caídas desde altura. Para trabajar en alturas es 
necesario tramitar un Permiso, el cual se define como una autorización y 
aprobación por escrito que especifica la ubicación y el trabajo a efectuarse.  
 
- Toda persona que vaya a realizar trabajos en alturas debe estar certificada como  
ejecutor de trabajos en alturas. Los responsables de emitir y aprobar los permisos 
para trabajos en alturas son únicamente aquellas personas certificadas por  
SALUD OCUPACIONAL  como emisores. 
 
- Para todo trabajo en altura debe existir siempre un vigía/guardia de seguridad en 
la parte inferior, quien debe conocer el procedimiento a seguir en caso de una 
eventual emergencia.  Debe ser una persona certificada para realizar trabajos en 
alturas. 
-Cuando se vayan a realizar limpieza en los edificios el Jefe del Área que vaya a 
ejecutar el trabajo sobre techos y/o cielos falsos programa su realización, teniendo 
presente que quien vaya a hacer el trabajo esté debidamente entrenado y cuente 
con todo el equipo de protección anticaídas necesario.   
Para todo trabajo en techos se debe solicitar asesoría y aprobación de Salud 
Ocupacional. 
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 El permiso es válido sólo para la(s) persona(s) autorizada(s) y dentro del 
mismo turno de expedición (8 horas máximo), en caso de que otra(s) 
persona(s) deba continuar con la actividad, es necesario el diligenciamiento 
y aprobación de un nuevo permiso.  
El permiso debe estar totalmente legible para que tenga total validez,  se 
cancelara aquel permiso que presente  tachones,  enmendaduras,  para que tenga 
total validez, con las firmas que se requieren. 
- Después de diligenciar y aprobar el permiso o la lista de verificación, este debe 
permanecer colgado en un lugar visible en el sitio de trabajo. 
- En caso de que se presente un accidente de trabajo, el permiso debe ser 
enviado a  Salud Ocupacional, por el emisor del permiso, debe ir anexo a la 
investigación del mismo. 
 - Una vez terminado el trabajo, el permiso debe ser archivado por el área o 
empresa contratista que ejecuta el trabajo en alturas. 
- El tiempo durante el cual se deben conservar estos registros es de un año, 
después del año estos se eliminaran. 
- El permiso sólo es válido para desarrollar la labor que está descrita en éste, si se 
requiere realizar otro tipo de actividad, debe elaborarse otro permiso, en caso tal 
de verificarse que las(s) personas no se encuentran desarrollando el trabajo 
asignado en el lugar especificado o estén fuera de este espacio se procederá a 
anular el permiso, por ende el trabajo.  
- Toda persona que vaya a realizar un trabajo en altura, debe utilizar los elementos 
de protección personal con las especificaciones definidas en este estándar .  
- El cinturón de seguridad no es un elemento de protección anticaídas, por lo que  
no se acepta su uso para la realización de trabajos en alturas dentro de las 
instalaciones de MOLINO SANTA MARTA S.A, siempre se utilizará un arnés 
integral o Multipropósito. 
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- Todo elemento de protección personal para trabajos en alturas debe tener una 
ficha técnica y una hoja de vida, en la cual se registren las inspecciones 
realizadas, los Elementos de protección anticaidas se encuentran en la directriz 
técnica de elementos de protección personal de la Compañía.  
- Los trabajos sobre techos y cielo falsos, solo se deben realizar durante el día, y 
deben ser suspendidos en caso de lluvia o cuando la cubierta esté húmeda. 
- Durante los desplazamientos por los sistemas de ascenso, en la plataforma(s), 
techos o cielo falsos, en ningún momento puede tener las dos líneas de conexión 
sueltas, siempre debe tener una de las dos enganchada y al posicionarse debe 
enganchar las dos. 
- La zona donde se va a realizar el trabajo debe ser demarcada y señalizada antes 
de empezar el proceso; para esto se debe utilizar cinta reflectiva en un radio de  5 
m o espacio máximo de cobertura de acuerdo al lugar donde se labore y a 1,2 m 
del piso, con un aviso que indique la posible caída de objetos. 
- Si el trabajo se va a realizar en zona vehicular se deben colocar conos o vallas a 
los 15 m o a los 10 m de éste en ambos sentidos de la vía.  Los conos deben ser 
solicitados al almacén. 
- Para subir o bajar elementos o herramientas utilice una canastilla, o un bolso con 
cuerdas diferentes a las utilizadas para asegurar a las  personas.  Esta es una 
prohibido lanzar objetos desde o hacia la parte superior donde se realiza el trabajo 
y llevar -objetos en los bolsillos o en las manos mientras se desplaza por los 
sistemas de ascenso.  
- Al realizar trabajos en alturas todos los implementos, herramientas, objetos u 
otros que se utilicen deben estar siempre amarrados durante su ascenso, 
descenso y su uso. 
- Al terminar el trabajo retire del sitio todos los elementos utilizados, limpie y 
guárdelos adecuadamente e informe al coordinador del  área, el área debe quedar 
en estricto orden y limpieza. 
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- Los permisos tendrán su fase de seguimiento en el sitio, en donde se sacarán 
acciones prevento-correctivas en cuanto al diligenciamiento, EPP y condiciones de 
trabajo. 
 
9.4. TERMINOS CLAVES TRABAJOS EN ALTURAS 
- ANCLAJE: Punto físico del cual se asegura el trabajador por medio de la línea de 
conexión.  Puede ser fijo o provisional y debe garantizar una capacidad nominal de 
2 500 kilogramos-fuerza, 5000 libras-fuerza o 22  KiloNewton  por cada persona.   
 
- ANDAMIOS: Estructura modular provisional, utilizada para acceder a sitios 
elevados que no permiten accesos directos.  
- ARNÉS DE SEGURIDAD: Dispositivo de agarre total de una persona, destinado 
para sujetarla en caso de una caida. Elemento personal de protección contra 
caídas que consiste en conjunto de correas que se ajustan al cuerpo del 
trabajador para distribuir las fuerzas de una caída en diferentes partes del cuerpo, 
Debe cumplir con la norma Icontec 2021 y 2037.  Elaborado en material sintético y 
de capacidad nominal de 5000 Lbs (2500 Kg), con habilidad de afianzar alrededor 
de la cintura, pecho, hombros y muslos.   
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- CASCO CON BARBUQUEJO: Sistema de protección para la cabeza, el cual 
tiene como aditivo un elemento que permite asegurarlo al mentón 
- CIELO RASO O FALSO:  Parte del techo que constituye un forro o cubierta en 
materiales tales como icopor, fibra  de vidrio, madera, para dar estética y/o 
prevenir deterioro en las condiciones ambientales de un salón,  y el cual no está 
diseñado  para soportar ningún tipo de carga.  Este tipo de cielo lo poseen las 
Áreas. 
- CONTROL DE CAÍDA DE OBJETOS: Sistema que permite asegurar las 
herramientas y evita que caigan a niveles inferiores, ej.: cinturón 
portaherramientas, instalación de mallas, herramientas amarradas por medio de 
manilas. 
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- EMISOR: Coordinador de la empresa Molino Santa Marta S.A. que  ha sido   
entrenado y certificado para diligenciar y aprobar el permiso de trabajos en alturas.  
Debe hacer el reconocimiento y la evaluación de los riesgos, y especificar las 
medidas de control necesarias para garantizar la seguridad del ejecutor. 
- EJECUTOR: Persona entrenada y certificada para realizar un trabajo en alturas, 
debe estar en capacidad de reconocer los riesgos existentes, de utilizar  
adecuadamente los elementos de protección personal necesarios, reconocer y 
saber actuar en caso de situaciones de peligro. 
- ESCALERA: Sistema de elevación, que consiste en dos rieles paralelos unidos 
por peldaños y zapatas de seguridad antideslizantes en la base. 
- LÍNEA DE CONEXIÓN DOBLE:  Cuerda flexible que se une mediante conectores 
al arnés del trabajador y a un sistema de anclaje o línea de vida, su longitud 
máxima es de 1,5 m.  Debe tener una capacidad nominal de 5 000 lb (2 500 Kg). 
- LÍNEA DE CONEXIÓN CON AMORTIGUADOR DE CAÍDA: Cuerda flexible que 
se une mediante conectores al arnés del trabajador y a un sistema de anclaje o 
línea de vida, y cuenta con un sistema que ayuda a absorber la energía en caso 
de una caída; esta línea de conexión solo se debe utilizar al realizar trabajos a 
mas de 5 m de altura. 
- LÍNEA DE VIDA, MANILAS Y ESLINGAS:  Componente de un sistema de 
protección contra caídas que consiste de una línea flexible con conectores u otro 
medio de unión para asegurar un anclaje, puede utilizarse como línea de vida una 
estructura metálica que ofrezca resistencia, ej. una cercha o perlín, en este caso 
se contará con el visto bueno para su uso del emisor del permiso ; en todos los 
casos debe tener una capacidad nominal de 2 500 kgf  por cada persona.  
La línea de vida puede ser vertical u horizontal; a una línea de vida vertical solo 
puede estar enganchada una persona a la vez, en la horizontal se pueden 
enganchar varias personas a la vez, siempre y cuando se garantice que el anclaje 
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y la línea de vida cumplan con la capacidad nominal especificada por cada 
persona. 
 
 
 
 Deben cumplir con la norma Icontec 2021 y 2037. Estas se utilizan para 
asegurarse desde un arnés de seguridad a un punto de anclaje fijo, a una cuerda 
de anclaje horizontal o de anclaje vertical. Las principales precauciones a tener en 
cuenta son: 
 Las líneas deben ser de material sintético con una capacidad nominal de 
5000 Lbs (2500 Kg). 
 Verificar que la línea no tenga nudos ni uniones.  Los nudos reducen la 
resistencia en un  50%. 
 Las cuerdas o manilas utilizadas  para levantar o movilizar carga no 
pueden ser usadas como cuerdas de seguridad personal. 
 Inspeccionarla cada vez que se use, desde el anclaje hasta el final de la 
cuerda. 
 Debe estar protegida de aristas vivas, posibles desgastes por roce, 
corrosión y alta temperatura. 
 El sistema de enganche del arnés a la cuerda debe ser de ajuste rápido 
para la línea de vida. 
LÍNEA DE VIDA 
VERTICAL 
LÍNEA DE VIDA 
HORIZONTAL 
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 La distancia máxima de desaceleración para que el trabajador usuario del 
equipo contra caídas se detenga por completo es de 1 metro (Icontec 2021 
y 2037, numeral 3.2.6). 
 Las líneas de seguridad o de vida deben tener un sistema de absorción de 
choque que evite que la frenada de la cuerda le cause severos daños a la 
persona. Las líneas de vida o de seguridad en posición vertical nunca 
deben tener más de un trabajador conectado a ellas.  
 Las que son en posición horizontal pueden tener varios trabajadores 
conectados a ella siempre y cuando los puntos de  anclaje y la línea tengan 
una resistencia a la carga de 5000 Lbs por trabajador. 
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- LISTA DE VERIFICACIÓN:  Es una guía por escrito para la verificación de las 
condiciones de seguridad de las personas que están trabajando en altura.  El  
Permiso para trabajo en Alturas,  uno de los elementos que incluye, es una Lista 
de Verificación de las condiciones de seguridad. Esta lista de chequeo considera 
los cuidados que se deben tener presentes para la ejecución del trabajo y es 
diligenciada por quien va a realizar la actividad en altura.   
- PERMISO:  Hoja de autorización y aprobación por escrito que especifica la 
ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse.  En este se certifica que los peligros de 
un trabajo en altura han sido evaluados por personas entrenadas y certificadas; y 
que se han tomado las medidas necesarias para prevenir y controlar los riesgos, 
minimizando al máximo la probabilidad de ocurrencia de un incidente/accidente. 
- SISTEMA DE ASCENSO:  Dispositivos y procedimientos utilizados para realizar 
ascensos que garanticen la seguridad del trabajador, pueden ser andamios o 
escale ras. 
-TRABAJO EN ALTURA:  Todo trabajo que se realiza a mas de 1,80 m por encima 
del nivel del piso.  Ejemplos:  trabajos en chimeneas, instalación o cambio de 
tejas, reparación de goteras, trabajos en silos, transportadores etc.  
- VIGÍA/GUARDIA DE SEGURIDAD:  Persona encargada de verificar que se 
cumplan las condiciones de seguridad antes y durante la ejecución de un trabajo 
en altura. Debe tener el entrenamiento  y la certificación para trabajos en altura. 
- CERTIFICACIÓN: Prueba escrita en donde se evidencia una suficiencia en 
conocimientos para trabajos en alturas mayor o igual al 80% para los 
colaboradores de la Empresa Molino Santa Marta S.A., contratistas y temporales y 
mayor o igual a 90% para los Brigadistas, la certificación es valida por un año, 
cumplida esta fecha debe renovarse. 
 
9.5. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES 
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9.5.1. SALUD OCUPACIONAL 
- Elaborar y divulgar el estándar de seguridad para trabajos en alturas, en el que 
se designan roles y responsabilidades del sistema, requerimientos de capacitación 
para el personal ejecutor, vigía o guardia de seguridad, emisor y miembros de la 
brigada de emergencia. 
- Coordina la capacitación, entrenamiento,  reentrenamiento y certificación en el 
tema a las personas que realizan trabajos en alturas y a las personas encargadas 
de diligenciar el permiso y aprobar la ejecución del trabajo. 
- Verifica certificado para emitir permisos de trabajos en alturas (Listado 
actualizado de personal certificado) a las personas que cumplan con los requisitos 
de entrenamiento.   
- Salud Ocupacional notifica por escrito a los administradores y jefes la aptitud 
médica positiva o negativa  de las personas que están en proceso de certificación 
de su área. 
- Realizar una inspección visual detallada a todos los elementos nuevos de 
protección personal para trabajos en altura, les hace seguimiento semestral y saca 
de uso aquellos que presenten cualquier daño o desperfecto o que hayan sido 
sometidos a una caída de alturas. 
- Presta asesoría  en el tema a las áreas y empresas contratistas que lo requieran 
y realiza inspecciones de acompañamiento y verificación del cumplimiento del 
estándar. 
9.5.2.  EMISORES  
- Aseguran la existencia de los elementos de protección personal para trabajos en 
alturas que cumplan con las especificaciones definidas por Salud Ocupacional. 
- Ejecuta el trabajo en alturas, realiza mínimo una visita al sitio de trabajo y verifica 
que se cumplan las condiciones de seguridad para su personal. 
- Solicita al brigadista el Aval de seguridad para el inicio de las actividades. 
- Posee la autoridad de retirar y dejar fuera de uso todo elemento defectuoso, 
además,  de anular el trabajo si las condiciones de seguridad no están dadas. 
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- Informa  a los brigadistas del su área, la ejecución de los trabajos en alturas. 
 
9.5.3. BRIGADISTAS 
- Avalan los permisos de trabajo en alturas, verificando las condiciones de 
seguridad establecidas en el. 
- Posee la autoridad de retirar y dejar fuera de uso todo elemento defectuoso, 
además,  de anular el permiso y cancelar el trabajo si las condiciones de 
seguridad no están dadas. 
9.5.4. PERSONAL OPERATIVO 
- Recibe y usa solo los elementos de protección personal que se encuentran en 
mal estado. 
- Notifica al emisor todo desperfecto en los equipos, elementos de protección 
personal y demás accesorios requeridos para el trabajo en alturas.  
- Informa a su Jefe cualquier alteración de su estado de salud física, mental y 
social que le impida realizar su trabajo seguramente, ej.: estado de embriaguez 
(guayabo), vértigo, consumo de medicamentos antidepresivos, etc. 
- El personal que utiliza los elementos de protección anticaídas reporta  cualquier 
golpe o caída ocasionada, ya que estos pueden haber sufrido averías internas y 
disminuir así su resistencia. 
- El personal que realiza trabajos en alturas, debe asistir y participar en los 
entrenamientos y reentrenamientos a los que se programe, aprobar las 
evaluaciones con mas del 80%, diligenciar el cuestionario de antecedentes 
médicos y asiste a la cita médica en caso de ser requerida. 
- El personal que se certifique para realizar trabajos en alturas debe notificar a su 
jefe inmediato cualquier alteración de su estado de salud que considere lo 
imposibilite para realizar dichos trabajos y éste a su vez solicita la evaluación por 
el Medico de la empresa. 
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- Da buen uso a las escaleras, andamios, canes, cuerdas y demás equipos y 
elementos necesarios para realizar trabajos en alturas, no los usa si encuentra 
alguna anomalía y reporta a su jefe inmediato lo encontrado u observado. 
 
9.5.5. EMPRESAS CONTRATISTAS 
- El personal contratista que realiza trabajos en alturas dentro de la empresa 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en este estándar, incluido el equipo 
de protección personal y el entrenamiento.  
- El empleador es el responsable de suministrar el equipo de protección de 
acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en este estándar. 
- El empleador es el responsable de proporcionar el entrenamiento a su personal y 
notificar a Salud Ocupacional sobre estas capacitaciones. 
- No realiza ningún trabajo en alturas hasta tanto no se cumpla con lo estipulado 
en este estándar, principalmente sin la emisión del permiso para realizar el trabajo. 
 
9.6. INSTRUCTIVO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS 
 
- Asegure el área: Antes de efectuar las operaciones en trabajo de altura se debe 
determinar los riesgos y características del área donde se realiza el trabajo, con el 
fin de definir la necesidad de obtener el permiso de trabajo en altura. 
El personal dentro de la empresa o los contratistas que vayan a realizar el trabajo 
en altura, antes de solicitar el permiso organiza todo lo que necesita para realizar 
su labor: herramientas, sistemas de ascenso, elementos de protección personal, 
elementos para la señalización y demarcación y los ubica en el sitio donde se va a 
realizar el trabajo.  Además deberán realiza una inspección visual y un análisis de 
los riesgos del lugar y de la periferia: proximidad de cables eléctricos, peligro de 
caída de objetos, etc., así como también hacer una revisión exhaustiva de los 
implementos que va a utilizar: sistemas de ascenso, elementos de protección 
personal, herramientas, cuerdas, conectores, etc. que cumplan con las 
especificaciones de este estándar, en caso contrario notifica a su coordinador. 
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El personal que realizara el trabajo en alturas deberá estar certificado en trabajos 
de alto riesgo, específicamente en seguridad para trabajos en alturas. El 
contratista o la persona encargada de ejecutar el trabajo contacta al emisor de 
permisos para trabajos en alturas del área para solicitarle el permiso.} 
 
- Evalúe el viento: No inicie la operación hasta no asegurar el área. Evalué el 
viento e informe a sus supervisores el estado de la situación y los requerimientos. 
 
- Diligenciamiento  del permiso  
 
- Antes de comenzar cualquier Trabajo en Altura el emisor (Persona calificada 
definida previamente por la empresa)  debe diligenciar completamente el permiso 
y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el 
mismo.  ( Véase Formato en Anexo G ) 
- La persona del área encargada de diligenciar y aprobar el permiso para trabajos 
en altura, verifica la necesidad de la elaboración del permiso, y se dirige al sitio 
exacto donde se va a ejecutar el trabajo en altura. Para ello utiliza  el formato de 
permisos de trabajos en altura  y completa la información solicitada en el 
encabezado así: 
Fecha y Hora: Se coloca la fecha y la hora de la expedición del permiso. 
Válido hasta: Colocar la hora de vencimiento del permiso (hora de finalización del 
turno). 
Permiso Concedido a: Nombre(s) y Cargos de la(s) persona(s) que van a realizar 
el trabajo en altura. Si son Contratistas, se debe colocar el nombre de la empresa 
a la cual pertenece el trabajador(es) que va(n) a realizar el trabajo. 
Descripción del Trabajo: Se realiza una breve descripción del trabajo a ejecutar, es 
decir se escribe claramente la descripción del trabajo a realizar, basado en la 
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información suministrada por el jefe de área o supervisor que ordena el trabajo y 
por quien solicita el permiso. 
Localización del trabajo: Sitio específico donde se va a realizar el trabajo, se 
escribe el área y se detalla la ubicación exacta. 
Riesgos en el Área de Trabajo: Se detalla los posibles riesgos a los que estarán 
expuestos los operarios en la realización del trabajo. 
Autorización y Firma del Trabajo: Se debe colocar el nombre del responsable del 
trabajo y la autorización del Emisor en letra legible. Nunca firme un permiso 
dejando algún campo pendiente por diligenciar. 
Hay que tener en cuenta que existe una lista de Verificación adjuntada al permiso 
donde se identifica y se evalúan las condiciones para la realización del trabajo. En 
esta lista existen ítems o varios elementos a revisar que deben ser llenados con la 
simbología: 
SI : Se llena con una equis (x) cuando el ítem cumple con la norma. 
Un ( N/A ) cuando no es necesario la utilización del elemento en la ejecución del 
trabajo. 
El permiso es valido únicamente para trabajar en el sitio especificado con las 
personas descritas y durante el periodo designado en el. Antes de que alguien 
entre al área de permiso, el emisor responsable del permiso, debe revisar la lista 
de verificación para asegurarse de que todas los pasos se hayan aplicado. Luego 
este y el responsable de realizar la tarea, firman el permiso.  
El permiso  es valido para las personas autorizadas, para  el turno de trabajo 
realizado y mientras permanezca el mismo objetivo de la tarea y  se cumplan con 
las condiciones de seguridad verificadas. 
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En el caso de contratistas deben diligenciar el respectivo permiso y cumplir con las 
medidas de seguridad establecidas por la empresa. 
Una vez completado los permisos de trabajo en alturas una de las copias debe 
mantenerse en el lugar de trabajo a realizar. 
 
9.7. LISTA DE VERIFICACION Y / O CONDICIONES GENERALES PARA 
TRABAJOS EN ALTURA 
 
La Lista de verificación es la herramienta que permite identificar y corregir las 
condiciones de riesgos que pueden estar presentes en el sitio donde se realizara 
el trabajo. 
La lista de verificación es diligenciada por la(s) persona(s) que van a realizar el 
trabajo en alturas, quienes deben estar capacitadas y calificadas para ello. 
Para la ejecución de un trabajo en alturas con lista de verificación, este debe 
cumplir con todos los ítem que aplican para la actividad, de lo contrario informe a 
su superior y no realice el trabajo hasta tanto no se cumpla con todos los ítem 
definidos en la lista de chequeo para su seguridad.   
 
Los elementos que se observan para la ejecución de los trabajos en alturas son: 
 
1. ¿EL sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente? 
Verificar que en el sitio y en sus alrededores no existan materiales o equipos que 
puedan generar riesgos para las personas o equipos de la  empresa.  
Si existe el riesgo, se debe corregir para poder diligenciar el permiso. 
 
2. ¿Las personas que realizaran la labor han sido entrenadas y certificadas 
para la realización de los trabajos en altura? 
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 La persona que ordena el trabajo debe verificar que la(s) persona(s) que va(n) a 
realizar el trabajo, recibieron el entrenamiento para trabajos en alturas, así como 
también el personal contratista.  
También es de importancia que el emisor evalué e indague al momento de 
autorizar el permiso a la(s) persona(s) ejecutante(s) sobre su estado de salud 
física y mental actual.   
 
3. ¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar la zona y no permitir el 
paso de vehículos o personas? 
Si en la zona de trabajo existe paso de personas o vehículos se debe aislar y 
señalizar el área de influencia para evitar el tránsito por el área. También es 
importante verificar que existan los elementos necesarios para demarcar el sitio de 
trabajo, tales como: cintas, conos o vallas y conocer que área va a ser acordonada 
para impedir el acceso a las personas/vehículos a la zona. 
 
4. ¿Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones? 
 
Cuando el desarrollo de la actividad requiere del uso de equipos y materiales tales 
como escaleras, andamios, tablones, se debe verificar si su estado cumple con los 
requerimientos de calidad y seguridad, mirar que aparentemente no se encuentren 
deteriorados, ni oxidados o con grietas.   
 
5. ¿Las escaleras se encuentran en perfectas condiciones y son las 
apropiadas para la labor a desempeñar? 
Si en la labor que se va a realizar se requiere el uso de escaleras portátiles o fijas, 
verificar que sean las apropiadas para el trabajo, y que su estado no presente 
deterioros. Además los puntos de apoyo en el terreno deben ser de especial 
cuidado. 
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Las Escalera deben poseer:   Rieles y peldaños en perfecto estado 
                                      Zapatas de seguridad 
                                      Sitio de soporte superior 
                                      Escalera limpia 
                                    Tipo y longitud adecuada para el trabajo 
                                     Ángulo de inclinación correcto y amarrada en la parte     
superior 
                                     Escalera sin empates y enmendaduras 
 
6. ¿Los andamios y tablones se encuentran en buenas condiciones y son 
suficientes y apropiados para la tarea a realizar?  
Si el trabajo en altura requiere del uso de andamios y tablones, se debe verificar 
que sean los apropiados en cantidad y calidad, y que estén correctamente 
armados, con todos los tornillos y tijeras, y  nivelados en el piso,  para garantizar la 
estabilidad y seguridad del personal; los tablones no deben presentar 
agrietamiento o fisuras, si esto ocurre se deben cambiar inmediatamente. 
 
Los Andamios deben estar: Módulos en buen estado y Asegurados en la base 
                                    Sistema de seguro adecuado 
                                    Tablones en buen estado y amarrados al andamio 
 
7. ¿La(s) persona(s) encargada de ejecutar la labor  ha recibido 
instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea? 
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La(s) persona(s) que realizará la tarea debe estar técnicamente capacitada y  
entrenada en las  tareas asignadas.  Además debe estar en capacidad de manejar 
equipos y elementos de seguridad.  
 
8. ¿Se requiere  la presencia de una persona de seguridad o un Brigadista de 
la empresa durante la ejecución de la labor? 
Cuando el trabajo lo exija por las características excesivas  de riesgo, (Trabajos en 
tanques, estructuras,..)  se debe coordinar con personal de  la brigada de la  la 
empresa para que apoye las actividades de control en caso de producirse un 
evento. 
 
9.¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar 
el trabajo? 
Se suministran los elementos de protección personal anotados en el permiso 
además, se verifica su estado y uso correcto por la persona que realizarán la 
tarea; entre los equipos a verificar están: casco,  guantes,  gafas de seguridad, 
Arnés de seguridad. 
A los Equipos o Elementos de seguridad se verifican: 
LÍNEA DE VIDA: se revisa que se encuentre en buen estado, que este libre de 
quemaduras y de defectos.  Debe ser de fibra sintética o un cable metálico.  
revisar que tenga un correcto sistema de unión al punto de anclaje.   
LÍNEA DE CONEXIÓN DOBLE: se revisa que se encuentre en buen estado, que 
este libre de quemaduras y de defectos.  Revisar que tenga un correcto sistema 
de unión al punto de anclaje y al arnés.  Para trabajos a más de 5 m se debe 
utilizar línea de conexión doble con amortiguador de caída. 
ABSORBEDOR DE IMPACTO: comprobar que no haya sido activado, y que no 
presente daños que puedan afectar su desempeño. 
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ARNÉS DE SEGURIDAD: sus correas deben estar en perfecto estado, libres de 
quemaduras, huecos, u otros defectos. Los elementos adicionales como anillos, 
hebillas,  deben estar en perfecto estado.  en ningún caso se acepta el uso del 
cinturón de seguridad. 
El propósito principal de esta disposición es que en caso de un evento, el 
trabajador quede suspendido y no caiga al piso. Los cinturones de cuero o correas 
para ajustar el pantalón no se usan como elementos de protección contra caídas.  
CONTROL DE CAÍDA DE OBJETOS: Verificar que el sistema cumpla con los 
requerimientos para soportar las herramientas que se van a utilizar, las cuerdas 
que se utilizan para subir o amarrar herramientas y equipos deben ser diferentes a 
las que se utilizan para asegurar las personas. 
CASCO CON BARBUQUEJO: El casco debe estar en buen estado, libre de 
grietas, y su sistema de soporte debe estar libre de defectos tales como 
rompimientos, huecos o empates.  no se permite el uso de casco sin barbuquejo, 
el barbuquejo debe ser el original del casco, no debe ser adaptado. 
ZAPATO CON SUELA ANTIDESLIZANTE: verificar el uso del zapato convencional 
de la empresa y que esté limpio. 
 
10. ¿Se ha consultado otros permisos y se cumplen con los requerimientos 
de estos en caso de trabajar en espacios confinados o cerrados o trabajos 
en caliente? 
Cuando se realizan trabajos en caliente, de limpieza, corte o soldadura en alturas 
o en espacios cerrados, se deben revisar los permisos para trabajos en estos 
ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso 
específico.  
11 ¿ El lugar donde se ejecutara el trabajo tiene aseguradas las energías 
peligrosas (Eléctricas, neumática, cinética, etc)? 
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En caso de trabajos en equipos o elementos energizados tales como extractores, 
redes eléctricas, luminarias, etc., verificar que el electricista del área haya sido 
notificado y que este haya bloqueado y colocado señalización en el interruptor 
principal ".  
 
12. ¿ Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del 
permiso, y el que ejecutará el trabajo conocen el equipo y los 
procedimientos contemplados para solicitar un permiso? 
Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona 
encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y 
cumplir con los requerimientos exigidos.  Si es la primera vez que lo realizan se 
debe capacitar y entrenar al personal  en este tema antes de iniciar cualquier 
labor. 
 
13. ¿ Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del 
permiso, y el que ejecutará el trabajo conocen el equipo y los 
procedimientos contemplados para solicitar un permiso? 
Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, y supervisor o persona 
encargada por la empresa del diligenciamiento del permiso, deben conocer y 
cumplir con los requerimientos exigidos.  Si es la primera vez que lo realizan se 
debe capacitar y entrenar al personal  en este tema antes de iniciar cualquier 
labor. 
 
14. ¿ Los contratistas conocen y han diligenciado el permiso para trabajos 
en alturas? 
Cuando el trabajo en alturas este a cargo de contratistas, se les debe capacitar y 
entrenar en el diligenciamiento de los permisos y  métodos de identificación y 
control de riesgos. Además se les debe exigir o suministrar todos los elementos de 
protección personal requeridos para el trabajo.  
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15 ¿ El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una 
estructura donde el trabajador pueda asegurase?  
Debe garantizarse que el trabajador tiene un sitio en la estructura  o línea de vida 
para asegurar el arnés,  suministrado para la realización de la tarea. 
 
16.¿ Otros? 
Se debe especificar cualquier otro riesgo detectado por el personal que realiza la 
tarea,  en caso de existir también se debe controlar y especificar la medida de 
control utilizada. 
 
9.8. SISTEMAS DE ASCENSO 
9.8.1. ANDAMIOS 
- Antes de armar el andamio realice una inspección visual y un análisis de riesgos 
que le permita identificar  riesgos en la periferia, tales como cables eléctricos, u 
otras estructuras que puedan generar incidentes / accidentes. 
- En el proceso de armado y desarmado de andamios es necesario la participación 
mínimo de dos personas, debidamente capacitadas y entrenadas que verifiquen 
que todas las partes necesarias para armarlo están completas.  
- Antes de iniciar el armado del andamio, determine de qué sitio va anclar su línea 
de vida vertical, o si es necesario combinar una línea de vida horizontal y una 
vertical. 
- Al armar un andamio, verifique que la distancia entre el extremo superior del 
andamio y la línea de tensión (cable eléctrico) más cercana no sea inferior a 
cuatro (4.0) m .  Igualmente cualquier elemento metálico que deba manipular él o 
los trabajadores debe conservar mínimo la misma distancia, para evitar el choque 
eléctrico por contacto directo o por la formación de arco eléctrico.  Si se van a 
realizar trabajos cerca de líneas de alta tensión (110 kV, 44 kV ó 13,2 kV) debe 
recibir asesoría del Departamento de Electricidad e Instrumentación. 
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- El andamio debe ser asegurado cada tres cuerpos a la estructura más cercana 
por medio de cuerdas o manilas resistentes, si no es posible se deben instalar 
mínimo 3 cables tensores (igualmente separados) en ángulos equidistantes y 
anclados a estructuras fuertes, para darle estabilidad. 
- Todo andamio debe ser construido sobre una base sólida capaz de sostenerlo, 
que no le permita asentarse o inclinarse. 
- Si es necesario levantar un andamio sobre terreno blando, debe disponerse de 
discos de lámina de 0,64 cm de espesor y 25 cm de diámetro, para apoyar las 
patas del andamio evitando que se hundan de cualquier lado y pierda la 
estabilidad, los canes también son una alternativa para evitar que se hunda. 
- Si durante el proceso de armado o ejecución del trabajo se presentan lluvias, 
vientos fuertes o tormentas, suspenda la actividad. 
- Antes de iniciar el ascenso a un andamio, verifique que su calzado este limpio y 
libre de sustancias deslizantes (grasas, aceite, pantano, tierra, etc.) y ascienda por 
la parte interior del andamio para aminorar el efecto de volcamiento que produce 
el peso del cuerpo. 
- El lugar donde va a instalarse el andamio deben permitir el libre acceso a 
tableros eléctricos, entradas y salidas de emergencias, hidrantes, y/o escaleras de 
acceso. 
- Cuando se estén realizando  trabajos a niveles superiores al andamio debe 
instalarse un techo sobre este que proteja contra la caída de objetos. 
- El andamio no debe ser sobrecargado con materiales, o equipos que puedan 
atentar contra la resistencia y estabilidad del mismo; estos no están hechos para 
soportar grandes pesos, su fin es permitir el acceso de trabajadores a 
determinadas  alturas. 
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- Toda la tubería de los andamios debe ser de un diámetro exterior de +/- 5 cm .  
- Emplee siempre estructuras fabricadas por una misma compañía, el mezclarlas 
puede representar riesgos para la seguridad de quien los utiliza.  
- Los cuerpos del andamio deben estar libres de averías, golpes en su estructura, 
soldaduras, y de la impregnación de grasas, resinas y aceites. 
- La estructura del andamio debe ofrecer una resistencia de 200 Kg/m2. 
- Los canes y tablones que se van a utilizar, deben estar libres de nudos y averías, 
si encuentra alguna anomalía, avise a su supervisor y reemplácelo por uno en 
perfecto estado, en lo posible deben estar zunchados. 
- Si requiere pintar la superficie  de los canes utilice barniz, la pintura oculta sus 
defectos. 
- Durante el proceso de armado de los andamios, deben utilizarse como mínimo 
dos canes, los cuales deben ser de un espesor uniforme, estar unidos y 
asegurados firmemente de la estructura del andamio por medio de manilas, lazos 
o tornillos.  Al asegurarlos deben sobresalir de los soportes máximo 30 cm .  Su 
separación no debe ser superior a 1.5 cm. 
- Ubique siempre la plataforma en el penúltimo nivel del andamio, de no ser 
posible, instale pasamanos a 1,10 m y guardapiés a 0.10 m de altura.  Para las 
plataformas utilice canes de un espesor uniforme, mínimo de 4 cm, unidos y 
asegurados firmemente de la estructura del andamio por medio de lazos y/o 
manilas para evitar que se deslicen o levanten.  Al asegurarlos deben sobresalir 
de los soportes máximo 30 cm .  El área de la plataforma debe estar totalmente 
cubierta por tablones. 
- Cuando el andamio es de ruedas debe contar con un mecanismo de freno, traba 
o anclaje que evite desplazamientos no planeados de la estructura.  Por ningún 
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motivo desplace estos andamios con personal o con objetos  en su estructura y/o 
sobre sus plataformas.  Los andamios no se deben  trasladar o mover 
horizontalmente, excepto cuando hayan sido específicamente diseñados  para 
tales condiciones de trabajo, en este caso se debe hacer con el andamio 
totalmente desocupado. 
-La altura de un andamio móvil, no puede exceder 4 veces la mínima dimensión 
de la base. 
9.8.2. ESCALERAS 
- Antes de utilizar una escalera verifique que los largueros y peldaños estén libres 
de averías, desajustes, y que la madera no presente grietas, nudos o Deterioros. 
Si es metálica que no presente corrosión, oxidación o aplastamientos. 
- Inspeccione el sitio donde instalará la escalera, analizando los posibles riesgos 
de la periferia, ubíquela sobre superficies secas y firmes. 
- Si requiere pintar las escaleras de madera utilice barniz, ya que la pintura oculta 
las averías y/o grietas. 
- Para trabajar cerca de circuitos o líneas eléctricas utilice siempre escaleras de 
fibra de vidrio o de madera.  Emplear escaleras metálicas representa un riesgo, 
pues son conductoras de electricidad.  
- Toda escalera debe ser amarrada en la parte superior en forma segura con un 
lazo o manila de una superficie firme para que no se desplace, de no ser posible, 
se debe contar con una persona que sostenga la escalera de la base mientras el 
trabajador realiza el trabajo en altura. 
- Toda escalera debe contar con zapatas de seguridad antideslizantes.  Las 
zapatas improvisadas se pueden desprender, produciendo inestabilidad de la 
escalera. 
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- Seleccione el tipo de escalera y su extensión de acuerdo a la exigencia y 
seguridad de la tarea a realizar.  Improvisar o empalmar escaleras puede generar 
grandes riesgos. 
- Para darle la inclinación segura de la escalera colóquela de tal modo que la 
distancia de la base de la escalera (patas) a la base de la superficie de apoyo sea 
aproximadamente de 1/4 de longitud de la escalera, ejemplo: una escalera de 
cuatro (4) m de longitud debe tener las patas retiradas del muro a 1 m . 
- Toda escalera debe ser apoyada en la parte superior en una superficie sólida y 
resistente, hacerlo en puertas o ventanas que pueden ser abiertas, genera el 
riesgo de un accidente. 
- Si utiliza escaleras de tijera, verifique que esté completamente nivelada, abierta y 
asegurada antes de subir a ella. 
- La altura máxima para escaleras es de cinco (5) m , si requiere trabajar a una 
altura superior, utilice otro sistema de ascenso. 
- Al transportar una escalera sobre el hombro tómela del centro, llévela con la 
parte delantera por encima de la altura de su cabeza, para evitar lesionar a otra 
persona. 
- Escaleras de mas de dos (2) m de longitud o de pesos superiores a veinticinco 
(25) Kg deben ser transportadas entre dos personas. 
- Al subir o descender por una escalera hágalo siempre de frente a ella, 
sujetándose de los largueros, llevando sus manos libres, para asegurar su agarre 
y equilibrio; hágalo desplazándose peldaño por peldaño. 
- Al subir a la escalera deje libre los dos últimos peldaños para su apoyo manual 
de seguridad. 
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- Si requiere tomar objetos que estén por fuera del alcance de su brazo extendido, 
bájese y ubique la escalera cerca al objeto a alcanzar. 
- La parte superior de la escalera debe sobresalir por lo menos un (1) m por 
encima del punto de apoyo en la parte superior. 
9.8.3 TRABAJOS EN TECHOS Y CIELO FALSOS 
- El Jefe del Área que vaya a realizar el trabajos en alturas da instrucciones claras 
al personal que va a realizar las actividades, acerca de:  en qué consiste el 
trabajo, cómo se va a realizar,  qué precauciones hay que observar.   
- El Área de trabajo,  debajo del sitio de trabajo deberá encerrarse y colocarse 
avisos indicando que hay personas en la parte superior.  En caso de que no sea 
posible despejar el área por existir máquinas o equipos, estos deberán ser 
protegidos mediante la utilización de redes o mallas.  En ningún caso debe haber 
personal debajo del sitio donde se este realizando los trabajos en techos o cielo 
falsos. 
- Preparar los elementos necesarios para facilitar movimientos en estos lugares, 
tales como: Iluminación suficiente, canes para acondicionar caminaderos, lazos 
para confinar área de trabajo.  Para trabajos en techos de 45 grados de inclinación 
se deben alistar mínimo dos escaleras de aluminio de un solo cuerpo, las cuales 
se apoyan en la canoa, la cual ofrece resistencia por estar instalada sobre la 
cercha, las escaleras deben ser cruzadas en la parte superior.  Las escaleras 
deben asegurarse con manilas a algún elemento estructural del techo como 
diagonales, correas, riostras, tensores, etc. 
- Se preparan mínimo dos tablones o canes de 5 cm de espesor según las 
especificaciones definidas en esta norma.  Estas tablas se colocan sobre los 
peldaños de la escalera o entre estos y se aseguran con lazos o manilas para 
facilitar la permanencia o desplazamiento de las personas sobre el techo. 
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- Para trabajos que puedan originar chispa o llama, seguir el estándar  para 
trabajos en caliente.   
 
- Cuando el trabajo deba realizarse en equipos alimentados eléctricamente, como 
es el caso de los extractores se debe seguir la norma para efectuar trabajos de 
mantenimiento, inspección, limpieza y otros servicios en maquinaria. 
- Cuando sea necesario desmontar un equipo o parte del mismo (por ejemplo un 
motor), que por lo general son elementos pesados, el trabajo deberá ser dirigido 
personal  de Mantenimiento.  En estos casos los elementos que se van a bajar 
deben ser previamente asegurados de las cerchas antes de proceder a 
desmontarlos y disponer de ayudas como: diferenciales, polipastos o similares, 
que garanticen resistencia para soportar y bajar lentamente la carga. 
- Los materiales a utilizar en trabajos sobre techos, deben almacenarse en sitios 
seguros como terrazas, pasadizos o nivel inferior.  Se debe asignar una persona 
para alcanzar los materiales a quienes estén sobre el techo.  En lo posible, se 
usarán manilas para llevar hasta el sitio los elementos de trabajo.  
- Todas las herramientas y demás implementos necesarios para el trabajo deben 
subirse mediante manilas una vez la persona que las recibe se encuentre sobre 
una plataforma o sitio estable que le permita tener libres sus manos.  Las 
herramientas se colocarán sobre plataformas o canes que resistan su peso y 
deberán estar siempre amarradas. 
- Cuando se ejecuten trabajos que impliquen remoción o cambio de tejas u otros 
trabajos que puedan ocasionar caídas de materiales al nivel inferior, debe 
encerrarse el área que pueda resultar afectada, con el fin de impedir la circulación 
de personal.  Se deben también proteger adecuadamente los equipos, 
instrumentos u otros elementos que puedan verse afectados con la caída de 
materiales o herramientas.  
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- Se debe contar con una línea de vida horizontal o vertical y tener claridad de 
dónde estará enganchado el trabajador durante la ejecución de su labor, en caso 
de alguna duda, solicite asesoría de los brigadistas activos, los emisores o al  jefe 
de Salud Ocupacional. 
- Al desplazarse por el techo hágalo siempre sobre las tablas, el hacerlo 
directamente sobre las tejas pone en riesgo su vida, dada la baja resistencia de 
éstas. 
- Las personas mientras se desplazan por los techos deben tener sus manos libres 
y las herramientas se deben llevar en un talego o una caja cerrada, la cual estará 
amarrada a una parte de la estructura, para evitar una eventual caída. 
- Al concluir el trabajo deben retirarse escombros, materiales sobrantes, 
herramientas y demás elementos utilizados en la ejecución. Avise al supervisor de 
producción. 
 
- Las compuertas y culatas de los techos se deben cerrar completamente al 
terminar el trabajo. 
 
9.9.EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR  
Arnés de seguridad Integral con anclajes laterales, frontal y dorsal. 
Eslinga con absorción de choque. 
Eslinga sin absorción de choque para posicionamiento. 
Guantes apropiados al tipo de trabajo. 
Cuerda de Trabajo. 
Cordinos. 
Mosquetones 
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Gafas de Seguridad o Monogafas de Ventilación Directa. 
Cascos con Barbuquejo 
Sistemas de Comunicación. 
 
9.10. PRECAUCIONES 
 
- Desconectar equipos, tapar, cuando sea el caso, las tuberías y válvulas que 
puedan afectarse por caída de objetos. 
 
- Aislar la zona de influencia del trabajo. 
 
- Instalar líneas de vida para que los operarios se puedan sujetar. 
 
- Es muy importante la capacitación del personal en riesgos ocupacionales en esta 
actividad ( Trabajos en Alturas) y en el uso de los equipos de protección contra 
caídas. 
 
- Nunca trate de utilizar técnicas para trabajos en altura diferente a las cuales ha 
sido entrenado. 
 
- Nunca actué solo en una operación de trabajo de alto riesgo y absténgase de 
participar en trabajo en altura sino se siente en perfectas condiciones ( Salud 
Física y Mental), y es muy relevante que sea consciente de sus capacidades. 
 
- Siempre use los equipos y elementos de seguridad y protección personal. 
 
-Verificar que la estructura de los andamios no posea fisuras, corrosión u 
oxidación  y que los puntos de sujeción y tornillería estén completos.  
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- Revisar el estado de calidad de los elementos de protección personal 
suministrados para la realización del trabajo; si alguno presenta desperfectos, 
solicite inmediatamente cambio. 
 
- Todo elemento de protección contra caídas que haya trabajado debido a una 
caída, debe ser eliminado y  se retirará del servicio.  
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10. ESTANDARES Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN 
CALIENTE 
 
10.1.OBJETIVOS 
 
- Identificar los conceptos de Permiso de Trabajo y de Trabajo en caliente. 
- Cumplir de manera estricta las especificaciones de seguridad para trabajos en 
caliente establecidos en el presente estándar, buscando la eliminación de perdidas 
derivadas de os incendios y las explosiones, protegiendo la integridad física de las 
personas, los  bienes de la compañía y el medio ambiente. 
- Verificar que los requerimientos y especificaciones del permiso se cumplan 
totalmente. 
- Asegurar la integridad y la vida del personal que va a realizar trabajos en 
caliente, mediante la definición e implementación de procedimientos y prácticas 
que aseguren las condiciones de seguridad han sido verificadas, y que los riesgos 
presentes antes, durante y después de su ejecución han sido evaluados. 
- Proteger las personas y los bienes que deben permanecer o circular cerca o bajo 
el lugar donde se realizan trabajos en caliente, mediante la prevención y el control 
de riesgos inherentes. 
 
10.2. ALCANCE 
El estándar aplica para todos los trabajos en caliente realizados en la planta, 
desarrollado por el personal de la empresa y personal externo (contratista), en 
actividades como: mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, servicios 
generales, obras civiles, montajes, proyectos y desarrollo de ingeniería. 
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10.3. PRINCIPALES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN 
CALIENTE 
 
Los principales riegos y las posibles causas y efectos que se presentan en la 
ejecución de trabajos en caliente son producidos por componentes como el Argon, 
Nitrógeno y el Acetileno. 
 
10.3.1. USO DE ARGON  
 
 Es el elemento químico con símbolo Ar, número atómico 15 y peso atómico 
39.948. El argón es el tercer miembro del grupo 0 en la tabla periódica y  es 
incoloro, inodoro e insípido. En condiciones normales es un gas pero puede 
licuarse y solidificarse con facilidad. 
El Argon es un gas incoloro, inodoro e insípido empleado Como gas inerte en 
soldadura con arco eléctrico. El corte y soldadura de metales consume la mayor 
parte del argón. El Argón no es combustible pero si se somete a un calentamiento 
puede producirse aumento de presión y peligro de estallar 
 
 Los efectos del Argón sobre la salud  son : 
Vías de exposición: La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación.   
Riesgo de inhalación: En caso de escape en el contenedor este líquido se evapora 
muy rápidamente provocando supersaturación del aire con grave peligro de asfixia 
cuando esto ocurre en un recinto cerrado.   
Efectos de la exposición: Inhalación: Mareos. Pesadez. Dolor de cabeza. Asfixia. 
Piel: Congelación en contacto con el líquido. Ojos: Congelación en contacto con el 
líquido, por lo tanto el contacto con el argon licuado puede causar quemaduras y 
/o congelamiento. 
Es decir la exposición alta de este gas es inerte (clasificado como un asfixiante 
simple), en altas y excesivas concentraciones puede causar mareos, náuseas, 
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vómitos, fatigas, pérdida de agudeza mental, coordinación, conciencia y muerte. 
La muerte puede resultar de  errores de juicio, confusión, o pérdida de la 
conciencia, que impiden el auto-rescate. A bajas concentraciones de oxígeno, la 
pérdida de conciencia y la muerte pueden ocurrir en segundos sin ninguna 
advertencia.   
El efecto de los gases asfixiantes simples es proporcional a la cantidad en la cual 
disminuyen la cantidad (presión parcial) del oxígeno en el aire que se respira. El 
oxígeno puede reducirse a un 75% de su porcentaje normal en el aire antes de 
que se desarrollen síntomas apreciables.  Esto a su vez requiere la presencia de 
un asfixiante simple en una concentración del 33% en la mezcla de aire y gas. 
Cuando el asfixiante simple alcanza una concentración del 50%, se pueden 
producir síntomas apreciables. Una concentración del 75% es fatal en cuestión de 
minutos.   
Síntomas: Los primeros síntomas producidos por un asfixiante simple son 
respiración rápida y hambre de aire. La alerta mental disminuye y la coordinación 
muscular se ve perjudicada. El juicio se vuelve imperfecto y todas las sensaciones 
se deprimen. Normalmente resulta en inestabilidad emocional y la fatiga se 
presenta rápidamente. A medida que la asfixia progresa, pueden presentarse 
náuseas y vómitos, postración y pérdida de conciencia, y finalmente convulsiones, 
coma profundo y muerte.   
Por otro lado no se conocen efectos ambientales negativos causados por el argón 
ni se esperan consecuencias ambientales adversas. El argón se da naturalmente 
en el medio ambiente. El gas se disipará rápidamente en áreas bien ventiladas.   
Actualmente no se conocen los efectos del argón en plantas y animales. No se 
espera que perjudique a los organismos acuáticos.    
El argón no contiene ningún material que deteriore la capa de ozono y no está 
incluido en la lista de contaminantes marinos.  
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10.3.2. USO DE ACETILENO 
 
El acetileno (C2H2) es un gas incoloro, altamente inflamable e inodoro en estado 
puro. El acetileno de grado comercial, contiene rastros de impurezas como 
fosfinas, arsina, sulfuro de hidrógeno y amoníaco, y su olor es similar al ajo.  
El acetileno presenta un peligro grave de incendio porque se enciende fácilmente 
por calor, chispas o llamas cuando hay un escape accidental ya que es más 
liviano que el aire y puede propagarse a largas distancias, localizar una fuente de 
ignición y regresar en llamas. Adicionalmente el acetileno puede presentar 
descomposición molecular, generando alta temperatura y posibles explosiones. 
Las redes de distribución de acetileno no pueden sobrepasar una presión de 15 
psig (103 KPa). En combinación con el aire y el oxígeno, arde con una llama 
intensamente caliente, luminosa y humeante. En tanto, una mezcla de acetileno y 
oxígeno puede provocar una llama de más de 3000°C.. 
 
El Acetileno es usado en principalmente combinación con el oxígeno para 
soldadura y corte; tratamiento por calor, escarificado; enderezado, temple y 
limpieza por llama y revestimiento de piezas metálicas. 
 
El peligro primordial para la salud asociado con escapes de este gas, es asfixia 
por desplazamiento de oxígeno. 
 
Los efectos potenciales para la salud son: 
Inhalación: A elevadas concentraciones puede causar asfixia, los síntomas 
pueden incluir la perdida de la conciencia o de la movilidad. A bajas 
concentraciones puede tener efectos narcotizantes, los síntomas pueden incluir 
vértigos, mareos, nauseas, vómitos, dolor de cabeza y perdida de coordinación. 
Contacto con la pile y con los ojos: Hay que quitarse la ropas contaminadas y 
mojar la zona afectada durante al menos 15 minutos. 
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Riesgo General:  Gas inflamable que puede formar una gran variedad de mezclas 
explosivas fácilmente con el aire. En caso de incendio, el acetileno puede 
descomponerse y producir gases tóxicos incluyendo monóxido de carbono y 
dióxido de carbono. 
La descarga estática puede causar que este producto se encienda 
explosivamente, en caso de escape. 
Reactividad y Estabilidad: El acetileno es estable a temperatura (21°C) y presión 
normal (1 atm). Acetileno gaseoso puede decomponerse violentamente a 
temperaturas (75 ºC) y presiones elevadas (25 bar). El acetileno es incompatible 
con Oxidantes fuertes (tales como cloro, pentafluoruro de bromo, oxígeno, 
difluoruro de oxígeno y trifluoruro de nitrógeno), latón (con un contenido de cobre 
de mas del 65%), hipoclorito cálcico, metales pesados (cobre, plata, mercurio) y 
las sales de estos metales, halógenos (bromo, cloro, iodo, flúor), hidruros (tales 
como hidruro sódico, hidruro de cesio), ozono, ácido perclórico, potasio. 
Condiciones a evitar: Contacto con los materiales incompatibles y exposición a 
calor, chispas y otras fuentes de ignición. Acumuladores expuestos a temperaturas 
altas o llamas directas pueden romperse o estallar. 
 
10.4. INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
 
- ASEGURE EL AREA : Antes de efectuar las operaciones en trabajo en caliente 
se debe determinar los riesgos y características del área donde se realiza el 
trabajo, con el fin de definir la necesidad de obtener el permiso de trabajo en 
caliente. 
 
-DILIGENCIAR EL PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE : Antes de 
comenzar cualquier Trabajo en Caliente  el emisor ( Persona calificada definida 
previamente por la empresa)  debe diligenciar completamente el permiso y 
verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el mismo  
EL permiso es valido únicamente para trabajar en el sitio especificado con las 
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personas descritas y durante el periodo designado en el. Antes de que alguien 
entre al área de permiso, el emisor responsable del permiso, debe revisar la lista 
de verificación para asegurarse de que todas los pasos se hayan aplicado. Luego 
este y el responsable de realizar la tarea, firman el permiso, es decir, los emisores 
diligenciaran totalmente el formato de permiso en el lugar donde se va a 
desarrollar el trabajo verificando las condiciones de seguridad del trabajo. ( Véase 
Formato en Anexo H ) 
El permiso  es valido para las personas autorizadas, para  el turno de trabajo 
realizado y mientras permanezca el mismo objetivo de la tarea y  se cumplan con 
las condiciones de seguridad verificadas. El permiso no debe tener tachones ni 
enmendaduras y debe ser legible para que tenga total validez, con las firmas que 
se requieran. 
En el caso de contratistas deben diligenciar el respectivo permiso y cumplir con las 
medidas de seguridad establecidas por la empresa. 
Una vez completado los permisos de trabajo en caliente una de las copias debe 
mantenerse en el lugar de trabajo a realizar. 
 
10.5. CONDICIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 
Verifique que existan y estén en buen estado los elementos y equipos de 
seguridad como soldador, extintores, cilindros, y equipos de protección personal 
como respiradores, cilindros, petos , guantes entre otros. 
 
10.6. EQUIPOS REQUERIDOS 
 
Todo Trabajador que necesite realizar un trabajo en caliente debe tener pleno 
conocimiento de los equipos de protección personal que debe utilizar. 
Algunos de estos equipos son: 
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 Caretas para Soldar (con Filtro Ultravioleta) y Protectores Faciales. 
 Ropa para Protección contra fuego y calor. 
 Peto en carnaza para soldadura. 
 Delantal de Cuero. 
 Mangas Largas en Vaqueta 
 Gafas de seguridad o Protectores Oculares. 
 Gafas para Soldadura autógena 
 Respiradores para humos metálicos. 
 Guantes en carnaza para soldadura. 
 Zapato de Seguridad con puntera tipo soldador 
 Extintores 
 Eslinga con absorción de energía 
 Cuerdas. 
 Arnés de Seguridad. 
 Mosquetones. 
 
Todo trabajo en caliente dispondrá de la demarcación respectiva con cinta 
reflectiva, además  las lonas ignifugas para los equipos que estén susceptibles de 
recibir chispas candentes o las partículas procedentes del proceso en caliente. 
 
10.7. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Las medidas de precaución mas importantes en este tipo de trabajos, se deben 
tener en cuenta con los siguientes elementos: 
 Desconectar equipos y tuberías donde se va a trabajar o en áreas 
cercanas; tapar cuando sea el caso, las tuberías y válvulas que puedan 
presentar escapes. 
 Se evitar realizar trabajos en caliente donde se encuentren almacenados 
productos inflamables. Si ello es necesario, se ventilara el local hasta 
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conseguir que la atmósfera interior no haya restos de sustancias que 
puedan originar riesgo de incendio o explosión. 
 Ventilar el área. 
 Desactivar las fuentes de energía (Eléctrica,  hidráulica y/ o neumática) y 
aislar la zona. 
 Retirar las sustancias químicas y materiales inflamables del sitio donde se 
realizará el trabajo y sus alrededores. Evitar el Polvillo. 
 Mojar y mantener húmedos aquellos materiales que no se pueden retirar, 
tales como pisos y terrazas. 
 Suministrar equipos de extinción apropiados para la clase y tipo de 
incendio. 
 Es necesario desalojar todo material que pueda ser peligroso.  De ser 
necesario se debe limpiar, neutralizar o lavar el área para eliminar residuos 
peligrosos. 
 Cualquier trabajo en caliente en un área confinada requiere la verificación 
de las condiciones de seguridad  más exhaustivas. Los trabajos en caliente 
consumen oxígeno y pueden generar materiales peligrosos. 
 El lijar, aflojar o remover residuos puede desprender materiales particulados 
peligrosos que incrementan el riesgo de trabajos en caliente. 
 
10.8.  PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y RESCATE 
 
Dos de los factores de riegos con mayor potencial de severidad que están 
presentes en la realización de los trabajos en caliente son los de Incendio y 
Explosión, para intervenir las posibles emergencias se debe tener en cuenta: 
 La Brigada de Emergencia debe ser notificado por adelantado para verificar 
que van a estar disponibles en el caso de un evento.  Incluya el número 
telefónico o canal de sintonía (radio) del equipo de rescate para que el 
auxiliar lo pueda utilizar en caso de emergencia. 
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 Cualquier equipo que pueda ser requerido debe estar presente en el área 
de trabajo.  Asegúrese que esté en buenas condiciones y que esté 
funcionando adecuadamente antes de comenzar la tarea. 
 
10.9. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
 
La lista de verificación es la herramienta que permite identificar y corregir las 
condiciones de riesgo que pueden estar presentes en el sitio donde se realizará el 
trabajo. Consta de una series de preguntas las cuales deben ser revisadas y 
supervisadas por la persona que diligencia el permiso, para garantizar que el 
riesgo no se materialice o al menos se controle. 
 
A continuación se describen las observaciones que deben realizarse en el sitio de 
trabajo para  el correcto diligenciamiento del permiso: 
 
1. ¿ El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y 
materiales que puedan ser combustibles o inflamables? 
Verifique que en el sitio y sus alrededores no existan materiales o sustancias 
químicas que puedan ser combustibles o inflamables generando riesgos para las 
personas o para la empresa. Verifique que no haya escapes en tuberías o válvulas 
cercanas. Si existe el riesgo, corrija antes de diligenciar  
el  permiso. 
2.¿ Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente 
con lonas? 
Cubra y proteja los equipo de  la zona con lonas para minimizar el riesgo de daño 
por el desarrollo de la tarea. Las lonas deben ser no combustibles o en materiales 
humedecidos. 
3.¿ Se han instalado Cintas de seguridad para proteger y aislar las personas 
y equipos de las áreas vecinas? 
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Coloque cintas de protección cuando el desarrollo de la actividad afecte  personas 
o equipo de otras áreas. 
4.¿ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de 
trabajo, adicionales  a los ya existentes en la zona? 
En el área de efectuarse la operación debe existir disponibilidad de extintores en 
caso de alguna chispa y / o incendio. Es de anotar que también debe existir la 
certeza de que las personas que realizarán el trabajo estén entrenadas para 
manipular un extintor. 
5¿ Los equipos a utilizar tienen  sus cables y conexiones en buenas 
condiciones? 
Revise los equipos, estado de cables, conexiones e instalaciones eléctricas a 
utilizar y corrija  cualquier anomalía antes de iniciar labores. 
7.¿ La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones a 
seguir en la ejecución de la tarea? 
La persona que realizará el trabajo debe estar técnicamente capacitada y 
entrenada en las tareas asignadas. Además tener la capacidad de manejar los 
extintores y equipos de seguridad. 
8.¿ Se requiere la presencia de una persona de seguridad o un brigadista de 
la empresa durante la ejecución de la labor? 
Cuando el trabajo lo exija por las características de riesgo (incendio y explosión), 
se debe coordinar con personal de bomberos de la empresa la presencia de un 
brigadista   u otra persona con conocimientos de protección contra incendios que 
apoye las actividades de control en caso de producirse un evento. 
9.¿ Se ha verificado y ensayado los sistemas  de protección contra incendio 
y de seguridad en maquinas y equipos de la zona donde realizara el trabajo? 
Revisar y verificar que los equipos de seguridad de maquinas e incendios 
funcionen adecuadamente. 
10.¿ Se tienen los elementos de protección apropiados para realizar el 
trabajo? 
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Suministre los elementos de protección personal anotados en el permiso. Además, 
verificar su estado y correcto uso por las personas que realizaran la tarea; entre 
los elementos a verificar están: careta para soldar, polainas, guantes, delantal, 
gafas de seguridad, cinturón de seguridad, protección respiratoria. 
11.¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de 
estos en caso de trabajar en alturas y/o en espacios confinados o cerrados? 
Cuando se realizan trabajos de limpieza, corte o soldadura en alturas o en 
espacios confinados se deben revisar los permisos para trabajos en estos 
ambientes y cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para cada caso 
especifico. 
12.¿ Se garantiza que realizar el trabajo, conoce el equipo y los 
procedimientos  contemplados para solicitar un permiso? 
Todas las personas que vayan a realizar el trabajo, tienen que conocer y cumplir 
con los requerimientos exigidos en el diligenciamiento de un permiso para trabajos 
en caliente. Si es la primera vez que lo realizan se debe capacitar y entrenar en 
este tema antes de iniciar cualquier labor. 
13.Si el suelo es de material combustible, ¿se  ha mojado la zona o cubierto 
con arena mojada u otro material incombustible? 
Si en el sitio donde se realizara la tarea, el piso u otro elemento del área que no 
puede ser retirado es combustible, mojar o cubrir con un material húmedo que no 
sea combustible, durante todo el tiempo que dure el trabajo. 
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11. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO. 
 
El panorama de factores de riesgo realizado determinó que en la empresa  Molino 
Santa Marta S.A. existen actividades o trabajos que requieren de la aplicación de 
estándares de seguridad, de los cuales algunos requieren de la implementación de 
permisos para trabajo de alto riesgo:   
 
11.1. ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 01 
TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO Y ALTURAS:  LIMPIEZA INTERNA DE 
LOS SILOS DE  PRODUCTO TERMINADO : HARINAS, LIBRAS Y MOGOLLA. 
 
Para la ejecución de esta actividad se requiere de los siguientes elementos de 
trabajo y de seguridad. 
ELEMENTOS DE TRABAJO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Extractor Casco Tipo II para Trabajos en altura 
Lámpara recubierta con caucho Cadena para anclaje 
Escoba y/o cepillo Poleas 
Silla Mosquetones, mariposas 
 Ancla (ocho) 
 Gafas de seguridad o Monogafas  
 Cuerda de trabajo 
 Arnés de seguridad 
 Línea de vida 
 Guantes Powerflex 
 Respirador con filtros 
 Cintas de seguridad 
 
Este trabajo debe ser realizado mínimo por tres (2) personas, una dentro del silo y 
dos afuera, se requiere de la instalación en el silo de un extractor o abrir ventanas, 
para airearlo como mínimo durante 2 horas antes de que ingrese el personal.  Si el 
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silo esta caliente (por encima de 35 0 C) se deberá ventilar lo suficiente para 
enfriarlo a una temperatura aceptable.  También se debe asignar una persona de 
la brigada de seguridad o el coordinador de salud ocupacional para que 
inspeccione las condiciones de seguridad del personal que está dentro de los silos 
como máximo cada 30 minutos. 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
1. La persona que ordena la realización del trabajo debe aplicar el procedimiento 
para emisión de permisos para trabajos de alto riesgo. 
 
2. El personal que realizará el trabajo debe verificar el estado de los equipos y 
herramientas de trabajo, y los elementos de seguridad y protección personal, 
comunicando al jefe inmediato cualquier anormalidad. 
 
3. El personal que realizará el trabajo debe instalar cintas de seguridad cerrando 
el perímetro que está debajo del área de trabajo. 
 
4. El personal que hará la labor debe comunicar al respectivo Jefe de turno o 
auxiliar la realización de esta, para que se aseguren que no se ponga en 
funcionamiento los transportadores y/o elevadores de producto durante el 
trabajo. 
 
5. El personal que ejecutara la labor debe abrir las dos compuertas del silo e 
instalar un extractor para airearlo como mínimo durante dos (2) horas. 
 
6. El personal debe armar el anclaje ubicando la cadena en las argollas que se 
encuentran instaladas en el techo, debajo de cada silo y asegurándolas con 
mariposas.   
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7. Luego, ubicar en la cadena un mosquetón y colocar en él la polea con la 
cuerda de trabajo. 
 
8. La persona que ingresa al silo debe colocarse el arnés, la silla y los demás 
elementos de protección personal y de seguridad. 
 
9. Asegurar la silla a la cuerda de trabajo con un mosquetón. 
 
10.  Anclar la línea de vida al arnés y fijarla a un punto firme, resistente y seguro.  
 
11.  La persona que permanece afuera del silo, va bajando al que ingresa 
conforme este le va indicando, teniendo en cuenta que:  Se debe desamarrar 
primero  la cuerda que está haciendo de línea de vida, soltando más cuerda 
(no más de 1 metro aproximadamente) y asegurándola de nuevo, luego se 
desamarra la cuerda de trabajo y se baja lentamente al compañero hasta 
donde él indique. 
 
12.  El personal debe tener puestos los implementos de seguridad antes de 
ingresar al silo. 
 
13.  La personas que quedan afuera del silo debe permanecer siempre ahí y no 
dejar sólo al compañero, estando pendiente y atento a lo que este le indique. 
 
14.  Si la persona que está dentro del silo se desmaya o presenta alguna 
anomalía, lo que se debe hacer es: 
  Subirlo hasta dejarlo fuera del silo, asegurándolo para que no se vaya a caer y 
quitarle la mascarilla. 
 Acudir en busca de ayuda aplicando el procedimiento en caso de accidente de 
trabajo. 
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11.2. ESTANDAR DE SEGURIDAD No. 02. 
 
TRABAJO EN ALTURAS:  LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
TRANSPORTADORES UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS SILOS 
DE ALMACENAMIENTO DE TRIGO 
 
Para el desarrollo de este trabajo se requiere de los siguientes elementos de 
trabajo y de seguridad. 
 
ELEMENTOS DE TRABAJO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Aspiradora Cintas de seguridad 
Cuerda o Lazo Arnés de seguridad 
Conjunto de herramientas dentro de una 
tula o costal* 
Guantes de Seguridad  
 Gafas Protectoras o Monogafas de 
seguridad 
 Casco 
 Respirador con Filtros 
 
* Personal de Mantenimiento y /o Patio de Silos 
 
Este trabajo no se deberá ejecutar durante la lluvia y si se está realizando hay que 
suspenderlo inmediatamente inicia la lluvia, descendiendo todo el personal 
involucrado hasta el nivel del piso. 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
1. La persona que ordena la realización del trabajo debe aplicar el procedimiento 
para emisión de permisos para trabajos de alto riesgo. 
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2. El personal que realizará el trabajo debe verificar el estado de los equipos y 
herramientas de trabajo, y los elementos de seguridad y protección personal, 
comunicando al jefe inmediato cualquier anormalidad. 
 
3. El personal que realizará el trabajo debe instalar cintas de seguridad cerrando 
el perímetro que está debajo del área de trabajo. 
 
4. El personal que hará la labor debe comunicar al respectivo Jefe de turno o 
auxiliar la realización de esta, para que se aseguren que no se ponga en 
funcionamiento el transportador durante el trabajo. 
 
5. Antes de ascender por las escaleras al sitio de trabajo el personal debe 
colocarse los elementos de protección personal (guantes, casco y Respirador 
contra material particulado). 
 
6. El personal debe dejar las herramientas y/o la aspiradora en el piso y subir al 
sitio de trabajo llevando consigo sólo una cuerda o lazo, sin llevar otros 
elementos que le dificulten el ascenso por las escaleras. 
 
7. Cuando el personal se encuentre en la plataforma que está en la parte superior 
de los silos debe asegurar  a la baranda o un punto firme el Arnés de 
seguridad. 
 
8. Para subir las herramientas y/o la aspiradora se debe amarrar la cuerda a la 
baranda de seguridad justo debajo del espacio entre los silos 1 y 2 ó 3 y 4. 
 
11.3. ESTANDAR DE SEGURIDAD No. 03 
 
TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO:  LIMPIEZA INTERNA DE SILOS DE 
ALMACENAMIENTO DE TRIGO  
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Para la realización de esta actividad se requiere de los siguientes elementos de 
trabajo y de seguridad. 
 
ELEMENTOS DE TRABAJO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Tuercas con argollas Respirador  con Filtros Material 
Particulado 
Lámpara recubierta con caucho Arnes de Seguridad 
Extractor de aire Gafas de seguridad 
Lazos Casco 
Pala  
Escoba  
Espátula  
 
La ejecución de esta labor debe ser hecha por dos (2) personas, se requiere de la 
instalación en el silo de un extractor, para airearlo como mínimo durante 2 horas 
antes de que ingrese el personal.  Si el silo esta caliente (por encima de 35 0 C) se 
deberá ventilar lo suficiente para enfriarlo a una temperatura aceptable.  El jefe de 
Salud Ocupacional debe asignar una persona de la brigada de seguridad para que 
inspeccione las condiciones de seguridad del personal que está dentro de los silos 
como máximo cada 30 minutos. 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
1. La persona que ordena la realización del trabajo debe aplicar el procedimiento 
para emisión de permisos para trabajos de alto riesgo. 
 
2. El personal que realizará el trabajo debe verificar el estado de los equipos y 
herramientas de trabajo, y los elementos de seguridad y protección personal, 
comunicando al jefe inmediato cualquier anormalidad. 
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3. El personal que ejecutará la labor debe abrir la  compuerta del silo e instalar un 
extractor para airearlo como mínimo durante dos (2) horas, o se deben ventilar 
el silo abriendo sus ventanas una hora antes. 
 
4. El personal que realizará el trabajo debe instalar cintas de seguridad cerrando 
el área de trabajo. 
 
5. El personal que hará la labor debe comunicar al respectivo Jefe de turno o 
auxiliar la realización del trabajo, para que se aseguren que no se accione el 
transportador que llena el silo durante el trabajo. 
 
6. El personal debe colocarse los implementos de seguridad antes de ingresar al 
silo. 
 
7. El personal ingresa los elementos de trabajo que se van a utilizar y cada una 
de las personas que ingresan al silo se aseguran a este de acuerdo a la 
posición de trabajo. 
 
8. La persona que realiza el trabajo en la parte superior del cono debe hacerlo 
fijándose a los tornillos que están alrededor del silo por dentro, teniendo en 
cuenta que para limpiar en un punto debe estar asegurado en dos tornillos. 
 
9. El personal debe trabajar retirado del transportador y/o en la parte de atrás de 
este donde se encuentra la cubierta. 
 
11.4. ESTANDARD DE SEGURIDAD No. 04 
 
TRABAJO CON QUIMICOS:  MANIPULACION DE INSECTICIDAS 
(PREPARACION, DOSIFICACION Y APLICACIÓN). 
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Para realizar esta actividad el personal debe tener los siguientes elementos de 
trabajo y de seguridad: 
 
ELEMENTOS DE TRABAJO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Breacker Respirador contra Vapores y Gases 
Orgánicos 
Pipeta Overol y manga de Neopreno 
Bomba o Motobomba de Fumigación Guantes de Neopreno 
 Gafas de seguridad 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
La realización de esta actividad debe estar a cargo sólo de personal debidamente 
entrenado y capacitado, con la respectiva acreditación de manipulación de 
químicos insecticidas. 
 
El personal encargado de la manipulación de insecticidas debe colocarse los 
respectivos elementos de seguridad antes de iniciar con dicha actividad. 
 
El personal a cargo de la manipulación de insecticidas debe realizar la dosificación 
y aplicación en un lugar al aire libre y despejado.  
 
El lugar que será fumigado debe ser despejado, aislado y demarcado, para 
restringir el paso o el acceso de personal. 
 
Si el sitio a fumigar está ubicado por encima de 2.5 metros (transportadores en la 
parte superior de los silos, techos de bodegas u oficinas) se debe diligenciar el 
formato para trabajos de alto riesgo en alturas. 
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Para que el personal pueda realizar la fumigación en las alturas debe utilizar los 
siguientes elementos de trabajo y seguridad: 
 
 Línea de Vida. 
  Arnés de Seguridad. 
 Casco. 
 
Este trabajo no se deberá ejecutar durante la lluvia y si se esta realizando hay que 
suspenderlo inmediatamente inicia la lluvia, descendiendo todo el personal 
involucrado hasta el nivel del piso. 
 
11.5. ESTANDARD DE SEGURIDAD No. 05. 
 
TRABAJOS EN CALIENTE:  ESMERILADO DE PIEZAS DENTRO DEL TALLER 
DE MANTENIMIENTO. 
 
Para la realización de esta actividad se requiere de los siguientes elementos de 
trabajo y seguridad. 
 
ELEMENTOS DE TRABAJO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Esmeril Guantes Carnaza 
 Careta 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
1. El esmerilado de piezas sólo puede ser realizado por el personal debidamente 
entrenado y capacitado de esta área. 
 
2. Antes de realizar el trabajo, el personal debe verificar que no haya en el área 
materiales combustibles o inflamables como pintura, gasolina, thinner, etc. 
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3. El personal que ejecutará la labor de soldadura y/o pulimento debe colocarse y 
mantener puesto los implementos de protección personal y de seguridad 
durante la realización de dicha actividad. 
 
11.6. ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 06. 
 
TRABAJOS EN CALIENTE:  PROCESOS DE SOLDADURA Y/O PULIMIENTO 
DENTRO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO. 
 
Para la realización de esta actividad se requiere de los siguientes elementos de 
trabajo y seguridad. 
 
ELEMENTOS DE TRABAJO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Unidad de Soldadura Delantal de Carnaza 
Eléctrodos Guantes Carnaza y Guantes de 
Soldador 
 Careta con lente – Filtro 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El proceso de soldadura sólo puede ser realizado por el  personal debidamente 
entrenado y capacitado de esta área. 
 
Antes de realizar el trabajo, el personal debe verificar que no haya en el área 
materiales combustibles o inflamables como pintura, gasolina, thinner, etc. 
 
Cada vez que se realice este trabajo la reja de mantenimiento debe estar cerrada 
y no permitir el acceso de personal por allí. 
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El personal que ejecutará la labor de soldadura y/o pulimiento debe colocarse y 
mantener puesto los implementos de protección personal y de seguridad 
durante la realización de dicha actividad. 
 
11.7. ESTANDARD DE SEGURIDAD No. 07. 
 
TRABAJOS EN CALIENTE:  PROCESOS DE SOLDADURA Y PULIMIENTO 
FUERA DEL AREA DE MANTENIMIENTO. 
 
Para la realización de este trabajo se requiere de los siguientes elementos de 
trabajo y de seguridad: 
 
ELEMENTOS DE TRABAJO ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Unidad de Soldadura y/o Pulidora Delantal de Carnaza 
Eléctrodos Guantes Carnaza y Guantes de 
Soldador 
 Careta con lente – Filtro 
 Extintor Tipo ABC (asignado a la unidad 
de soldadura) 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
La persona que ordena la realización del trabajo debe aplicar el procedimiento 
para emisión de permisos para trabajos de alto riesgo. 
El personal que realizará el trabajo debe verificar el estado de los equipos y 
herramientas de trabajo, y los elementos de seguridad y protección personal, 
comunicando al jefe inmediato cualquier anormalidad. 
 
Las personas que van a realizar el trabajo deben revisar el área donde se 
ejecutará, retirando el personal y despejando del lugar los materiales como 
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materia prima, empaque, producto terminado, etc, que sean inflamables y/o 
combustibles. 
 
El personal que ejecutará la labor de soldadura y/o pulimiento debe colocarse y 
mantener puesto los implementos de protección personal y de seguridad 
durante la realización del trabajo. 
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12. MANUAL Y NORMAS BASICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 
 
12.1. INTRODUCCION 
 
La Salud Ocupacional busca la promoción y el mantenimiento del mayor estado de 
bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores en su sitio de trabajos. 
Actualmente es una herramienta orientada a lograr una cultura de prevención en 
todos y cada uno de las personas que laboran en las empresas. 
 
La Salud Ocupacional con sus componentes básicos de Higiene y Seguridad 
Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo , y la Educación y Capacitación del 
persona, pretende promover y mantener la salud de todos los integrantes de 
Molino Santa Marta S.A. 
El subprograma de HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL esta dividido en dos 
componentes : 
LA HIGIENE INDUSTRIAL es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación 
y control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar 
de trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores.  
Algunas de las actividades que se realizan en este subprograma son : 
 Estudios preliminares de cada uno de los agentes contaminantes 
ambientales, de acuerdo al panorama de riesgos.  
 En coordinación con ARP se realiza mediciones de ruido e iluminación. 
 Estudios de seguimiento a fin de conocer la predominación y evolución de 
los agentes contaminantes. 
 Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su 
eficiencia.  
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LA SEGURIDAD INDUSTRIAL comprende el conjunto de técnicas y actividades 
destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los 
accidentes de trabajo. Su objetivo principal es Mantener un ambiente laboral 
seguro, mediante el control de las causas básicas de potencialmente pueden 
causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa. 
Algunas de las actividades que se realizan en este subprograma son : 
 Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de los 
factores que tengan un alto potencial de pérdida para la empresa.  
 Relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada 
protección de los empleados.  
 Elaborar y capacitar en procedimientos adecuados de trabajo con criterios de 
seguridad, calidad y producción.  
 Elaboración y actualización del panorama de factores de riesgos. 
 Realización de Inspecciones de seguridad. 
 Evaluación de puestos de trabajos. 
 Realizar la Investigación de Accidentes e Incidentes y llevar el registro de 
estadísticas de ausentismo. 
El subprograma de MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO tiene como 
finalidad la promoción, prevención y control de su salud como trabajador, 
protegerlos de los factores de riesgos ocupacionales, ubicarlo en su sitio de 
trabajo acorde con sus condiciones físicas y sicológicas y mantenerlo en aptitud 
de producción. El objetivo de este subprograma es Orientarse por el mejoramiento 
y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los 
trabajadores. 
Algunas de las actividades que se ejecutan en este subprograma son: 
 Educar a todo el personal en la forma de mantener su salud. 
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 Capacitación en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera 
de corregirlos.  
 Exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro. 
 Implementación y desarrollo de sistema de vigilancia epidemiológica 
dirigidos a los principales factores de riesgos. 
 Ejecución de diversos programas de medicina preventiva. 
El subprograma de EDUCACIÓN es la parte esencial de todos los subprogramas 
de salud ocupacional, y su planeación tiene en cuenta los objetivos y actividades 
centrales de cada uno de los sistemas de vigilancia epidemiológica. 
El subprograma  educativo se lleva acabo mediante el uso de técnicas tales como: 
Conferencias, Talleres, Debates, Foros, Carteleras y otros materiales impresos. 
Además La Salud y el Bienestar del Trabajador es el eslabón clave en la cadena 
de la productividad, por eso es fundamental fomentar el Conocimiento y 
Aprendizaje Continuo en Temas de Prevención, Liderazgo, Motivación , 
Autocuidado y Seguridad. 
Molino Santa Marta S.A. considera la Prevención de Riesgos Laborales como una 
vertiente de mejora continua en los recursos humanos internos, considerando 
prioritaria la formación e información a todos los empleados de aquellos aspectos 
que pueden incidir en su salud y seguridad. 
Molino Santa Marta S.A. garantiza un ambiente de trabajo sano y seguro, 
mediante la aplicación de medidas de prevención y control para accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, asegurando de esta manera un alto nivel en 
la calidad de vida de los trabajadores y una mayor productividad. 
Molino Santa Marta S.A. considera que Evitar Accidentes y Enfermedades 
Profesionales es : 
 Una Responsabilidad de Todos. 
 Una Responsabilidad Social. 
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 Una Obligación Legal. 
 Un Deber Moral. 
 Una Responsabilidad Ética. 
 Una Ventaja Competitiva. 
 Lo mas Costo-Beneficio para las empresas y las personas. 
Molino Santa Marta S.A. está firmemente comprometida con la preservación del 
medio ambiente y el cuidado de la seguridad y salud de sus empleados, visitantes, 
contratistas y de la comunidad toda en general. 
Molino Santa Marta S.A. promueve la aplicación de los siguientes principios 
básicos para el desarrollo de sus negocios, contando con la colaboración y 
convicción del todo el personal de la empresa: 
1. Todo Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional es Inevitable. 
Todo accidente o enfermedad profesional tiene causas que lo generaron, y por tal 
motivo, existen formas de prevenirlos. Nuestra responsabilidad es identificar todas 
aquellos riesgos que pudieran generar accidentes o enfermedades profesionales y 
establecer los métodos de control necesarios para evitarlos. 
2. La SEGURIDAD es mas importante que la Producción. Apuntamos a fabricar 
productos de excelente calidad, en procesos de alta eficiencia que a su vez sean 
seguros para la gente y para el medio ambiente. Uno de los aspectos que define la 
calidad es, precisamente, la seguridad de los trabajadores. 
3. El orden y la limpieza son condiciones básicas para el trabajo seguro. 
La suciedad y el desorden son enemigos de la seguridad, la calidad, la 
productividad y la efectividad de costos. Un lugar ordenado y limpio es una base 
elemental para desarrollar cualquier actividad. 
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4. Máximo respeto por las leyes y normas existentes. 
El cumplimiento de la legislación aplicable a cada una de nuestras operaciones es 
una condición básica de operación de negocios. 
5. Reducir, Rehusar y Reciclar los Desechos. Nuestra gestión de residuos 
apuntará a disminuir el impacto de los mismos al medio ambiente, para lo cuál 
aplicaremos el ciclo de mejora continua intentando reducir, rehusar y reciclar todos 
los residuos generados  en nuestras operaciones.  
6. Todo nuevo proyecto o proceso se llevará a cabo considerando los 
principios de cuidado y protección de la seguridad, la higiene ocupacional y 
el medio ambiente. 
Previo al comienzo de todo nuevo proyecto o proceso deberá llevarse a cabo una 
evaluación de riesgos, estableciendo para aquellos niveles de riesgo 
considerables, procedimientos operativos y planes de emergencia que neutralicen 
las contingencias más probables. 
7.  Aprendizaje permanente y constante 
Todo el personal de Molino Santa Marta S.A. debe tener el conocimiento, las 
capacidades y habilidades para trabajar con seguridad y promover las buenas 
prácticas de Manufacturas, Higiénicas y Ambientales, para lo cuál, será entrenado 
regularmente. 
8. Todo Accidente con lesiones personales, daño materiales o daños al 
medio ambiente, debe ser reportado.  
Cada accidente reportado debe ser investigado para identificar sus causas y 
establecer medidas que eviten su repetición, difundiendo las experiencias 
adquiridas. 
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12.2. ACTITUD DE SEGURIDAD. 
 
El evitar accidentes comienza con una actitud correcta, cuando todos en el trabajo 
se preocupan por ellos mismos y por los demás y  cuando toman la seguridad 
como valor de vida, existe la tendencia a tener menos lesiones y daños a los 
equipos, por eso, es muy importante la trascendencia de nuestra actitud y 
motivación para el buen desarrollo de cualquier tarea que efectuemos. Por tal 
motivo la seguridad basada en el comportamiento será la prioridad para una 
mejora significativa en el desempeño y en las actitudes seguras y nuestra 
productividad es beneficiada manteniendo buenos hábitos y comportamientos 
seguros. 
 
Una buena actitud hacia la seguridad es responsabilizarse por el bienestar de 
todos. Si usted ve algún peligro como puede ser un cable de electricidad suelto o 
un trapo grasoso que puede ser inflamable cerca de una flama, haga lo necesario 
para eliminar ese peligro. Ponga el ejemplo para que otros hagan lo mismo . Una 
Actitud de Seguridad en la mente es contagiosa. 
 
12.2.1. ¿ COMO PUEDES ADOPTAR UNA ACTITUD DE SEGURIDAD? 
 Mantener una actitud positiva acerca de la seguridad en el trabajo y 
entender los procedimientos, normas y reglas. 
 Enfóquese en su tarea actual. Aclare su mente de todos los pensamientos 
que no estén relacionado con el trabajo u otras cosas que esta pasando a 
su alrededor. 
 Resístase a cualquier distracción. Llegue a trabajar descansado y listo para 
concentrarse en el trabajo.  
 Tome su tiempo para hacer su trabajo bien.  
 Invierta unos segundos extra para ponerse el equipo de seguridad correcto 
y usar las herramientas, equipo y maquinaria de la manera más segura.  
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 Evite tomar atajos y jugar en el trabajo. 
 Escoja las mejores opciones cuando se trate de su seguridad. 
 Véase como parte del equipo. Si todos ayudan se crea un equipo ganador. 
 Trabaje inteligentemente y evite riesgos innecesarios. 
 
12.2.2. ¿ CUALES SON MIS RESPONSABILIDADES? 
 Hágase responsable por su seguridad y la seguridad de sus compañeros de 
trabajo. 
 Siga las reglas y reglamentos de seguridad. 
 Siga las instrucciones de su supervisor. 
 Ponga al equipo primero. Vea la manera de poder incrementar las 
seguridad de los demás en el trabajo . 
Molino Santa Marta S.A. considera que la formación de sus empleados no solo 
tendrá el objetivo de impulsar y dotar conocimientos en prevención de riesgos 
laborales a los trabajadores, sino que su principal objetivo será fomentar una 
actitud positiva frente a la protección de la Seguridad y Salud Individual y 
Colectiva. 
12.3. PROGRAMA DE AUTOCUIDADO 
 
El Autocuidado es la forma de tomar responsabilidades y concebir la seguridad en 
el trabajo como un valor de vida, bienestar y concebir que la seguridad depende 
del liderazgo, motivaciones positivas y la actitud de prevención de riesgos que se 
asuma. 
Siempre debemos preguntarnos ¿ COMO PUEDO AYUDAR A LA SEGURIDAD 
DE MI EMPRESA? 
 
Para mejorar la calidad de vida en mi trabajo debo: 
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 Mantenga limpia y ordenada su área de trabajo, como también las 
herramientas y elementos que estén bajo su cuidado.  
 
 Mantenga su equipo de protección personal en buenas condiciones; cuídelo 
y ÚSELO es para su seguridad.   
 
 Use las Herramientas adecuadas para cada trabajo en particular; de esta 
manera las herramientas duran más, el trabajo es mejor y se evitan 
accidentes.  
 
 Aplique y siga las Normas de Seguridad. Use su buen juicio para evitar 
accidentes que puedan afectarle a usted mismo, a sus compañeros o a la 
empresa.   
 
 Cuando tenga dudas sobre la forma correcta de ejecutar una tarea, 
consulta a su supervisor o a alguien que tenga conocimiento, experiencia o 
dominio en dicho trabajo. 
   
 Si encuentra una forma mejor que la habitual para hacer algún trabajo, 
analícela con su supervisor. Así ayudará a mejorar los procedimientos de 
trabajo.    
 
 Informe inmediatamente a su Supervisor sobre cualquier accidente que 
presencie, ya sea que haya provocado lesiones o daños materiales.  
   
 Informe también a su supervisor cualquier condición o acto que pueda 
causar lesiones a sus compañeros o daños a los equipos y/o maquinarias. 
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 Participe en cualquier programa de entrenamiento o curso que le sea 
posible. Le ayudará a ser un mejor trabajador y adquirir conocimientos. 
 
 Apoye con entusiasmo cualquier iniciativa que ayude a mejorar la seguridad 
de su empresa. 
 
Recuerde que los tres ENFOQUES CLAVES EN LA SEGURIDAD DEL 
TRABAJO SON: 
 
 Autocuidado : Cuidarse así mismo. 
 Prevención: Poner atención a los Incidentes o a las situaciones peligrosas 
y hacer algo al respecto. 
 Protección:  Usar el equipo y los procedimientos que nos protegerían en 
caso de un accidente ocurra. 
 
Recuerde que para EVITAR ACCIDENTES USTED DEBE: 
 
Reconocer los Peligros : Significa estar alerta para identificar cada peligro 
relacionado con lo que esta haciendo. 
 
Decidir correctamente que Hacer : Significa habiendo reconocido el peligro y 
utilizando el conocimiento y experiencia que tiene, escoja la mejor alternativa para 
evitar un accidente. 
 
Actuar a Tiempo : Significa que debe poner en acción la decisión escogida. 
 
El lema debe ser “ Yo debo estar bien y no poner en riesgo mi salud ni la de mis 
compañeros”. 
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El Trabajo debe ser en Equipo : No hemos dado cuenta que con pequeños 
cambios hemos logrado un mejor ambiente laboral donde no llegamos con el 
problema sino que entre todos buscaremos la solución. Eso es ser un líder. 
 
Todos debemos pensar de esta manera : Parte de que el bienestar personal no 
solo se basa en el dinero, el trabajo y un buen lugar para vivir. La satisfacción es 
completa cuando la salud hace parte de la vida y uno se valora así mismo. 
 
12.4. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD DENTRO DE MOLINO SANTA 
MARTA S.A. 
 
 NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTOS 
 
 Tener en cuenta y trabajar para hacer cumplir los objetivos en materia de 
salud y seguridad establecidos por la empresa.  
 Todo el personal de la empresa está obligado a cumplir con todas las 
normas de seguridad.  
 Toda leyenda, aviso o advertencia de seguridad, constituyen normas que 
deben ser cumplidas y forman parte del presente reglamento. Su 
destrucción o modificación es considerada falta grave.  
 Preste atención a su supervisor, superiores y jefes de seguridad saben por 
su experiencia que causan los accidentes, si usted tiene alguna duda 
pregunte.  
 Si usted ve alguna condición peligrosa que puede causar un accidente 
infórmelo inmediatamente. Usted debe reportar todos los accidentes e 
incidentes.  
 Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada, el mal mantenimiento 
causa más accidentes en el trabajo que cualquier otra cosa. 
 No corra ni se distraiga mientras realiza su trabajo. Su rapidez o descuido, 
puede provocarle un serio accidente a usted o a los otros.  
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 Utilice los pasillos señalados y manténgalos despejados, todo el tiempo.  
 En cualquier emergencia trate de conducirse controlada y rápidamente.  
 Cumpla y haga cumplir la prohibición de fumar en los lugares expresamente 
indicado.  
 Conozca y respete las normas generales de trabajo.  
 Conozca la ubicación de las salidas comunes y de emergencias de su área.  
 
ORDEN Y LIMPIEZA 
 Tenga cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. 
Nunca deje desperdicios en el piso o en los pasillos. 
 Limpie en forma correcta su puesto de trabajo después de cada tarea, y 
coloque las herramientas en su lugar. 
 No deje que los líquidos se derramen o goteen, límpielos tan pronto como 
aparezca.  
 Mantenga los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos 
asomarse en los pasillos, ni siquiera por un momento.  
 Asegúrese de que no haya cables o alambres tirados en los pisos de los 
pasillos. 
 Preste atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los equipos 
contra incendio, salidas de emergencia o de acceso a los paneles de 
control eléctricos, canillas de seguridad, botiquines, etc. y no los 
obstaculice.  
 Obedezca las señales y afiches de seguridad que usted vea, cúmplalas y 
hágalas cumplir. 
 Mantenga limpia toda máquina o equipo que utilice. 
 Nunca coloque partes sobrantes, tuercas, tornillos o herramientas sobre sus 
máquinas o equipos. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 Todo trabajador que recibe elementos de protección personal, debe dejar 
constancia firmada de la recepción de los mismos y el compromiso de uso 
en las circunstancias y lugares que la empresa establezca su uso 
obligatorio. 
 El trabajador está obligado a cumplir las con recomendaciones que se le 
formulen referentes al uso, conservación y cuidado del equipo o elemento 
de protección personal. 
 La supervisión del área controlará que toda persona que realice tareas en la 
cual es se requiere protección personal, cuente con dicho elemento y lo 
utilice. 
 Todos los trabajadores que reciben elementos de protección personal, 
serán instruidos en su uso. 
 Utilizar los EPP en los lugares donde se encuentre indicado su uso. 
 Verifique diariamente el estado de sus EPP. 
 No se lleves los EPP a su casa.  
 Manténgalos guardados en un lugar limpio y seguro cuando no los utilice. 
 Recordar que los EPP son de uso individual y no deben compartirse. 
 Si el EPP se encuentra deteriorado, solicite su recambio. 
 No altere el estado de los EPP. Conozca sus limitaciones. 
 MAQUINAS Y EQUIPOS 
 Nunca remueva o interfiera la protección o defensa de una máquina sin 
permiso. Informe inmediatamente, una defensa dañada. 
 Cuando limpie una máquina, asegúrese siempre que está apagada 
correctamente - usted puede ser herido gravemente si la máquina arranca 
inesperadamente. 
 Use solamente las herramientas ,y equipos, proporcionados para la 
limpieza o para trabajar en la máquina. 
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 Conozca como parar rápidamente la máquina en una emergencia. 
 Nunca se trepe o suba sobre la maquinaria - use las plataformas o 
escaleras apropiadas, si usted necesita tener acceso desde arriba. 
 Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que está libre de 
peligro para hacerlo verifique que todos los resguardos y sistemas de 
seguridad estén colocados y funcionen correctamente. 
 No distraiga su atención mientras opera maquinarias. 
 Nunca coloque las manos en partes en movimiento. No trate de sacar 
piezas elaboradas, ni medirlas, ni limpiarlas con la máquina en 
funcionamiento. 
 No utilice máquinas ajenas a su trabajo sin la debida capacitación y 
autorización. 
 Asegúrese que la máquina esté completamente detenida para abandonar 
su trabajo. 
 Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la 
mano u otro elemento. 
 Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas colgantes 
u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelo o barba larga. 
 No deje herramientas de mano sobre la máquina, especialmente sobre las 
partes móviles. 
 Una máquina fuera de servicio o en reparación debe ser señalizada y 
bloqueada eléctrica y mecánicamente. 
 Utilizar candados para el bloqueo de la máquinas y señalizar los trabajos de 
mantenimiento NO OPERAR MAQUINA EN REPARACIÓN.  
 MOVIMIENTO MECANICO DE MATERIALES 
 Recuerda revisar siempre el equipo de levantamiento antes de usarlo. 
 Examínelo por deterioro del material. 
 Nunca sobrecargue el equipo, respetando la carga máxima del mismo. 
 Reporte cualquier daño inmediatamente. 
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 Regrese el equipo a su debido lugar después de usado. 
 La elevación y descenso de las cargas se debe hacer lentamente, evitando 
todo arranque o detención brusca. Efectuarlo, siempre que sea posible, en 
sentido vertical para evitar el balanceo. 
 No debe, bajo ningún concepto, transportar cargas por encima de las 
personas. 
 No dejar los aparatos para izar con cargas suspendidas. 
 No se debe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas, orquillas de 
autoelevador o sobre el montacargas. 
 En los traslados sin carga, izar el gancho a una altura tal que no exista 
riesgo contra las personas y objetos. 
 Siempre que se utilice algún medio para el transporte de materiales, puente 
grúas, ganchos de izar, zorras, autoelevadores, montacargas, etc, deben 
tenerse en cuenta las normas particulares de uso de los mismos. 
 El punto anterior también se extiende para el caso de levantamiento manual 
de pesos. 
 Los materiales deben ser apilados en áreas asignadas solamente, en una 
base a nivel y estable. 
 No permita que los materiales apilados sobresalgan en los pasillos. 
 No apile los materiales a gran altura - debe haber una separación de un 
metro, como mínimo entre el material apilado y el techo. 
 Nunca obstruya el acceso a los servicios esenciales como de electricidad, 
gas, agua o equipo de incendio. 
 MOVIMIENTO MANUAL DE  MATERIALES 
 Siempre que se pueda realizar el levantamiento de pesos entre dos 
personas. 
 Una regla general de seguridad es CARGAR CON LAS PIERNAS 
considerando la carga tan cerca del cuerpo como sea posible. 
 Reducir al mínimo los giros de la cintura al estar cargando. 
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 Cuando se esté levantando una carga, debe ser conservada cerca del 
cuerpo. 
 Evitar levantar pesos sobre superficies resbaladizas. 
 Levantar las cargas con las piernas . 
 Evitar posiciones viciosas. 
 Conservar la carga entre los hombros y la cadera. 
 IMPORTANTE: Jalar un peso, causa mayor tensión sobre la parte inferior 
de la columna que empujarlo. 
 Asegurarse que el área por delante de la carga esté nivelada y exenta de 
obstáculos. 
 Empujar la carga, en vez de dejarla (además de la menor fuerza sobre la 
columna, mejora la visibilidad). 
 Usar zapatos que proporcionen buena tracción. 
 Cuando se empiece a empujar una carga, hay que anclar un pie y usar la 
espalda, en vez de las manos y brazos para aplicar la fuerza. 
 Es más fácil empujar cuando el lugar sobre el que se ejerce la fuerza está a 
la altura de las caderas (90 a 115 cms. del piso) que cuando se ejerce a la 
altura del hombro o por arriba de estos. 
 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha contra 
incendio. 
 Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin 
obstáculos. 
 Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, 
señalizaciones, instalaciones de seguridad tales como botiquín, camilla, etc 
no deben quedar ocultados por bultos, pilas, etc. 
 Los pasillo de circulación demarcados deben estar constantemente libres 
de obstáculos. 
 Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales. 
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 Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, estorbar la visibilidad 
no tapar el alumbrado. 
 Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin. 
 Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de 
transporte. 
 Al depositar materiales comprobar la estabilidad de los mismos. 
 Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. Utilizar las 
escaleras adecuadas. 
 Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben asegurarse 
mediante cuñas, tacos o cualquier otro elemento que impida su 
desplazamiento. 
 Evitar pilas demasiado altas. 
 Para bajar un bulto de una pila, no colocarse delante de ella, sino a un 
costado. 
 HERRAMIENTAS DE MANO 
 Si una herramienta de mano tiene algún defecto, comuníquelo 
inmediatamente a su supervisor. 
 Herramientas DAÑADAS, como limas sin mango, destornilladores gastados 
o herramientas eléctricas con aisladores defectuosos, deben ser 
desechados, reemplazados o reparados adecuadamente. 
 Solamente utilice la herramienta apropiada, para cualquier labor. 
 Revise regularmente sus herramientas por daño debido al desgaste por el 
uso. 
 Guarde sus herramientas apropiadamente en cajas provistas.  
 Nunca deje sus herramientas tiradas, cuando haya terminado un trabajo. 
 Controle que se encuentren las mangueras y las conexiones firmemente 
ligadas a los tubos. 
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 No utilizar las limas como palancas, destornilladores como cinceles o 
alicates como martillos, cada herramienta ha sido diseñada para una tarea 
específica. 
 En trabajos con tensión utilizar herramientas con mangos aislantes. 
 En ambientes con riesgo de explosión utilizar herramientas que no 
produzcan chispas. 
 Proteja los filos y puntas de las herramientas utilizando fundas apropiadas 
para su conservación. 
 No transportarlas en la mano cuando se está subiendo escaleras, utilizar 
cinturones con fundas para su transporte correcto. 
 Verificar que los martillos, masas y elementos similares tengan la cabeza 
encajada firmemente. 
 Se pueden evitar golpes en las manos utilizando una arandela de goma. 
 Lubricar los tornillos que está exageradamente apretados, no forzar 
utilizando alicates o tenazas. 
SEGURIDAD CON LA ELECTRICIDAD 
 El acceso a los controles eléctricos, a la caja de fusibles y áreas de alto 
voltaje, solamente es limitado a personas autorizadas. 
 Todas las fallas eléctricas deben ser informadas inmediatamente. Las 
únicas revisiones que usted puede hacer antes de llamar al electricista son 
las visuales, para ver si hay algún daño físico en los enchufes, cables, 
interruptores o en el equipo. 
 No arrastre o ate el equipo eléctrico por los cables de suministros porque 
esto desprendería el alambrado eléctrico. 
 Toda reparación, conexión prolongación, o acción a ser realizada con 
cables y/o sus instalaciones (llaves, tableros), en equipos accionados 
eléctricamente debe estar a cargo exclusivamente de los electricistas de la 
planta. No trate de corregir o averiguar origen del desperfecto, señalice y dé 
aviso inmediato a su supervisor. 
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 Asegúrese de tener todos los tableros eléctricos cercanos cerrados y con 
sus puertas en condiciones. 
 Cada vez que deba operar en equipos o instalaciones eléctricas para 
efectuar tareas de reparación o mantenimiento coloque una tarjeta de 
tamaño adecuado con el aviso de PELIGRO - NO OPERAR ESTA LLAVE 
O VALVULA colgando del interruptor respectivo. 
 Denuncie de inmediato toda anormalidad que detecte u observe en el 
funcionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica. No los opere en 
esas condiciones, a menos que sea autorizado por el supervisor. 
 Si debe efectuar alguna tarea sobre alguna instalación o equipo eléctrico 
verifique, previamente, que no se encuentre con corriente. Particularmente, 
utilice en forma adecuada las herramientas específicas para cada tarea, si 
está autorizado a realizar reparaciones eléctricas. 
 Nunca efectuar trabajos con equipos energizados cuando el piso o usted 
estén mojados. 
 Para realizar tareas de mantenimiento tener en cuenta la norma específica 
y el uso de EPP. 
TRABAJO EN ALTURAS 
 Los dispositivos o equipos que impiden las caídas deben colocarse y 
mantenerse en buen estado. 
 Las plataformas de trabajo deben estar protegidas del vacío en los bordes, 
por una baranda que impida la caída de personas y materiales. 
 Todas las aberturas en las plataformas de trabajo deben estar obstruidas. 
 Las cajas de escaleras deben llevar barandillas para impedir la caída de 
personas. 
 Los andamios, plataformas y entradas de materiales, deben estar provistos 
de barandas. 
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 Para todo trabajo especial, auque tenga una corta duración, que implique 
trabajar a una altura mayor de 2,50 metros, debe utilizarse el arnés de 
seguridad. 
 No circular nunca sin pasarela sobre tejados de materiales frágiles, por 
ejemplo vidrio, amianto, cemento, materiales plásticos. 
USO DE ESCALERAS 
 Suba y baje de las escaleras tomándose de la barandas con ambas manos, 
lentamente. 
 Verifique la limpieza de la suela de su calzado de seguridad (libre de grasa, 
aceite, ceras, etc,) 
 No se estire hacia los lados de la escalera tratando de acercarse un poquito 
más, baje y desplace la escalera todas las veces que sea necesario. 
 Si debe trabajar con ambas manos, utilice cinturón de seguridad. 
 Para las escaleras simples (apoyadas sobre la pared), debe respetarse la 
relación de longitud de la escalera con la distancia de separación de la 
pared al punto de apoyo sobre el piso. Esta relación debe ser igual a 4 
(cuatro). 
 En el caso de escaleras dobles, verifique que los separadores estén 
trabados firmemente y los tensores estirados convenientemente. 
 Las escaleras de mano deben ser amarradas en la parte superior o atadas 
en la base. Utilice un estabilizador, para las escaleras de mano si es 
posible. 
 Seleccione la escalera de acuerdo al trabajo a realizar. 
 Verificar el buen estado de las mismas. 
 Toda escalera muy deteriorada debe reemplazarse y ser destruida. 
 El ángulo de apoyo debe ser tal que, la base quede separada desde su 
punto de apoyo en un arco equivalente a ¼ de su altura. 
 No pintar las escaleras de color, si barnizarlas (no permiten ver las grietas). 
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 Instalar las escaleras sobre un suelo estable, contra una superficie sólida y 
fija, y de forma que no puedan resbalar, ni bascular. Apoye firmemente las 
patas de las escaleras (deben tener zapatas de seguridad). 
 Hacer traspasar las escaleras por lo menos un metro por encima del plano 
de trabajo. 
 Vigilar que la separación del pie de escalera, de la superficie de apoyo sea 
la correcta. 
 Las escaleras no deben utilizare como montante de andamios, piso de 
trabajo o pasarela. 
 Impedir que las escaleras dobles se deslicen, por medio de cadenillas o 
cuerda, no usar el último escalón. 
 Las escaleras correderas deben tener un cruzamiento de por lo menos 
cinco peldaños. 
 USO DE ANDAMIOS Y / O PLATAFORMAS 
 Los andamios deben montarse y desmontarse cuidadosamente. 
 Deben ser arrimados a puntos sólidos de construcción. 
 Durante el montaje y desmontaje vigilar que nadie se encuentre debajo del 
andamio. 
 El andamio debe descansar sobre un suelo y sobre apoyos sólidos, como 
por ejemplo piezas de madera que presenten una asentamiento suficiente. 
Nunca debe reposar sobre ladrillos, cajas, etc. 
 Las plataformas de los andamios deben ser robustas, estar unidas y libres 
de cualquier obstáculo. 
 No cargar exageradamente las plataformas con materiales. Repartirlos en 
la plataforma de trabajo. 
 Los andamios rodantes solo deben ser desplazados lentamente, prefiriendo 
el sentido longitudinal, sobre suelos despejados. 
 Nadie debe encontrarse en el andamio durante los desplazamientos. 
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 Antes de cualquier desplazamiento asegurarse de que no pueda caer 
ningún objeto. 
SEGURIDAD EN LAS OFICINAS 
 
En cuanto a Orden y Limpieza – Almacenamiento de Materiales : 
 Los artículos pesados deben colocarse en los estantes bajos. 
 Cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos. 
 Abrir o cerrar con cuidado cualquier tipo de puerta. 
 Cuando se necesite tomar algo que se encuentre en un estante alto, evitar 
subir a una silla, cajón u objeto similar. 
 No dejar al alcance de la mano objetos punzantes o filosos. Guardar en 
recipientes seguros. 
 No dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o mesas. 
En cuanto a  Equipos de Oficina : 
 Aprender a utilizar correctamente los equipos de oficina. 
 Leer cuidadosamente las instrucciones antes de poner en funcionamiento 
cualquier equipos. 
 Si utiliza guillotinas hacerlo con cuidado, evitando acercar los dedos al filo 
de la cuchilla. 
En cuanto a Caídas y Golpes : 
 No dejar cables en el suelo. 
 Mantener los pasillo libre de objetos que puedan provocar caídas. 
 No amontonar materiales que obstaculicen el paso. 
 No corra en la oficina aunque esté apurado. 
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 Los pisos desiguales y las alfombras deterioradas pueden provocar 
tropiezos al igual que los pisos lisos o encerados. 
 Colocar los cestos de residuos donde no se tropiece con ellos. 
 Las conexiones telefónicas o eléctricas no deben instalarse en lugares por 
donde se transite. 
En cuanto a Instalaciones Eléctricas : 
 No sobrecargar los tomas-corriente. Esto impide que se recaliente la 
instalación. 
 Si se detecta un problema en la instalación, o en algún equipo, llamar a un 
especialista, no repare ningún equipo si no está capacitado. 
 Evitar colocar objetos sobre los aparatos eléctricos. 
 Al retirarse de la oficina, no olvidar apagar las luces y desconectar, siempre 
que sea práctico, los aparatos eléctricos. 
En cuanto a Prevención de Incendios: 
 Asegurar que los accesos a los matafuegos y/o hidrantes no se encuentren 
obstruidos. 
 Mantener despejadas salidas, pasillos y, si las hubiera, salidas de 
emergencia.  
 Si se permite fumar, no colocar el cigarrillo encendido en bordes de 
escritorios. Usar cenicero. Apagar siempre allí las colillas de los cigarrillos, 
nunca tirar las colillas en las cestos de residuos, ventanas, etc. 
 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 Siempre tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del producto: 
o El nombre del producto químico. 
o La clase y nivel de peligro o riesgo que involucran. 
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o Qué precauciones usted debe tomar. 
o Cómo usar el producto químico. 
o Qué hacer en una emergencia. 
o Cómo debe ser almacenado el producto químico. 
o Sepa leer el rótulo de la sustancia química. 
 Siempre colóquele la tapa a los envases inmediatamente después de 
usarlos. 
 Los productos químicos no necesarios deben ser desechados por un 
método aprobado, tan pronto como ellos no sean requeridos por más 
tiempo. 
 Transportar y desplazarse con los envases en forma adecuada y segura. 
 Preguntar ante cualquier duda sobre las características de un producto 
desconocido. 
 Almacenar los recipientes y embalajes en forma segura. Verificar su cierre 
hermético. 
 El manipuleo de productos químicos debe hacerse con elementos de 
protección personal adecuados, para evitar su contacto con la piel, ojos y 
vías respiratorias. 
 No beba líquidos de botellas o recipientes que no sean fácilmente 
identificables. 
 PREVENCION DE INCENDIOS 
 No obstruir los equipos contra incendio y las salidas de incendio. 
 Reporte el humo o fuego a su supervisor, inmediatamente. 
 No fume en ningún sector de la planta. 
 No vierta líquidos inflamables en cañerías de desagüe. 
 No arroje al piso colillas de cigarrillos o fósforos encendidos. 
 Al finalizar las tareas, deje tapados los recipientes de líquidos inflamables. 
 Los residuos generados deben ser almacenados, según se indica en rótulo 
de los envases dispuestos para tal fin. 
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 El personal de limpieza debe controlar, en todo momento la higiene general 
en áreas colindantes a los puestos de trabajo para asegurar las vías de 
circulación limpias y libres. 
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13. MANUAL DE CONDICONES GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
13.1. REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL 
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA A PLANTA. 
- La empresa contratista dirigirá una carta de presentación  a Molino Santa Marta 
S.A. con la nómina del personal  autorizado a ingresar a Planta que contenga: 
Apellido y Nombre, Numero de Cedula y fecha de ingreso a la empresa, firmada  y 
sellada por el responsable de la Empresa. En dicha carta se deberá  detallar 
también el nombre y los teléfonos de contacto ( 24 hs) de la persona que actuara 
como representante del contratista ante la empresa Molino Santa Marta S.A. y 
además expresaran que conocen y aceptan las normas que se rigen en dicha 
empresa. 
- Todo el personal contratista deberá poseer una tarjeta o credencial, la cual debe 
contener la siguiente información en el frente: Foto, Nombre de la empresa, 
Nombre y Apellido del empleado, N° de Cedula, y en su parte posterior : la ARP a 
las que esta afiliados, la Clínica donde deberá ser traslado en caso de accidentes. 
Estas credenciales deberán llevarse en lugar visible por cada uno de los 
empleados del contratista en todo momento durante la permanencia del trabajador 
en la empresa. 
- La empresa contratista deberá poseer uniforme en los cuales estar el nombre de 
su empresa bordado o estampado sobre la ropa de trabajo del personal. El 
empleado contratista usará  en todo el momento su uniforme durante su 
permanencia en la empresa. 
- Deben presentar Exámenes médicos Ocupacionales o periódicos de todo el 
personal (vigentes al momento de la presentación), los cuales deberán 
presentarse en sobre cerrado y contener la clasificación de aptitud. Dichos 
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informes deben ser realizados y firmados por profesionales de la Medicina 
Laboral, y deben incluir como mínimo los siguientes puntos: Exámenes clínicos o 
de medicina general, Análisis de laboratorio completos, Audiometría, Visiometria, y 
Espirometría 
- Adicionalmente, se deberá presentar la siguiente documentación relacionada: 
 Presentación de un “Programa de Seguridad de la obra” acordado con el 
coordinador de salud ocupacional de Molino Santa Marta S.A. que 
contemple el análisis de riesgo cada una de las tareas.  
 Cronograma detallado de prestación de servicios / obra.   
 Fotocopia del registro de capacitación a su personal en temas de riesgos en 
el trabajo, seguridad, prevención, accidentes de trabajo. 
 Fotocopia del registro de entrega de Elementos de Protección Personal. 
 Fotocopia del registro de la entrega de las normas y procedimientos de 
seguridad y salud. 
 Informe de siniestralidad del contratista, firmado por la ARP. (Ej. Número de 
accidentes durante los últimos dos años). 
 
- Listado de herramientas manuales y equipos/ vehículos a ingresar a planta para 
el desarrollo de las tareas. 
 
- Listado de los equipos de seguridad a ingresar a planta. 
 
Nota: 
 Toda la documentación presentada deberá estar firmada por el responsable, 
apoderado y/o titular con sello aclaratorio.                                                                                                          
 El envío de la documentación solicitada deberá efectuarse por correo o 
personalmente como mínimo con 48 hs. de antelación al inicio del trabajo, en la 
unidad operativa donde se llevarán a cabo los trabajos. 
 El jefe de Salud Ocupacional debe inspeccionar dicha documentación y dar su 
visto bueno para el acceso de las instalaciones.  
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 Para aquellos contratistas que a su vez subcontraten trabajos, deberán 
comunicar por nota a Molino Santa Marta S.A. la empresa designada, debiendo 
ésta a su vez, cumplimentar con toda la documentación exigida.  
 
13.2. CONDICIONES GENERALES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
MEDIO AMBIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS. 
 
Las empresas contratistas y subcontratistas serán responsables directos del 
cumplimiento estricto por parte empresarial y de todo su personal, de la legislación y 
normatividad relacionada con Seguridad, Higiene y Medio Ambiente , Leyes y de 
Accidentes de trabajo, y de todas las exigencias legales en el ámbito Nacional en el 
ámbito de la salud ocupacional. 
 
Política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
 
Molino Santa Marta S.A. está firmemente comprometida con la preservación del 
medio ambiente y el cuidado de la seguridad y salud de sus empleados, visitantes, 
contratistas y de la comunidad toda en general. 
 
Molino Santa Marta S.A.  fomenta una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional 
para Prevenir y Controlar los peligros relacionados con la Salud y Seguridad del 
Personal y de los procesos. 
 
Molino Santa Marta S.A. garantiza un ambiente de trabajo sano y seguro, 
mediante la aplicación de medidas de prevención y control para accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, asegurando de esta manera un alto nivel  
en la calidad de vida de sus trabajadores y una mayor productividad. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior la dirección se compromete a: 
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 Mantener una constante retroalimentación con los trabajadores en lo referente  
a las condiciones inseguras que puedan generar accidentes de trabajo. 
 
 Corregir oportunamente las condiciones de riesgo identificadas y comunicadas 
por los trabajadores. 
 
 Implementar programas de mejora continua en practicas de seguridad, salud y 
medio ambiente, evaluando periódicamente su evolución. 
 
 Desarrollar programas de capacitación en todos los niveles que contribuyan a 
aumentar el compromiso de nuestro personal hacia temas de seguridad, 
higiene y medio ambiente. 
 
 Reconocer que la responsabilidad por el cumplimiento y la aplicación de esta 
política es de todos los integrantes de la organización. 
 
Obligaciones del Contratista 
 
El contratista estará obligado a : 
 
- Cumplir y hacer cumplir a todo su personal las presentes condiciones y las 
exigencias legales y normatividad  de seguridad en el trabajo de exigencia nacional. 
- Ingresar a planta a trabajar únicamente después de haber presentado todos los 
requisitos exigidos en el punto 1 (“Requisitos mínimos de seguridad para el ingreso 
de empresas contratistas y subcontratistas”). 
 
- Contar con la presencia en la obra de su Representante de Seguridad e Higiene, 
como mínimo, quedando a criterio de Molino Santa marta S.A.  la facultad de exigir el 
aumento de su presencia, en función de los riesgos presentes en las tareas a 
realizar. 
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- Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por  
Molino Santa Marta S.A. 
 
- Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por el 
Coordinador de Salud Ocupacional de Molino Santa Marta S.A. y solucionar dentro 
de los plazos estipulados las irregularidades apuntadas. 
 
- Comunicar inmediatamente todo tipo de accidente / incidente ocurrido durante la 
realización de sus trabajos, y participar de la investigación del mismo. 
 
- Proveer a sus empleados de elementos de protección personal conforme a las 
disposiciones legales vigentes y a las normas internas del Molino Santa Marta S.A. 
 
Normas Generales 
 
- Toda persona que ingrese a locaciones de Molino Santa Marta S.A. deberá contar 
con ropa de trabajo y calzado de seguridad. 
 
- Esta prohibido fumar dentro de las locaciones, así como también comer, escupir 
dentro de la planta productiva. 
 
- Esta prohibido el ingreso y consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica o 
drogas. 
 
- Esta prohibido el ingreso o el porte  de cualquier tipo de arma. 
 
-  No se deberá iniciar o intervenir en cualquier tipo de disputa personal originada en 
la relación laboral. 
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- Antes de ejecutar cualquier operación, se deberán conocer los riesgos, evitarlos y 
buscar la forma más segura de trabajo. Ante cualquier duda se deberá preguntar  al 
coordinador de salud ocupacional de Molino Santa Marta S.A. 
 
- Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido 
previstos, o que se indiquen en el sector donde se presten los  servicios, incluyendo 
resguardos de maquinas, etc. 
- Durante el desarrollo de las tareas habituales en las áreas industriales o en los 
depósitos, o cuando se trabaje en las proximidades de máquinas, equipos o 
instalaciones con partes móviles o rotantes, no se permite que el personal 
expuesto use: cabello largo suelto (use redecillas), ropa o elementos de vestir 
sueltos (camisa suelta, puños abiertos, corbata o delantal) joyas u otros 
accesorios sueltos (cadenas, pulseras, aros, colgantes, etc.). 
- Los avisos y letreros constituyen “normas de seguridad”  y sus indicaciones deben 
ser cumplidas. 
 
- Debe informarse inmediatamente al Coordinador de Salud Ocupacional o al 
Representante del Área de Trabajo todo daño, rotura, operación defectuosa o 
condición insegura de maquinarias y equipos. 
 
- No se debe ingresar en áreas de acceso restringido sin autorización inmediata. 
 
- Esta prohibido colgarse de estanterías, maquinas o material estibado, debiéndose 
hacer uso solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc  
 
 
Elementos de Protección Personal  
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- El contratista debe  proveer a todo su personal de todos los EPP que resulten 
necesarios por la naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en función a lo 
definido en su Programa de seguridad. Como mínimo deben usarse los EPP 
establecidos para cada área de trabajo de MRP, mientras su personal permanezca 
en dichas áreas. 
 
- El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su 
personal, como a si mismo por el mantenimiento  y adecuadas condiciones de uso. 
 
- Utilice siempre el equipo de protección personal básico: ropa de trabajo (camisa y/o 
remera y pantalón) y calzado de seguridad, y manténganlo en buen estado. 
 
- Para ingresar a cualquier área industrial use siempre el equipo de protección 
personal específico indicado para ese sector y para cada tarea, trabajo o actividad 
particular. Si desconoce el equipo de seguridad a emplear o como usarlo, NO realice 
la tarea y solicite instrucciones a su supervisor. 
 
- Mantenga el equipo de protección personal en perfecto estado de uso y 
conservación y en caso de deterioro solicite el recambio del mismo. 
- En la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro 
material cortante, use guantes apropiados al riesgo. 
- Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o 
caretas, guantes de cuero y delantales de seguridad. 
- Ante la presencia de gases o polvos, utilice el equipo de respiración apropiado. 
- En operaciones de Alto Riesgos ( Trabajo en Alturas, Espacios Confinados), y otros 
trabajos en alturas es obligatorio el uso de Arnés de Seguridad.  
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Maquinarias, Equipos y Herramientas 
 
- El contratista deberá disponer de todos los equipos, maquinarias y elementos de 
seguridad que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los cuales deben 
estar en perfectas condiciones de uso.  
 
- Las máquinas, equipos y herramientas eléctricas deberán ser revisados 
periódicamente, controlándose su correcta aislación, masa, adecuados tomas, 
fichas, etc.. En caso de detectarse un equipo defectuoso o que no cumpla con 
requisitos de Seguridad e Higiene legales deberá ser retirado del establecimiento.  
 
-  Utilizar equipos neumáticos y mangueras para aire comprimido adecuadas a la 
presión utilizada.  
 
- Utilizar cinturón porta-herramientas. Las herramientas no deben ser llevadas en los 
bolsillos de la ropa. 
- Opere solamente los equipos, máquinas, herramientas, etc., para los cuales ha sido 
autorizado y entrenado.  
 
- No opere ningún equipo, si sus protecciones de seguridad no funcionan 
correctamente o carece de ellas (guardas, barreras, microswitches, disyuntores 
eléctricos, fusibles, válvulas de seguridad, limitadores de velocidad, alarmas, etc.). 
 
- Esta absolutamente prohibido el bloquear los dispositivos de seguridad (por 
ejemplo, microswitches). 
 
- No coloque las manos en maquinas en movimiento que las expongan a cortes o 
aprisionamientos. 
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- No realice tareas de mantenimiento en equipos energizados o en movimiento. 
Primero pare el equipo y bloquéelo con candados y tarjetas de aviso. 
 
- Antes de iniciar su trabajo verifique que las herramientas con las que va a trabajar 
se encuentran en buen estado. No utilice herramientas gastadas, quebradas, 
falladas, sin filo o con rebabas. Las herramientas de mano deberán estar en buenas 
condiciones y el mango libre de grasa y aceite. 
 
- No utilizar herramientas inadecuadas para realizar el trabajo. Use la herramienta 
adecuada para el trabajo adecuado. 
 
- No deje las herramientas por el piso o esparcidas sobre las escaleras. 
 
- Los conductores eléctricos de las máquinas, equipos o alargues deben estar libres 
de empalmes. 
Equipos para Izar (Grúas, Montacargas, Excavadoras, palas mecánicas, etc.) 
 
- Las grúas deben contar con certificación vigente de inspección técnica, otorgada 
por ente público o privado de reconocida actuación donde se acredite la capacidad 
máxima de carga y la aptitud del equipo para funcionar en forma segura. 
 
- Los equipos para izar deberán ser operados por personal capacitado y autorizado, 
mediante carnet habilitante,  para desempeñar dicha función. 
  
- Todas las grúas deben  tener ( en un lugar visible de la cabina ) la tabla de 
cargas máximas admisibles correspondientes al equipo.  
 
- Cada equipo móvil propiedad del contratista, tales como grúas, montacargas y 
similares, deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer extintor. 
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- Están prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el transito de las 
personas bajo las cargas.  
 
- Grúas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma acústica / 
luminosa cuando operan en marcha atrás. 
 
- El área de izaje o de cargue de materiales y/o elementos deberá estar 
adecuadamente cercada y señalizada. 
 
Permisos de Trabajo 
 
- Cada trabajo que tenga implícito un alto o moderado nivel de riesgo REQUERIRÁ 
la emisión de un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea 
particular.  
- Los permisos de trabajo deberán ser firmados por el representante del contratista 
y por el personal de Molino Santa Marta S.A. a cargo del trabajo y  con firmas 
autorizadas. 
 
- Si las condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la 
situación estipulada en los permisos otorgados, se deberá interrumpir el mismo en 
forma inmediata y dar aviso al Representante del contratista y al Coordinador de 
Salud Ocupacional. 
 
- Las tareas que requerirán la emisión de un permiso de trabajo son: 
    - Trabajos en caliente. 
    - Ingreso a espacios confinados. 
    - Trabajos en altura. 
    - Desconexión de líneas / equipos con materiales peligrosos. 
    - Trabajos con fuentes de energía. 
    - Excavaciones. 
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    - Trabajo en instalaciones de amoníaco. 
 
 Trabajos en Altura 
 
- Un trabajo en altura es aquel realizado a una altura mayor a 1.80 m por sobre el 
nivel 0 (cero), o mas de 1.80 m por debajo del nivel 0.  Están incluidos dentro de 
esta definición aquellos trabajos que se deban realizar en áreas sin protección, 
andamios, techos, grúas, etc. 
- Para todo trabajo en altura será obligatorio el uso de arnés de cuerpo completo de 
seguridad. 
 
- No está permitido elevar personas en canastos enganchados en grúas, 
autoelevadores o máquinas similares.  
 
- Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas sólidas, barandas 
de suficiente estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz. 
- Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con 
barandas, travesaños y zócalos. 
 
- Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caída de personas deberán estar 
identificados y señalizados. 
 
Uso de Andamios 
  
- Utilice andamios que se encuentren en perfectas condiciones de uso y que estén 
montados de forma adecuada y segura. 
 
- Independientemente de la altura del andamio, mantenga sus bases niveladas y su 
estabilidad garantizada. 
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- El Representante del contratista será el responsable de verificar el andamio y que 
sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de 
acuerdo al uso  y a la carga máxima a soportar. 
 
- Los andamios deben contar con plataformas de trabajo metálicas ( ancho mínimo 
60 cm) con rodapiés y enganches en sus extremos para encastrar en los bastidores, 
en caso contrario la  plataforma de trabajo deberá estar formada por 2 (dos) tablones 
de 30 x 5 cm. como mínimo, sin rajaduras, nudos u otros defectos que lo puedan 
hacer desaconsejable. Los tablones deben sobrepasar como mínimo 30 cm. de cada 
extremo y deben contar con tacos de 25 x 25 mm. en cada lateral de forma que el 
tablón no pueda moverse. Todos los tablones deberán estar amarrados. 
 
- La plataforma de trabajo situada a más de 2 (dos) metros de altura respecto del 
plano horizontal inferior más próximo contará en todo su perímetro que dé al vacío, 
con una baranda superior ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 
50 (cincuenta) centímetros de altura, y un zócalo en contacto con la plataforma. Las 
barandas y zócalos de madera se fijarán del lado interior de los montantes. 
 
- Los andamios deberán ser anclados como mínimo cada 6 m. de altura. 
 
- Cuando utilice torres de andamios provistos de ruedas en su base, los mismos 
deben poseer sistemas de traba de seguridad (frenos). A su vez se deberá tener en 
cuenta la estabilidad de la torre (cociente entre la altura del andamio y el lado más 
pequeño - H/l), la cual debiera ser menor o igual a 4.  
 
- En localidades o Áreas de trabajo donde son frecuentes las ráfagas o vientos 
fuertes, independientemente de su altura el andamio debe estar amarrado.  
 
 Uso de Escaleras 
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- Las escaleras deben ser de aluminio o fibra de vidrio. Están prohibidas las 
escaleras de madera. 
  
- Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetándolas o atándolas) para evitar 
deslizamientos. Aquellas de más de 3,5 m. de altura deben poseer sistema de 
enganche en su parte superior. No está permitido el uso de escaleras improvisadas. 
- Las escaleras de hojas simples y/o extensibles deben ser provistas de zapatas de 
seguridad antideslizantes. 
 
- Si se trata de una escalera de dos hojas, ábrala bien antes de ascender y verifique 
que el sistema de límite de apertura esté en condiciones (y posea cadena o soga). 
 
- Previo al comienzo del trabajo realice una inspección para verificar el estado 
general de la escalera. 
 
Seguridad Eléctrica  
 
- El electricista que ha recibido la capacitación y entrenamiento necesario, es la única 
persona que puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas. Los electricistas 
deberán estar certificados. 
 
- Las herramientas eléctricas deberán estar debidamente protegidas y conectadas a 
tierra. No se deberán utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar. 
 
-  Únicamente el personal autorizado podrá ingresar a las subestaciones eléctricas. 
 
- Considere siempre que todo el equipo y líneas eléctricas tienen corriente, hasta 
haber comprobado lo contrario. 
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- Conozca la ubicación del interruptor principal de corriente y de los medios más 
rápidos de desenergización, por si lo requiere una emergencia. 
 
- Realice la limpieza de los equipos y maquinaria sin mojar motores, controles 
eléctricos y los contactos monofásicos y trifásicos. 
 
- Verifique que esté correcta la conexión a tierra siempre que se conecte o 
desconecte un circuito. 
 
- El contratista debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado el equipo o 
máquina cuando termine un trabajo de mantenimiento. 
 
- Nunca deben quedar cajas de conexiones o tableros destapadas. 
 
- Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de 
las Locaciones  deberán contar con las correspondientes fichas (hembra / macho). 
No se permitirán conexiones múltiples en una ficha o conexiones precarias. 
-Las prolongaciones deberán ser de doble aislación y deberán estar en perfecto 
estado de conservación. No se admitirán cables con roturas en su aislación. 
 
Prevención de Incendios  
 
- No use equipos de llama abierta, ni calentadores sin autorización. Está prohibido la 
utilización de mecheros para calentar brea u otros materiales o utilizando sopletes de 
equipos oxiacetilénicos u oxigas. 
 
- Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga 
adecuadamente los residuos. 
 
-  No vuelque líquidos inflamables en cañerías de desagüe. 
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- Almacene lo líquidos inflamables y peligrosos en lugares adecuados que cumplan 
con lo siguiente: poseer piso firme e impermeable, ser un lugar seco, ventilado y 
alejado de fuentes de calor, radiación solar y chispas.  
 
- Conozca la ubicación y el empleo de los medios de extinción que se encuentren en 
su lugar de trabajo. 
 
- Nunca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vías 
de escape para emergencias. 
 
- No maltrate ni use indebidamente los elementos de lucha contra incendio. No los 
utilice para trabajos ajenos al uso específico. 
 
- Si usa un extintor, notifíquelo inmediatamente al responsable del sector o 
supervisor de la planta, para que éste solicite su reemplazo por otro en condiciones 
de uso. 
 
- Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos 
eléctricos utilizados (herramientas portátiles, calefactores, etc.). 
 
- Las empresas contratistas deberán contar con equipos portátiles para extinción, de 
su propiedad distribuyéndolos según el área de trabajo u operaciones. 
 
Tareas de Soldadura  
Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en la planta, se deberá gestionar el 
correspondiente permiso de trabajo. Posteriormente a la realización de la tarea, 
deberá verificarse que no existan metal fundido, recortes calientes o material 
encendido. 
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 Normas de seguridad para el uso de soldadura oxicorte 
 
- Utilizar todos los elementos de protección personal para trabajos en caliente: 
Caretas, Mangas, Delantales, Guantes. 
 
- Deben mantenerse los tubos lo mas alejados posibles del soplete. 
 
- Durante las tareas de corte es necesario utilizar la presión correcta para esta 
operación, ya que un exceso solo provocará chispas aumentando la proyección de 
escoria. 
 
- Para encender el soplete se debe usar solamente chisperos o llama piloto. 
 
- Se debe mantener alejado el aceite o la grasa del oxigeno a fin de evitar accidentes 
por combustión espontánea. 
 
-Siempre deben utilizarse antiparras con cristales coloreados. 
 
- Las mangueras deben estar sujetadas con abrazaderas al soplete y regulador. No 
se permitirá el uso de mangueras resquebrajadas o parcialmente quemadas. 
 
- No deben colgarse el soplete y sus mangueras de los reguladores o de las válvulas 
de los cilindros. 
 
- Los reguladores deben ser revisados en periodos no mayores de seis meses 
siempre y cuando el uso del equipo sea ocasional. Para usos mas intensivos, esta 
frecuencia debe reducirse a tres meses. 
- Las mangueras deberán estar provistas con arrestallamas adyacentes al mango del 
soplete y válvulas de exceso de flujo a la salida de los reguladores de presión. 
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- Debe asegurarse siempre que los picos de los sopletes se encuentran limpios y sin 
deterioros. 
 
- El capuchón protector de la válvula debe ser colocado y ajustado a mano en 
aquellos tubos que están vacíos o que sean de reposición. 
 
- Los tubos de gases comprimidos deben estar permanentemente amarrados (vacíos 
y llenos). 
 
-No se permitirá en el circuito de acetileno el uso de accesorios de cobre. 
 
 Normas de Seguridad para Operaciones con Soldadura Eléctrica 
 
-  Cuando se emplee soldadura de arco se deberá proteger a los compañeros de 
trabajo de la exposición cercando el lugar con pantallas. 
 
- Debe usarse siempre la mascara de protección facial, aun en las tareas de 
punteado.   
 
- Los transformadores de equipos de soldadura eléctrica deben ser conectados en 
toma corriente con descarga a tierra.  No desconecte nunca el transformador cuando 
este bajo tensión. 
 
- Debe verificarse siempre el estado de los cables y la pinza portaelectrodos. 
 
Orden y Limpieza 
 - El área de trabajo deberá mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombro, 
basura o desperdicio. 
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- Mantenga el orden en todo momento prestando atención en mantener despejados 
los accesos y calles, retirar residuos, eliminar riesgos por caídas y almacenar 
adecuadamente los materiales y equipos. 
 
- Arroje la basura y los desperdicios dentro de contenedores apropiados. Nunca lo 
haga sobre el suelo. 
 
- Deposite los trapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados 
para ese uso. 
 
- Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 
 
- No utilice aire comprimido para la limpieza de ropas de trabajo o equipos. 
 
- No utilice productos inflamables para realizar tareas de limpieza. 
 
- Limpie rápidamente cualquier pérdida o derrame de productos. Señalice y 
coloque vallas para evitar que otras personas puedan resultar lesionadas. Tome 
las precauciones del caso si la sustancia derramada es tóxica o nociva para la 
salud. 
 
- Guarde sus ropas y otros materiales en los lugares provistos a tal efecto. 
 
-  Está prohibido depositar materiales dentro o encima de tableros eléctricos y 
obstruir su acceso. 
 
Higiene Personal 
- Por razones de higiene personal y de nuestros productos, está prohibido 
introducir alimentos, bebidas y recipientes de vidrio al interior de la planta. No se 
deben guardar alimentos o bebidas en los casilleros del vestuario. 
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- Diariamente deberá presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, 
sus zapatos de seguridad y el pelo/barba corto o recogido y aseado. Recordar que 
se debe usar cofia/barbijo en los lugares que así se indique. 
 
- Deberá observar todas las normas de higiene necesarias en el uso de los 
servicios sanitarios, duchas,  vestuarios, comedor, etc.. 
 
- Use agua y jabón para su aseo personal. No utilice solventes o detergentes, 
puede dañar su piel. 
 
-  Cuando sus manos estén sucias de aceite, grasa, o productos químicos, lávelas 
bien, especialmente antes de comer, manipular alimentos, materias primas o 
productos. La higiene personal es importante, pues los productos que elaboramos 
podrían contaminarse o dañar nuestra salud. 
 
- No está permitido en el ámbito de toda las plantas la preparación de comidas, como 
así también contar con anafes, calentadores, cocinas, parrillas, etc. 
 
Circulación 
 
- Transite por las sendas peatonales, pasillos y puertas de acceso autorizados. No 
circule saltando cintas, cables o cañerías. 
 
-  Evite pasar por los portones usados para la  entrada / salida de vehículos, utilice 
los accesos para el personal. 
- Use los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento. 
 
- Camine, no corra. 
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- Estacione los vehículos en los lugares designados. Evite estacionar sobre áreas de 
tránsito peatonal o  vehicular,  frente a equipos de extinción de incendios, medios de 
egreso y tableros eléctricos. 
 
- Cargue y descargue en los sectores habilitados. 
 
- No se suba, cuelgue o salte sobre máquinas, equipos o materiales. 
 
- No se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen 
trabajos de altura. 
 
- No utilice autoelevadores o máquinas no expresamente diseñadas y autorizadas 
por el fabricante para tal fin. 
 
 
Comunicación de Accidentes / incidentes 
 
- Notifique inmediatamente a su superior cuando sufra algún accidente o incidente 
durante la jornada de trabajo.  
 
- El Representante del contratista es responsable de comunicar dicha 
circunstancia al Coordinador de Salud Ocupacional de Molino Santa Marta S.A. 
inmediatamente después de prestar la debida atención al accidentado y de haber 
tomado las medidas correctivas iniciales. 
 - El Coordinador de Salud Ocupacional de Molino Santa Marta S.A. y el 
Representante del contratista serán los responsables por conducir la investigación 
para determinar las causas que provocaron el accidente / incidente. 
 
Medio Ambiente 
 
- Informe cualquier derrame o perdida de producto. 
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- No arroje papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin. 
 
- Denuncie todo accidente o incidente ambiental. 
 
-  Siga los procedimientos adecuados para la limpieza y recolección/manipulación, 
almacenamiento y disposición de residuos. 
 
- Los residuos propios de la actividad del contratista, generados en la actividad 
diaria, serán contenidos en ambientes o lugares aislados de la actividad 
productiva, de manera de evitar cualquier contaminación, con contenciones 
adecuadas y cubiertos. 
 
- Cuando su acumulación lo aconseje, serán removidos al exterior de planta. 
 
- Dentro de la planta serán transportados en recipientes o contenedores cerrados 
adecuados a su propósito, volumen y peso. Se evitará el ensuciar y/o contaminar 
áreas productivas. 
 
- El contratista deberá retirar de planta los eventuales residuos especiales 
generados en virtud de la prestación de sus servicios, entregando copias de los 
manifiestos de transporte y disposición final de los residuos especiales que retire 
de planta. 
 
Acciones en Caso de Emergencia 
 
-Una situación de emergencia estará representada por: 
 * Principio de incendio y/o explosión. 
 * Accidente con consecuencias graves. 
- Derrame o escape de productos químicos que puedan afectar al personal, las 
instalaciones y/o  al Medio Ambiente. 
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- Cada vez que registre una emergencia en Planta, dé aviso a su superior inmediato 
y llame al teléfono de emergencia de la planta. 
 
- Una vez efectuado el aviso de emergencia, el personal del contratista permanecerá 
en su lugar de trabajo a la espera de las indicaciones que pudiera brindarles los 
Brigadistas de Molino Santa Marta S.A. 
 
- Si la emergencia requiere la evacuación, el personal del contratista desalojará el 
área de trabajo ordenadamente, siguiendo las instrucciones de los Brigadistas de 
Molino Santa Marta S.A. quienes dirigirán la evacuación ordenando y guiando al 
personal hacia un lugar seguro fuera de la planta. 
 
- El representante del contratista deberá controlar la presencia de todo su personal y 
denunciar la falta de alguna persona al Coordinador de la Emergencia. 
 
Primeros Auxilios 
 
- En caso de emergencia / accidente, dé aviso a su superior inmediato y a servicio 
médico / vigilancia. 
 
- Siga fielmente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.  
 
-  Si no se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intente mover a un 
lesionado con múltiples traumatismos. 
 
-  Nunca intente remover un objeto extraño del personal lesionado por sus propios 
medios. Esto debe ser realizado por personal debidamente capacitado del Servicio 
Médico. 
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14. INSTRUCTIVO DE INDUCCIÓN  EN SALUD OCUPACIONAL PARA TODO 
TRABAJADOR  
14.1. PROCEDIMIENTO 
La Inducción al puesto de trabajo es la acción de información, educación y 
entrenamiento para que el personal conozca los riesgos presentes en el área de 
trabajo en el cual se va a desempeñar, así como también las medidas de 
Protección, Prevención y de Seguridad que ha de realizar y / o utilizar para 
minimizar y controlar el riesgo en su área de trabajo. 
Los pasos que se siguen en la inducción en seguridad al trabajo son los 
siguientes: 
1. Al personal nuevo se le presenta un video relacionado con el funcionamiento y 
desarrollo de un Programa de Salud Ocupacional. 
2. Realización de inducción general sobre la organización del departamento de 
salud ocupacional en la empresa, explicándole el Programa de Salud Ocupacional 
con sus respectivos subprogramas, el Panorama de Factores de Riesgos, la 
Conformación y Actividades del Copaso, el Plan de Emergencia y las actividades 
de capacitación en materia de prevención de riesgos. 
3. Difundir al trabajador nuevo las Leyes, Reglamentos y Normatividad que 
regulan la Seguridad y Higiene Laboral tendiente a optimizar los procedimientos y 
formas seguras del trabajo, es decir, las obligaciones y derechos del empleador y 
del trabajador en el campo de la salud ocupacional, dándole el Reglamento de 
Higiene y Seguridad para que realice posterior lectura. 
4. Explicación de los riesgos al cual estará expuestos en su sección o área de 
trabajo, así como también las medidas y normas de seguridad que deberá seguir. 
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5. Explicación de los procedimientos a seguir en caso de reporte de Incidentes, 
Accidentes de Trabajo, Anomalías en equipos, maquinas, procedimientos en 
solicitud de permisos de alto riesgos y los pasos básicos de evacuación en caso 
de emergencia. 
6. Charla sobre la importancia de la utilización de los elementos de protección 
personal , que es un Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional (Costos de 
accidente de trabajo, condiciones inseguras, actos inseguros), la importancia de 
poseer una actitud proactiva de seguridad y fomentar una cultura de prevención ( 
Compromiso, Autocuidado, Responsabilidad ), así como también actuar con 
seguridad en el lugar de trabajo. 
7. Entrega del Manual de Normas Básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
para que efectué su lectura. 
8. Entrega de los Elementos de Protección Personal según el área de trabajo a 
desempeñarse. 
9.  Registro en el formato de Inducción al personal en salud ocupacional. ( Vease 
Anexo K ) 
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15. INSTRUCTIVO DE INCIDENTES DE TRABAJO 
 
15.1.OBJETO 
 
- Establecer directrices para el  manejo del incidente de trabajo, promoviendo el 
reporte oportuno de los registros y el control de las condiciones adversas. 
- Identificar el origen de los Incidentes de trabajo a través de  la investigación para  
controlar los factores de riesgo relacionados. 
 
15.2. ALCANCE 
Todo el personal de producción,  ingeniería, administración, temporales, 
contratistas y áreas externas de la compañía. 
 
15.3.  INCIDENTE DE TRABAJO 
Un Incidente de Trabajo es un acontecimiento o suceso no deseado que bajo 
circunstancias ligeramente diferentes puede ocasionar una perdida. Es un índice 
de que algo malo esta ocurriendo. 
Un incidente de trabajo es todo evento anormal que se presenta durante el 
proceso productivo que no ocasiona algún tipo de lesión en las personas. Un 
incidente es aquel similar a un accidente pero no causa lesiones o daños a bienes 
o procesos. Tiene un potencial de lesión que no se produce por causalidad, pero a 
mayor numero de incidentes va a haber una mayor proporción de accidentes. 
 
Los Incidentes se clasifican en dos clases : 
 Incidente sin daños a materiales o la propiedad, como por ejemplo , un 
tropiezo o una caída sin lesión, un bulto que se cae del transportador sin lesionar a 
un apersona y sin dañarse el producto. 
 Incidentes con daños a la propiedad o con alto potencial de lesiones 
graves, como por ejemplo, la exposición de un cilindro o la caída de un muro 
cuando no había trabajadores cerca. 
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Los Incidentes son importantes por su frecuencia. El mecanismo que produce un 
incidente es igual al mismo que produce un accidente, los dos son igualmente 
importante e incluso, el incidente lo es mas, porque es un aviso de lo que pudo 
pasar. 
 
15.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCIDENTE 
 
- La persona que sufra o que presencie un incidente debe comunicarlo al 
respectivo jefe inmediato, en el menor tiempo posible. 
 
- El jefe inmediato escuchará atento lo que le comunique el trabajador y al mismo 
tiempo diligenciará el formato de notificación de incidentes y luego lo entregará al 
Departamento de Salud Ocupacional. ( Vease Formato Anexo I) .  Si la solución 
está dentro de la competencia y funciones del jefe inmediato, este deberá tomar 
las acciones correctivas y preventivas del caso y las comunicará al Jefe de Salud 
Ocupacional. 
 
- El Departamento de Salud Ocupacional revisará e investigará los incidentes de 
trabajo, es decir, las causas, las condiciones y / o actos inseguros que pudieron 
provocar dicho incidente. 
 
-El Departamento de Salud Ocupacional coordinará o remitirá las acciones 
correctivas a través del Director de Planta.  
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16. INSTRUCTIVO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
16.1. OBJETIVO 
 
- Establecer directrices para el  manejo del Accidente de trabajo, promoviendo el 
reporte oportuno de los registros y el control de las condiciones adversas. 
-Identificar el origen de los Accidente de trabajo a través de  la investigación para  
controlar los factores de riesgo relacionados. 
 
16.2. ALCANCE 
 
Todo el personal de producción, ingeniería, administración, temporales, 
contratistas y áreas externas de la compañía. 
 
16.3. ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Un accidente de trabajo es todo suceso que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte, así como aquel que se produce durante la 
ejecución de ordenes del empleador, aun fuera del lugar y horas de trabajo, o 
durante el traslado de los trabajadores de su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte se suministre por el empleador. Algunos tipos de 
accidentes son: Golpes, la caída que sufre un trabajador desde una altura de 10 
mts, una descarga por una deficiente instalación eléctrica. 
 
Por lo tanto un accidente de trabajo puede considerarse como un efecto anormal o 
no deseado de los procesos desarrollados en un sistema industrial, o como algo 
que no funciona como estaba previstos. Además de las lesiones personales, 
puede tener otras consecuencias indeseables como daños materiales, emisiones 
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accidentales de contaminación al medio ambiente, retrasos o reducción de la 
realidad de los productos. 
 
Los accidentes de trabajo no ocurren por causalidad, sino que son causados. Las 
causas de estos hechos es generalmente atribuidos a actos inseguros( Fallas 
Humanas) y a los sistemas o el medio físico que rodea al trabajador( Condiciones 
Inseguras). 
 
Un accidente de trabajo se considera grave cuando existe hospitalización, 
empatia, fractura, cirugía y genere mas de quince  (15) días de incapacidad. 
 
Todos los accidentes de trabajo se pueden evitar se pueden evitar y esto depende 
de la aptitud y actitud hacia la seguridad laboral. 
 
Los costos de los accidentes de trabajo pueden ser 
 
 Costos de lesión y enfermedad : Gastos médicos, seguros. 
 Retraso e Interrupción de la producción. 
 Tiempo perdido por el trabajador : Tiempo ocioso, por ayudar, curiosidad, 
preocupación, expectativa. 
 Daños a las herramientas y equipos. 
 Daños a los productos y materiales. 
 Tiempo de la respectiva investigación del accidente de trabajo. 
 Disminución de la producción del trabajador lesionado. 
 Costos de contratar y entrenar sustitutos. 
 Perdida de negocio e imagen. 
 
Las causas de los accidentes no solo las recibe la victima sino que va mucho mas 
allá incidiendo en factores sociales y económicos, afectando además del propio 
accidentado, la competitividad de las propias empresa. 
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16.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
- El lesionado o la primera persona en llegar al sitio donde ocurrió el accidente, 
debe llamar a la Brigada de Seguridad, para que preste los primeros auxilios. 
  
- La Brigada de Seguridad comunicará el accidente y el tipo de lesión al respectivo 
jefe inmediato y al jefe de Salud Ocupacional, y en caso de que el lesionado 
requiera atención médica urgente, el jefe inmediato  y/o un brigadista acompañará 
al lesionado a la I.P.S. (Institución Prestadora de Salud) o a la EPS. 
 
- El jefe de Salud Ocupacional se comunicará con SURATEP a través de la líneas 
018000511414 ó 018000941414 para reportar el accidente de trabajo, si se trata 
de un empleado de Molino Santa Marta S.A. o de empresas Temporales. Si el 
accidentado está contratado a través de empresas temporales (PERFILES LTDA, 
MAMPOWER LTDA, ACCIONES, COLVISEG DEL CARIBE LTDA o contratistas) 
se comunicará con la respectiva empresa o su representante para informar del 
accidente. 
 
- El jefe de Salud Ocupacional diligenciará el formato de notificación de accidentes 
de trabajo y lo remitirá a SURATEP dentro de las 48 horas siguientes a la 
ocurrencia. El formato ARP tiene cuatro copias: 
*Primera copia original para  la ARP Administradora de Riesgos 
Profesionales. 
*Segunda copia para la EPS Entidad Promotora de Salud. 
*Tercer copia para la empresa (Salud Ocupacional Noel  temporal y/o 
contratista). 
*Cuarta copia para el Trabajador. 
Después de la atención del trabajador en la IPS  la copia  de la empresa debe ser 
enviada a Salud Ocupacional de Noel, temporal y/o contratista 
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- Revisión e investigación por parte del Departamento de Salud Ocupacional 
acompañado de algunos integrantes del comité paritario de salud ocupacional 
dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del accidente. 
 
- Realización del informe del accidente de trabajo determinando las causas y 
consecuencias del suceso. 
 
- Implementación de las acciones correctivas correspondientes. 
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17. INSTRUCTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
17.1. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento para que a través de la determinación de las causas 
que dieron origen a los accidentes o incidentes, se determinen las medidas 
preventivas y de control necesarias para que no se vuelvan a presentar.  
 
Se puede aplicar para accidentes que involucren personas, el ambiente o pérdidas 
económicas. 
 
17.2. ALCANCE 
 
Accidentes e incidentes que generen pérdidas humanas (lesiones con o sin 
incapacidad o muerte), económicas (daños a los equipos, materiales o a las 
instalaciones) y ambientales. 
 
17.3. INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
 
La Investigación de Accidentes de trabajo es una técnica de análisis que tiene 
como objetivo determinar las causas que los originaron, para controlarlos o 
eliminarlos mediante acciones preventiva que eviten su repetición o la aparición de 
consecuencias graves. Su importancia radica en la información que nos 
proporcionan sobre riesgos no identificados o bien no controlados. 
 
Desde el punto de vista de la gestión preventiva debe investigarse tanto los 
accidentes como los incidentes ( accidentes que no generan lesiones); en el caso 
de los accidentes porque es un imperativo legal, y en el caso de los incidentes 
porque a partir de su estudio se identifican situaciones de riesgos sobre las que 
actuar. 
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En si podemos decir, que la Investigación de Accidentes de Trabajo es analizar en 
forma técnica y profunda el desarrollo de los acontecimientos que llevarían a 
producir el accidente. Dicha investigación forma parte de un proceso dirigido a 
controlara de manera eficaz los riesgos estableciendo medidas de prevención no 
solo a nivel individual del puesto de trabajo habitual del trabajador afectado, sino 
también a nivel de otros puestos asegurando una disminución de los incidentes y / 
o accidentes. 
 
La Investigación de Accidentes de Trabajo es una técnica reactiva que se realiza 
siempre que sea posible inmediatamente después de que el investigador recibe la 
notificación. El propósito de la investigación es analizar los hechos para 
determinar el conjunto de causas que directa o indirectamente intervinieron en el 
accidente y establecer una priorización para el control mas efectivo. 
 
17.4. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 
 
- Es muy importante la recolección de la información en el proceso de la 
investigación, ya que por si algún motivo se omite una versión o un detalle, el 
rumbo de la investigación cambiará, al punto que las causas y sugerencias podrán 
ser totalmente desenfocadas y por consiguiente los correctivos que se 
implementen con base en la investigación del accidente, no apuntarán a evitar que 
el evento se repita. 
 
- Cuando exista una notificación de la existencia de un accidente de trabajo la 
investigación debe realizarse en el sitio de ocurrencia tan pronto como ocurra ( el 
mismo día) por el jefe de salud ocupacional y / o supervisores, quienes serán los 
responsables de la investigación y del análisis de las causas que pudieron 
provocar el accidente.  
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En la medida de lo posible y procurando que no se mueva nada de su sitio, si no 
es para atender al (los) lesionado (s), la visita al sitio del accidente se debe 
realizar lo más pronto posible. Se debe tomar nota de todas las condiciones 
existentes. La visita al sitio en que se presentó el accidente es obligatoria, salvo en 
casos excepcionales como por ejemplo el acceso a zonas de alta peligrosidad.. 
 
- Determinar las Causas Técnicas y / o Condiciones Inseguras que pudieron 
ocasionar el accidente de trabajo, mediante el análisis de las operaciones o tareas 
que se efectúan en el área de trabajo de la lesión, observando detenidamente  a 
las personas, maquinas, equipos y herramientas. En este punto es muy importante 
centrarse en la búsqueda de las causas y evitar la búsqueda de culpables. 
 
- Si es posible entrevistar al lesionado protagonista del suceso cuantas veces sea 
necesario para que hable y exprese con claridad su propia versión de lo que 
ocurrió. Una vez que se ha escuchado el relato por completo se debe leer para ver 
si se capto lo que se quiso decir sin interpretaciones erróneas. Esto es muy 
importante, porque permite obtener una mejor información que permita identificar 
causas inmediatas y básicas del evento. 
 
- Si existen testigos es muy importante preguntar lo ocurrido, para así analizar y 
complementar la información que emite. 
 
Hay que entrevistar a las personas que presenciaron el suceso, teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- Citar para las entrevistas a los testigos a la mayor brevedad posible y procure 
que no exista un lapso de tiempo en donde los diferentes testigos se reúnan para 
ponerse de acuerdo sobre su versión. 
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- Entrevistar a cada testigo por separado buscando su versión, sin que otras 
versiones puedan influenciar o modificar esta versión. Si las condiciones del área 
lo permiten haga una reconstrucción de los hechos.  
 
-  Advertirle al testigo antes de comenzar que el único objetivo de la entrevista es 
tratar de establecer las causas del accidente, no culpables de éste, para evitar su 
repetición en un futuro y que su versión en ningún momento lo compromete. 
 
- Durante el desarrollo de la entrevista se le pedirá al testigo que relate los 
acontecimientos ocurridos en el accidente, cuál es la actividad que se adelanta en 
el lugar, cómo de hace y que sugiere para evitar este tipo de accidentes. Además 
se debe indagar sobre las inquietudes que tenga sobre el desarrollo del proceso, 
los mecanismos de protección existentes y demás detalles que hubieran podido 
influir en el suceso. 
 
- Permitir que el testigo de sus versiones sin interrumpirlo y tome nota de cada 
detalle. Para corroborar la información suministrada, repetirle al testigo los datos 
que se han escrito para que el los confirme. Hay que Manifestar suma importancia 
a las versiones que el testigo suministra, para obtener así mayor información. 
 
- Nunca pida confirmación de versiones de otras personas. Esto puede cambiar la 
versión propia del testigo generando posibles conjeturas diferentes a la realidad. 
 
- En los casos que sea necesario se debe tomar fotografías y elaborar diagramas 
u otras ayudas visuales que aclaren los hechos ocurridos. Las fotografías y 
diagramas son de mucha importante porque permiten aclarar el desarrollo de 
acontecimientos y la descripción de máquinas o procesos no muy comunes o 
fáciles de describir. Además son muy útiles para presentar detalles dentro del 
informe y para que cuando se realice su revisión y análisis cualquier persona sin 
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conocimiento del proceso pueda identificar fácilmente la tarea desarrollada y las 
causas del accidente. 
 
Es importante comenzar por hacer una toma general del área afectada y 
posteriormente realizar tomas desde diferentes ángulos, del punto específico en 
donde se presentó el accidente, con el propósito de orientar al lector del informe 
en torno a las condiciones del área y del accidente. 
 
- Anotar todos los datos relevantes para poder elaborar el reporte o notificación de 
la investigación del accidente de trabajo. ( Vease Formato Anexo J) 
 
- Es importante saber que la persona que elabora el reporte no es la única que lo 
va a leer e incluso otras personas tienen que interpretarlo para obtener 
conclusiones, por lo tanto cuanto mas claro sea mas fácilmente podrá ser 
entendido. No debe omitirse detalles por mas sencillo que parezcan. 
 
- Realizar el respectivo informe del accidente de trabajo el cual debe tener : 
 
* Identificación de la Persona Lesionada : Se refiere a las características 
personales de los trabajadores lesionados: Edad, sexo, puesto de trabajo, entre 
otros. 
 
* Descripción del Accidente : Debe comenzar con la consignación de la fecha, 
hora y lugar del suceso. Luego se hace una descripción detallada de cómo, 
cuando y porque la persona entro en contacto con el objeto o sustancia que le 
produjo la lesión, así como también las condiciones, circunstancias o acciones 
generales que ocasionaron directamente su ocurrencia. 
 
* Determinar la Naturaleza de la Lesión, el Tipo de Accidente ( el suceso que 
directamente produjo la lesión), el Agente de Lesión ( objeto, sustancia, exposición 
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o movimiento del cuerpo que directamente produjo la lesión ), y el Agente del 
Accidente ( objeto, sustancia, elemento o estructura en donde existió la condición 
peligrosa). 
 
* Determinar las Condiciones y / o Actos Inseguros que pidieron provocar el 
accidente de trabajo. 
 
* Tomar medidas preventivas posibles y / o correctivas para el control y evitar la 
repetición de accidentes. 
 
* Llevar a cabo las verificaciones de las intervenciones a efectuar, es decir, llevar 
seguimiento y control de las medidas correctivas. 
 
- El accidente de trabajo se debe divulgar con los compañeros del área de trabajo 
afectada por el accidente, para así identificar posibles causas que sean 
semejantes y puedan desencadenar un evento similar, lo cual nos impulsara a 
tomar mediadas preventivas y/o correctivas en equipo para la mejora de los 
procesos, tareas y métodos de trabajo. 
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18. PRESUPUESTO 
RUBROS DETALLE 
ENTIDADES COFINANCIADORAS     
UNIMAG % 
MOLINO 
SANTA 
MARTA % 
RECURSOS 
PRPIOS % TOTAL %     
TALENTO 
HUMANO                       
2 
ESTUDIANTES 
DE GRADO 
10 HORAS 
SEMANALES 
POR 24 
SEMANAS         952.000           
1 ASESOR 
2 HORAS 
SEMANALES 
DURANTE 17 
SEMANAS 
($21,334/HORA) 725.356                   
2 
EVALUADORES 
6 MESES 
($200,000/MES 
C/U) 2.400.000                   
                        
SUBTOTAL  3.125.356 76,65     952.000 23,35 4.077.356 74,1     
                        
MATERIALES Y 
EQUIPO                       
COMPUTADOR 
PARA ANALISIS 
Y MANEJO DE 
DATOS 
5 HORAS 
SEMANALES 
POR 24 
SEMANAS 
($1000/HORA)     120.000               
PAPELERIA ESTIMADO         135.000           
ACCESO A 
INTERNET 
2 HORAS 
SEMANALES 
DURANTE 
24SEMANAS  20.000   8.000   20.000           
                      
SUBTOTAL  20.000 6.6 128.000 42.2 155.000 51.1 303.000 5,5     
                        
OTROS                       
TRANSPORTE 
DIFERENTES 
TRASLADOS 
(ESTIMADO)     
  
  310.000           
OVERHEAD 
3% APLICADO 
A LOS COSTOS 
ASUMIDOS 
POR UNIMAG 94.361                 
                    
SUBTOTAL  94.361 23.22     310.000 76.7 404.361 7,3     
      
TOTAL     4.784.717       
IMPREVISTOS 15%   717.708 13,0     
TOTAL 
PRESUPUESTO               5.502.425 100,0     
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19. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FASES DEL 
PROYECTO Y/O 
ACTIVIDADES 
MESES 
Enero        Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Formulación y 
Diseño de la 
Metodología 
para la 
Investigación                             
Elaboración y 
Presentación del 
Proyecto                             
Aprobación del 
Proyecto                             
Diagnostico de 
las Condiciones 
de Trabajo                             
Diseño del 
Programa de 
Salud 
Ocupacional                             
Plan de 
Emergencia y 
Evacuación                             
Presentación del 
Primer Informe 
de Avance (40 % 
del desarrollo del 
trabajo)                             
Elaboración de 
los 
Procedimientos 
de Tareas de 
Altos Riesgos                             
Estandarización 
de Tareas y 
Condiciones de 
Trabajo                             
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Presentación del 
Segundo Informe 
de Avance (40 % 
del desarrollo del 
trabajo)                             
Procedimiento 
de Inducción                              
Procedimiento 
para la 
Investigación y 
Análisis de 
Accidentes e 
Incidentes. 
Instructivos de 
A.T. e Incidentes                             
Elaboración del 
Manual básico 
de Higiene y 
Seguridad en el 
Trabajo                             
Manual de 
Condiciones 
Generales de 
Seguridad e 
Higiene para 
Contratistas                             
Presentación del 
Informe Final                             
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20. RECOMENDACIONES 
 
 La empresa debe desarrollar en forma permanente el Programa de Salud 
Ocupacional que integre los Subprogramas de Medicina Preventiva y del 
Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial para que permita el desarrollo de 
acciones tendientes a proteger y mantener la salud de los trabajadores. 
 
 Realizar la Sensibilización y Motivación con la temática básica que dispone 
el Modelo Cero Accidentes para la formación de lideres en cada una de las 
área de trabajo, desarrollado en ellos la cultura de salud y seguridad 
empresarial. Es decir seguir con  la formación de lideres en los diferentes 
niveles de la empresa, a través del plan de formación general de 
capacitación que diseña la ARP SURATEP. 
 
 El trabajador debe ejercer conciencia de la importancia de 
responsabilizarse consigo mismo y con la empresa en el control y manejo 
de riesgos. 
 
 La empresa debe seguir frecuentemente con las fases de Mejoramiento y 
Verificación de las condiciones de seguridad, es decir, verificar de manera 
sistemática las condiciones de seguridad de cada una de las áreas, con el 
fin de estandarizar tareas y  / o procesos. Además debe aplicarse la 
metodología de la observación del comportamiento. 
 
 Implementación de las NTC-OSHAS 18001, basadas en el control de 
perdidas y en el mejoramiento continuo , que contribuyan al logro de un 
gestión empresarial eficaz. 
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21. CONCLUSIONES 
Concientes de la necesidad de brindar a todos los trabajadores de la empresa 
Molino Santa Marta S.A. condiciones de salud y de trabajos seguras para el buen 
desempeño y el mejoramiento de las tarea, se implemento el Modelo Cero 
Accidentes, para lograr una gestión empresarial eficaz en la organización 
mediante estrategias y herramientas que contribuyen a la organización y 
coordinación de actividades y toma de decisiones que impulsen un mejoramiento 
continuo del área de gestión en salud ocupacional, logrando la intervención de 
condiciones inseguras y factores de riesgos prioritarios para el control de la 
accidentalidad y sus consecuencias, contribuyendo de esta manera a la toma de 
conciencia y prevención de los trabajadores para que fomenten y practiquen el 
autocuidado y encaminen su comportamiento hacia la responsabilidad y la cultura 
de seguridad en el de trabajo . 
 
Para el logro de dicho objetivo es necesario el compromiso y participación 
continua y dedicada de los directivos y trabajadores de la empresa, pues debe 
partir con un compromiso de la gerencia y esto debe ser divulgado y entendido por 
todo el personal de la organización. Por lo tanto la Prevención y Cero Accidentes 
dentro de la empresa no puede seguir considerándose como un gasto de difícil 
recuperación sobre el coste final del producto. La estrategia en la prevención de 
riesgos laborales en la consecución de Cero Accidentes, Cero Condiciones y 
Comportamientos Inseguros tiene que ir unida a la integración del trabajador con 
respecto a su empresa, a su deseo de mejorar, de querer hacer las cosas bien, de 
querer compartir con sus compañeros los resultados. La contingencia y apoyo 
entre Dirección y trabajadores, así como con sus representantes, debe dar como 
resultado mejores condiciones de trabajo donde el individuo pueda desarrollar su 
capacidad, su espíritu innovador, el sentido de la colaboración efectiva. 
Una de los pilares de la Salud Ocupacional es el Cero Accidentes y el control total 
de perdidas, consiguiendo con esto la calidad total de los procesos y tares, 
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convirtiendo a la salud ocupacional en una herramienta de gestión importante para 
mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores de la empresa y con elle su 
productividad y competitividad, con actividades de producción sin accidentes, sin 
lesiones y sin perdidas materiales. 
 
La seguridad de los empleados será su prioridad y responsabilidad de cada uno y 
depende sobre todo de su propia conducta, lo cual está condicionado a un acto 
voluntario del trabajador por educación y motivación. De tal manera la razón final 
de la Salud ocupacional es el bienestar y salud de los empleados, lo cual con el 
Modelo Cero Accidentes, se busca es formara lideres en el puesto de trabajo que 
fomenten una actitud de seguridad y practiquen el autocuidado, la autogestión y se 
concienticen que la seguridad en el trabajo depende del comportamiento y el 
liderazgo que asuman en su área de trabajo. 
 
La implementación del Modelo Cero Accidentes permitió a la organización 
involucrar a todos lo directivos y al personal en los aspectos de salud y seguridad 
con criterios estandarizados, mediante la planeación y organización del área de la 
Salud Ocupacional y el desarrollo de estándares y procedimientos de seguridad 
para el control de la accidentalidad. 
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22. GLOSARIO 
ACCIDENTE DE TRABAJO : Es el suceso repentino no deseado que sobreviene 
por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, así como aquel 
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo, o durante el traslado de los trabajadores desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte se suministre 
por el empleador. 
 
Por lo tanto un accidente de trabajo puede considerarse como un efecto anormal o 
no deseado de los procesos desarrollados en un sistema industrial, o como algo 
que no funciona como estaba previstos. Además de las lesiones personales, 
puede tener otras consecuencias indeseables como daños materiales, emisiones 
accidentales de contaminación al medio ambiente, retrasos o reducción de la 
realidad de los productos. 
Los accidentes de trabajo no ocurren por causalidad, sino que son causados. Las 
causas de estos hechos es generalmente atribuidos a actos inseguros( Fallas 
Humanas) y a los sistemas o el medio físico que rodea al trabajador( Condiciones 
Inseguras). 
 
Un accidente de trabajo se considera grave cuando existe hospitalización, fractura, 
cirugía y genere mas de quince  (15) días de incapacidad. 
 
Todos los accidentes de trabajo se pueden evitar se pueden evitar y esto depende 
de la aptitud y actitud hacia la seguridad laboral. 
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ACTOS INSEGUROS O SUBESTANDAR : : Son las acciones u omisiones 
cometidas por las personas que, al violar normas o procedimientos previamente 
establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes de trabajo. 
 
ADMINISTRACIÓN : Es el proceso mediante el cual se distribuyen y asignan 
correctamente los recursos de la empresa, con el fin de alcanzar una mayor 
eficiencia en el logro de los objetivos. 
 
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP), 
RESPONSABILIDADES: Son las entidades encargadas de organizar la afiliación, 
el recaudo de las cotizaciones, el pago de las prestaciones económicas, la venta 
de los servicios adicionales de salud ocupacional y la prestación del servicio 
médico efectivo a través de las entidades promotoras de salud. En relación con los 
accidentes de trabajo están obligadas a vigilar y controlar la aplicación de las 
normas, garantizar la prestación de los servicios de salud y reconocer las 
prestaciones económicas que tuvieren lugar. Toda entidad administradora de 
riesgos profesionales está obligada a realizar actividades de prevención de 
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, en las empresas afiliadas. 
ALERTA: Es el estado anterior a la ocurrencia de una emergencia, declarado con 
el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia 
de un evento destructivo. 
AMBIENTE: Es el lugar físico y biológico donde viven el hombre y los demás 
organismos. 
AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del 
trabajador. 
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AREAS Y PARTES CRITICAS :  Áreas de la empresa y componentes de las 
maquinas, equipos, materiales o estructuras que tienen la probabilidad de 
ocasionar perdidas, si se deterioran, fallan o se usan de forma inadecuada. 
ATENCIÓN EN SALUD : Es toda asistencia en salud que se la da a un trabajador. 
ATENCIÓN MEDICA : Toda atención de salud realizada por un profesional de la 
medicina. 
ATMÓSFERA DEFICIENTE EN OXÍGENO:  Gases y vapores asfixiantes pueden 
consumir o desplazar el oxigeno y producir atmósfera deficiente en éste. El 
consumo de oxígeno se lleva a cabo durante: la combustión o inflamación de 
sustancias; reacciones químicas, como la oxidación de una superficie expuesta; la 
permanencia de personas, dependiendo del número, tiempo y actividad 
desempeñada. El desplazamiento ocurre cuando otro gas toma el lugar del 
oxígeno en aire como el helio, el argón y el nitrógeno.  El bióxido de carbono 
también puede desplazar el aire. 
ATMÓSFERA EXPLOSIVA 
Es aquella condición de trabajo en la que sus condiciones de atmósfera son muy 
inestables, la concentración de vapores combustibles se encuentra mezclado con 
un alto porcentaje de oxigeno, se caracterizan por tener puntos de inflamación 
muy bajos, sujetos al rango de explosividad de cada sustancia o producto.  
ATMÓSFERA INFLAMABLE:  Las fugas o generación interna de gases pueden 
producir una atmósfera combustible, la cual se puede encender  con una chispa.  
Una atmósfera se convierte en inflamable cuando la cantidad de oxígeno y de 
material combustible es tal que se encuentra entre los rangos de explosividad 
ATMÓSFERA IRRITANTE: Los gases irritantes varían considerablemente 
conforme a las actividades industriales que los generan.  La exposición a gases 
irritantes o concentraciones corrosivas puede producir efectos ligeros de irritación 
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sobre las conjuntivas y tejido pulmonar y en muchos casos desajuste general en el 
sistema de defensa por el cambio de sensibilidad, debido al daño en las terminales 
nerviosas.  El peligro en esta situación es que, usualmente, el trabajador no 
percibe el aumento en su exposición a una sustancia tóxica. 
ATMÓSFERA TÓXICA:  Las fuentes de una atmósfera tóxica pueden provenir de 
situaciones tales como: procesos de manufactura, productos almacenados, 
ingreso inesperado de gases o líquidos tóxicos o la realización de algunas 
operaciones dentro de espacios confinados tales como soldadura o limpieza con 
algún producto químico.  Generalmente se evalúan dos gases tóxicos: el ácido 
sulfhídrico (HS) y el monóxido de carbono (CO).  También se deben tener en 
cuenta el producto o productos que han estado en el espacio confinado. 
AUSENTISMO :  Es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por 
enfermedad o por causas variadas y diferentes (sociales, familiares, 
administrativas, etc.). 
BRIGADA DE EMERGENCIA: Deberán estar conformadas por personas que 
aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto deben conocer 
las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas en extinción 
de incendios, rescates y salvamentos. Para lograr los objetivos de una Brigada de 
emergencia son necesarios los siguientes elementos: Creatividad, productividad, 
resolución de problemas, trabajo en equipo y recursos. Los principios de acción de 
la brigada de emergencias son: unidad, racionalización y oportunidad, comando, 
seguridad y equilibrio. 
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: Es el equipo que, como parte activa de las 
brigadas de emergencia, prestará los primeros auxilios a todo el personal en todos 
los turnos de trabajo. Para tal fin, la empresa debe garantizar su organización, 
instrucción y mantenimiento del equipo. 
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CAPACITACION : Proceso educativo por medio del cual se obtienen aptitudes y 
conocimientos técnicos para un propósito general. 
CARGAS DE TRABAJO :  Las cargas de trabajo se dividen en: carga física y 
carga mental o psicosocial. La carga física se refiere a los factores de la labor que 
imponen al trabajador un esfuerzo físico; generalmente se da en términos de 
postura corporal, fuerza y movimiento e implica el uso de los componentes del 
sistema osteomuscular. La carga mental o psicosocial está determinada por las 
exigencias cognoscitivas y psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios 
del rol que desempeña el trabajador en su labor. Con base en las cargas laborales 
se mide la calidad del ambiente del trabajador y con la adecuada planificación del 
ambiente del trabajo, se logra disminuirlas. 
CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD : Características materiales y no 
materiales que pueden ser generadas por el ambiente, la organización y las 
personas, y que contribuyen a determinar el proceso salud-enfermedad. 
CONDICION INSEGURA :  Son las condiciones peligrosas e inseguras del 
ambiente de trabajo que pueden conducir a la ocurrencia de un accidente. 
COSTOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
 Costos de lesión y enfermedad : Gastos médicos, seguros. 
 Retraso e Interrupción de la producción. 
 Tiempo perdido por el trabajador : Tiempo ocioso, por ayudar, curiosidad, 
preocupación, expectativa. 
 Daños a las herramientas y equipos. 
 Daños a los productos y materiales. 
 Tiempo de la respectiva investigación del accidente de trabajo. 
 Disminución de la producción del trabajador lesionado. 
 Costos de contratar y entrenar sustitutos. 
 Perdida de negocio e imagen. 
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Las causas de los accidentes no solo las recibe la victima sino que va mucho mas 
allá incidiendo en factores sociales y económicos, afectando además del propio 
accidentado, la competitividad de las propias empresa. 
DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO  Y SALUD : Conjunto de 
datos sobre las condiciones de trabajo y salud, valoradas y organizadas 
sistemáticamente, que permiten una adecuada priorización y orientación de las 
actividades del Programa de Salud Ocupacional. 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL : Estos deben ser suministrados 
teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los puestos de trabajo, 
además, es necesario capacitar en su manejo, cuidado y mantenimiento, así como 
realizar el seguimiento de su utilización. Los principales EPP son : 1. Protección 
para la cabeza, facial y visual. 2. Respiratoria, Auditiva, Trabajo en Alturas, Pies, 
Manos y todo el cuerpo. 
EMERGENCIA: Es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner 
en peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser originadas por 
causas naturales o de origen técnico. 
EMISOR 
Persona que ha sido entrenada, evaluada y  por lo tanto es calificada para la  
observación del cumplimiento de los estándares de seguridad para trabajos en 
caliente,  y  que además posee la autoridad suficiente para autorizar o 
desautorizar la realización de un trabajo de estas características. 
ENFERMEDAD PROFESIONAL - EP: Se considera Enfermedad Profesional todo 
estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 
en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como 
enfermedad profesional por el gobierno nacional. (Art 11, capitulo II, decreto 1295, 
ley 100). 
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ENTRANTE 
Es la persona certificada y autorizada por la empresa para realizar el trabajo en 
espacios confinados y caliente. 
EPS : Entidad Promotora e Salud. 
 ERGONOMÍA: Orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento de 
acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y necesidades del 
trabajador y de la empresa. Su propósito fundamental es procurar que el diseño 
del puesto de trabajo, la organización de la tarea, la disposición de los elementos 
de trabajo y la capacitación del trabajador estén de acuerdo con este concepto de 
bienestar, que supone un bien intrínseco para el trabajador y que además 
proporciona beneficios económicos para la empresa. 
ESPACIOS CONFINADOS : Se entiende por Espacios Confinados a todo 
ambiente que tiene medios limitados para entrar y salir. Se entiende por medios 
limitados, a todos aquellos que no permiten una entrada ni una salida en forma 
segura y rápida de todos sus ocupantes, por ejemplo, alcantarillas, ductos, 
tuberías, calderas, tanques, excavaciones, espacios cuyo ingreso o egreso sea a 
través de una escalera, silleta o arnés con sistema de elevación. 
EVACUACIÓN: Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales 
se protege la vida e integridad de las personas en peligro al llevarlas a lugares de 
menor riesgo. Sus fases son: detección, alarma y evacuación. Las acciones 
prioritarias en una evacuación son: retirar a las personas, orientarlas, auxiliarlas, 
evitar el pánico y vigilar las instalaciones. 
EXÁMENES OCUPACIONALES PERIODICOS O DE CONTROL : Su objetivo es 
hacer prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de condiciones de la salud 
asociadas al trabajo y a las enfermedades comunes. 
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FACTORES DE RIESGO: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 
daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o 
control del elemento agresivo. Se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos, 
locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Su identificación 
acertada y oportuna, contando con la experiencia del observador, son elementos 
que influyen sobre la calidad del panorama general de agentes de riesgo. Se 
deben identificar los factores de riesgo, en los procesos productivos, en la revisión 
de los datos de accidentalidad y las normas y reglamentos establecidos. 
GUARDA O VIGÍA DE SEGURIDAD:  Es la persona que permanece afuera del 
espacio confinado y mantiene comunicación con los entrantes . Debe monitorear 
las tareas dentro y fuera del espacio, estando atento a los posibles efectos en el 
comportamiento por la exposición a los peligros.  Es el encargado de convocar las 
operaciones de rescate y otros servicios de emergencia. 
HIGIENE OCUPACIONAL O INDUSTRIAL : Conjunto de actividades destinadas a 
la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos del ambiente de 
trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 
profesionales. 
INCIDENTE : Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 
diferentes, podrían haber dado por resultado una lesión, un daño a la propiedad o 
una pérdida en el proceso. Es decir UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo : Un tropiezo, 
un resbalón. 
INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO: Es el proceso de darle al empleado 
información, educación y entrenamiento sobre sus tareas y las medidas de 
prevención, seguridad y control en su puesto de trabajo. 
 INSPECCIONES DE SEGURIDAD: Las inspecciones de seguridad se realizan 
con el fin de vigilar los procesos, equipos, máquinas u objetos que, en el 
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diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud, han sido calificados como 
críticos por su potencial de daño. 
INSPECCION PLANEADA : Es la principal actividad del comité paritario de salud 
ocupacional, ya que a través de ellas se cumplen la mayoría de sus funciones: 
Hacer seguimiento y vigilancia de lo ya acordado (cronograma de actividades del 
P.S.O y recomendaciones); mantener contacto con los puestos de trabajo y los 
trabajadores; conocer nuevas inquietudes y problemas; participar y proponer la 
solución a estos. Se recomiendan inspecciones generales en forma mensual o 
trimestral, según sea el caso. La inspección se realiza a las instalaciones 
locativas, máquinas, equipos, herramientas, elementos para emergencia, 
brigadas, procesos industriales y operaciones. Esta actividad adquiere especial 
dimensión ya que su función es esencialmente preventiva y por lo tanto debe 
hacer especial hincapié en detectar las causas no solo de accidentes sino de los 
incidentes, para eliminar los agentes de éstos. 
INSPECCIONES PLANEADAS INFORMALES : Inspección planeadas realizadas 
en forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones 
Subestándar emitidas por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los 
supervisores durante su trabajo. 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: Analizar en forma técnica y profunda el 
desarrollo de los acontecimientos que llevaron a producir el accidente. Es un 
proceso que permite identificar las causas inmediatas y básicas que generaron el 
incidente o el accidente con el objeto de establecer medidas de prevención y/o 
corrección para evitar la repetición de un acontecimiento similar. 
LESION : Alteración estructural o funcional de los tejidos, órganos o sistemas en 
un individuo. Es la ocasionada por un Accidente de Trabajo o Enfermedad 
Profesional. 
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LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE (%PEL):  También conocido como TLV 
(Valor umbral límite), Son todos aquellos valores máximos permitidos de 
exposición ocupacional a una sustancia química a la cual se puede exponer un 
trabajador sin riesgo de efectos adversos a la salud. Estos datos están contenidos 
en las hojas de seguridad de las sustancias. 
 
LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD (%LEL) : En el caso de los gases o 
vapores que forman mezclas explosivas con el aire, oxígeno u otros oxidantes, 
como el óxido nitroso o el cloro, hay una concentración mínima del material por 
debajo de la cual la propagación de la llama no ocurre. De igual manera, hay una 
concentración máxima por encima de la cual tampoco se produce la llama. Estos 
límites de mezclas, a los cuales si se encienden, propagándose una llama, son 
conocidos como “límite inferior y superior de inflamabilidad y explosividad y son 
usualmente expresados como porcentaje por volumen del material en el aire (u 
otro oxidante). 
 
LISTA DE VERIFICACION:  Es una guía por escrito para la verificación de las 
condiciones de seguridad de las personas que están trabajando en espacios 
confinados.  El  Permiso para trabajos en espacios confinados, uno de los 
elementos que incluye, es una  lista de verificación de las condiciones de 
seguridad.   
 
MEDICINA OCUPACIONAL O DEL TRABAJO : Conjunto de actividades de las 
ciencias de la salud dirigida hacia la promoción de la calidad de vida de los 
trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de 
salud. 
MODELO CERO ACCIDENTES : Propone la aplicación de nuevas y diferentes 
herramientas a través de los cuales la empresa realiza la gestión de control de la 
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accidentalidad y sus consecuencias. Cero Accidentes debe entenderse como un 
proceso dinámico en constante perfeccionamiento, que requiere del uso de 
sistemas de información y seguimiento que permitan, en forma sistemática, vigilar 
e intervenir aquellos factores de riesgos que puedan provocar cualquier condición 
insegura o un accidente de trabajo. 
NORMAS DE SEGURIDAD: Se refieren al conjunto de reglas e instrucciones 
detalladas a seguir para la realización de una labor segura, las precauciones a 
tomar y las defensas a utilizar de modo que las operaciones se realicen sin riesgo, 
o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que la ejecuta o para la 
comunidad laboral en general. 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una forma sistemática de 
identificar, localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están 
expuestos los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de 
intervención. Es considerado como una herramienta de recolección, tratamiento y 
análisis de datos. Los panoramas de factores de riesgos deben contener tanto la 
valoración de las áreas, como el personal expuesto, determinando los efectos que 
puedan causar y por supuesto, la determinación de medidas de control. Para 
realizar los panoramas se debe como primera medida priorizar los factores de 
riesgo, mediante la medición o valoración de los mismos, identificando de una 
manera secuencial las prioridades según el grado de peligrosidad del riesgo, 
proceso que se denomina jerarquización de factores de riesgo. Debe ser 
sistemático y actualizable. 
PELIGRO 
Es una fuente o situación con potencial de daño en termino de lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o combinación de 
ambas. 
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PERDIDAS : Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente 
o al proceso. 
PERMISOS DE ALTO RIESGO : El Permiso de Alto Riesgos es una herramienta 
de comunicación y control para la ejecución de un trabajo de alto riesgo. Con el se 
garantiza que los estándares y el sitio para realizar el trabajo ofrecen condiciones 
seguras para el trabajador y la empresa. Además permite conocer a las partes 
involucradas los riesgos del trabajo y las medidas que se deben adoptar para su 
control. 
 
PERMISO DE TRABAJO: Es un documento escrito por el cual el responsable 
supervisor de una área, instalación o equipo concede autorización al responsable 
supervisor del trabajo para que realice una labor de inspección, mantenimiento, 
reparación, instalación o construcción bajo ciertas condiciones de seguridad en un 
equipo o área bajo su competencia en un periodo de tiempo definido. 
PLAN DE CONTINGENCIA: Es el conjunto de normas y procedimientos generales 
basados en el análisis de vulnerabilidad. Es indispensable definir los objetivos, 
estrategias, los recursos y las actividades. Debe tener por los menos los 
elementos como antecedentes, vulnerabilidad, riesgo, organización, recursos, 
preparación y atención de emergencias. 
PLAN DE EMERGENCIAS: Es el conjunto de procedimientos y acciones 
tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e 
integridad física. Dentro de este plan deben estar contempladas la instalación de 
alarmas, señalización, flujo de comunicación, vías de evacuación y zonas de 
seguridad. Para poder implementar los planes de emergencias es necesario 
adiestrar y capacitar a las brigadas de emergencia. El plan de emergencias 
asegura una respuesta oportuna y efectiva donde se reduzcan los daños. 
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POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL : Lineamientos generales, establecidos 
por la dirección de la empresa, que permite orientar el curso de acción de unos 
objetivos para determinar las características y alcance del Programa de Salud 
Ocupacional. 
POTENCIAL DE PERDIDA : Gravedad, magnitud y frecuencia de las perdidas 
que puede ocasionar un accidente. 
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD : Es una serie de procedimientos de trabajo 
(pasos o actividades separadas) que establece que riesgos de accidentes físicos 
se pueden encarar en la consecución del objetivo establecido. Los Procedimientos 
de Seguridad debe utilizarse como herramientas para capacitar al trabajador en su 
sitio de trabajo o tarea de manera segura. 
La decisión de desarrollar un procedimiento de seguridad para un trabajo 
determinado dependerá de algunos factores como : Índices de accidentes, 
Repeticiones o Frecuencia del trabajo, Si es un Trabajo Nuevo, Si es un Trabajo 
Critico, o bien dependerá de la Evaluación de Riesgos. 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES : Tomar todas las medidas necesarias en forma 
anticipada para que no suceda un hecho que pueda genera daño a la propiedad o 
al trabajador. 
PRIMEROS AUXILIOS: Son las medidas o cuidados adecuados que se ponen en 
práctica y se suministran en forma provisional a quien lo necesite, antes de su 
atención en un centro asistencial. Para asegurar la atención oportuna y eficaz en 
primeros auxilios se requiere capacitación y entrenamiento. El recurso básico para 
las personas que los prestan es el botiquín de primeros auxilios que debe contener 
antisépticos, material de curación, vendajes, tijeras, linternas y si se requiere, una 
camilla. 
PROGRAMA DE INDUCCION : Se refiere a la información que se le da al 
personal que ingresa a la empresa, que rota de oficio o que reingresa al trabajo, 
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sobre las políticas generales de la compañía, los procesos, beneficios, servicios, 
así como las normas y procedimientos generales que deben cumplirse en los 
oficios respectivos, con el fin de prevenir accidentes, enfermedades profesionales 
u otro evento que atente contra la integridad física y emocional del trabajador. 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL : Diagnostico, Planeacion, 
Organización, Ejecución y Evaluación de las actividades tendientes a preservar, 
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 
ocupaciones y que deben ser desarrolladas en su sitio de trabajo en forma integral 
e interdisciplinaria. 
RIESGOS : Probabilidad de ocurrencia de un evento. Es la probabilidad de que un 
objeto, material, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 
alguna perturbación en la salud o integridad física de la persona, como también en 
los materiales y equipos o alteraciones del ambiente. 
SALUD OCUPACIONAL: La Salud Ocupacional busca la promoción  y el 
mantenimiento del mayor estado del bienestar físico, mental y social de todos los 
trabajadores en su sitio de trabajo. Es el conjunto de disciplinas que tienen como 
finalidad la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y 
mantenimiento del mas alto nivel de bienestar de los trabajadores de todas las 
profesiones, previniendo alteraciones de salud por las condiciones de trabajo, 
protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y 
colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas. 
SEGURIDAD OCUPACIONAL O INDUSTRIAL : Conjunto de actividades 
destinadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos o 
condiciones de trabajo que pueden producir un accidente de trabajo. 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL : Condiciones y factores que inciden en 
el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, 
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 
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SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA OCUPACIOANAL : Metodología y 
procedimientos administrativos que facilitan el estudio de los efectos sobre la 
salud causados por la exposición o factores de riesgos específicos presentes en el 
trabajo e incluyen acciones de prevención y control dirigidas al ambiente laboral y 
a las personas (aspectos orgánicos y estilo de vida y trabajo). 
SOLDADURA : La Soldadura puede considerarse un proceso con aporte de calor, 
mediante el cual se unen dos piezas metálicas, pudiendo o no intervenir otra 
sustancia o material ajeno a las piezas o de su misma naturaleza. 
 
SUCESO : Los hechos o circunstancias que desencadenan la potencialidad del 
riesgo. 
TRABAJO EN ALTURAS :  Según la norma OSHA un Trabajo en Altura es todo 
trabajo que se realiza a mas de 1.80 mts de altura sobre un nivel mas bajo y en 
lugares donde no exista plataformas permanentes protegidos en todos sus lados 
con barandas y retenciones para evitar la caída., 
TRABAJO EN CALIENTE : Es una operación que tiene la capacidad de 
convertirse o crear una fuente potencial de ignición para cualquier material 
combustible o inflamable que existe o pueda existir en el área o en su entorno. 
Comprende todas las operaciones o trabajos que pueden producir chispas, es 
decir son las  actividades realizadas con equipos que tienen la capacidad de 
generar chispa, calor y llama, siendo estas las fuentes de ignición, con la 
potencialidad de generar  explosión e incendio, en  atmósferas inflamables y 
explosivas. 
VISITA DE INSPECCION : Las visitas de inspección se realizan con el fin de 
vigilar procesos, equipos, máquinas u objetos que en el diagnóstico integral de 
condiciones de trabajo y salud, han sido calificados como críticos por su potencial 
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de daño. Para facilitar el proceso de inspección, se deben elaborar listas de 
chequeo ajustadas a las condiciones de riesgo y características de cada empresa. 
VULNERABILIDAD : Es la medida o grado de debilidades o sensibilidad de ser 
afectado por amenazas o riesgos en función de la frecuencia y severidad de los 
mismos. 
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Anexo H: Formato de solicitud de permisos para trabajos en calientes. 
Anexo I: Formato de reporte de incidentes de trabajo. 
Anexo J: Formato de registro e investigación de accidentes de trabajo. 
Anexo K: Formato de registro de inducción. 
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A. TRABAJOS EN ALTURAS  
PATIO DE SILOS  
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PATIO DE SILOS: TRANSPORTADORES 
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B. AREA DE PRODUCCION Y BRIGADISTAS 
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C. ESPACIO CONFINADO: SILO ALMACENAMIENTO DE TRIGO 
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D. ESPACIO CONFINADO: LIMPIEZA SILO DE PRODUCTO TERMINADO 
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E. PUNTO DE ENCUENTRO SALIDA DE  EMERGENCIA 
 
ANTES 
 
 
DESPUES 
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DESPUES 
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